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El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Cantabria, Galicia, 
Andalucía y Levante: Ligeras lluvias. Resto de España: 
Buen tiempo, nuboso, frío. Temperatura: máxima de 
ayer, 15 en Castellón; mínima, 4 bajo cero en Segovia. 
En Madrid: máxima de ayer, 5,2 (1 t.); mínima, 0,8 
(7 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
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i o n e s y o f r e c i m i e n t o s d e t o d a E s p a ñ a p 
Q U E S E A L A U L T I M A 
Dominado en toda España el movimiento subversivo y extinguidos sus prin-
cipales focos, presenciamos aún la serie de agitaciones que, como secuela inevi-
table, traen consigo las criminales violencias de esa índole. Vencidos, como no 
podia menos de ocurrir, los que se lanzaron a la. revuelta con las armas en ía 
mano, preténdese aún prolongar la inquietud por medio de huelgas, a las que, 
empleando coacciones, quiere arrastrarse a la masa obrera en varias ciudades. 
Por cuanto toca a la jornada de ayer, registramos con satisfacción un hecho 
en el que estriba, sin duda— téngase en cuenta para estos días y para todos — la 
sensación de cosa terminada que daba la intentona: una reacción ciudadana 
visible que, a más de traducirse en plausibles y valiosos ofrecimientos a la au-
toridad, se exteriorizaba por la actitud de la gente acudiendo a sus ocupaciones 
habituales. 
Madrid ofreció ayer un excelente ejemplo de esta actitud. En las primeras 
horas de la mañana se pusieron en práctica coacciones de toda suerte y se lo-
gró que una parte de los obreros de la construcción fuesen al paro. Sin em-
bargo, lo que por la mañana era una amenaza inquietante, a las pocas horas 
iba dejando de serlo, y ya por la tarde los mismos obreros que se habían de-
jado arrastrar reanudaban de nuevo sus tareas. Se había hecho lo posible du-
rante el día y la noche del domingo por sembrar alarma en la población. Junto 
a los rumores más disparatados, se alteraba de vez en cuando el ambiente con 
las explosiones de artefactos, sembrados a voleo en el centro y en las afueras 
de la ciudad. Pero el pueblo madrileño tomó por la mañana el camino de sus 
ocupaciones. Desde aquel instante pudo decirse que el movimiento fracasaría 
en la capital de España. Algunas vacilaciones inevitables no pudieron malograr 
esta repulsa clara de la opinión. 
Nunca se insistirá lo suficiente en que ese es el camino para colaborar con la 
autoridad en la tarea de hacer fracasar estos movimientos. En- los cálculos de 
los promotores de la perturbación entra por mucho la ayuda inconsciente que 
puedan prestarles los alarmados y asustadizos. Permanecer cada uno en su 
puesto, atenido como nunca al cumplimiento estricto de su deber, es cuanto hay 
que pedir de la inmensa mayoría del pueblo que aborrece estos insensatas y 
criminales motines, ineficaces para cuanto no sea sembrar la muerte y el dolor 
y hacer que caigan inocentes victimas. 
Venimos rehusando el penetrar en otro terreno que no sea el de este comen-
tario alentador para no entorpecer, ni por el medio m&3 indirecto e impensado, 
la acción del Gobierno. Con todo, se impone alguna consideración marginal, en 
la que, desde hiego, no puede ir envuelta censura de ninguna especie para los 
actuales gobernantes, que se han encontrado con una situación a la que han 
tenido que hacer frente y han sabido hacerlo con prudencia, decisión y energía. 
Más bien pensamos en el futuro y en los hechos que deberán entonces recor-
darse para emprender una acertada política que libre a la sociedad española 
de estas erupciones periódicas de salvajismo. 
Lo sucedido en estoS días no puede ser una gran sorpresa para nadie. Podía 
estallar ahora, haber estallado antes o estallar después. Pero pensar que es 
posible dejar que un organismo como la C. N. T. lleve a cabo libremente su 
propaganda y se prepare a ojos vistas para atentar contra la vida misma del 
Estado, sin que luego no ocurra, por lo menos, esto, es vivir en las más eleva-
das regiones de la inconsciencia. Nuestros informadores nos comunican que en 
algunos de esos pueblos, donde se ha proclamado por unas horas el comunismo 
libertario, meses y meses de tenaz labor, de una propaganda venenosa, habían 
predispuesto los espíritus. Propaganda venenosa que se lleva a cabo en hojas 
impresas y en periódicos como los que sirven de órgano a la C. N. T. en Bar-
celona y en Madrid, a base de una campaña feroz de odio, de desprestigio de 
la autoridad, de lenguaje utópico, lleno de exaltación malsana, desfigurando 
los hechos y manchando el papel y la conciencia con sangrientas mentiras. La 
revolución social, inmediata, inminente, brotando ya por todas partes, se ha 
predicado día tras día. "Alerta, trabajadores — vociferaba el Comité Nacional 
de la C. N. T. el 28 del pasado —, cerremos nuestras filas y estemos prestos 
a saltar cuando el organismo confederal lo diga." Y en un "entrefilet" del mismo 
periódico que insertaba el "manifiesto" se leía: "Obrero; prepárate. La revolu-
ción social no espera, ni entiende de razones." 
Aquí está clara la conMgna próxima. Pero todo esto se adereza con una 
promesa constante que, si a un lector culto puede resultarle grotesca, a un in-
feliz semi analfabeto puede inducirle a dar la vida en aras de una fantástica 
aspiración y a muchos, cuyo odio se atiza sin cesar, a entregarse a crímenes 
y a bárbaros atentados. A más no se cita una vez a la fuerza pública como no 
sea para decir que "asesina" a los obreros, ni se habla de autoridades o figuras 
políticas, sean del matiz ideológico que sean, sin presentarlas cubiertas de lodo, 
o maquinando atroces proyectos. Todo esto, ya lo sabemos, no hace más efecto 
que el que ha hecho, esto es, engañar a los indoctos, excitar a los irascibles, 
lanzar a la calle a los locos y a los criminales. ¿Es poco? ¿En nombre de qué 
libertad puede consentirse que se envenene así a la gente? 
Agrava esta materia de reflexión el pensar que todo esto se le ha permi-
tido a unas organizaciones que viven fuera de la ley y que se jactan de ello. 
Ese conglomerado amorfo de la C. N. T., manejado por anarquistas, donde figu-
ran atracadores de profesión y entre cuyos elementos directivos se cuentan al-
gunos que tienen en'su cuenta varios asesinatos, no acata la ley de Asociacio-
nes, no se atiene a la de Huelgas, no acude a los organismos paritarios, porque 
declara que su técnica es la "acción directa" y su propósito la destrucción del 
Estado. Suponemos que no hacen falta citas. Pero se encuentran "programas" 
de la C. N. T. a cada paso y avalorados por una publicación legal y permitida. 
"Queremos la revolución social manumisora y libertadora, en sus máximos al-
cances, llevada tan lejos como se puéda." "Aspiramos a la inmediata implan|a-
ción del comunismo libertario, de la anarquía." "Con la revolución social mar-
chamos rectos a la destrucción del Estado." "Hay que provocar un desequilibrio 
total para fijar un equilibrio perfecto." Etc., etc., etc. 
¿Es posible seguir asi? He aquí la pregunta que hacemos, no a este Go-
bierno y en este instante, sino brindándola a la meditación de todos para un 
futuro próximo. En enero de este año, a los once meses de la sublevación de 
la cuenca del Llobregat, se registró la intentona anarquista que ensangrentó 
varios puntos de España. A los once meses de aquélla viene ésta otra. ¿No 
podrá ser evitada la que corresponda al año 34? ¿Pasarán estos momentos 
y continuará la libre actuación de las bandas, de los Sindicatos ilegales, de los 
mendaces envenenadores del pueblo? No podemos admitir que tanta y tan re-
petida advertencia resulte inútil. A este Gobierno nos limitamos a aplaudirle 
por su previsora energía en la represión de la intentona. Al que venga tenemos 
que pedirle que nos ahorre ê tos espetítáculos de barbarie y de horror. Si se 
mide lo que representan esos elementos, díscolos o criminales, en comparación 
con la ingente masa de españoles que quiere trabajo y paz, se comprenderá 
que no ha de ser difícil contener a los primeros y que es una obligación servir 
a loa últimos. 
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Armas, municiones, explosivos, et-
cétera, incautados a los 
revolucionarios 
UN BROTE R E B E L D E EN LA ZONA 
MINERA DE PONFERRADA 
Los mineros, armados, se incautan 
del Ayuntamiento; fuerzas de León 
salieron para reducirlos 
UN N U E V O C H I S P A Z O EN ZA-
R A G O Z A , DOMINADO 
UNA M U E S T R A D E L SALVAJISMO REVOLUCIONARIO 
D i s c u r s o d e l P a p a a p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
Apunta en España una esperanza. Trabajar con unidad de 
pensamiento y renuncia generosa a las ideas propias y par-
ticulares en favor del bien común y el bien de España 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—El Papa recibió hoy 150 
peregrinos de Madrid y de Barcelona. 
Después de unas palabras de afectuosa 
bienvenida, Su Santidad puso de relie-
ve la frecuencia de las peregrinaciones 
españolas, que llegan hasta él con sen-
timientos verdaderamente filiales y pia-
dosos. Los queridos hijos de España 
Ron esta vez—puede decirse—"más bien-
venidos" que en otras ocasiones, porque 
Uegan cuando la Providencia divina es-
cuchando tantas plegarias como se han 
hecho en España y en otros sitios por 
»a suerte de este amado país, le ayudaba 
como ocurre siempre a quien en Dios 
confia. 
Estos peregrinos han llegado a Roma 
cuando parece despuntar en el horizon-
w una buena esperanza de mejor por-
venir. En este momento deben compro-
meterse todos los hijos de la verdadera 
España, de la España católica, para 
aprovechar esta ayuda que la Bondad 
aivma parece ofrecer y prometer, y pa-
*a trabajar con unidad de pensamiento 
Bon aaión grofuuda ^ «onoorde y qon 
renuncia generosa de sus ideas propias 
y particulares en favor del bien común 
y del bien de España. 
Trabajen, pues, en el campo donde 
se encuentren todos los buenos,, don-
de cada uno debe trabajar por el ho-
nor de Dios, por los derechos de la 
conciencia y por la santidad de la fa-
milia y de la escuela, de la que depen-
de la formación de las generaciones ve-
nideras. 
Entre los mejores hijos de España, 
muchos han venido a traer al Pontífice 
su tributo de piedad y de devoción, y el 
Santo Padre quiere evocar recuerdos de 
grandeza y de santidad, de humildad y 
de gloria en estos días de la'Inmacu-
lada, de Nuestro Señora de Guadalupe 
y de su fiel sierva Bernardita Soubirous. 
La Santísima Virgen canta la Gloria y 
la Bondad de Dios. qi|e había operado 
en ella tantas grandezas. Y he aqui 
también su fiel confidente, cuya vida es 
un magnífico contraste de luces y som-
bras, de humildad y de gloria. El Pon-
tífice Invita a todos a la imitación de 
esta glor.ioga Santa, que en este año 
He aquí el estado en que quedaron los vagones del rápiáo de Bari 
celona a Sevilla, al que unas manos criminales hicieron descarrilar 
entre las estaciones de Sagunto y Puzol, levantando los rieles. Ca-
torce cadáveres de víctimas inocentes, entre ellos varios de infe-
lices obreros, son hasta ahora el balance de ese bárbaro atenta-
D o s d e l o s a u t o r e s d e l a c a t á s t r o f e d e 
Fueron cinco, y se espera detener rápidamente a los otros tres. Tendrá 
que ser incendiado el material del tren para poder iniciar la cons-
trucción de un nuevo puente 
E L NUMERO T O T A L D E M U E R T O S S E E L E V A A DIEZ Y OCHO 
VALENCIA, 11.—El gobernador ha 
anunciado a las ocho de la noche que 
han sido detenidos dos de los cinco au-
tores de la catástrofe ferroviaria de 
Puzol. Los otros tres no tardarán en es-
tar en poder de la justicia. Se han prac-
han sido extraídos e identificados los 
siguientes cadáveres: 
Manuel Marín, de cincuenta y cinco 
años, de Barcelona; Manuel Boix, mo-
zo suplementario del Norte, de treinta 
y tres años; José Soler Baichauli, de 
ticado otras detenciones y clausurado veintisiete, mozo suplementario; Vicen-
Centros en donde han sido encontrados te Gómez Casanova, de treinta y dos 
bombas y explosivos diferentes. El total 
de los muertos habidos por el criminal 
atentado ferroviario se eleva a 18. Ul-
timamente han quedado identificados los 
de Isabel y Concepción Góngora, de 
setenta y veinte años, por las que el 
ministro de la Gobernación demanda-
ba constantes noticias. 
—La catástrofe—agrega el goberna-
dor—se originó por haber sido arranca-
do un buen trozo de vía y porque, ade-
más, al paso del convoy hicieron ex-
plosión varias bombas. 
También dijo el gobernador que las 
ambulancias de la Cruz Roja que ha-
bían marchado al lugar de la catástro-
fe regresaron a las siete de la tarde. 
Se ha resuelto el conflicto de tran-
vías, y algunos otros que se suponía 
iban a provocarse. La llegada y salida 
de trenes se ha hecho con toda regula-
ridad. Los tranvías hicieron su servicio 
normal, que se redujo a la mitad du-
rante dos horas en el tiempo del entie-
rro del tranviario March. 
Dijo también el gobernador que enca-
bezaría una suscripción para las fami-
lias de las víctimas. 
entre los restos, se encontraban sus 
350 pesetas. 
Tendrá que ser incendiado 
Relación de muertos 
VALENCIA, 11.—De entre los restos 
del tren descarrilado entre Puave y Puig 
r. ;E¡iirR!i;.6' a R n i fa g ; r . 
Véase en la plana 14 nuestra 
Sección "Lo del díaM 
vuelve a los pies de la Inmaculada. Si 
no podemos llegar a todos los heroís-
mos de la caridad y perfección, imite-
mos al menos en el cumplimiento fiel 
de los humildes deberes cotidianos, y 
abramos el corazón a la bondad y fra-
ternidad, que consuelan y socorren al 
prójimo, especialmente en estos tiem-
pos en que las necesidades y las mise-
rias crecen continuamente en la vida 
privada y en la vida pública. 
El Pontífice augura a los peregrinos 
que aprendan de la Inmaculada y de 
la Santa de Lourdes a tener luz y fuer-
za para progresar en los caminos del 
bien y renovar y desarrollar la vida 
sobrenatural que Cristo nos dió con la i 
Naquera J 
Puzo 
ffeéera Pu jg 
ñon cada o 
^ Albo raya 
V M E N C I 
años, sastre, natural de Illora; Vicente 
Peris Carbonell, de cuarenta y t r e s 
años; Agustín Martínez, de cuarenta- y 
tres años, guardaagujas; José Pérez 
Cuart, visitador del recorrido del Nor-
te, habitante en Valencia; Mariano Cla-
ses Galán, viajante; Jesualdo Arcas 
Martínez, residente en Valencia y due-
ño de un establecimiento de comidas; se-
ñorita Concepción Góngora, de veinti-
trés años; Isabel Góngora, de setenta 
años, ambas de Alicante. 
Espera encontrar su dinero 
En el lugar de la catástrofe hemos 
hablado con uno de loe supervivientes 
de la tragedia. Femando Carrasco, na-
tural de un pueblo de la provincia de 
Málaga. Sufre magullamientos en la 
cabeza. Se encuentra en el pueblo de 
Puig en espera de recoger su equipaje 
y 350 pesetas que ha perdido. Se en-
contraba junto con otros dos supervi-
vientes, José Martin, de Linares, y Ma-
nuel Sánchez, de Lorca, los cuales via-
jaban on un coche de primera. Tam-
bién esperaban recoger sus maletas. Es-
ta mañana llegaron varios equipajes, y 
después de hacerse entrega de los su-
yos, los señores Martin y Sánchez con-
de, que han llevado a efecto los que pretenden sublevarse en 
nombre de no sabemos qué ideales redentores. Por estas obras 
de Inaudita crueldad y salvajismo se conoce lo que dan de sí 
esos ideales y lo que quiere decir ese utópico espejuelo de la 
revolución social 
ra producir el desacarrilamiento, pero 
el estallido sordo que nos pareció perci-
bir al fogonero y a mí, y que confirma 
el interventor en ruta, nos hace creer 
que bien pudiera también tratarse de 
un dispositivo a presión eléctrica para 
que cuando el tren pasara se produjera 
la explosión y sobreviniera la catástro-
fe. El conductor del tren, en cuanto se 
dió cuenta de la catástrofe, abandonó la 
máquina, y a pie se dirigió a Puig, a cu-
yo jefe de estación dió cuenta de lo .ocu-
rrido. El maquinista sufre erosiones y 
contusiones en la cara. Fué asistido en 
la clínica de urgencia de la referida es-
tación. 
El tren que sufrió el accidente iba pi-
lotado por la máquina 4.532 y estaba 
formado por las unidades siguientes: la 
máquina, el furgón, dos coches de ter-
cera, dos de primera, un coche-cama, 
un vagón-restorán, el coche-correo y el 
furgón de cola. 
Cuando se realizaban los trabajos de 
salvamento un vecino de Puzol sacó de 
entre los restos un reloj despertador, 
parado a las once cuatro minutos, hora 
en que indudablemente sobrevino la ca-
tástrofe. 
A l llegar al Cabañal el tren que con-
ducía a los heridos más graves, aquél 
se detuvo. Dos empleados se destacaban 
para reconocer la vía ante el temor de 
que una nueva bomba produjera otro 
descarrilamiento, pero luego se advirtió 
que había sido la rotura de una válvula 
el motivo de la detención del convoy. 
A las dos de la madrugada salió el 
tren de socorro. Cinco minutos antes 
partía una máquina de exploración de 
la vía. A la llegada del tren esperaban 
en la estación las ambulancias sanita-
rias, que trasladaron a los heridos al 
hospital. 
Una nueva vía 
el material 
El comisario del Estado en los Fe-
rrocarriles del Norte, que ha llegado a 
Valencia, estuvo en el lugar de la ca-
tástrofe, de donde regresó a las ocho. 
Dijo que, sin perjuicio del informe que 
oficialmente ha de enviar al ministro 
de Obras públicas, puede afirmar que 
el material descarrilado forma un blo-
que tan compacto, que es imposible des-
articularlo, y por ello, una vez que se 
extraigan todos los cadáveres, se pro-
cederá al incendio del material, con el 
fin de comenzar la construcción del 
nuevo pontón, para que la vía pueda 
estar libre a partir del próximo viernes. 
En el coche que queda por abrir se 
sabe que hay tres cadáveres, de los 
cuales, dos, según informan en el Go-
bierno civil, corresponden a Isabel Gón-
gora y Concepción Góngora, ambas ve-
cinas de Alicante. El otro cadáver no 
está identificado todavía. 
Declara el interventor 
VALENCIA, 11.—El interventor en 
ruta del rápido andaluz, Florentino To-
rrijos, nos ha hecho las siguientes de-
claraciones: A las once y cuarto atra-
vesaba el rápido de Barcelona a Se-
villa el puente sobre el barranco del 
término de Puzol, cuando, inopinada-
mente, la máquina descarriló, parando 
en seco, y sobre ella se precipitaron <fl 
ténder, el furgón y tres coches. No se 
sabe si por el peso de esos vagones, 
en los que viajaban muchos pasajeros, 
o porque fuera volado el puente, ya 
que se oyó una explosión, pedió aquél 
y cayeron al fondo del barrá&co los va-
gones en la forma ya conocida-. La con-
fusión y el espanto fueron inenarra-
bles. Numerosos viajeros resultaron he-
ridos. 
Dice el maquinista 
tinuaron su viaje. En el interior de una 
Cruz. El Papa terminó bendiciendo a to-Imaleta se encontró intacta una bote-
dos los presentes, sus parientes, sus in-j l l de vino, junto con una merienda, jción que han visto. Los railes, como se 
unciones, sus ciudades y toda su Pa-j Fernando Carrasco, aunque recibió su ¡ha podido comprobar, aparecen corta-
El maquinista del tren ha declarado: 
—Cuando la máquina 4.532, que yo 
conducía, entró en el puente, notamos 
el fogonero y yo que la locomotora da-
ba saltos con tendencia a descarrilar, y 
por ello frenamos cuanto pudimos para 
aminorar la marcha del tren sin utilizar 
ios frenos eléctricos en evitación de que 
una parada en seco produjera una ca-
tástrofe. Pero cuando la máquina había 
andado diez o doce metros, descarriló 
hacia la derecha, quedando en la posi-
aia. Duiliaa. jequipaje, dijo que esperada a ver si, jdoa y desviados, x esto es suficiente pa-
La locomotora está a punto de ser 
puesta sobre la vía; el ténder está se-
parado de su chasis, destrozado y vol-
cado a la parte derecha de la marcha. 
Ha sido niecesario arrojar al barranco 
el coche correo y el furgón, para mejor 
facilitar los trabajos de salvamento. 
Se han dado órdenes para tender una 
nueva vía. 
Más cadáveres extraídos 
La revolución, vencida en Logroño, 
Huesca y Teruel 
• ) 
Agresiones aisladas en Madrid 
. ) 
Aunque persiste la agitación en va-
rios puntos de España, traducida prin-
cipalmente en huelgas y coacciones, 
puede afirmarse que, en lo sustancial, 
el movimiento anarcosindicalista ha si-
do enteramente dominado. Ha habido 
un nuevo brote rebelde en Ponferrada, 
donde los mineros en armas se h a n 
apoderado del Ayuntamiento; pero sa-
lieron inmediatamente fuerzas de León 
para reducirlos. En Coruña continúa la 
huelga; pero ha fracasado en Compos-
tela. Y en Sevilla se ha intentado sin 
éxito. Los dirigentes del movimiento en 
Gijón están detenidos. Y en Zaragoza, 
después de intenso tiroteo, ha sido sofo-
cado un nuevo chispazo de la rebeldía, 
que saltó violento en la estación de 
M. Z. A., donde los pistoleros se hicie-
ron fuertes durante unas horas. En Lo-
groño, Huesca y Teruel la revolución ha 
sido vencida por completo y se vuelve a 
la normalidad. Vizcaya y Alava apenas 
han sentido las sacudidas del movimien-
to y en San Sebastián fué dominado sin 
grandes esfuerzos. 
En Madrid sólo se han registrado agre-
siones aisladas a la fuerza pública. 
Finalmente, han sido detenidos dos de 
los autores del bárbaro atentado contra 
el expreso de Valencia, y se espera la 
inmediata captura de los otros tres. 
He aquí, en resumen, los hechos, se-
gún la información facilitada ayer 
por el ministro de la Gobernación. A 
primera hora de la tarde el señor Rico 
Avello dijo: 
—La rebelión está completamente 
sofocada. En la provincia de Teruel no 
se recibían noticias de algunos pueblos 
de la zona de Valderrobles, y p a r a 
aquellos lugares salieron fuerzas de 
Tarragona. Se había declarado allí el 
comunismo libertario. Las fuerzas en-
traron en los pueblos, y, después, de 
ocupados, renació la tranquilidad. En 
Valderrobles, algunos concejales huye-
ron con los revoltosos al entrar las tro-
pas. No se sabe si los concejales em-
prendieron la huida por miedo o por-
que estuvieran" complicados. La tran-
quilidad reinaba ayer en todo el res-
to de la provincia de Teruel. Me inte-
resa hacer constar que se ha produci-
do en todas partes una reacción ciu-
dadana extraordinaria. Hay normalidad 
completa en Zaragoza y lo mismo en 
la provincia de Huesca. No queda foco 
alguno de rebelión en ninguna de es-
tas provincias. En Logroño estaba todo 
completamente pacificado ayer. E s t a 
mañana ha surgido un pequeño foco en 
la zona minera de Ponferrada. Los mi-
neros armados se incautaron del Ayun-
tamiento y se ignora si han proclama-
do el comunismo libertario o qué han 
hecho. Para aquel lugar h a n salido 
fuerzas de León, con el fin de someter 
Durante la noche tan sólo han inter-
venido en los trabajos die salvamento 
el personal del depósito de máquinas y 
material móvil, pero no se pudo extraer 
ningún cadáver. A las doce de la ma-
ñana se logró sacar a tres. Entre un 
montón dá astillas se encontraron cua-
tro cadáveres. 
Los hierros del puente han quedado 
completamente doblados. La posición de 
los coches dificulta enormemente los 
trabajos. 
En el correo expreso de Madrid ha 
llegado esta mañana el ingeniero jefe 
adjunto de vías y obras y el del servicio 
central. 
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a los revoltosos. Como esta zona se en-
cuentra a unos 130 kilómetros de dis-
tancia, es de presumir que las fuerzas 
llegruen sobre las tres de la tarde de 
hoy y quede restablecida la paz. La re-
belión en este aspecto, como les digo, 
está completamente dominada. Se refi-
rió luego el ministro a los sucesos ocu-
rridos en Villanueva de la Serena. 
Luego dijo que, sofocada la rebelión, 
elementos de la C. N. T. coaccionan a 
los obreros para que abandonen su tra-
bajo y se declaren en huelga general 
Esto se ha pretendido realizarlo en Ma-
drid, San Sebastián, Pamplona y Cá.-
diz. La huelga general sólo la han con-
seguido en Ferrol, y parcial en algu-
nos sectores de los ferrocarriles Anda-
luces; pero en este momento acaban 
de comunicarme que la Junta directi-
va de la U. G. T., en reunión que aca-
ba de celebrar, ha acordado condenar 
el movimiento y recomendar a sus aso-
ciados que entren al trabajo. No habrá, 
por consiguiente, huelga general. Son, 
pues, todas estas cosas los últimos co-
letazos de un movimiento que agoni-
za. El Gobierno irá serenamente a la 
consolidación de la paz pública y segui-
rá cumpliendo con .su deber con firme-
za y serenidad. 
—¿ No se proclamará - el estado de 
guerra ? 
:—Nadie ha pensado en ello. Con el 
estado de alarma nos basta. Y tengan 
la seguridad de que no nos cogen nada 
desprevenidos. Madrid estaría abasteci-
do de pan y de todo. No podemos evi-
tar estos hechos aislados; pero en lo 
que dependa de nosotros estará todo 
prevenido. 
Otro periodista le preguntó si el mo-
vimiento se habla extendido por Ex-
tremadura, y el señor Rico Avello con-
testó que sólo se había producido en 
Villanueva de la Serena. En los demás 
sitios había completa tranquilidad. Y 
luego el señor Rico Avello agregó que 
aunque alguien, tendenciosamente, que-
ría dar a esto cierto carácter militar, 
no tiene de militar más que el haber 
figurado un desdichado sargento. 
Por último, el ministro leyó una re-
lación de las bajas habidas en la Guar-
dia civil durante el movimiento, l a s 
cuales son seis muertos y treinta y 
nueve heridos. 
L a situación, dominada 
A las seis menos cuarto recibió el mi-
nistro de la Gobernación nuevamente a 
los periodistas. 
—La situación—dijo—está enteramen-
te dominada. Les confirmo a ustedes 
cuanto este mediodía les dije sobre l i -
geras coacciones en algunas escasas 
provincia». Son todo ello los coletazos 
finales de un movimiento abortado y 
completamente deshecho. 
Luego agregó: 
—Dada la orden de acudir al traba-
jo por la U. G. T.f yo espero que maña-
na trabajará todo el mundo. Desde lue-
go, el Gobierno tiene tomadas todas las 
medidas para amparar la libertad de 
trabajo en toda España, y ese es su pro-
pósito decidido. 
Acabo de hablar con Barcelona y el 
gobernador general me informa de que 
la tranquilidad ©s absoluta. Ahora estoy 
pendiente de noticias de León. No se 
trata—como esta mañana dije, por In-
suficiencia de datos de varios pueblos, 
sino de uno solo, llamado Sabero, donde 
ha habido un pequeño foco de rebeldía. 
Lo de esta mañan no fué más que una 
falsa alarma, debido a la deficiencia de 
Información. Han salido fuerzas para 
aquél lugar que, como ya les dije, está 
a más de 120 kilómetros. Habrán lle-
gado o estarán para llegar de un mo-
mento a otro, y todo estará en calma, 
pues se trata de un pueblo pequeño del 
que fácilmente consiguieron adueñarse 
los mineros revoltosos de aquella zona. 
A Villanueva de la Serena he envia-
do personal competente para que haga 
una amplia Información documentada y 
bien fundamentada sobre el triste suce-
so allí ocurrido. Y ahora les voy a rela-
tar a ustedes el número de victimas de 
la fuerza pública, circunstanciando la 
ocasión en que fueron heridos, y ello les 
dará a ustedes idea, "grosso modo", de 
cómo se desarrollaron los sucesos. 
Las víctimas son: un sargento que era 
el jefe del puesto de aquél pueblo. Había 
sido reclamada su presencia para defen-
der el edificio, y al acudir cayó muerto 
por balazos de los revoltosos, parape-
tados en la antigua casa-convento. Un 
guardia civil que con él iba. Rayó muer-
to igualmente y en la misma forma. 
Otro Guardia civil y un gruardia de Asal-
to fueron heridos en el asalto hecho es-
ta mañana, a las ocho, a dicha casa. Los 
sediciosos tuvieron ayer tarde dos ba-
jas, que fueron los dos de que ya les he 
hablado, que salieron de la casa para 
• enfrentarse con la fuerza pública. Iban 
armados de fusiles y dispararon contra 
ella. La fuerza repelió la asrresión y los 
dos cayeron, uno muerto y el otro he-
rido, el cual se hizo el muerto en el sue-
lo por espacio de cuatro horas, y apro-
vechando un momento de un apagón de 
la luz, huyó, aunque fué detenido poco 
después con una herida leve. 
Al hacerse el asalto, como dije, a las 
ocho de la mañana, apareció dentro uno 
de los sediciosos muerto, a consecuen-
cia, sin duda, del mortero con que se 
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disparó al tejado para amedentrar y ren-
dir de esta manera a los revoltosos. Se-
guramente, la techumbre, que se hun-
día, algún balín que rebotó, algo, lo que 
fuera, le hirió mortalmente. Más adentro 
se encontró a otro, el cual ño se sabe si 
la muerte se ocasionó igualmente o por 
algún disparo de fusil. En este momen-
to se le está haciendo la autopsia, que 
dirá cómo ha sido muerto. 
Al asaltar la casa, se vió a tres in-
dividuos que se replegaban, escondién-
dose, y consiguieron desaparecer. Poco 
después reaparecieron en la iglesia, a la 
que pasaron por un boquete que ibríe-
ron y lograron ganar el coro alto. Des-
de allí se hicieron fuertes y comenzaren 
a disparar nuevamente contra la fuer-
za, que repelió la agresión, logrando 
matar a los tres revoltosos. La lucha 
llegó a ser tan cerca que éstos apare-
cen todos heridos en la frente y de 
frente, con las armas duramente empu-
¡ fiadas, lo que demuestra el encono que 
mantuvieron hasta última hora. 
No aparecía el sargento rebelde, y, 
por fin, se le encontró medio enterrado 
entre los cascotes y escombros. Supone 
el coronel que manda las fuerzas, que 
es el que me facilita todos estos infor-
mes, que debió morir ayer tarde, al hun-
dirse la techumbre. Supone dicho jefe 
que los demás individuos, al morir el 
sargento, serían mandados por uno de 
los que formaban el grupo revoltoso, 
que hace muchos años había sido cabo 
de Regulares y, desde hace algún tiem-
po, era un significado pistolero. Los 
restantes revoltosos no han sido ha-
llados aún, suponiéndose que están es-
condidos. 
A preguntas de un periodista, dijo el 
ministro de la Gobernación que en Cá-
diz había habido coacciones para ir a la 
huelga, y que la había secundado, de una 
manera parcial, muy poca gente. 
En Madrid haiy tranquilidad absoluta 
En Tetuán de las Victorias, al hacerse 
un registro esta mañana, ha sido encon-
trada gran cantidad de materias ex-
plosivas. 
También, a preguntas de otro infor-
mador sobre la huelga parcial de los 
Ferrocarriles Andaluces, dijo que se 
había verificado entre el personal una 
gran reacción, y que los que se mos-
traron reacios a formar parte del equi-
po de trenes habían sido sustituidos, y 
el servicio continúa normalmente. 
Otro periodista le preguntó cómo se-
ría la previa censura de la Prensa. El 
ministro contestó que nunca dejaría de 
ser como debiera, y más depende de 
ustedes que de nadie—agregó—. Por-
que si los periódicos proceden sin ver-
ter noticias tendenciosas ni alarmistas, 
la censura quedará reducida a nada. 
Ahora bien, si salen algunos periódicos, 
como uno de ellos, con el manifiesto de 
la U. G. T., o invitando a la huelga o 
a la revolución, o propalando alarmis-
mos exagerados, no habrá más reme-
dio que censurar la Prensa, pero siem-
pre tengan la seguridad que en la me-
dida que las circunstancias demanden 
y que el Gobierno desearía que fuese 
siempre nula. 
Hoy habrá tranquilidad 
en toda España 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir en la madrugada última a loe pe-
riodistas, dijo: 
—Todo tiene su fin, y el movimiento 
revolucionario lo ha tenido ya, salvo al-
gunos coletazos aislados e inevitables 
que son rápidamente sofocados. Esta 
tarde dije que en Fabero se había pro-
ducido un pequeño foco revolucionario. 
La noticia no ha tenido confirmación. 
Lo sucedido fué que un grupo de obre-
ros pretendía ir hacia Ponferrada en 
una marcha demasiado precipitada. El 
gobernador envió fuerzas, que de todoe 
modos no hubiera habido necesidad de 
utilizar, porque los vecinos ya se habían 
organiza do convenientemente para qur̂  
el movimiento no prendiera. Lo mismo 
ocurrió en Cacabelos, sin más inci-
denteo. 
En Zaragoza, a última hora de la 
tarde, ha habido un ligero tiroteo. Hu-
bo alguna alarma, porque el incidente 
se desarrolló en el centro de la pobla-
ción y frente a la Audiencia, hasta el 
punto de que los ordenanzas que tenían 
que salir con pliegos para los Tribuna-
les de Urgencia no lo pudieron hacer 
por desarrollarse el tiroteo en las puer-
tas de la Audiencia. Estos Tribunales 
de Urgencia trabajan tan de prisa qu-? 
mañana (por hoy) mismo habrá ya sen-, 
tencias. Otro pequeño tiroteo hubo por 
la estación, pero todo se ha calmado rá-
pidamente y la tranquilidad es com-
pleta. 
En Andalucía ya dije que había algu-
1 nos pequeños sectores de los Ferrocarri-
le Andaluces que quisieron ir al paro, 
jcon propósito de arrastrar a la huelga 
general. El personal todo se ha reinte-
! grado al trabajo y los trenes circulan 
normalmente con sus correspondientes 
equipos. ' 
Un foquito ha habido én Bujalance, 
porque un grupo se entregó a la rebel-
día y se parapetaron en una casa, lo 
que hizo temer que pudiera repetirse el | 
triste hecho de Villanueva de la Sere-
na. Ya refugiados en la casa, y a pe-
sar de los disparos que desde ella se 
hacían, la fuerza pública hizo el simu-
lacro de incendiar la casa, y para ello 
prendieron con gasolina la puerta, se-
guros como estaban de que los rebeldes 
tenían una fácil salida del edificio. Efec-
tivamente, poco después de realizada la 
estratagema, la fuerza pública penetró 
en la casa" y pudo comprobarse que no 
había ningún fugitivo, pues habían hui-
do a los tejados. Y en esta situación la 
fuerza pública espera tranquilamente a 
que bajen, pues ha cercado debidamen-
te las casas Inmediatas para que no 
puedan escapar. 
En Santander elementos de la Con-
federación pretendieroni declarar 1 a 
huelga general y hacerla revolucionaria, 
pero no han logrado arrastrar a nadie 
y no ha habido otros desperfectos que 
la rotura de algunas lunas. Creo—agre-
ga el ministro—que mañana (hoy) ha-
brá tranquilidad en toda España y una 
vez pacificados los espíritus entraremos 
de lleno ya en el terreno político. 
Un periodista preguntó al señor Rico 
Avello sobre los sucesos de Madrid, y 
dijo que había absoluta tranquilidad y 
no se había registrado más que un su-
ceso, en el cual ha sido protagonista 
un guardia de Asalto, que en la maña-
na de ayer se dedicó a evitar coacciones 
y por la noche a la salida de su do-
micilio, en un barrio extremo, era es-
perado por varios individuos qilB le dis-
pararon algunos tiros sin que, por for-
tuna, sufriera daño alguno, el guardia, 
que repelió adecuadamente la agresión. 
Espero tener pronto terminada una 
estadística de municiones, armas, explo-
sivos, etc., incautados por la fuerza pú-
blica a los revolucionarios, estadística 
que será en , extremo curiosa. Tambiéíi 
espero tener pronto la información que 
he mandado abrir al gobernador de Ba-
dajoz sobre los sucesos de Villanuéva 
de la-Serena, información que será nury 
detallada y circunstanciada, y que estoy 
saguro coincidirá en absoluto con la 
que, por su parte, enviará también 
el coronel de la Guardia • civil. La cosa 
ha .estado clarísima a todas luces y no 
hay la menor duda ni sombra sobre lo 
allí ocurrido. 
EL CAMARERO EN HUELGA, por k - h i t o 
acompañe" con toda eficacia a la actua-
ción gubernativa. 
Dice Martínez Barrio 
•¡Vayal Aprovecharé la ocasión para darle un paseo al chico* 
E s t a m o s y a e n l o s e s t e r t o r e s d e l m o v i m i e n t o 
Si el Gobierno es interpelado en el Parlamento, contestará, 
pero él no tomará la iniciativa 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR M A R T I N E Z B A R R I O 
Después de las seis empezaron a lle-
gar en la tarde de ayer los ministros al 
ministerio de la Guerra. Fué el primero 
el de Hacienda, quien, interrogado por 
los periodistas, dijo: 
—Las últimas noticias que tiene el 
Gobierno es que estamos ya en el pe-
ríodo de extinción del movimiento. No 
digo que no pueda haber aún algún ra-
malazo, pero creo que toca ya a su ñn. 
—¿Puede usted decirnos lo que ha 
ocurrido en Villanueva de la Serena? 
—No tengo noticias concretas. Sé que 
los revoltosos se habían hecho fuertes 
en el subterráneo donde se habían es-
condido, pero se habían enviado fuer-
zas para reducirlos, y creo que se ha-
brán entregado ya. Este foco pudo ha-
berlo reducido el Gobierno desde el pri-
mer momento por la fuerza; pero se ha 
preferido esperar para no hacer derra-
mamiento de sangre. 
—^Tiene usted noticias de que se 
vaya a declarar la huelga general en 
Madrid ? 
—No—contestó—. Yo me figuro que 
habrá habido intento para ello, pero no 
hay nada. 
dieron salir a su hora lo hicieron cuan 
do llegó la fuerza pública. Lo más inte-
resante ha sido un apagón que ha habi-
do de once a una en la red ferrovia-
ria. 
Interrogado el ministro de Trabajo-
acerca de la huelga de camareros, ma-
nifestó que seguía en el mismo estado 
y que. seguramente, después de termi-
nados los acontecimientos sería más fá-
cil su resolución. 
A las seis y media quedaron reuni-. 
dos los ministros. 
La reunión ministerial 
A las ocho de la noche abandonó la 
reunión ministerial el señor Guerra del 
Río. Los periodistas le preguntaron si 
había terminado el Consejo, y el minis-
tro contestó: 
—No se trata de Consejo. Estamos 
reunidos para darnos cuenta mutuamen-
te de las impresiones recogidas en nues-
tros respectivos departamentos. Yo he 
dado cuenta de la valiosa, aunque no ne-
A las diez de la noche regresaron 
ios ministros ausentes al ^misterio de 
a Guerra, para cenar con el señor Mar-
UnL BarHo. Este recibió a los per^ 
distas a las diez y cuarto, e hizo las 
siguientes manifestaciones: 
-Acabo de hablar con Zaragoza, y 
me dice el gobernador que se ha res-
tablecido • totalmente la tranquilidad. A 
las ocho y media ominaron los dispa-
ros. La fuerza pública disolvió los gru-
pos y desde esa hora no ha vuelto a 
interrumpirse la tranquilidad. Ahora 
mismo, según me comunica el goberna-
dor, piensa hablar por la radio local con 
el ñn de notificar a los pueblos de la 
provincia, que,el orden está restablecido 
en todo Zaragoza. .De .otras provincias 
no hay nada nuevo. Lo que ustedes ya 
saben, ¿ y por aquí, qué hay ? 
Los periodistas le contestaron que en 
Madrid había tranquilidad. 
—Es evidente—comentó él señor Mar-
tínez Barrio—que esto se irá amorti-
guando lentamente,'y calculo que esta-
mos ya en los estertores del movi-
miento. ,, • j • 
—¿Se teme la complicación de una 
huelga general ?—preguntó un perio-
dista. , ' •", ., „ 
—Hasta ahora no hay más complica-
ción que la'de los rumores. Desde lue-
go, se ha Intentado hacerlo en Sevilla, 
pero no han encontrado ambiente, y lo 
mismo ha sucedido en otras poblaciones. 
—¿Ha recibido el Gobierno muchos 
ofrecimientos particulares? 
—Sí. En la Presidencia se han reci 
bido innumerables'" cartas, telegramas 
tarjetas de visita con ofrecimientos in 
dividuales y colectivos y de entidade; 
económicas y agrarias y políticas. Los 
núcleos radicales de casi toda España 
se han ofrecido también al Gobierno. Es 
tos ofrecimientos los agradecemos como 
un testimonio del alto espíritu que hay 
en. el país, pero por ahora no pensamos 
aceptar" ninguno, pues con los recursos 
de que el Estado dispone, tiene suficien 
te para atender a todas las necesida 
des. 
—¿Cree usted que se planteará este 
asunto mañana en las Cortes? 
—No lo sé. Yo, por mi parte, no píen 
so decir ni una palabra en el Parlamen 
to. Claro que si me preguntan contesta 
té. Entiendo que el Parlamento tiene 
una función normal para mañana, que es 
la de elegir sus Comisiones, y que debe 
continuar normalmente su vida. Así 
pues, no habrá nada por iniciativa del 
Gobierno. 
Ahora bien, si alguien en su afán le 
gítimo de saber lo ocurrido o ejercien 
do el derecho de crítica, pregunta algo 
al Gobierno, se le contestará. Yo no pien-
so decir ni una palabra de más, pero no 
escatimaré tampoco ninguna de las ne-
cesarias. 
Terminó diciendo que pensaba perma-
necer toda la noche en el ministerio de 
la Guerra, donde incluso descansaría, y 
que le acompañarían algunos ministros 
para cambiar impresiones. 
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tiraba a descansar y ello era la mejor 
^?mostración de que en España había 
absoluta tranquilidad, excepto algunas 
pequeñas cosas que pronto estarán ter-
minadas. 
cesaría por ahora, adhesión que me ha 
hecho el Instituto'de'fngehierós Civiles/ 
llegar el presidente.manifestó que|Drestándose a condiieir'laSvlocomotoras 
no tenía nuevas noticias después de lari en caso-de hue]ga fferroviaria. ' ¿ 
qué había comunicado a mediodía. Enj poco después salieron los ministros de 
la Gobernación y Marina, que no hicie-Por último, dijo el ministro que se re- ^7^]^ hay tranquilidad. Tan sólo tengo noticia de que se ha ido al paro en al 
gunos centros ferroviarios de Andalucía 
— ¿No cree usted que se extenderá| 
ese paro al resto de España? 
•No. Por el contrario, tengo la im-
presión no solamente de que no se ex-
tenderá, sino que mis noticias son de 
• que en algunos de estos centros los obre-L A S U B L E V A C I O N DEL!roí3 se disponen a reintegrarse al tra-
bajo. 
—¿ Puede usted decirnos algo del Con-
sejo que van ustedes a celebrar? 
—No se trata de un Consejo, sino, 
simplemente, de un cambio de impresio-
nes para conocer las noticias que nos 
faciliten los ministros de la Gobernación 
y de Obras públicas. Estaremos reuni-
dos probablemente hasta las ocho y me-
dia o las nueve de la noche. 
Al ministro de Obras públicas se le 
interrogó acerca del paro ferroviario en 
Andalucía, y dijo que no se trataba de 
una huelga, sino de algunos actos de 
"sabotage" cometidos contra los pro-
pios obreros. Algunos trenes que no pu-
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G E N E R A L SANJURJO 
Relato verídico del 10 de agosto, escrito 
por el ex teniente coronel de Estado 
Mayor don Emilio Esteban Infante, ayu-
dante del caudillo. 
El libro más interesante y emotivo de 
la temporada. 
Segunda edición. De venta en la impren-
ta de J. Sánchez Ocaña, Tutor, 16, Ma-
drid, y en las principales librerías de 
toda España. 
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EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
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SALVAGUARDIA DE 
S A L U D 
ron manifestaciones. 
A las nueve salieron los ministros de 
Trabajo, Estado, Hacienda y Agricultu-
ra. A esa hora salió también, acompa-
ñado del subsecretario de Justicia, el se-
ñor Bamés. Éste se reintegró al minis-
terio de la Guerra a las nueve y media. 
Dijo a los periodistas que había ido a 
su ministerio a despachar algunos asun-
tos y había aprovechado la ocasión de 
encontrarse con el subsecretario de Jus-
ticia para el mismo fin. 
—Los telegramas que se reciben en el 
ministerio de Justicia—agregó—confir-
man las noticias facilitadas en Gober-
nación. Están actuando los Juzgados 
con gran rapidez, y para suplir la defi-
ciencia que pudiera haber 'en los Juzga-
dos municipales y la falta de jueces'de 
primera instanciá,' se ha acordado am-
pliar la jurisdicción de algunos de éstos 
para que su acción llegue también á los 
Juzgados muhicipales. Donde no haya 
jueces de primera Instancia actuarán 
magistrados de las Audiencias provin-
ciales. Se han nombrado también juecés 
interinos para que actúen allí donde ha-
ga falta. Además, se establece una ins-
pección para estimular la acción de la 
Justicia en donde se retrase o parezca 
que se debilite la. actuación judicial., 
Están actuando con tal rapidez, que 
en esta misma semana estarán, termina-
dos los procesos instruidos. Lo que se 
quiere evitar es que gente comprometi-
da en el movimiento y que ha sido dete-
nida, pueda salir a la calle al terminar 
la revuelta, como solía suceder siempre. 
Por otra parte, se ha establecido una 
guardia permanente en la sección de 
antecedentes penales, con el fin de evi-
tar la dilación de la tramitación buro-
crática. Así, los jueces podrán pedir por 
telégrafo o teléfono los antecedentes pe-
nales de los detenidos a su disposición. 
También se han duplicado los jueces de 
guardia y en algunos sitios hasta tripli-
cado. En fin, que se ha puesto el celo 
posible para que la actuación judicial 
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Para abrillantar suelos y muebles 
— E s inútil. No puedo entenuerme por teléfono con 
Emilia. 
—¿Por qué no probáis a hablar cada una a su turno? 
("Humorist", Londres.) 
—Señoras y señores: El conferenciante expli-
cará a uctedep los profundos estudios que tiene 
hechos sobre los grandes espacios vacíos. 
("Humorist", Londres.) 
M U S T Ü 
1 
GRADUACION DE LA VISTA 
—Ahora lea usted lo que pueda de ese cartel. 
—Sí , señor, con mucho gusto. ¿Dónde está el cartel? 
X"Everybody's", Londres.) 
El Estado tienu en sus manos todos 
los resortes nara acabar con 
los disturbios 
Gil Robles, Martínez de Velasco y 
Maura, ofrecen al Gobierno el 
auxilio de sus partidos 
A mediodía estuvieron ayer en la Pre-
sidencia los señores Fanjul, Abilio Cal-
derón y Martínez de Velasco. A la sali-
da, este último manifestó que habían 
ido a visitar al jefe del Gobierno en re-
presentación de la minoría agraria. 
—En es te momento—añadió—nos-
otros estamos al lado del Poder consti-
tuido, no sólo en la Cámara, sino don-
de quiera, porque en las actuales cir-
cunstancias no se trata de partidos, si-
no de España, y como el dilema es anar-
quía o España, nosotros estamos dis-
puestos a facilitar cuantos Gobiernos 
necesite para salir de esta situación. 
Cerca de las dos abandonó la Presi-
dencia el Jefe del Gobierno. Interrogado 
por los periodistas acerca del movimien-
to, el señor Martínez Barrio contestó: 
Liquidados en absoluto los pequeños 
focos de perturbación en las provincias 
de Huesca y de Teruel. En Villanueva 
de la Serena se han refugiado en una 
cueva que comunica la Zona de Reclu-
tas y la iglesia adjunta, los individuos 
insurreccionados. La fuerza pública los 
ha bloqueado y espera que se rindan. 
Esta mañana han surgido chispazos en 
Ponferrada y en la cuenca del Sil, y se 
ha dispuesto la salida de fuerzas de León 
para reprimirlos. 
Se le preguntó acerca de la visita que 
le hizo anoche el señor Gil Robles, y 
contestó: 
—Vino a ofrecerse en nombre de su 
partido por si el Gobierno necesitaba el 
auxilio de elementos en la realización 
del servicio, y esta mañana me han vi-
sitado los agrarios para ofrecerme tam-
bién el concurso de su partido, y lo 
mismo ha hecho el señor Maura en 
nombre de sus amigos y en el suyo pro-
pio, ofreciéndose al Gobierno. 
—¿Qué impresión tiene el Gobierno? 
—Que todavía estará uno o dos días 
en la tramitación del asunto sin que el 
Gobierno haya dudado desde el primer 
momento. El Estado—agregó—tiene en 
sus manos todos los resortes para aca-
bar con los disturbios según vayan sur-
giendo. 
Un periodista le habló de la alarma 
que se ha producido en Madrid con mo-
tivo de los rumores que habían circula-
do, y le dijo además si no habría me-
dio de evitarlo, pues producen una gran 
perturbación en el público. 
El presidente respondió: 
—El rumor es imposible de evitar. 
Sin embargo, la gente está muy ani-
mada y dispuesta a cooperar en la ac-
ción del Gobierno, pero no hace falta. 
Hoy era el día más grave, y cuando 
esta noche vean en los periódicos que 
sólo ha habido esas pequeñas inciden-
cias, mañana o pasado todo el mundo 
volverá a sus puestos. 
—¿ S e v a a declarar el estado d e 
guerra ? 
—El Gobierno no escatima nada para 
restablecer la normalidad del país, pe-
ro no emplea ningún arma que sirva 
para aumentar la alarma. Si hiciera fal-
ta el estado de guerra, se declararía, 
pero hasta ahora no ha habido necesi-
dad. 
Hizo después el jefe del Gobierno un 
elogio de la fuerza pública y dijo que 
todos los órganos del Estado respondían 
con admirable ánimo a cuantas órdenes 
recibían del Gobierno. "Dudo que haya 
habido jamás un mayor entusiasmo en 
los servidores del Estado", 
—¿Se ha enviado a las Cortes la co-
municación de declaración del estado de, 
alarma ? 
—Sí, y mañana, a las cuatro de .la 
tarde, el Gobierno comparecerá en el 
banco azul, como es su obligación. 
Terminó diciendo que por la tarde se 
reunirán los ministros en el ministe-;: 
rio de la Guerra para tener un cambio 
de impresiones. 
Habla por "radio" el minis-
tro de la Gobernación 
A mediodía habló el ministro de la 
Gobernación por medio de la "radio" en 
estos términos: 
"Tan sólo, señores, las palabras pre-
cisas para dar cuenta al país de que el 
orden está restablecido. En Cataluña se 
trabaja normalmente. Se han reintegra-
do al trabajo muchos obreros del ramo 
de transportes, que mantenían la huel-
ga durante varios días. En Pamplona, 
San Sebastián y Zaragoza se intenta 
ejercer coacciones para que los obreros 
abandonen el trabajo en las faenas de 
la construcción. Los trenes circulan con 
regularidad en toda España, con sus 
equipos normales. Ahora me dicen que 
en la zona de Ponferrada, provincia de 
León, se producen disturbios en algunos 
pueblecitos cercanos a la cuenca mine-
ra del SU. Allí acuden las fuerzas, y el 
orden será restablecido inmediatamente. 
La situación, pues, es franca y despe-
jada. 
Ofrecimiento al Gobierno 
Una persona allegada al ministro de 
la Gobernación ha manifestado que en 
todas partes se ha producido un movi-
miento de gran reacción, que es real-
mente consolador. Son numerosas, di-
jo, las sociedades, entidades y todo 
cuanto puede signiñear orden en Es-
paña, que han ofrecido al Gobierno, no 
sólo su asistencia, sino su colaboración. 
En muchos pueblos han llegado a for-
marse comunidades que se ponen al la-
do de la autoridad y se ofrecen, no só-
lo para impedir que prendan movimien-
toŝ  revoltosos, sino para cuanto la au-
toridad crea preciso, si la huelga se 
produjese. 
* * * 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal, re-
presentada por su Directiva, ha hecho 
presente al ministro de la Gobernación 
que para el sostenimiento del orden pú-
blico tiene su decidida asistencia. El 
comercio, ya muy quebrantado por la 
indisciplina social, más o menos agu-
da, pero dolorosaraente efectiva, que 
viene sufriendo el país hace bastante 
tiempo, tiene que ponerse al lado de la 
autoridad para contribuir en lo posible 
a salvar esta crisis, ahora agravada por 
el movimiento revolucinnario que esta 
venciendo con celo el Gobierno, por lo 
cual le rendimos nuestro elogio." . 
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San Vicente de la Sonsierra se rindió después d e volar sobre él cuatro aviones. A las diez y me-
dia de la mañana del domingo, grupos de revoltosos se apoderaron de las armas y comestibles, 
y establecieron el racionamiento. Pan y pescado por familia. La moneda fué abolida, y parece que 
fueron quemados billetes. Bajas en la fuerza pública y en los rebeldes 
Dos iglesias, una de ellas de gran valor, incendiadas, y seis Archivos municipales perdidos 
(De nuestro enviado especial) 
LOGROÑO, 11.—La rebelión sindica-
lista en la provincia de Logroño ha re-
vestido sensible extensión. Tiroteos in-
tensísimos en todos los barrios de la 
capital, seis pueblos en que dominaron 
los sindicalistas y cinco al menos en los 
que el comunismo libertario fué implan-
tado de hecho y otros muchos en los 
que hubo brotes de rebeldía, afortunada-
mente sofocados en el acto. 
La zona en que triunfó el movimiento 
fué la parte de la ribera del Ebro, en 
su orilla izquierda, comprendida entre 
Haro y Logroño, más otros dos pueblos 
ñn, dominado. Para colmo de perpleji-
dad y para mayor sensación de gue-
rra —¡de guerra entre hermanos! —, 
descubrimos en el cielo ceniciento la si-
lueta de varios aviones. Contamoa cua-
tro que vuelan y revuelan sobre el mis-
mo punto. 
La rendición de San Vicente 
Vicente \de la Sons/'erra 
'en/cero Brione-
la Calzada 7 oy Calahorra 
( L O G R O Ñ O / W í ? 
de la Sonsierra 
Al ñn alcanzamos el lugar del des-
carrilamiento, lugar vulnerable por el 
fuego hecho desde Briones, que parece 
una fortaleza inexpugnable. Afortuna-
damente, las tropas ocuparon Briones 
la noche anterior. Pero frente a nos-
otros se alza, a la otra orilla del río, 
otro pueblo aún rebelde. San Vicente 
de la Sonsierra, levantado pintoresca-
mente en una roca que domina el valle 
del Ebro. En el aire le amenazan avio-
nes; por las cuestas empinadas de la 
colina evoluciona 1 a Caballería con 
ametralladoras. Tenemos la dolorosa 
;mpresión de ser corresponsales de gue-
rra en nuestra propia tierra, en nues-
ra propia provincia. 
En todas las ventanas y balcones del 
oueblo comienzan a aparecer mancha." 
,. . J , blancas. San Vicente de Sonsierra se 
colindantes de la ribera opuesta, San rinde y los jinetes de Vitoria toman el 
Vicente de la Sonsierra y La Bastida ¡último reducto de la resistencia a lás 
(este último Rioja alavesa). En los seis'diez cíe la rnañana del domingo, treinta 
nnphint! ino ro^r,ii,^;^v,o^^r. - ¡horas después de comenzar el alzamien-
pueblos los revolucionarios, en numero t0| gin d4arar un tinx 
de varias decenas, recorrieron las casas, 
despertando a los vecinos, entrando en 
las alcobas para pedir armas y aun co-
mestibles, pero no dinero, pues la mone-
da carece de valor en el régimen comu-
nista libertario. La primera labor en to-
dos los pueblos fué sacar los papeles 
del archivo municipal y hacer con ellos 
una gran hoguera a la puerta del Ayun-
tamiento. Después se proclamaba el co-
munismo libertario, haciendo saber que 
el que no entregara las armas que po-
seyera o desacatara al nuevo régimen 
sería fusilado. Se incautaban de comes-
tibles y se procedía al reparto de racio-
nes a quienes acudían a recogerlas. 
Incendiaron las iglesias de San Vi-
cente y de San Asensio. Esta última, de 
gran valor, ha quedado completamente 
destruida. 
La relación de víctimas no puede ha-
cerse completa. Muchos de los rebeldes 
heridos están escondidos o han salido 
al campo. En San Vicente nos dicen 
que por las afueras, debía haber varios 
cadáveres. 
Aparte de las víctimas de Logroño 
hay que lamentar: un capitán de la 
Guardia civil herido y las siguientes ba-
jas de la Benemérita de entre soldados 
o clases: un herido en Briones, un muer-
to y tres heridos en San Asensio y otro 
sargento herido en Cenicero. 
En el Gobierno Civil de Logroño se 
El descarrilam'enir 
en toda España. Quienes no entreguen 
la» armas que posean serán pasados por 
las armas. Los que «c opongan al régi-
men correrán la'misma suerte." La en-
trega de armas debía hacerse en el sa-
lón de baile, adonde los vecinos debían 
recoger la ración de alimentos que les 
correspondiera. 
Antes de nada de eso «e procedió a 
la quema del archivo, consigna existen-
te en todos los pueblos. 
Lo que es el nuevo régimen 
Desde el principio del movimiento los 
revolucionarios recorrían las casas para 
apoderarse de las armas, y en las tien-
das y tahonas de alimentos. El dinero 
no les interesaba. La moneda para ellos 
ya no tenía valor. 
En el Ayuntamiento amontonaron pa-
nes y verduras. Luego llegó un camión 
con pescado y toda la carga fué tam-
bién requisada. 
Algunos vecinos pacíficos, convencidos 
del triunfo revolucionario, acudieron al 
racionamiento. Otros se arreglaron con 
lo que tenían o se quedaron sin comer. 
A los que acudían, pacíficos o revol-
tosos, se les daba pan y chicharros, con 
arreglo a la familia. 
Un camión que llegó de Leiva cargado 
de harina fué requisado y la harina fué 
llevada a las tahonas. 
Lo grave hubiera sido el domingo, pues 
no se habían tomado medidas, ni de ma-
tanzas de teses ni para amasar pan. 
La moneda la despreciaron, hasta el 
punto de que se dice que llegaron a que-
La resistencir. 
rijamos nuestra atención en el lugar ¡mar billetes, 
en que estamos. La vía, levantada y le-
parada varios metros. La locomotora. 
volcada en un sentido; varios camiones Mientras unos se dedicaban a esta or-
en el opuesto y hierro y madera amonto-a n j z a c i ó n administrativa, otros se 
nados. A los lados, postes caidos, hilo 
telefónicos por los suelos. De Logroño 
ha llegado otro convoy de socorro. 
El tren descarrilado es el mixto de 
Castejón a Bilbao, tren número 31. 
Afortunadamente apenas llevaba viaje-
ros. Resultaron heridos, al parecer sin 
gran importancia, Alfonso Millán Ló-
pez y el maquinista Alejandro Rodrí-
guez. 
El sábado al amanecer llegó de Mi-
randa al lugar del accidente un tren pa-
ra recoger el ganado vivo. La opera-
ción, constantemente hostilizada, con 
balas de máuser—que caían sobre el 
tren maño—, fué protegida por cinco pa-
rejas de la Guardia civil. No se pudo 
pensar en recoger material, y el tren de 
socorro hubo de retirarse. Se intentó 
más tarde llevar otro convoy, pero re-
sultó imposible. 
Briones, ocupado militarmente 
Con dos parejas de la Guardia civil 
subimos a Briones, pueblo de fácil resis-
tencia. Si no es por abandono, a poca 
resistencia que haya, la toma del pueblo 
tenía que ser necesariamente sangrien-
ta para las fuerzas de ataque. Subimos 
por cuestas y cimas embarrizadas. 
Continuamente, cual admirables para-
petos o murallas, grandes tapiales; en lo 
alto, un a modo de castillo o fortaleza, y 
más en alto, una primorosa torre barro-
. ca, muy semejante en su forma a la de calculaba que los anarquistas han debí- Ia 0atedral caiceabeoise. 
do sufrir de diez a quince muertos. 
Otra nota común a todos los levanta-
mientos de los pueblos ha sido el cor-
tar las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas y el cortar loe chopos de la 
carretera para interceptar el paso. En 
todos los pueblos comenzó el movimien-
to a la misma hora. 
Los detenidos pasan en Logroño de 
Primer encuentro: un guardia de 
Asalto apuntando a una ventana de una 
casa, mientras otro compañero penetra 
en la casa en busca de un revoltoso, 
que se supone allí escondido. Unas mu-
chachas dicen desde el balcón que allí 
no hay nadie. 
En la plaza, bajo los soportales, ame-
tralladoras montadas. En el centro, ca-
miones de la Guardia civil y de Asalto 
junto al Ayuntamiento, los guardias ee 
aprestaban a la defensa. Para impedir 
el acceso se habían cortado chopos de 
la carretera y estaban colocados trans-
versalmente. 
Por dos veces, el fuego hecho desde 
los parapetos rechazó a pequeños gru-
pos de la Guardia civil. Un coche de 
guardias pasó hacia San Asensio, cuya 
toma se les había encomendado. Apare-
cen en él señales de la metralla de bom-
bas con que fué atacado. 
A las nueve de la noche una sección 
de guardias civiles, veinticinco guardias 
de Asalto- mandados por el teniente Ar-
chivilla—y una sección de ametrallado-
ras del Regimiento número 24, que man-
daba el teniente Alcocer, decidió, des-
pués de haber tomado Fuenmayor, Ce-
nicero, San AsicTisio, ir a ocupar Brio-
nes. 
* Quiso el comandante Semprún, que era 
el jefe de toda la fuerza, hacer un alar-
de que evitara la sangre, e hizo una 
preparación de ametralladoras. Durante 
varios minutos la sección disparó hacia 
el aire. Los rebeldes se amedrentaron. 
Unos se escondieron en sus casas, otros 
huyeron. 
La peligrosa subida se realizó sin ba-
jas. Sólo hubo algunas resistencias ais-
planada del templo, se hizo contra ellos 
una descarga. El cabo cayó muerto en 
la carretera y su compañero herido en 
la cabeza. 
Pasó entonces una camioneta, y el 
herido tomó el estribo, casi sin dar tiem-
po al conductor para que parase. Era 
una camioneta de pescado. El guardia 
fué llevado a una casa de las afueras. 
Más tarde resultó herido en la mis-
ma formá otro guardia al pasar por 
el mismo lugar, acompañado de un 
hermano, al que iba a despedir a la es-
tación. Con la ayuda de su hermano 
pudo volver al cuartel. Tenía un balazo 
en el vientre, con salida por la espalda. 
Realizados los mismos hechos de reco-
gida de todas las armas y tiroteos, que 
caracterizan al levantamiento en todos 
los pueblos, una de las casas que visi-
taron fué la del cura, al cual pregun-
taron bajo palabra de honor si tenía ar-
mas. Contestó, como así era, en efecto, 
que no, y no le molestaron más. 
Acometieron los rebeldes por la ma-
ñana el ataque al cuartel de la Guardia 
civil. Se realizó una defensa tenaz, en la 
que intervino el herido, su hermano y 
hasta las mujeres, que tapaban con col-
chones los huecos. Se envió a. los defen-
nores el siguiente documento de intima-
ción: "El pueblo, reunido en Asamblea 
y por unanimidad, ha acordado darles 
una hora de plazo para deponer las ar-
mas a la revolución triunfante, y por 
aclamación acordó también, si tal cosa 
hacéis, respetaros la vida.—El Comité". 
A pesar de esto, el único guardia ileso 
que permanecía en el cuartel se negó a 
rendirse. 
Se dejó pasar por el pueblo al coche 
de servicio de viajeros entre Haro y 
Nájera, y esto permitió avisar al te-
niente de la Guardia civil de Nájera. 
señor Peña, que envió inmediatamente 
cinco números. También salía de Bur-
gos para San Asensio un autobús con 
veintidós guardias. 
No querían los revoltosos que el ca-
dáver del cabo fuera movido de la ca-
rretera: pero, al fin, el juez municipal 
logró qué le permitieran trasladarlo a 
una huerta contigua. 
La toma de San Asensio 
Los guardias de Burgos, al entrar de 
noche en el pueblo con las otras fuer-
zas mencionadas de Briones tuvieron 
que desplegar en guerrillas y se entabló 
un tiroteo durante quince minutos. Las 
ametralladoras fueron también empla-
zadas. Al llegar los atacantes al mismo 
lugar de las trágicas agresiones cita-
das, fué herido el sargento Felipe Pa-
lomo Palomo, de Palencia. En este ins-
tante llegaron los cinco guardias de Ná-
jera, al mando del teniente, y los revo-
lucionarios, al. verse batidos, se des-
bandaron. 
La fuerza procedió a realizar deten-
ciones y registros para recoger armas. 
El comunismo fué desarrollado con-
forme a la norma general; pero aquí se 
íadas7"que"¡rrepTtreron liTeg^enTa de- apoderaron también los comunistas 11-
tención de culpables o sospechosos. bertarios no sólo de comestibles, sino de 
calzado y otros objetos, que la fuerza 
fué devolviendo a los propietarios co-
rrespondientes. 
En Cenicero. Sargento herido 
Uno de los cabecillas, Miguel Gasea, 
de treinta y ocho años, resultó herido 
en le vientre. También sufre una herida 
en la articulación del pie Severiano 
Ruesgas. Se ignora si habrá algunos 
más. 
A las tres de la tarde había más de 
cincuenta detenidos, entre ellos una mu-
En Cenicero la revuelta no llegó real-
mente a dominar totalmente. A las diez 
y media supo el sargento de la Guardia 
jer y dos muchachas. Aún seguían suce-í civil que se notaba algo anormal en el 
sivamente las detenciones. Los varonesj pueblo, y salió con otros tres números 
400 y son varias decenas en cada pue- calientan en el rescoldo, aún llameante. 
de la hoguera en que ardió todo el archi-
vo municipal veinticuatro horas antes. 
Los guardias van a humedecer sus ojos 
blo subleado. 
Hacia los pueblos rebeldes 
LOGROÑO, 11. — Vamos hacia los 
pueblos de la Rioja en que se ha pro-
clamado el comunismo libertario. A las 
ocho de la mañana, de u n a mañana 
triste—lluvia, frío y niebla—, llega-
mos a Miranda, para transbordar ha-
cia Haro, Briones, San Asensio... El 
traslado es imposible. A unos hectó-
metros de Briones la línea férrea había 
sido cortada, siendo esto causa de que 
descarrilara un tren mixto a las dos de 
la madrugada del sábado. La línea Bil-
bao-Barcelona se halla desde entonces 
interceptada. Cuantos trenes explora-
dores han querido ir hacia allí han sido 
tiroteados. 
Parece que las noticias de la maña-
na son mejores, y se decide la forma-
ción de un tren con material para res-
tablecer el servicio. Montamos en él, y 
con toda normalidad llegamos a Haro, 
ciudad en que el orden fué restableci-
do el mismo sábado de madrugada. Van 
en el tren numerosos obreros. 
Convoy de guerra 
Larga parada en Haro. Hay que es-
perar que el gobernador autorice que 
el convoy se aventure más adelante. 
Suben siete parejas de la Guardia ci-
vil, y, por fin, se da la orden de avan-
zar. ¡Nada más parecido a un convoy 
de guerra colonial! Entristece el alma 
que viajemos por tierras de España co-
mo por país insumiso al que se quiere 
conquistar. Los guardias llevan mon-
tados en las ventanillas sus fusiles, cu-
yos cañones salen hacia fuera, como 
queriendo descubrir al enemigo. Los 
guardias otean sin reposo todo el ho-
rizoMe. Así bordeamos el Ebro. El rio 
hispano no parece hoy hispano. Un pa-
so difícil. Un alvéolo del Ebro abra-
zado por colinas, riscos, que ayer fue-
ron panapetos para impedir el paso de 
una locomotora, que fué preciso hacer 
retroceder. 
Aviones a la vista 
La expedición va al frente del ins-
pector de Ferrocarriles don Arturo Gon-
zález Chamorro. Nadie de los que va-
mos sabe a ciencia cierta si Briones es 
aun comunista libertario o ha sido, al 
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huevos morlelos. inmenso {s'irlido. Vpnta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
somnolientos en la fuente central. En 
contraste de todo lo guerrero, las cam-
panas de la iglesia llaman a misa, como 
recordando a todos la paz de quien la 
predicó inmolándose. 
En el Ayuntamiento se ha instalado 
el cuartel general para la margen de-
recha del Ebro, al frente del comandan-
te de la Guardia civil señor Semprún. 
Cómo estalló el movimiento 
Como en todas las partes, el movi-
miento se inició de una a tres de la 
madrugada. Comenzó con el estallido de 
varios petardos. Los guardias civiles 
del puesto eran tres, por hallarse con 
licencia el comandante. Fueron avisa-
dos por el alcalde, que vió en peligro al 
Ayuntamiento. Al salir fueron tirotea-
dos, y pasaron bastante tiempo cachean-
do a los vecinos que encontraban en la 
calle. 
En la plaza se encontraron copados. 
Grupos de revoltosos ocupaban todas 
las bocacalles, desde donde disparaban. 
El guardia Federico Sualdea cayó heri-
do. Sus compañeros le recogieron y en-
traron con él en el Ayuntamiento. Ya 
dentro de él se oian tiros, tanto en la 
plaza como por la trasera. 
Ya al amanecer, al salir a recoger 
agua la sirvienta del médico, oyó gri-
tos de auxilio para que acudiera el mé-
dico, y éste, don Manuel Jiménez, acu-
dió entonces presuroso a auxiliar al he-
rido. La situación de la fuerza era in-
sostenible. Los revoltoso» amenazaban 
de vengarse en las familias de los guar-
dias, que resistieron hasta donde fué 
posible. 
Entraron los revoltosos en el Munici-
pio y se apoderaron del armamento de 
los guardias. Estos y lo que pudo sal-
var fueron llevados por el médico a su 
casa, donde resistió las intimidaciones 
de los rebeldes, que querían tener en su 
poder a los guardias, y convenció a 
aquéllos de que desistieran de »u pro-
pósito. 
El comunismo libertario, 
proclamado 
A primera hora de la mañana el co-
munismo libertario quedó proclamado. En 
el balcón del Ayuntamiento se colocó 
un estandarte de seda roja, cruza-
do de una banda negra, bordado y con 
borlas doradas. La inscripción d i c e : 
"Sindicato Unico de Briones." 
F:i pregonero lanzó el bando. Consta-
ba éste de cinco artículos. "El comunis-
mo libertario está - decía—proclamado 
forman filas, cara a la pared, sin que 
se les permita hablar. 
Se han capturado los fusiles de los 
guardias y los sables, dos riñes, nume-
rosas escopetas de caza, pistolas, dos 
bombas de dimensiones colosales y va-
rias pequeñas. También tenían en su po-
los detenidos "carnets" de la C. N. T., fo-
lletos libertarios y hojas de propaganda 
sindicalista. 
Actuaba de juez especial el de pri-
mera instancia de Miranda. 
Hermoso templo incendiado 
en San Asensio 
Un guardia civil muerto y dos heri-
dos, una iglesia incendiada. Este es el 
lamentable balance de la revolución en 
San Asensio, sin contar otra baja que 
tuvo la Guardia civil al tomar el pue-
blo. * 
El "début" del comunismo libertario 
fué en este pueblo el incendio de la igle-
sia. Las puertas fueron saltadas con 
bombas y, una vez dentro, procedieron 
a echar gasolina en los puntos más 
vulnerables al fuego, como los altares. 
El estado en que ha quedado el tem-
plo hace suponer que se colocaron den-
tro más bombas. No se trata sólo de la 
desaparición de los altares—salvo el de 
la capilla de la Soledad—, del órgano 
y balaustradas. Vemos también piedra 
salta y deshecha. 
El aspecto del interior del templo es 
desolador. Todo reducido a cenizas, cas-
cote y hasta piedras enteras por el 
suelo. Paredes maestras y techo ame-
nazan derrumbarse. Según los testigos, 
estuvo ardiendo el templo con gran ho-
guera todo el día del sábado, desde la 
madrugada hasta bien entrada la no-
che. Al entrar la fuerza en el pueblo 
dispuso que todos los vecinos ayudaran 
a traer agua para sofocar el incendio. 
Era un valioso templo levantado en 
los siglos XV y XVI, y constaba de una 
nave y crucero con tres capillas y diez 
retablos. El retablo del altar mayor es 
obra del escultor riojano Pedro Arbu-
lo Marguvete, y fué terminado en 1570. 
Todo el pueblo sano se mostraba orgu-
lloso de esta joya. Apenas entramos nos 
dicen unos campesinos: "Han quema-
do un altar por el que daban dos mi-
llones de pesetas". 
Un guardia muerto y otros 
heridos 
El pueblo comenzó a llenarse de gru-
pos. Hacia las cuatro de la madruga-
da salieron del cuartel de la Guardia ci-
vil el cabo Jasé Martínez Bartolomé y 
el guardia Constancio García Alvarez 
para dirigirse a la linea férrea donde 
supieron que se habían llevado a cabo 
destrozos. A! pasar cv.xa da la iglesia, 
desde una calle Contigua a la carretera, 
y posiblemente desde el pretil de la ex-
a vigilar, especialmente una calle, en 
la que creyó que podían estar reunidos 
los sediciosos. Poco después comenzó a 
salir gente de una de las casas, y las 
parejas se dividieron para vigilarla. A la 
del sargento se pretendió intimidarla 
con un "¡Alto a la Guardia civil!" 
"¿Qué es eso? ¡Alto a la Guardia civil 
digo yo!"—respondió el sargento. 
En el mismo momento, desde las ca-
sas hicieron fuego sobre los guardias, 
que respondieron con sus fusiles al mis-
mo tiempo que buscaban dónde para-
petarse. El sargento, herido en una pier-
na, se fué retirando y perdió al compa-
ñero. De todos modos el movimiento 
quedó vencido. El sargento volvió al 
cuartel auxiliado por un vecino, y los 
guardias siguieron actuando. Hubo, em-
pero, durante el día, atropellos y requi-
samiento de coches. 
En Fuenmayor. Deportacio-
nes en saco 
alarmadas sus hijas, recibió un balazo, 
que le atravesó la pierna. 
En San Vicente. Evacuación 
de diez y siete niños 
Ya casi al anochecer pasamos el 
puente del Ebro entre Briones y San 
Vicente, para escalar las cuestas limi-
tadas por precipicios que escalan el 
último pueblo. En todos los balcones 
vemos aún las sábanas con que se pi-
dió la paz. En algunos está colocada a 
modo de bandera, de modo que sea más 
visible para la aviación. El pueblo casi 
por entero está en la calle. Está ocu-
pado el pueblo p o r tropas del Regi-
miento de Caballería número 6, de 
guarnición en Vitoria. Es el único re-
ducto revolucionario de la provincia de 
Logroño, tomado exclusivamente po r 
fuerza.s del Ejército. 
Casi todos los vecinos fueron desper-
tados violentamente de madrugada por 
grupos armados, que, a veces, llegaban 
hasta los dormitorios familiares. Pe-
dían las armas y comestibles. Como 
los demás, al dinero, ilusionados con el 
reparto de vituallas conforme a las ne-
cesidades, no le dan valor alguno. Fué 
incendiada la iglesia. 
Se dedicaron también al asalto del 
cuartel de la Guardia civil. Los cinco 
guardias resistieron, hasta que la es-
casez de municiones y la imposibilidad 
de que les llegaran refuerzos les hizo 
comprender que era inútil su resisten-
cia, y además comprometida para sus 
cinco mujeres y diez y siete hijos. Se 
decidió, en vista de ello, agotar los úl-
timos cartuchos en defender la retira-
da hacia Peciña, con todos sus familia-
res. En la oscuridad, y a campo travie-
sa, las mujeres, cargadas con los crios, 
salieron del pueblo. Los guardias apun-
taban a los revoltosos. El caminar asi 
resultaba penoso. Vadearon riachuelos 
que cubrían hasta la rodilla. Salieron 
del cuartel por una puerta trasera, y 
hasta que el grupo abandonó el pueblo, 
quedaron en el cuartel dos guardias de-
fendiéndole. 
Al .dar vista a Peciña, los guardias 
retornaron, para ver si, mejor pertre-
chados, podían entrar en el pueblo. Es-
to resultó imposible, incluso más tar-
de, para una sección de Asalto, que 
llegó casi a las puertas del pueblo. Pa-
rece que se levantaron a la entrada ba-
rricadas. 
Para la ocupación del domingo por 
los escuadrones de Vitoria, las ametra-
lladoras del mismo Regimiento se co-
locaron en colinas cercanas, y los avio-
nes lanzaban proclamas amenazando 
con bombardear si los rebeldes no .=»-
rendían en el plazo de una hora. 
Nos hablan de que hay un paisano 
muerto y otros dos en el campo, cuyos 
cadáveres se han enviado a recoger. 
Los huidos 
los mismos silbatos que emplean los 
guardias para dar la señal de alarma 
y de concentración de compañeros. Co-
mo atacaban desde los tejados la lucha 
se hacía difícil. 
La fuerza subió también a los tejados, 
y cuando llegó a uno que dominaba el 
del Teatro Moderno, lugar estratégico de 
los rebeldes, estos habían desaparecido 
de allí. También se apostaron en los 
tejadas de la zona de la Tabacalera. La 
rodaofiún de "La Rioja" estuvo entre los 
fuegos de un sector de lucha y de otro. 
Cerrados los cierres hubo que abrirlos 
ante las llamadas—en un momento de 
calma—de un guardia de Asalto, Ed-
mundo Pérez, herido, que trasportaba a 
otro herido, el guardia Vilches y al ca-
dáver de otro, llamado Manuel Loren-
zo. El muerto había sido herido con ba-
las y los otros dos de cascos de metralla. 
Algunos de los rebeldes actuaron des-
de un café. 
Capas y machetes agujereados 
La fuerza pública fué acordonando las 
calles; se situaron los rebeldes y redu-
ciéndoles paulatinamente. Hubo quien, 
tumbado en el suelo, hizo frente, dispa-
rando durante mucho tiempo. 
No fuimos testigos de los hechos; pe-
ro de la intensidad del tiroteo son tes-
timonio los orificios que vemos en mu-
chas capas, machetes, gorras y tricor-
nios. Vimos una capa de oficial aguje-
reada múltiplemente, y una funda de 
machete con cuatro impactos. No nos 
explicamos cómo las victimas no fueron 
muchas más 
Más bajas 
También resultó herido en el brazo el 
teniente de Asalto José María Carnaño. 
Los paisanos muertos son Leonardo San 
Miguel, de diez y ocho años, dependiente 
de Droguería y echador de café, conoci-
do por "El Maño", de diez y ocho y diez 
y nueve años, respectivamente. De los 
revolucionarios heridos cabe decir que 
la mayoría no se prestaron a la asisten-
cia. El domingo fueron detenidos algu-
nos que tenían lesiones y paseaban nor-
malmente por la calle. El "Diario de 
la Rioja" y "La Rioja" no interrumpie-
ron su publicación. 
Alarma 
No nos dan los nombres, y, siguien-
do instrucciones del jefe de la fuerza, 
salimos para Logroño. Todo está en 
calma; pero de San Vicente y de La-
bastida (Alava) muchos de los sindi-
calistas han huido al monte o están por 
los campos cercanos. Por los alrededo-
res de estos pueblos no se debe circu-
lar en «auto» de noche. Aunque los huí-
dos están amedrantados, aún pueden 
hacer alguna fechoría. La Guardia ci-
vil los cerca. 
No podemos ya ir a Labastida, don-
de la fuerza pública también ha su-
frido. 
Haro, Calahorra, Arnedo 
En Fuenmayor la Guardia civil resis-
tió en el cuartel hasta que a las once 
de la mañana del sábado entró en el 
pueblo la fuerza procedente de Logro-
ño. Los sindicalistas, apostados en ca-
rros, estuvieron haciendo continuamen-
te fuego contra el cuartel. 
Los revolucionarios pegaron en este 
pueblo un bando así concebido: "Veci-
nos de Fuenmayor: Acaba de implan-
tarse el comunismo libertario en toda 
la Península Ibérica, y todo aquel que 
no obedezca al régimen será fusilado o 
deportado en un saco.—El Comité." 
Los hechos comenzaron con el desar-
me de dos serenos, que dieron el alto 
a grupos de sospechosos. Después és-
tos se dirigieron a casa del alguacil, y 
a pesar de sus resistencia le obliga-
ron a que les acompañara a casa del 
alcalde, donde exigieron las llaves del 
Ayuntamiento. Allí, como el alguacial 
se negara a darles las llaves del Archi-
vo, le encerraron en una habitación, se 
apoderaron de las armas de reserva 
para la guardia nocturna y sacaron los 
papeles del Archivo a las calles para 
quemarlos. El alguacil se llama Be-
nito Barroso. 
Los rebeldes, por el mismo procedi-
miento que en los demás pueblos, se 
apoderaron de cincuienta a seámta ar-
mas cortas o largas. Visitaron para ello 
todas las casas de los cazadores. 
El juez municipal salió de su casa 
y se aproximó a los rebeldes, reclaman-
do que se respetara su autoridad, y ha-
ciendo ver a los grupos que era impo-
sible que el comunismo libertario se hu-
bier.a implantado en España. La discu-
sión so desarrolló en un portal. Al que- i 
darse solo con uno de los revoluciona- i 
rios y verse amenazado con una pisto-, 
la, se abalanzó contra él y cayeron los 
dos al sucio. Fueron separados, y el 
juez se vió obligado a retirarse. Al en-j 
trar en su casa, donde le esperaban 
y otros puntos 
Aunque Logroño y los pueblos men-
cionados fueron los brotes más lamen-
tables de la intentona revolucionaria, 
hubo chispazos en otros muchos puntos 
de la Rioja, lo que muestra la ampli-
tud de la organización de la C. N. T. 
en esta provincia. 
En Haro hubo, en la madrugada del 
sábado, intenso tiroteo, y resultó heri-
do el capitán de la guardia civil señor 
Ajorno, que salió a inspeccionar el es-
tado de la calle al intentar asaltar el 
Ayuntamiento. En Santo Domingo de 
la Calzada la intentona no llegó a te-
ner consistencia, -̂ n Calahorra resultó 
herido en el hombro derecho el inspec 
tor municipal don Ricardo Varea, y de 
gravedad el revoltoso Doroteo García 
Milla. También resultó herido el veci-
no Pedro Escarza Sada, que salió en 
busca de sus hijos. 
Revolucionarios tratables 
En la noche del domingo, a partir de 
las siete, se produjeron carreras en las 
calles, al perseguir los guardias a algún 
sindicalista que oponía resistencia. Los 
extremistas dieron órdenes a sus fami-
liares de retirarse y el público, alarmado, 
abandonó las calles, dejando la ciudad 
desierta. Log cacheos se sucedían y se 
creía posible en el Gobierno un movi-
miento de ocho a nueve de la noche. 
El gobernador se mostró satisfecho f'l'l 
comportamiento inmejorable de la Guar-
dia civil y de las tropas de Asalto. Ha-
bía guardias de Asalto rebajados por 
enfermos que, al saber lo que ocurría, 
acudieron a sus puestos, aun con fiebre 
de 39 grados. Han pasado dos y tres no-
ches sin dormir y lucharon como bra-
vos. 
La Guardia civil tenía instrucciones 
de no salir de los cuarteles; pero su es-
píritu de acudir a los lugares de lucha, 
fué causa de que tuvieran varios heri-
dos y algún muerto. Su labor de sacri-
ficio es insuperable. Algo de lo citado 
ocurrió—añade el gobernador—al capi-
tán de la Guardia civil de Haro.—Sola-
che. 
Entierro del guardia muerto 
en Logroño 
LOGROÑO, 11. — Esta madrugada, a 
las cuatro, por orden del gobernador se 
verificó el entierro de los dos extremis-
tas que murieron durante la refriega 
con la fuerza pública. 
A las doce del día, conforme estaba 
anunciado, se celebró el entierro del 
guardia de Asalto que murió en el t i -
roteo con los extremistas. Presidieron el 
duelo el gobernador, el general gober-
nador de la plaza, el alcalde, presidente 
de la Diputación y otras autoridades, 
representaciones de la guarnición y de 
Círculos y Sociedades de la ciudad. Un 
numeroso público presenció el paso de 
la numerosa comitiva fúnebre, que ha 
constituido una verdadera manifestación 
de duelo. El comercio cerró ex profeso 
sus puertas. 
LOGROÑO, 11.—Se tienen noticias de 
que ha sido sofocado ya el movimiento 
de Labastida, en donde, al parecer, hay 
18 paisanos muertos, y los revoluciona-
rios han huido al campo. 
También se dice cjue en Haro han ocu-
rrido bastantes bajas, pues la fuerza 
pública tuvo que actuar con energía. 
La capital está tranquila, sin que des-
aparezca el nervosismo. Las notas del 
Gobierno civil son enérgicas; pero has-
ta ahora no ?e han adoptado medidas 
extraordinarias. El gobernador ha faci-
litado una nota recomendando a los ciu-
dadanos que a las ocho de la noche se 
recluyan en sus domicilios. Se ha man-
dado fuerza pública a los periódicos con 
objeto de que puedan publicarse sin nin-
guna dificultad. 
Detenciones 
LOGROÑO. 11,—El gobernador civil, 
con fuerzas de Caballería y de Asalto, 
ha salido para los pueblos donde se re-
gistraron sucesos. ^ 
Se ha desmentido que en Alfaro con-
tinúen los incidentes. 
Siguen las detenciones y registros en 
Fuenmayor, Briones y San Vicente, don-
de llegaron detenidos los principales ele-
mentos que estaban comprometidos en 
la revuelta. 
Disgusto por una informa-
ción periodística 
LOGROÑO, 11.—Entre lo.s elementos 
de orden de esta capital ha producido 
hondo disgusto las noticias propagadas 
por determinados periódicos madrileños 
con fines alarmantes y de descrédito pa-
ra los tradicionalistas, ya que todas las 
derechas respetan y defienden la Patria 
y el orden público. 
E n H u e s c a y T e r u e l h a s i d o d o m i n a d o e l m o v i m i e n t o 
La fuerza pública se ha apoderado de los puntos en que 
se habían hecho fuertes los rebeldes. Estos han huido al 
campo, dejando abandonadas las armas. Entusiasmo en 
los pueblos al ser arriada la bandera revolucionaria. Tres 
guardias civiles heridos en Alcoriza 
HUESCA, 11.—En las primeras ho- del Ayuntamiento. Uno de los revoltosos 
En Arnedo los revolucionarios pidie-
ron las llaves del Ayuntamiento, y, al 
no obtenerlas, violentaron las puertas. 
Armados, permanecieron en el edificio 
municipal varias horas en discusión, 
hasta que llegó el alcalde, que les dijo 
que se retiraran, y fué obedecido; on-
deó en el Ayuntamiento la bandera ro-
ja.—Solache. 
E n la capital 
(De nuestro enviado especial) 
LOGROÑO, 11.—El tiroteo desarro-
llado en la capital durante la madruga-
da y primeras horas de la mañana dil 
lunes fué extenso e intensísimo. Se ini-
ció con un intento de asalto del Gobier-
no Civil de frente, por la parte trase-
ra y en todas las direcciones. Había poca 
fuerza y se desplegó para contratacar 
mientras las jpersonas que estaban en 
el Gobierno se aprestaban a disparar. 
Hubo balas que atravesaron la galería 
hasta el dlaspacho del gobenador. Los 
impactos fueron numerosos. Duró el t i -
roteo varios minutos, quizá un cuarto 
de hora. Se dice que el intento de los 
sindicalistas era, no el asalto del Go-
bierno, sino conseguir que á= concen-
tara allí la fuerza y les fuera fácil el 
apoderarse de otros centros que cons-
tituían sus objetivos. 
Los guardias salieron por el solar de 
Covarrubias hacia la plaza del mismo 
nombre. 
Lucha en los tejados 
Después se siguió la táctica de atraer 
a los guardias hacia los barrios que 
querían. Llegaron para ello a utilizar 
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los mejores aparatos de 
ras del domingo, fuerzas de Infantería, 
|Asalto y Guardia civil salieron en direc-
ción a los pueblos de la ribera del Cín-
ica, donde los elementos sindicalistas se 
j habían hecho fuertes, principalmente en 
(los pueblos de Alcampel, Peralta de la 
¡Sal y Calasanz. Lo.s revoltosos, ante la 
¡llegada de la fuerza, han huido al cam-
,po en todas las direcciones. 
En Alcampel se reunió el vecindario 
;en ia plaza del pueblo para presenciar 
|cómo la fuerza pública arriaba la ban-
dera roja y negra y se izaba la nacional 
Se dieron vivas a España y a la Repú-
i blica. La situación en este pueblo es ya 
¡normal, aunque las fuerzas de la Guar-
dla riv-n y otras continúan vigilando. 
Muere un guardia civil 
HUESCA, 11.—En Tormos los extre-
mistas se habían hecho fuertes. Enta-
blaron un tiroteo con la fuerza pública, 
y al batirles ésta huyeron hacia Alca-
lá de Gurrea. En este punto se volvió 
a reanudar el tiroteo, y hubo una baja 
por parte de los extremistas. 
Ha muerto el guardia civil Argimiro 
Ibáñez Navarro, que resultó herido el 
día anterior y fué hecho prisionero por 
los revoltosos en unión de otros cuatro 
guardias. 
El extremista muerto llevaba un bi-
gote postizo, y aseguran que también 
una guerrera y las cartucheras de uno 
de los guardias que fueron presos. Co-
mo los extremistas fueran batidos en 
Alcalá de Gurrea por las fuerzas de 
Infantería, se dieron a la fuga hacia 
Gurrea de Gállego y ótros sitios. 
De otros pueblos de la ribera del Cin-
ca no se tienen noticias ,y parece que 
la Guardia civil fué recibida en ellos 
con intenso tiroteo. 
Huyen los revoltosos 
resultó herido de arma corta por los 
mismos extremistas. 
Antes de llegar la fuerza pública a 
este pueblo, los revolucionarios volaron 
el puente de Baells, dándose a la fuga 
en un camión, que más tarde abando-
naron. 
Normalidad en Huesca 
HUESCA, 11.—De Albalate de Cinca 
han regresado las fuerzas de Asalto, que 
fueron allí al mando del teniente Artu-
ro Martínez. Han dicho que al llegar a 
dicho pueblo encontraron todas las ca-
sas cerradas, y que lo.s revoltosos, que 
se dieron a la fuga a la llegada de la 
fuerza pública, habían hecho 150 de-
tenciones, que inmediatamente quedaron 
en libertad. Muchos de los revoltosos se 
refugiaron en el monte. 
En los tiroteos con la fuerza resultó 
muerto el extremista Manuel Casado, 
de veintisiete años. Se han hecho 22 de-
tenciones. Se practicaron numerosos re-
gistros, en los que se encontraron al-
gunas armas. 
Otro guardia muerto 
«ADIO COPPORATION Of «MLRlO 
HUESCA. 11.—En Barbastro, ayer a 
¡las seis y media, la Guardia civil prac-
ticó un registro. Al entrar la fuerza pú-
blica en una casa, fué recibida a tiros, 
j Resultó muerto el Guardia civil Adolfo 
¡Pérez Salcedo. Sitiada la casa, se pro-
icedió a la detención de todos sus ocu-
í pautes. 
| En Calasanz, a laa tres de la tarde 
'de ayer, fuerzas de Infantería del re-
gimiento número 20, impusieron el cr-
iden, pues en dicho pueblo se h'ibia decla-
rado el comunismo libci tario. Los ex-
tremistas prendieron fuego al archivo 
HUESCA, 11.—En Huesca el día de 
ayer transcurrió con normalidad. A la 
llegada de los periódicos de Madrid y 
Zaragoza, se formaron grandes colas. 
En virtud de lo dispuesto por el go-
bernador, los guardias no dejaban se 
formasen grupos. Los automóviles de 
servicio público y algunos "taxis" fue-
ron requisados para el transporte de sol-
dados a los pueblos donde había suce-
sos. 
Sobre las cinco de la tarde, el te-
niente jefe de las fuerzas de Seguridad 
Joaquín Riera, con fuerzas a su man-
do, montó un servicio especial de vigi-
lancia en los polvorines de la carretera 
de Barbastro, donde se habían congre-
gado algunos grupos d e sospechosos. 
En una de las casas situadas en las 
proximidades de los polvorines había 
quince o veinte extremistas. Al darse 
cuenta los revoltosos de la llegada de 
la fuerza, huyeron y se refugiaron en 
una zanja, desde donde abrieron fuego 
contra lo.s guardias. Los guardias re-
poliPron la agresión, y consiguió que los 
revoltosos abandonaran 1 a zanja e n 
donde estaban parapetados. Abandona-
ron un herido, que se llama Mariano 
Mallada Villa, de veintidós años, natu-
ral de Cieza, y que habita en Huesca. 
Conducido al hospital se le apreció una 
herida de arma de fuego en el estóma-
go. Falleció a poco de ingresar en el 
hospital. Los guardias practicaron dos 
detenciones y encontraron varias ar-
mas en el lugar del suceso, que habían 
abandonado los revoltosos. También se 
entregó a la fuerza un joven de diez y 
seis o diez y siete años, que quedó so-
lo al darse a la fuga los extremistas. 
Ofrecimientos de particulares 
HUESCA, ii.—Ayer por la noche, a 
las nueve, el gobernador dirigió una 
alocución por «radio» a todo el vecin-
dario. Además, dió noticias del des-
arrollo de los sucesos. 
Se ha sabido que dos periodistas ma-
drileños que habían llegado a la ribe-
ra del Cinca para hacer información, al 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana) 
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A y e r h u b o t i r o t e o s e n Z a r a g o z a 
Los grupos rebeldes se hicieron fuertes hasta la madrugada en la esta-
ción de M. Z . A. Fué enviada una compama de Infantería para des-
alojarlos. Unos jóvenes impiden la quema de un convento y hie-
ren a dos incendiarios 
Se espera que hoy quede totalmente restablecida la n o r m a l i d a d 
E S P H LOS T l i R L E S 
DE 
ZARAGOZA, 11. — Se han registrado 
muchos tiroteos en diversos lugares de 
la ciudad. Se ha disparado constante-
mente desde las azoteas y tejados. En 
un tiroteo habido en la plaza de las De-
licias los rebeldes intentaron asaltar la 
Delegación de Vigilancia, impidiéndolo 
la fuerza pública. Los tiroteos han ter-
minado a las diez de la noche. Los pis-
toleros iban de una parte a otra de la 
población hostilizando a las fuerzas. El 
gobernador ha recomendado que se ex-
treme la vigilancia de las azoteas y ha 
vuelto a reiterar al vecindario que no 
salga a ellas para evitar equivocaciones 
funestas. Asimismo ha hecho saber a los 
taxistas que si mañana no acuden a las 
paradas retirará las licencias a los pro-
pietarios y el "carnet" a los conduc-
tores. 
Levantan barricadas 
En el Hospital se ha establecido una 
guardia permanente de ingenieros mili-
tares. Los revoltosos han levantado ba-
rricadas en las calles de Mayoral y Bo-
giero, cerca de la plaza de la Libertad, 
y parapetados en ellas han hecho frente 
pasar por el pueblo de Albalate fue-
ron tiroteados sin consecuencia. 
Durante el domingo, el gobernador 
recibió ofrecimientos de numerosos par-
ticulares, quienes se han prestado pa-
ra colaborar moral y materialmente en 
el mantenimiento del orden. 
Hoy lunes sigue la huelga, pero la 
tranquilidad es completa. De los pue-
blos se reciben noticias, en algunos de 
los cuales existen todavía focos comu-
nistas, especialmente en el pueblo de 
Lupifién. 
Desórdenes en La Naja 
HUESCA, 11.—En La Naja se ha 
producido un movimiento extremista. 
Según las noticias que se tienen, un 
grupo compuesto cUi 300 individuos voló 
el puente de la carretera de La Naja a 
Aucubierre, dtejando el pueblo incomu-
nicado. A las ocho y media de la no-
che, fuerzas de la Benemérita de Sari-
ñena salieron para dicho pueblo con 
objeto de restablecer el orden. 
L a Guardia Civil, tiroteada 
En Huesca esta mañana varios ex-
tremistas hiciieron saltar con explosi-
vos algunos metros de .cañería de la 
conducción de aguas a la capital. Como, 
por fortuna, la avería fué en una de 
las cañerías viejas, no se interrumpió 
el suministro de agua a la población. 
Esta tard'e a las cinco y media, cuando 
regresaban de arreglar la avería algu-
nos obreros, protegidos por la Guardia 
civil, al llegar al kilómetro 3. salieron 
al pa*o de los automóviles cinco extre-
mistas armados de pistolas, que inten-
taron parar ©1 automóvil 'en el que pre-
cisamente Iba la Guardia civil. Entre 
ésta y los extremistas se entabló un 
tiroteo. Uno de los pistoleros pudo ser 
deten'ido. Los demás se dieron a la 
fuga. Se cree que uno de los que hu-
yeron va herido. El detenido se llama 
Angel Sarroca y ha facilitado el nom-
bre de sus otros compañeros. 
, Hoy han llegado a esta capital 60 
presos de los detenidos en Alcalá de 
Gurrera por los sucesos pasados. 
Tranquilidad en los pueblos 
A las diez «Je la noche de hoy regre-
só el comandante jefe de la Guardia 
civil, qme ha recorrido todos los pue-
blos en los que se han registrado mo-
vimientos rebeldes. Manflfestó que la 
tranquilidad es absoluta en todos ellos 
y que los revoltosos huyen a campo tra-
viesa, abandonando las armas. 
Tres guardias civiles heri-
dos en Alcoriza 
TERUEL, 11.—En ©l pueblo de Ca-
landa, con motivo de la detención, del 
sindicalista Simón Galindo, se reunie-
ron en la plaza los afiliados a la C. N. T. 
La Guardia civil practicó cacheos y al-
gunos de loa reunidos huyeron, entre 
ellos, Miguel García, que marchó a su 
domicilio y al tratar de esconder una 
pistola se le disparó el arma y resultó 
herido de gravedad. 
En el día de ayer hubo un intenso t i -
roteo en Alcoriza entre la Benemérita 
y los sindicalistas. Estos abandonaron la 
población y se internaron en el campo. 
Resultaron tres guardias heridos y dos 
revoltosos muertos. Se practicaron 18 
detenciones. 
En Calanda también hubo un tiroteo 
y resultó un sindicalista herido. 
En esta capital fueron detenidos ayer, 
al bajar de un "&uto", cuatro sindicalis-
tas a quienes se ocuparon armas. Estos 
individuos recorrían los pueblos dejan-
do armas y municiones. La fuerza pú-
blica está situada en los sitios estraté-
gicos y registra todos los coches. Tam-
bién se han hecho registros domicilia-
rios. 
De Tarragona salieron con dirección 
al Bajo Aragón fuerzas del Ejército. 
Los últimos datos oñciales dan cuen-
ta de que Más de las Matas, que es-
tuvo en poder de los comunistas, ha sido 
ocupada por fuerzas de la Guardia civil. 
Fueron puestos en libertad los guardias 
apresados por los revoltosos. 
Desmanes en Valderrobles 
a las fuerzas. Han sido recogidas tres 
bombas colocadas en una zanja de la 
vía férrea de Barcelona. De la barrica-
da de la calle de Bogiero fué recogido 
el cadáver de un hombre. Parece que se 
trata del recadero de Alcañiz, aunque 
aún no se ha confirmado la identifica-
ción. También ha ingresado en el Hos-
pital, Ricardo Viscasillas, herido de dos 
balazos en la calle de Roche. 
La estación, último reducto 
Los pistoleros que actuaban en el ba-
rrio de las Delicias se han trasladado 
a la estación, refugiándose en las naves 
de máquinas y en los vagones, dispues-
tos a no rendirse. Ha sido enviada allí 
una compañía de Infantería, con ame-
tralladoras y 40 guardias de Asalto. 
Se asegura que en el rápido han lle-
gado hoy numerosos pistoleros de Valen-
cia y otras poblaciones, que son los que 
han vuelto a poner en alarma a la ciu-
dad. Se dice que muchos de los que en 
la estación hacen frente a la fuerza pú-
blica, pertenecen a este nuevo refuerzo 
recibido de fuera. 
Calles a oscuras 
Con motivo del tiroteo en la del ba-
rrio de las Delicias, la calle de Unceta 
y otras adyacentes han quedado a os-
curas. Otro tanto ocurre con el barrio 
de Sepulcro, que está rodeado de fuer-
zas de Asalto que impiden la entrada en 
él a los vecinos. . . 
En el Gobierno civil maijifestaron a 
media noche, que en la estación conti-
nuaba el tiroteo, por cuyo motivo están 
detenidos los trenes de Madrid en Ca-
setas, y los de Barcelona en Miraflores, 
hasta tanto no se normalice la situa-
ción. 
Desalojados de la estación 
ZARAGOZA, 12.—Después de la una 
y media de la madrugada los pistoleros 
fueron desalojados de las posiciones que 
tenían en la estación de Madrid. La fuer-
za pública se ha hecho dueña de la si-
tuación y ha montado servicio de vigi-
lancia. Los pistoleros se corrieron ha-
cia la estación de ikiraflores, que inten-
taron también asaltar, pero allí fueron 
repelidos por la fuerza. 
Como los extremistas no consiguieran 
interrumpir el tráfico, como era su pro-
dos y que los patronos podrán contratar 
libremente a los que quieran. Respecto 
a algunos ferroviarios que han abando-
nado el trabajo ha dicho que si en el 
plazo de cuatro horas no se reintegraban 
se considerarían definitivamente despe-
didos. 
En la estación de Madrid, Zaragoza 
y Alicante abandonaron el trabajo tres 
factores, que fueron detenidos. También 
dejaron el trabajo los empleados en la 
carga y descarga. Los demás continúan 
trabajando. 
El gobernador ha comunicado que hoy 
llegarán a Zaragoza 150 guardias de 
Asalto para reforzar la fuerza de esta 
plaza. 
A Is nueve y mediai a la llegada del 
rápido de Barcelona, desde un puenteci-
11o, junto a la estación de Cariñena, arro-
jaron dos botellas de líquido inflamable 
contra el rápido, una sobre la máquin*. 
que no llegó a romperse, y otra sobre 
un vagón que prendió fuego el techo. 
Como el tren llegó inmediatamente a la 
estación, fué sofocado enseguida el in-
cendio. 
Los autores de la muerte de 
guardia, detenidos 
De Darocac omunican que han sido 
detenidos, y están confesos de su cri-
men, los autores de la agresión que 
causó la muerte al guardia civil Juan 
Martínez. 
Ha sido detenida una joven que re-
partía hojas subversivas. Varios indivi-
duos sindicalistas repartieron también 
una hoja alentando al pueblo a sumarse 
a la revuelta. 
• El gobernador ha manifestado que los 
tranviarios le habian prometido que ma-
ñana acudirán al trabajo. 
Habilitación de cárceles 
Como hay tan crecido número de de-
tenidos, han sido habilitadas las cár-
celes de Caspe y Calatayud, la cárcel 
vieja de Zaragoza y el castillo de la 
Aljafería. 
Ha comunicado también el goberna-
dor que en Riela y Ariza han sido de-
tenidos los autores del corte de hilos 
telefónicos. Manifestó igualmente que 
durante estos dias han sido recogidas 
treinta bombas, treinta cartuchos, vein-
titrés cuchillos, cuarenta y siete carga-
pósito, por el pretil de un puente, arre-¡dores, dos mil quinientas cápsulas, vein-
jaron sobre la vía un camión. Con este 'itrés peines de proyectiles de ametra-
Esta madrugada fué declarado el co-
munismo libertario en Valderrobles. Du-
rante el tiroteo con la Guardia civil los 
revoltosos tuvieron un muerto. Una vez 
dueños del pueblo, prendieron fuego al 
archivo municipal y cometieron otros 
desmanea. 
Esta mañana han llegado de Valencia 
dos compañías del Ejército, que perma-
necerán en Teruel por si hiciera falta ir 
al Bajo Aragón. A Valderrobles mar-
charon otras dos compañías proceden-
tes de Tarragona. El Ayuntamiento de 
este pueblo, que estaba integrado por ele-
mentos de la C. N. T, ha sido dete-
nido. 
El gobernador ha nombrado un dele-
gado gubernativo, que se encargará del 
Ayuntamiento. Hay 25 detenidos, y se 
han recogido gran cantidad de armas. 
Los extremistas se apoderaron de la es-
tación telegráfica y arrojaron los apa-
ratos al rio, por lo cual estuvo inco-
municado dicho pueblo dos días. 
motivo ha quedado interceptada otra vez 
la vía, ya que de momento no hay per-
sonal para quitar el vehículo de donde 
se encuentra. Se cree que hasta que no 
sea de día no se restablecerá el trá-
fico. 
El expreso de Barcelona número 401 
se encuentra detenido en Caspe y es ca-
si seguro permanezca alli hasta que la 
situación no se despeje por completo; Al-
gunas de las fuerzas que custodiaban la 
estación de Miraflores, han salido para 
la de clasificación de La Almozara en 
previsión de posibles atentados. 
Las víctimas de los tiroteos 
En el Hospital han ingresado, a con-
secuencia de los tiroteos de esta noche: 
Domingo Berdejo, de cincuenta y tres 
años, natural de Brea de Aragón, heri-
do en un brazo y una pierna durante el 
tiroteo de la Puerta del Carmen; Pas-
cual Carrillo, de diez y ocho años, de 
San Sebastián, que falleció después de 
ingresar en el Hospital. Presentaba va-
rias heridas en la cabeza que recibió du-
rante el tiroteo en el barrio de las De-
licias. Eleuterio Alvarez, de treinta y 
cuatro años, de Estadela, que tiene he-
ridas graves en el pecho, y que recibió 
también en el barrio de las Delicias. Ri-
cardo Biscasillas, de veinticuatro años, 
de Jaca, que presenta heridas en el pie 
izquierdo. Este joven resultó herido en 
la calle de UrCeta, del barrio de Las De-
licias, y Nicolás Herrero, de Calatayud, 
de veintiún años. Este herido fué traído 
desde el pueblo de Fuendeluna, donde 
resultó herido durante los sucesos que 
allí se desarrollaron. 
También resultó herido en el tiroteo 
de la Plaza de la Libertad el capitán de 
la Benemérita Calixto Zabalo. 
Ofrecimientos al gobernador 
Bl gobernador y el comisario de Po-
licía están recibiendo numerosos ofre-
cimientos de colaboración de personas 
de todas las clases sociales. Muchos de 
ellos incluso han solicitado armas pa-
ra echarse a la calle y cooperar a los 
esfuerzos de la fuerza pública para do-
minar la revuelta. Ya el sábado, auto-
rizados por el gobernador, muchos jó-
venes armados prestaron guardia en 
conventos e iglesias. También los ho-
teleros se han ofrecido a servir comi-
da gratis a los guardias que prestan 
vigilancia en las proximidades de los 
hoteles. 
Enérgicas conminaciones 
Esta mañana, ©1 gobernador ha pu-
blicado un bando además de la nota que 
dió anoche por «radio», en el que dice 
que ordena a todos los obreros que va-
yan al trabajo. Si no lo hacen así ce-
rraría todos los centros obreros de to-
dos los colores y, además, a las direc-
tivas las enviaría fuera de la provin-
cia. Ordena también al comercio que 
abra sus puertas, pues en caso contra-
rio les impondría multas. 
Los afiliados a la C. N. T. han per-
sistido en la huelga y no han entrado 
al trabajo. Algunos obreros que se di-
rigían a sus faenas fueron coacciona-
dos, y por ello tuvieron que volverse 
a sus casas. Huelgan todos los de la 
C. N. T., y algunos de la U. G. T., coac-
cionados por los primeros. 
Los tranvías, «taxis» y autobuses, 
no han salido a prestar servicio. El 
comercio abrió, aunque como medida 
de precaución, tienen cerrados los es-
caparates. Muchos dependientes deja-
ron de entrar. 
Plazos perentorios para 
volver al trabajo 
ZARAGOZA 11.—El gobernador ha 
manifestado a mediodía por la "radio" a 
los obreros que si mañana no acuden al 
trabajo, se considerarán todos despedi-
Uadoras y otros efectos. 
Disparos de alarma 
Esta tarde, de cuatro y media a cin-
co, unos pistoleros hicieron fuego des-
de un tejado, encima del teatro Prin-
cipal, y desde algunas esquinas. Dispa-
raron al aire con el propóstio de sem-
brar la alarma. La Guardia civil y de 
Seguridad repelieron la agresión dispa-
rando hacia los sitios de donde par-
tieron los tiros. Esto originó gran alar-
ma y se cerraron algunos comercios. 
Las calles quedaron desiertas. Los pis-
toleros al disparar huyeron a otros lu-
gares, desde 'los cuales repitieron los 
disparos. 
El aspecto de la población es triste, 
porque el público se ha retirado a sus 
casas. El público ha reaccionado, y el 
gobernador está recibiendo continuas 
adhesiones de auxilio en la forma que 
sea preciso. De todas maneras, la huel-
ga continúa, pero se supone que ma-
ñana, ante las medidas enérgicas, se 
restablecerá completamente la tranqui-
lidad. 
Incendiarios de un con-
En esta semana se dictará senten-
cia en más de cien procesos 
UNA N O T A D E L MINISTERIO 
D E JUSTICIA 
En el ministerio de Justicia facili-
taron la siguiente nota: 
"El Ministerio funcionó durante todo 
el día de ayer. 
La Inspección de Tribunales estuvo 
trabajando hasta la madrugada y se 
puso en contacto con todos los Tribu-
nales de España para conod?r la actua-
ción de los Juzgados donde se trami-
tan sumarios por el procedimiento de 
urgencia establecido en" la ley de Orden 
público. 
Por su conducto estuvo informado el 
Consejo de ministros ayer de la actua-
ción de los Tribunales. 
La Dirección de Prisiones montó en 
pocas horas un servicio de urgencia en 
la Sección de identificación criminal y 
en el Registro central de penados y re-
beldes. Gracias a este servicio, los Juz-
gados pueden conocer en el espacio de 
unos minutos los antecedentes de con-
ducta y los antecedentes penales de los 
detenidos que tengan a su disposición. 
En todas las provincias se han cons-
tituido los Tribunales de Urgencia que 
ordena la ley de Orden público. Se han 
designado varios jueces especiales pa-
ra que conozcan de aquellos asuntos 
que, por su importancia, merecen es-
pecial atención. También se han encar-
gado de la jurisdicción de los Juzgados 
de instrucción que se hallan vacantes 
los jueces de los partidos más próxi-
mos o los magistrados de las Audien-
cias, con el ñn de evitar que en mo-
mentos tan delicados como el presente 
estén desempeñados 1 o s Juzgados de 
instrucción por jueces municipales. 
Ha sido movilizado' el Ministerio fis-
cal, y los funcionarios que lo constitu-
yen actúan al lado de los jueces de 
guardia. 
Se ha decretado la caducidad de per-
misos y licencias, ordenando a todos 
los funcionarios judiciales y fiscales que 
permanezcan en sug puestos y se rein-
tegren a los mismos los que estaban 
ausentes. 
El ministerio dictó ayer dos órdenes 
circulares por telégrafo, dando instruc-
ciones concretas a los jueces y Tribu-
nales para la interpretación de la ley 
de Orden público y la más rápida tra-
mitación de los sumarios que se deri-
ven de su aplicación. 
Los Tribunales de Urgencia funcio-
nan admirablemente, "y con tal rapidez, 
que, sin ningún menoscabo de los dere-
chos de defensa, dentro de esta sema-
na estarán sentenciados en España más 
de cien procesos que se han instruido 
por los sucesos de estos días. 
En el Juzgado de guardia de Madrid 
fué abrumador el trabajo en el día de 
ayer. Tuvo el Juzgado a su disposición 
más de cien detenidos. Esto no fué obs-
táQulo para que esta mañana estuvieran 
terminados los procesos • correspondien-
tdá. calificados por el fiscal, y en dispo-
sición de ser entregados al Tribunal de 
Urgencia .para que señale el dia de la 
celebración de los respectivos juicios. 
. El ministro y subsecretario ee en-
cuentran muy satisfechos del compor-
tamiento de los funcionarios del minis-
terio, telegrafistas, magistrados, jueces, 
fiscales y secretarios judiciales, pues 
todos ellos han respondido admirable-
mente en estos instantes, y prestan una 
gran asistencia al Poder público y a la 
República. 
Los funcionarios del ministerio han 
visitado en su despacho al señor sub-
secretario para ofrecerse, no sólo en la 
L o s s u c e s o s d e V i D a n u e v a d e l a S e r e n a 
Un sargento de la Benemérita y un guardia civil muertos. 
Se cree que han muerto nueve revolucionarios 
• ^ • 
rece, ya que en el momento del asalto 
parecí que estaba haciendo fuego. Se 
ha recogido el armamento que habla 
dentro de la Zona de reclutamiento, y 
solamente falta un fusil "máuser . 
Agrega la nota que el gobernador es-
tá satisfechísimo del comportamiento 
de todas las fuerzas, así como de la 
Guardia civil y de las autoridades loca-
les y vecindario, que, con su colabora-
ción, cooperaron al feliz término de los 
acontecimientos, obra que califica de 
locos que no quieren más que deshacer 
la sociedad y la ruina de la Patria. 
Agrega la nota que nunca se apartará 
del gobernador el comportamiento del 
sargento de la Guardia civil y del guar-
dia muertos en Villanueva de la Sere-
na, cuyos nombres han de figurar para 
siempre en el cuadro de honor del hon-
roso Instituto' de la Guardia civil. Agre-
da que espera de la noble provincia de 
Badajoz no vuelvan a repetirse estos 
desagradables acontecimientos, que el 
Gobierno de la República está dispuesto 
a sofocar con entereza y sin claudica-
BADAJOZ, 11.—Ayer se desarrolla-
ron graves sucesos en Villanueva de la 
Serena. Aproximadamente a las diez de 
la mañana, un sargento de Infantería 
destinado en las oficinas de la Zona de 
reclutamiento de dicha población, acom-
pañado de varios paisanos, penetró en 
el edificio de las oficinas. 
En cuanto se notó la anormalidad en 
las oficinas de la Zona, salió para in-
formarse una pareja de la Guardia ci-
vil, que fué recibida 6on una descarga 
cerrada de los revoltosos. Uno de los 
guardias cayó muerto al suelo, y el 
otro, a pesar de que estaba herido, se 
dirigió al cuartel de la Benemérita, de 
donde salieron las fuerzas que habia al 
mando del sargento del puesto y del 
capitán de la zona. Cuando estas fuer-
zas se encontraban a algunos metros de 
distancia del edificio, se les hizo una 
nueva descarga y cayó muerto el sar-
gento de la Guardia civil. 
Seguidamente se dió cuenta de lo que 
ocurría a Badajoz, de donde partió una 
sección de la Guardia civil al mando 
de un teniente. También acudieron fuer-
zas de la Benemérita y de Asalto de 
Don Benito y de otros pueblos de los 
contornos. 
A las tres y media de la tarde, como 
los rebeldes no se rindieran, se avisó 
nuevamente a Badajoz para que envia-
sen más refuerzos, ya que con las fuer-
zas que había era expuesto ocupar el 
edificio de la Zona, pues se exponía a 
que hubiera muchas bajas por parte de 
los leales. De Badajoz partió una co-
lumna mixta de Infantería, compuesta 
por una sección de fusileros, otra de gra-
naderos, otra de ametralladoras y otra 
de Infantería con morteros de trinche-
ra. A su llegada rodearon por com-
pleto el edificio. No obstante este alar-
de de fuerzas, los revoltosos no hicieron 
caso a los requerimientos que se les ha-
cían para rendirse, y continuaron ha-
ciéndose fuertes.. 
A las once de la noche las fuerzas 
rompieron el fuego contra los revolu-
cionarios. Por fin, a las siete y media de 
!a mañana, los rebeldes fueron domina-
dos, y las fuerzas leales pudieron entrar 
en el edificio. Según parece hay nueve 
muertos entre los rebeldes. 
.El sargento cabecilla del movimiento, 
jno ha sido habido entre las ruinas del 
edificio, y se cree que no habrá escapa-
do, ya que las fuerzas del Gobierno ro-
deaban por completo el edificio y, ade-
más, durante la noche funcionaron cons-
vento, heridos 
ZARAGOZA, 11.—Esta noche, en el 
convento de monjas capuchinas se pre-
sentó un grupo de extremistas y arro-
jó varias botellas con líquidos inflama-
bles a las puertas del convento, con 
ánimo de provocar un incendio. Un gru-
po de jóvenes convenientemente autori-
zados por la autoridad, que vigilaban 
los alrededores del convento, hicieron 
varios disparos contra los extremistas, 
dos de los cuales resultaron heridos, 
mientras los demás se dieron a la fuga. 
Los revolucionarios de 
Alcañiz, detenidos 
Se reciben noticias de Alcañiz, don-
de el jefe que manda las fuerzas de 
la Guardia civil ha detenido a todos 
los promotores del movimiento^ Tam-
bién han. sido detenidos algunos de los 
que venían huidos de Calanda. Gentes de 
orden patrullan por las calles prestan-
do servicio de vigilancia. Están arma-
dos y a disposición de las autoridades. 
Lo mató un casco de metralla 
Se ha comprobado que uno de los re-
partidores-de Teléfonos fué muerto por 
un casco de metralla de una bomba 
de mano, arrojada por los extremistas. 
Ha ingresado en el Hospital, Miguel La-
torre, capataz dia la linea del Norte, 
herido de dos balazos en Alcalá de Gu-
rrea. 
Se fugan catorce maleantes 
ZARAGOZA, 11.—Esta mañana se 
han fugado de la cárcel vieja 14 ma-
leantes. 
El general Cabanellas 
Se encuentra en Zaragoza el general 
Cabanellas, inspector del Ejército, que 
revistó todos los servicios de la fuerza. 
Peticiones de la Cámara 
de Comercio 
La Cámara de Comercio se ha dirigido 
al Gobierno y al ministro de Industria y 
Comercio y otras autoridadee, pidüendo 
que, en virtud de los sucesos de estos 
días queden sin efecto los protestos de 
letras. También piden al ministro de 
Hacienda conesda una moratoria para 
1 pago de la contribución industrial sin 
recargo, toda vez que el plazo legal ha 
terminado el día 10, y en estos días ha 
sido imposible efectuarlo. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094-. 21095 v 21096 
ciones . 
Dice el ministro 
gases. Se dió aviso a las fuerzas de que 
esperasen la llegada de estas bombas, 
pero cuando llegaron ya no hubo nece-
sidad de emplearlas. Las fuerzas se lan-
zaron al asalto de la casa en el momento 
en que creyeron que había disminuí-
do la moral de los rebeldes. Al entrar se 
encontraron con que habia cuatro muer-
tos. Seis o siete de los revoltosos falta-
bañ y se está registrando la casa para 
encontrarlos, pues se tiene la evidencia 
de que están escondidos en sótanos o des-
vaneSi ya que el edificio es un antiguo 
caserón con muchos reductos donde 
ocultarse. Se tiene la creencia de que de 
un momento a otro serán cogidos con 
vida. Por tanto, este caso está completa-
mente terminado. Quiero hacer constar 
que durante veinticuatro horas se ha es-
tado tratando de evitar, por todos loa 
medios posibles, crueldades y victimas, 
y todo el empeño de los jefes ha sido 
poderlos coger con vida y entregarlos a 
la autoridad judicial. 
Durante el tiroteo resultaron muer-
tos un sargento y un guardia civil, y 
heridos un guardia c i v i l y otro de 
Asalto 
Un periodista le dijo al señor Rico 
Avello que se recibían noticias particu-
lares de que los revoltosos se habian 
trasladado a una iglesia y que se ha-
cían fuertes. El ministro aclaró la no-
ticia diciendo que la iglesia formaba 
un sólo cuerpo con la casa contigua, 
y quizá a esta circunstancia se deba esa 
noticia. 
Dijo el ministro de la Gobernación, 
refiriéndose a los sucesos de Villanueva 
de la Serena, que éstos habían tenido 
lugar en la antigua casa convento. La 
fuerza, al mando de un coronel de la 
Guardia civil, rodeó la casa, y se pasó 
la tarde, por órdenes recibidas de la su-
perioridad, intimando a los revoltosos a 
que se rindieran. Ellos respondían cons-
tantemente con disparos, que no cesa-
ron en toda la tarde. Debían de estar 
bien provistos de municiones, porque 
realmente, se han pasado veinticuatro 
horas disparando sin cesar. A última 
hora de la tarde se ordenó que volvie-
ran a intimidarlos, pero los revoltosos 
volvieron a responder con nutrido fue-
go, que duraba largo rato. Ante todo, se 
dieron órdenes de que la fuerza dispa-
rase contra la casa, pero teniendo en 
cuenta el piso en que se encontrasen 
los revoltosos, con el fin de que si se en-
contraban en el piso principal, dispara-
sen sobre el piso superior o el infe-
rior, pero nunca sobre aquel desde el 
cual los rebeldes disparaban. Los revol-
tosos continuaron haciendo fuego tan 
intenso como antes, y a la invitación de 
la fuerza pública de que se rindieran se 
envalentonaron, hasta el punto de que 
dos individuos salieron de la casa e hi-
cieron frente a la fuerza pública. Esta 
tantemente los reflectores que alumbra- disparó sobre ellos y cayeron al suelo 
ban el edificio en su totalidad. 
Informes oficiales 
Sobre estos sucesos, en el Gobierno ci-
vil facilitaron una nota, en la que dice 
que ayer, a las nueve y media de la ma-
ñana, se recibieron noticias en el Go-
bierno civil de un movimiento revolu-
cionario que se había declarado en Villa-
nueva de la Serena. Poco después pudo 
saberse que un sargento de Infantería 
de los que prestaban servicio allí, se ha-
bia hecho fuerte en el edificio de la Zo-
na de reclutamiento con unos paisanos 
que le seguían, cuyo número no podía 
precisarse. Los revolucionarios se apo-
deraron de los fusiles y armas que en-
contraron en el edificio. Una pareja de 
la Guardia civil se destacó para infor-
marse de lo ocurrido y recibió una des-
carga cerrada, que causó la muerte de 
uno de los gúárdias e hirió a otro. El jefe 
de dicha oficinas de reclutamiento, que 
se acercó acompañado del sargento de 
la Guardia civil, también fué recibido 
con otra descarga, a consecuencia de la 
cual resultó muerto el sargento de la 
Benemérita. 
Enviada por la Compañía de Asalto 
gestión administrativa, durante las ho- número 33 la sección que manda el te-
ras extraordinarias precisas, sino para! ¡ente señor Parra, que estaba destaca-
cuanto el Gobierno pudiera necesitar." ':r< cn Don Benito, y fuerzas de la Guar-
dia civil de esta comandancia, al man-
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Balneario de invierno es 
B U S O T (Alicante) 
donde se congrega lo más ' selecto de 
España y extranjero.—GRAN HOTEL 
con espléndida calefacción.—GRAN PIS-
CINA de agua natural caliente.—Hermo-
sos parques, bosques, atracciones, etc. 
Detalles: ADMOR. BUSOT (Alicante). 
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En tiempo lluvioso 
evitará Vd serios perunecs si lle-
va el parabrisas limpio y transpa-
rente Por su perfecto funciona-
miento y precio reducido debe 
adoptar el 
L I M P I A -
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eléctrico 
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E Q U t P O B O S C H . 8 . A 
BARCELONA SEVILLA 
Ulllerea. H l Colón, 4. dup. 
MADRID 
Virlato.» 
do del coronel señor Mijares y del primer 
jefe de la misma, señor Pereita, cerca-
ron el ediñeio de la Zona, abriendo fue-
go sobre el mismo, adoptando las medi-
das de precaución necesarias, con objeto 
de que el movimiento sólo quedara re-
ducido a aquel lugar. 
Requerido el alcalde por el goberna-
dor, conñrmó que la tranquilidad era 
absoluta en el resto de la población. Co-
moquiera que el edificio de la Zona de 
Reclutamiento forma parte de un anti-
guo convento ruinoso y de complicada y 
extensa planta, era peligroso un posible 
asalto al edificio, sin más elementos de 
fuerza que los mencionados, y hubieran 
ocurrido sensibles bajas. 
El sargento que mandaba la revolu-
ción se llama Pío Sopeña, y fué insisten-
temente requerido para que se rindie-
ra. En este estado las cosas, y en vis-
ta de su Irreductible actitud de rebe-
lión, y para evitar que continuase la 
alarma en la capital y la población, me 
puse en comunicación con el coronel de 
guarnición en esta plaza, que envió una 
compañía del regimeinto de Infante-
ría con ametralladoras de mano, dos 
morteros y un cañón para batir los 
revoltosos, que se habían hecho fuer-
tes en el edificio. Abierto el fuego en 
las primeras horas de la noche, se maji-
tenía la esperanza que ante este alin-
de de fuerzas se rindieran los revol-
tosos. En las primeras horas de hoy 
asaltaron las fuerzas el caserón, adue-
ñándose de todas sus dependencias, y 
resultando muertos siete rebeldes, cu-
yos cadáveres se están idemtiñeando, 
no teniendo desgracias que lamentar 
entre las fuerzas, ya que solamente hay 
un guardia civil herido en una muñe-
ca, de bala de revólver, y un guardia 
de Asalto en un dedo. No se ha encon-
trado al sargento Pío Sopeña, y se pro-
cede al registro minucioso del edificio, 
ruinan y huerta, en la que existen po-
zos y galerías de captación de aguas, 
por si se encontrara oculto, como pa-
Se les creyó muertos, pero al ir a reco-
gerlos se vió que no había más que uno 
Parece que el que faltaba estaba sólo 
herido, y aprovechando las horas de la 
noche consiguió escapar. 
Por la noche - ) dieron órdenes a la 
fuerza de que obrasen con gran sere-
nidad, y así, de media en media hora, 
se estuvo en contacto con aquellas 
fuerzas, repitiéndoles siempre la mis-
ma orden- al objeto de evitar pérdidas 
Desmanes en algunos pue-
blos de Cáceres 
CACERES, 11.—Se reciben noticias de 
Navalmoral de la Mata, donde en la 
madrugada del pasado domingo fueron 
cortadas las comunicaciones telefónicas 
con Madrid. Los revoltosos, provistos de 
armas cortas y largas, se lanzaron a la^ 
calle, intentando quemar los dos templos 
:le la localidad, cosa que impidió la Guar-
dia civil, que estaba en antecedentes de 
los manejos de los extremistas. Otro 
tanto intentaron hacer con la casa de 
un particular. 
La fuerza pública, que estaba distri-
buida convenientemente dentro de la po-
blación y en las afueras sostuvo tiroteo 
con los revoltosos. Resultó herido en un 
muslo uno de los guardias civiles. Los 
revoltosos, que utilizaban en su mayoría 
escopetas, las cargaban con postas y ba-
las de plomo de gran grosor. La fuerza 
pública se ha apoderado de dos escope- • 
tas y' gran cantidad de proyectiles y: 
cascos de metralla. Hasta ahora se han 
hecho 18 detenciones. El Centro de lá 
C. N. T. ha sido clausurado. 
Se ha constituido el Tribunal de Ur-
gencia para que intervenga en estos su-
cesos. Entre los detenidos figura un fe-
rroviario que está considerado como pe-
ligroso extremista. Se busca a algunos 
elementos destacados que se dieron a la 
fuga al ver el predominio de la fuerza, 
y que se sospecha han salido para Ma-
drid. Los sucesos, que comenzaron so-
bre la una y media de la madrugada, 
terminaron a las cinco. 
En Oliva de Plasencia un grupo de 
nueve individuos cortaron las comunica-
ciones telefónicas con Plasencia. Al lle-~ 
gar la fuerza pública se dieron a la fu-
de vidas en las fuerzas y coger con vi- ga. Se han practicado algunas deten-
da a los que estaban en la casa. 
Sobre las diez o las once se ordenó, 
cr el sólo objeto de intimidarles, que 
se disparase un cañón, pero todo fué 
inútil. Ellos se resistieron y disparaban 
con fuego nutrido sobre la fuerza. 
A las tres de la madrugada estuvie-
ron aquí algunos ministros, quienes oye-
ron perfectamente las órdenes que se 
daban. 
Se acordó entonces enviar unas bom-
bas de gases lacrimógenos para poder 
asaltar la casa y cogerlos con vida en el 
ciones. 
En Plasencia hicieron explosión dos pe-
tardos colocados en las afueras de la 
población. También estalló otro petardo 
en la ermita de la Virgen del Puerto. 
En Malpartida de Plasencia se han 
concentrado fuerzas por temerse que 
hoy se declare la huelga general. 
• En Aimarás ha habido un intenso t i -
roteo con los revoltosos, que intentaron 
incendiar la iglesia, pero la Guardia ci-
vil lo impidió. Los elemerjtos de orden 
cooperan con las autoridades al resta-. 
momento en que surtieran efecto los blecimiento de la normalidad. 
t a n e n u n t r a n v í a 
También resultaron heridos el cobrador y un pasajero. Hubo 
muchas coacciones, pero no se logró el paro general 
HAN SIDO.CLAUSURADOS TOOOS LOS CENTROS EXTREMISTAS 
VALENCIA, 11.—Durante todo el día 
del domingo reinó tranquilidad completa 
en Valencia y su provincia, tranquilidad 
que se rompió por la noche, a las diez 
y media, en la calle Mayor del Grao, 
donde fué tiroteado un tranvía. Resul-
taron heridos el conductor del vehícu-
lo, el cobrador del coche remolque y un 
pasajero. El conductor del tranvía fa-
lleció poco después. Tenía un balazo en 
porque el Gobierno Civil no disponía de 
más fondos. 
El gobernador dirigió anoche por "ra-
dio", una alocución en la que dijo que 
la tranquilidad era completa y la vida 
normal. Se decía que a consecuencia de 
los sucesos se habían practicado en Va-
lencia más de cien detenciones de gente 
sospechosa que tendrán que justificar en 
qué invirtieron la tarde y la noche del 
la cabeza y otro en un pulmón. El tran-1 sábado. De no justificarlo serán puestos 
viario muerto se apellida March. Los h disposición del Juzgado, 
obreros tranviarios, después de la agre-l Se han clausurado los más peligrosos 
sión, se negaron a continuar prestando i Sindicatos y Sociedades extremistas, 
servicio como señal de protesta y se re- ¡ Otro tanto se ha hecho en toda la pro-
tiraron. Hoy tampoco se ha prestado vincia. 
servicio de tranvías hasta mediodía, ho-
ra en que salieron algunos coches con-
ducidos por paisanos. 
Esta mañana ha enviado el goberna-
dor en su coche oficial a un sargento 
de la Guardia civil a dar el pésame a 
la viuda en nombre suyo y en el de la 
Guardia civil. También le entregó para 
la viuda un donativo de cien pesetas, 
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K^kV^ na turo f que 
^ N O IRRITA 
aec.'úrododp ul i l i dad público hoce 80 a ñ o s 
Se temía que anoche abandonara el 
trabajo alguna Sociedad de panaderos,' 
pero el abastecimiento estaba asegura-
do. No obstante, se ha podido vencer la 
resistencia de la Sociedad inclinada al 
paro y el abastecimiento ha sido nor-
mal. 
Hallazgo de dos bombas 
Esta mañana, a las ocho y quince, en-
el puerto se trabaja normalmente, ex-
cepto en Casa Noguera, donde sólo de-
jaron el equipo necesario para mante-
ner los hornos encendidos. A las ocho 
treinta y cinco se recibió en el retén de 
•vigilancia del puerto noticias de que en 
i un solar próximo a la estación del Ca-
I bañal había un artefacto. Se traslada-
ron allí algunos agentes y pudieron com-
probar que, en efecto, había dos bom-
bas. Fueron trasladadas al Parque. 
Coacciones 
IIÜIUIIHÍI 
. ^ . E S C U E L A D E I N G E N I E R O S N A V A L E S 
Para informes escribir a Fernando Corominas, iafrenlero naval> Rafael Calvo, 30, 3.% Madrid, 0 telefonear de 
dos y media a cuatro al 50827. leieionear de 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del estómago. 
V I C H Y C E L E S T I N S Vías urinarias. Artritismo. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E Hígado. 
A las nueve se presentaron en la Ca-
sa Cros catorce pistoleros para coaccio-
nar a los que trabajaban. Estos se ne-
garon a abandonar el trabajo y los pis-
toleros quedaron en volver. Se enviaron 
fuerzas de vigilancia para proteger el 
trabajo. A las nueve y veinticinco eft el 
camino de Nazareth, en el cruce con el 
de Saller, ha sido incendiado el automó-
vil de la Jefatura de Obras del puerto. 
A otro coche que venía detrás le obliga-
ron a retroceder. 
Se han registrado también coacciones 
en los almacenes de maderas de Vidal 
y Gómez, de la calle de Guillén de Cas-
tro. En el almacén de maderas de Fran-
cisco Minguell en la Avenida del Puerto 
han sido encontradas dos bombas, una 
de las cuales no hizo explosión. 
A la una cuarenta y cinco se ejercie-
ron coacciones en una fábrica del cami-
no de Picasent, y también se coaccionó 
(Contiiiúa al final de la primora co-
lumna de quinta plana) 
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Realizó el servicio la Guardia Civil, después de perseguir a un 
grupo de extremistas. El que capitaneaba el grupo fué detenido 
y se declaró autor de las bombas que han estallado estos días en 
Madrid. Otro hallazgo de bombas en la calle Antonio López 
Entre el domingo y ayer han sido detenidos 350 extremistas 
La Guardia civil del puesto de Tetuán 
de las Victorias tenía montado un ser-
vicio ospecial, por sospechar que «n su 
demarcación había un depósito de ex-
plosivos. 
Ayer mañana el capitán del puesto, 
don Pablo Martín con fuerzas a sus ór-
denes, vió a unos individuos que lleva-
ban unas botellas con líquidos inflama-
bles, con el propósito 'le prrojar'.ss con-r 
tra los tranvías. La fuerza pública les 
dió el alto, pero los individuos se hi-
cieron fuertes. Al disparar la Benemé-
rita, los del grupo se dieron a la fuga. 
Los guardias civiles pudieron ob-
servar que la mayor parte del gru-
po, que iba capitaneado por un indi-
viduo alto, en su huida, se dirigía hacia 
la Ventilla; siguieron en su perí•e^ucu)•', 
y, sospechando que algunos de los hui-
dos se habían metido en la casa núme-
ro 34 de la calle de Curtidos, rodearon 
la finca, y en su interior procedieron a 
la detención del que capitaneaba el gm 
po. Se llama Saturnino González Ansó-
tegui, de treinta y ocho años de edad, 
natural de Astillero (Santander). Se le 
ocuparon "carnets" de la C. N. T. y de 
la F. A. L y varias cápsulas de pistolas 
Seguidamente se practicó un registro en 
la casa, que dió por resultado el hallaz-
go de documentación de los Sindicatos, 
y en una de las habitaciones del inte-
rior 48 bombas cargadas: de ellas, 34 
cilindricas; una en forma de pifia; 11 en 
forma de naranja, con pistones; dos ci-
lindricas, de unos cinco kilos de peso 
y de gran potencia; cuatro rollos de 
mecha; 18 botellas de líquidos inflama-
ble?; dos rompecabezas de cable de 
acero; nueve cápsulas de pistola de 
7,65 y varios paquetes de sulfuro de co-
bre y sosa. 
El detenido parece que ha declarado 
ft la Guardia civil que él era el único 
responsable de la tenencia y fabricación 
de dichos explosivos, y que de su casa 
habían salido los que han estallado en 
Madrid estos días. El detenido fué lle-
vado al cuartel de la Guardia civil, y 
los explosivos, en un carro blindado, al 
campo de Retamares. 
La Guardia civil continúa haciendo 
pesquisas para encontrar más explosi-
vos que se sospecha existen en la ba-
rriada. 
Otro hallazgo de bombas 
Da Policía ha efectuado un registro 
©n un piso de la casa número 9 de la 
calle de Antonio López. Encontraron 
allí diez y ocho bombas, al parecer car-
gadas, y gran número de botellas con 
en un taller de maquinaria propiedad de 
Julio San Juan, en el que trabajan se-
senta obreros. A las once y treinta un 
numeroso grupo realizaba coacciones por 
la calle de Jordana y sus alrededores, y 
poco después de las once y media hubo 
mucha efervescencia en la estación del 
Norte, porque circulaban rumores alar-
mantes. Se restableció poco después la 
calma y salló todo el personal de trac-
ción. 
En la farmacia establecida en la calle 
de José Benlliure, 21, arrojaron una 
bomba o botella con líquido inflamable 
y se produjo un incendio. Acudieron los 
bomberos y lo sofocaron, El padre del 
farmacéutico sufre quemaduras graves. 
En la Jefatura de Policía manifesta-
ron a los periodistas que anoche hubo 
una reunión de elementos de la F. A. I . , 
y comunistas, que acordaron unirse al 
movimiento, como consecuencia de esta 
reunión se teme que esta tarde intenten 
perturbar el orden. 
La Policía tiene noticias de que van 
& publicar un manifiesto y está hacien-
do investigaciones para ver dónde se va 
a editar tal escrito. 
En las fábricas 
líquidos inflamables. La inquilina de] 
piso ha sido detenida y conducida a la 
Dirección general de Seguridad. Pare-
ce ser que el marido de la detenida se 
ha confesado autor de la fabricación 
de los artefactos y único responsable 
de la tenencia de los mismos. 
En una casa en construcción de la 
calle de Sagasta, 30, encontró esta tar-
de el guarda de la misma una bom-
ba sin estallar. 
Grupos disueltos 
A última hora de la tarde las fuer-
zas de Seguridad despejaron en Puerta 
del Sol. Gran Vía y calles céntricas 
todog los grupos que se formaban. 
Teniente de Asalto herido 
por un petardo 
Anoche, cuando iba por la calle de 
Bravo Murillo una camioneta ocupada 
por fuerzas de Asalto, unos individuos 
arrojaron sobre el vehículo un petardo, 
que hizo explosión en la plataforma del 
coche. Los guardias dieron una batida 
por los alrededores, y en una casa, des-
de la que suponían se les había hecho la 
agresión. En los alrededores detuvieron 
a cuatro sospechosos. 
A consecuencia de la explosión resul-
tó con una herida leve ©n la pierna de-
recha el teniente sefior España, que 
mandaba la fuerza. El teniente continuó 
prestando servicio. 
Otra agresión a los guardias 
de Asalto 
F I G U R A S D F A C T U A T m A F 
Próximamente a las ocho, de la no-
che marchaba por la Glorieta de Cua-
tro Caminos, con dirección a Tetuán de 
las Victorias, una camioneta con guar-
dias de Asalto, e inopinadamente de un 
grupo allí estacionado arrojaron contra 
el coche dos botellas con líquido infla-
mable. La camioneta paró y se apearon 
los guardias, que hicieron varios dispa-
ros al aire para dispersar a los del gru-
po. Lograron detener a tres individuos 
y a una mujer. Se produjo el consi-
guiente revuelo por las detonaciones, 
pero en seguida renació la tranquilidad 
sin que hubiera desgracias. 
Tirotean a un guardia 
A las onec de la noche de ayer, unos 
desconocidos que estaban apostados en 
una casa en construcción situada en la 
calle de Jorge Juan, esquina a la de 
Fernán González, hicieron cinco dispa-
ros de pistola contra un guardia de Se-
guridad, que en aquellos momentos se 
retiraba a su domicilio a cenar. El guar-
dia repelió la agresión, y los Individuos 
huyeron. 
Tres heridos al estallar 
VALENCIA, 11.—Los comercios han 
abierto con normalidad; sin embargo, 
en las fábricas se ha empezado a aban-
donar el trabajo, como consecuencia de 
las coacciones que se realizan. También 
las coacciones se han hecho patentes 
en el puerto. 
Almacén incendiado 
VALENCIA, 11.—Anoche, sobre las 
once, unos desconocidos arrojaron dos 
bambas incendiarias contra el almacén 
de maderas que hay en la Avenida del 
Puerto, número 25, propiedad de Fran-
cisco Minguell. Una de las bombas lle-
gó a explotar y provocó un incendio, 
que, por fortuna, fué rápidamente so-
focado por los bomberos. La otra bom-
ba fué recogida por los bomberos y 
trasladada a su parque. Los daños del 
Incendio son relativamente de poca im-
portancia. 
Las víctimas de Alfafar 
En la casa de Alfafar, en la que, co-
mo se sabe, hicieron explosión varios 
explosivos, han sido recogidos los ca-
dáveres de las víctimas. Hasta ahora 
no han sido identificados, pero se sabe 
que cuatro de las victimas eran de Al-
fafar, dos de Sedari, uno de Bahiforta 
y otro de Picasent. Se han practicado 
algunas detenciones en relación con es-
ta explosión. Asegura la Policía que en 
los alrededores de la casa donde ocu-
rrió la explosión había un centenar de 
personas que afluían para proveerse de 
explosivos. Siete de las víctimas murie-
ron carbonizadas, y otro individuo re-
sultó gravemente herido y falleció en 
el hospital. 
Seis petardos 
ALICANTE, 11.—De madrugada es-
tallaron seis petardos en puntos apar-
tados de la población. La Guardia civil 
"roteó a tres individuos que intentaron 
colocar otros en las agujas de entrada 
en la estación de los tranvías. Los des-
conocidos se dieron a la fuga. 
Hoy no entraron al trabajo parte de 
los obreros metalúrgicos y del ramo de 
ia, construcción. Se hicieron coacciones 
en el puerto, pero no secundaron el 
paro. 
Prenden fuego a una iglesia 
una bomba 
Ayer por la tarde, a las tres, hizo 
explosión una bomba que había sido 
colocada en el portal de casa número 68 
de la calle de Torrijos, domicilio de don 
Manuel Soldado. A consecuencia de la 
explosión fueron arrancadas de cuajo 
las puertas del portal. Resultaron heri-
dos Manuel Ramos, Juan Quesada y 
Juan García, todos ellos leves, que han 
quedado detenidos, por suponérseles au-
tores de la colocación del artefacto. 
Otro petardo hizo explosión en la ca-
lle del Molinillo del Aceite. Afortuna-
damente, no causó más que ligeros da-
ños. 
Intentaban incendiar un 
autobús 
A las ocho y media de la noche, apro-
ximadamente, cuando un autobús de la 
Compañía de Tranvías llegaba al final 
de la calle Lista y se habían apeado 
los viajeros, comenzó a arder uno de 
los asientos del interior del coche. El 
fuego fué dominado rápidamente, y se 
comprobó que había sido motivado por 
haber sido arrojada una botella de lí-
quido inflamable. oLs desperfectos fue-
ron pequeños. Se ignora si la botella 
fué arrojada desde el exterior o fué 
colocada debajo del asiento por alguno 
de l̂os viajeros que se apearon por ser 
fina Ide trayecto. La Policía dió una 
batida por aquellos alrededores, pero no 
pudo practicar ninguna detención. 
Ayer se hicieron 120 de-
tenciones 
E l ministro de Negocios Extranjeros de Checoslovaquia, doctor 
Benés, que, como presidente del Consejo Permanente de la Pe-
queña Entente, ha convocado al Consejo Económico de la misma 
para el 8 de enero 
L a U . G . T . d e G r a n a d a n o s e c u n d a l a h u e k a 
Se intentaba declarar el paro general. Por la tarde dejaron de 
trabajar los tranviarios y algunos otros gremios. Han sido de-
tenidos tres incendiarios de la iglesia de San Luis 
GRANADA, 11.—Hoy se intentaba 
plantear la huelga general revoluciona-
ria. Los "taxis" se han retirado di? la 
circulación y han abandonado el traba-
jo los obreros del ramo de la construc-
ción y otros. Se han registrado nume-
rosas coacciones, pero, a pesar de ello, 
el paro no tiene el carácter de general, 
aunque ,se va acentuando a medida que 
avanza el día. Los cafés abrieron esta 
mañana, pero en la casi totalidad de 
ellos no se despacha, porqué el perso-
nal, que en su mayoría pertenece a 
la U. G. T., ha abandonado el trabajo. 
El gobernador ha prohibido que se 
cjerren los establecimientos para dar 
la sensación de normalidad. 
Se extiende el paro 
GRANADA. 11.—A primera hora de 
la tarde se han sumado al paro los 
tranviarios y buena parte de los de-
pendientes mercantiles. La mayoría de 
los comercios han cerrado y los que 
siguen abilirtos al público han echado 
los cierres metálicos. No circulan tran-
vías ni hay apenas tránsito rodado, y 
aunque por las calles circula la gente 
como en un día normal, a pesar de la 
lluvia, la población presenta un aspec-
to triste. 
Han continuado las coacciones. Si-
guen llagando detenidos a la Comisaria, 
algunos de ellos de los pueblos de la 
provincia, aunque no se sabe que haya 
ocurrido en ellos incidentes. 
Se ha sabido únicamente que ¿1 sába-
do hizo explosión un petardo en Zubia, 
y ha Fido detenido el maestro nacional, 
Jcíé María Morales Hidalgo, a quien 
se considera autor moral del atentado 
La U. C. T., contra el paro 
Hasta las once y media de la noche 
habían sido detenidos ayer 120 extre-
mistas. 
* * * 
En el paseo del Prado han sido dete-
nidos, por ejercer coacciones. Antonio 
López. García, de veintiocho años; Bla-
dio Gutiérrez Pino, de veintidós; Pedro 
López Molina, de diez y ocho, y Robjjs-
tlano de las Heras Sierra, de veinticin-
co. Los cuatro 'han sido puestos n dis-
posición del Tribunal de Urgencia. 
Colas en las panaderíar 
En Elche, unos desconocidos rociaron 
con gasolina las puertas de la parroquia 
San Juan. El vecindario y la Bene-
mérita sofocaron el fuego. Una camio-
neta del Ayuntamiento que se dirigía 
a dicho lugar, fué incendiada, según pa-
^fce, por el mismo chófer, f?? '-in prac-
ticado varias detención"? con este mo-
tivo. 
A primera hora de la tarde, y espe-
cialmente en los barrios extremos, se 
formarcvi grandes colas a las puertas 
de panaderías y carbonerías, y lo mis-
mo en algunos mercados, ante el rumor 
que circuló de una huelga general. Con 
este motivo se produjeron pequeños in-
cidentes entre el público. 
El gobernador civil señor Benzn, ma-
nifestó que no tenía justificación esta 
alarma, porque m siquiera ha sido anun-
ciada tal huelga, aunque, según añadió 
el gobernador, están, sin embargo, adop-
tadas todas las precauciones necesarias 
para que en Madrid no falte pan ni un 
solo momento. 
Un corte de agua 
Esta tarde, a las cinco, se reunió el 
Comité ejecutivo de la U. G. T., del 
que forman parte representantes dé los 
distintos gremios añilados. La reunión 
fué muy laboriosa y terminó a las ocho 
de la nochl?. A dicha hora se traslada-
ron al Gobierno civil el presidente del 
Comité y algunos miembros del mismo, 
que hicieron entrega al gobernador de 
la sig-uiente nota: 
"Reunida la Comisión ejecutiva de la 
U. G. T. ha deliberado ampliamente so-
bre la huelga que se ha declarado en 
Granada, y no habiendo partido órde-
nes de ninguna clase de este organismo 
para que se declarara esta huelga, acor-
dó dirigirse a las directivas afectas a 
la U. G. T. en el sentido de que re-
comienden a sus afiliados permanezcan 
en sus puestos." 
Firman dicha nota el presidente, An-
tonio Ruiz, y el secretario, Matías Pé-
rez. 
Nuevos incendios 
A consecuencia de una averia en la 
elevadora del Canal de Lozoya, se cortó 
ayer tarde el suministro de agua en los 
barrios de Salamanca y Chamberí. Los 
rumores que corrieron durante todo el 
dia hicieron que muchas personas atri-
buyeran este hecho a algún acto de 
"sabotage". 
La huelga de camareros 
Qon relación a la biielgá de camare-
ros, el gobernador civil ha manifestado 
que los representantes de los patronos 
GRANADA, 11.—Ayer domingo, a lat. 
nueve de la mañana, los extremistas vol-
vieron a incendiar el convento llamado 
de las Tomasas, cuya iglesia había ar-
dido durante la noche pasada. Acudieron 
los bomberos y el fuego quedó extin-
guido a la media hora de haberse inicia-
do, sin que los destrozos fueran de im-
portancia. 
Como las religiosas habían abandona-
do el edificio en la madrugada, el saqueo 
continuó hasta muy entrada la mañana. 
A las ocho y media de la noche fué 
incendiado un transformador eléctrico, 
situado en la plaza del Lavadero. El fue-
go ocasionó algunos destrozos. 
A la misma hora aproximadamente bi-
se han ofrecido al Gobierno para cuan-
to se estime preciso. 
"Mundo Obrero", suspendido 
zo explosión otra bomba en el depósito 
de aguas de" la fábrica de electricidad 
del inmediato pueblo de Pinos Genil, que 
sirve energía a Granada, Con este mo-
tivo la capital quedó a obscuras duran-
te algunos minutos. Los daños en la fá-
brica son de gran importancia, pues las 
aguas inundaron la sala de máquinas, 
rompiendo puertas y algunas piezas. Los 
obreros que estaban en el interior de la 
sala de máquinas tuvieron que salir con 
agua a la cintura. También fueron inun-
dadas algunas casas de las inmediacio-
nes. 
La bomba fué colocada al pie de la 
presa y debía de ser de gran potencia, 
pues destrozó el muro de contención, lo 
que dió lugar a que se desbordaran los 
once mil metros cúbicos de agua embal-
sada. Las pérdidas se calculan en medio 
millón de pesetas. 
Tres incendiarios detenidos 
GRANADA, 11. — Según referencias 
oficiales del gobernador, los incendia-
rios de la iglesia de San Luis, que eran 
siete, y de los cuales tres están dete-
nidos, arrancaron las llaves del templo 
al sacristán. Penetraron así fácilmente 
en la iglesia, donde amontonaron en el 
centro los bancos que rociaron con ga-
solina y prendieron fuego. El goberna-
dor dijo, además, que en un registro 
practicado en una casa de la calle de 
Santa Isabel del Albaicín, han sido en-
contrados dos bidones de bencina, gran 
cantidad de metralla y muchos botes 
preparados para la fabricación de bom-
bas. Se supone que en esta casa fué 
fabricada la bomba que anteayer hizo 
explosión en el domicilio del secretario 
del Sindicato Católico de Dependientes. 
Fueron detenidos los moradores de la 
casa, que sen siete muchachos jóvenes, 
algunos de ellos afiliados a la Juven-
tud Libertaría. Prosiguió el gobornador, 
que el movimiento extremista iniciado 
en la noche del sábado, tenia mucha 
más importancia de lo que la gente su-
pone, y aunque ha sido lamentable lo 
ocurrido, se ha podido evitar lo más 
grave, ya que los revolucionarios tenían 
el propósito de entrar en la población pa-
ra asaltar las viviendas particulares y 
cometer toda clase de desmanes, pro-
clamando el comunismo libertario. A 
última hora de esta tarde, el goberna-
dor ordenó que fuesen abiertos todos 
los comercios, incluso los cafés, los 
cuales han estado servidos por los due-
ños y sus familiares. 
—En la capital fué detenido Antonio 
Luzón Vilches, ex presidente del Sindi-
cato ferroviario de la C. N. T. En la 
provincia también se han practicado 
numerosas detenciones. 
Todos los detenidos han sido trasla-
dados a la capital. 
Se sabe que en Loja se ha practicado 
una detención a la que' se da excepcio-
nal importancia. En los Centros oñeia-
les se han negado a facilitar el nombre 
del detenido. 
Motín en la prisión 
E l p e r s o n a l f e r r o v i a r i o 
Dnas declaraciones y una nota del 
ministro de Obras públicas 
ES ministro de Obras públicas, señor 
Guerra del Río, a las dos de la tarde re-
cibió a los periodistas, haciéndoles las 
siguientes manifestaciones: 
—La conducta del personal ferrovia-
! rio, tanto el directamente dependiente 
del Estado como el de las Compañías, 
sódo merece elogios. Se quiso llegar a 
la paralización de este servicio, más 
que por la adhesión del personal al 
fracasado movimiento revolucionario, 
I imponiéndose por el terror por medio 
de diversos actos de «sabotage», que 
isóilo han producido indignación y la 
Ilógica reacción consiguiente. Como ex-
cepciones señaladísimas, por únicas, hay 
principios de agitación en el personal 
de algunas estaciones de la Compañía 
de los Andaluces y de Madrid, Zara-
goza y Alicante, en Sevilla. Se publi-
có en el acto un aviso de las Compa-
ñías respectivas, más que autorizado, 
ordenado por este Ministerio, conce-
diendo un plazo brevísimo al personal 
para que se reintegrara al cumplimien-
to de su deber, so pena de quedar de-
finitivamente despedido. Ante esta con-
minación se ha reanudado el trabajo, 
con contadisimas excepciones persona-
les de algunos significados sindicalis-
itaá. En Algeciras, a primera hora de 
la mañana, se ha formado un tren con 
personal de la Marina de guerra, que 
ha circulado sin la menor novedad. Es-
taban ya también dispuestos otros equi-
pos, integrados por individuos del re-
gimiento de Ferrocarriles, por alto per-
sonal de las Compañías y de la Ins-
pección del Estado, y hasta algunos por 
ingenieros que no pertenecen a los 
Cuerpos del Estado y que se ofrecieron 
voluntariamente. No ha sido necesario 
utilizar estos servicios, aunque, por 
prudencia, se mantiene la organización 
para prevenir cualquier contingencia. 
Debo señalar también la excepción de 
un ingeniero de la Inspección de Fe-
rrocarriles en una ciudad andaluza que, 
requerido esta madrugada para que se 
trasladara a una población cercana don-
de sus servicios podían hacer falta, pre-
textó una enfermedad que resultó no 
ser cierta. Fué requerido enérgicamente 
de orden mía por el gobernador civD 
correspondiente, y conducido al sitio a 
donde se negaba a asistir está pres-
tando sus servicios y sufrirá la san-
ción correspondiente. Aun lamentándolo 
mucho, en casos como éste, el Gobier-
no está decidido a imponer a todos el 
cumplimiento del deber, porque la de-
bilidad de los servidores del Estado o 
de los obreros y empleados en un ser-
vicio público, como el de ferrocarrües, 
significa una traición al Estado y a la 
República. 
—¿Se reunirá esta tarde el Gobierno 
en Consejo?—Interrogó un informador. 
—No. En Consejo, no. Seguramente 
nos reuniremos todos los ministros, pero 
sólo en cambio de impresiones y para 
conocer las últimas noticias. 
—Es que—insistió el periodista—cir-
cula insistentemente el rumor de que va 
a ser declarado el estado de guerra. 
—Pues no es cierto. El Gobierno no 
ha pensado en declarar el estado de gue-
rra, entre otros motivos, porque no es 
necesario y, además, porque con el esta-
do de guerra la autoridad civil perdería 
su libertad de acción. 
A l g e c i r a s , a o s c u r a s l A . 
EN CADIZ HICIERON EXPLOSION 
VARIOS PETARDOS 
ALGECIRAS, 11.—A las doce de la 
noche se declaró la huelga general re-
volucionaria, y se paralizaron todos los 
trabajos. Incluso la salida de trenes y 
vapores. Ha llegado un equipo naval 
de San Fernando para hacer el servicio. 
Tampoco salen autobuses por carretera, 
y la incomunicación es completa. La 
autoridad ejerce un extraordinario ser-
vicio de vigilancia, a pesar de la esca-
sez de fuerzas. 
La población, a oscuras 
ALGECIRAS, 11.—Desde ayer circu-
laban rumores alarmantes sobre la ac-
titud de los obreros. A las once de la 
noche quedó la población a oscuras, por 
avería que se supone intencionada; se 
produjo gran pánico. 
Los centinelas del cuartel del Calva-
rio dispararon a las diez de la noche 
sobre unos individuos que les infundie-
ron sospechas. 
Estallan varios petardos 
CADIZ, 11.—Han estallado petardos 
en la mesa de un bar y en la ventana de 
la fábrica de sopas de don Luis Arroyo, 
sin que se produjeran desgracias perso-
nales. El comercio tiene abiertas las 
puertas, pero cerrados los escaparates. 
No se ha entrado al trabajo en las im-
prentas de los periódicos, de manera 
que esta tarde no se han publicado los 
periódicos y se teme . que tampoco sal-
gan los de la mañana. 
Tranquilidad en M laga 
MALAGA, 11.—El gobernador mani-
festó que la tranquilidad era absoluta y 
que tenia adoptadas todas las medidas 
para evitar incidentes. Agregó que se 
había practicado la detención de bas-
tantes extremistas. 
Más información de los disturbios 
en la página 6 
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L a a c t i t u d d e l a I L G. T . 
Una nota oficiosa 
Por la noche fué facilitada la nota 
siguiente: 
"El señor ministro de Obras públicas 
durante el dia de hoy, y con motivo de 
las noticias circuladas de declaración de 
huelga de los ferroviarios de la red an-
daluza, que, afortunadamente, no han 
sido confirmadas, puesto que, en virtud 
de las previsiones tomadas por el Go-
bierno y las resoluciones adoptadas por 
el mismo se han reintegrado al trabajo 
casi todos los obreros, ha recibido innu-
merables visitas de todo el personal de 
ingenieros de Caminos que prestan sus 
servicios en el ministerio de Obras pú-
blicas, asi como del resto del personal 
facultativo, ofreciéndole su cooperación 
con toda lealtad, en caso de que fuera 
necesario acudir a prestar servicio, si 
se conñrmaran las noticias de dicha 
huelga. 
También recibió en su despacho oficial 
a la Junta directiva del Grupo profesio-
nal ferroviario del partido republicano 
radical, que fué a ponerse a su disposi-
ción, en nombre de los compañeros afi-
liados y simpatizantes, de quienes en ere-
Ayer tarde se reunieron las Comisio-
nes ejecutivas de la Unión General de 
Trabajadores y del partido socialista. 
Asistieron los tres ex ministros. Ningu-
no de ellos hizo manifestación alguna. 
De la reunión fué facilitada la siguien-
te nota: 
"Reunidas conjuntamente las Comisio-
nes ejecutivas del partido socialista y 
de la Unión General de Trabajadores, 
han examinado la situación política y 
social en el actual momento, ateniéndo-
se a las informaciones que posee. La 
gravedad de dicha situación no sólo no 
la ocultan ni pretenden suavizarla, sino 
que la reconocen y señalan. Al hacerlo 
así declaran que los organismos nacio-
nales a quienes estas Comisiones ejecu-
tivas representan no han tenido ni tie-
nen participación alguna en el movi-
miento iniciado en diversas poblaciones 
de España por determinado sector obre-
ro, y consideran que la responsabilidad 
de que se haya producido el antedicho 
movimiento corresponde plenamente al 
Gobierno y a las personalidades y par-
tidos políticos, que por su menosprecio 
de las reivindicaciones sociales han des-
viado a la República de aquellas bases 
en que la voluntad del pueblo la situó. 
Las Ejecutivas reiteran a las clases 
trabajadoras afiliadas a nuestros orga-
nismos y a la opinión pública en general 
su firme decisión de cumplir cuando la 
hora sea llegada, los deberes que nues-
tros representados y nuestros ideales 
nos imponen. 
Como consecuencia de la declaración 
contenida en la presente nota, la Comi-
sión ejecutiva de la U. G. T. ha con-
vocado con urgencia al Comité Nacional 
sobre la situación presente, recomendan-
do a todos los obreros afiliados a la 
Unión que se abstengan de obedecer re-
querimientos que elementos ajenos les 
pueden hacer para abandonar el tra-
bajo." 
DE 
ACCION D E G R A C I A S POR E L 
TRIUNFO E L E C T O R A L 
Asistieron y comulgaron dos mil 
personas. Ofició en la misa y el Te-
deum el Obispo de la diócesis 
Los diputados Casanueva y Jiménez 
Fernánelez hablaron al pueblo 
desde la explanada 
Un homenaje a la señorita Donoso 
Cortés, nieta del gran Donoso, por 
su heroísmo en las elecciones 
(De nuestro enviado especial) 
Día por día, durante dos años, han 
llegado a toda España tristes noticias 
de Extremadura. La heroica tierra na-
tal! de intrépidos conquistadores era un 
hervidero de pasiones y de odios. Asal-
tos, saqueos, bandidaje, y al compás, 
hambre, paro, miseria. Podía gloriarse 
el marxismo de haber hecho feuda a 
la brava y poética tierra de los cas-
túos. Más todavía. En Extremadura, 
solar por antonomasia de la raza his-
pana, se dió la cruel paradoja de que 
fueran muchos los hijos de Soto y Her-
nán Cortés quienes prestaran sus votos 
a una injerta en sangre germánica y 
llena de espíritu tan exótico como el 
del embaucador que inventó el socia-
lismo. Todo eso no era verdad. No po-
día ser verdad. Extremadura no es. ni 
puede ser así. Y primero, el día de la 
gran lucha ciudadana; luego, ayer ante 
ese santuario, orfebrería de piedra, cas-
tillo místico, como a.quel interior de los 
grandes doctores carmelitanos, desde 
donde domina señera a Extremadura, 
a España y a América la Morenita de 
las Villuercas, la gran falsedad fué ro-
tundamente desmentida. Estaba allí la 
representación popular sincera y autén-
tica de aquella vieja Pax Augusta, que 
con su hermana la ciudad de los bla-
sones, forman la verdadera Extrema-
dura española. 
L a peregrinación 
200 soldados de Ferrocarriles, al man-
do del comandante don Juan Patero de 
E'Checopar, dos capitanes y cuatro te-
nientes. Incorporados a ellos, al mando 
de un oficial, marcharon también un 
sargento, siete cabos y siete soldados 
del Cuerpo de Trasmisiones. 
El coronel de Ferrocarriles don José 
Bosch Atienza nos manifestó que por 
cidísimo número está'recibiendo ofrecí- o^en del ministerio de la Guerra, reci-. J ,. „ „^„avQoi^n nara'bida por la mañana, se enviaban estas mientos de valiosa cooperación, para a Córdoba) como punto céntT._ 
Recibimos una nota del periódico 
"Mundo Obrero", en la que da cuenta 
de haber sido áuspeirlidó, háita nueva 
orden. 
Ayer domingo los presos sociales que 
están en la prisión provincial iniciaron 
un motín, que fué sofocado por los ofi-
ciales de Prisiones. En vista de ello los 
reclusos comenzaron la huelga del ham-
bre, que han terminado hoy. 
Durante la madrugada pasada unos 
desconocidos arrojaron una bomba de 
mano contra una casa de la calle de 
Elvira. La explosión causó la rotun de 
numerosos cristales. 
También a una pareja de guardias de 
Seguridad que prestaba servicio de vi-
gilancia en el convento de Santa Inés le 
fué arrojada otra bomba de mano de 
pererrión, que fué a caer a un tejado en 
donde al explotar se ocasionaron gran-
des daños. 
caso necesario. 
Asimismo le visitó el presidente del 
Instituto de Ingenieros civiles de Es-
paña, quien le entregó una primera lis-
ta de ingenieros de todas las especia-
lidades, ofreciéndole la cooperación más 
decidida, para atender a las necesida-
des que el Gobierno considere preciso, 
si se presentase la ocasión de utilizar 
sus servicios. Este ofrecimiento, por el 
número y la diversidad de especialida-
des ingenieriles que lo constituyen, su-
pone una garantía importantísima pa-
ra el Gobierno. Es de advertir que di-
cho Instituto de Ingenieros civiles tie-
ne carácter profesional y es apolítico. 
También se ofreció la Agrupación de 
técnicos de Ingeniería y Arquitectura 
del partido republicano radical. Esta 
numerosa Agrupación, constituida por 
ingenieros, arquitectos y auxiliares fa-
cultativos, tiene carácter central y pro-
vincial. 
Por último, fué presentada al minis-
tro, por una Comisión de obreros añ-
ilados al partido republicano radical, 
una relación de operarios profesionales, 
electricistas, mecánicos, conductores, et-
cétera, quienes le ofrecieron sus servi-
cios incondicionales para el momento 
en que el Gobierno considere necesario 
utilizarlos. 
Estos ofrecimientos demuestran la 
asistencia pública al Gobierno en los 
momentos presentes, y con motivo de 
las alteraciones de orden público de ca-
rácter ilegal, que han pretendido per-
turbar la paz de la nación, demostran-
do al propio tiempo el buen sentido 
y patriotismo de todas las clases socia-
les españolas, que han de inñuir sobre 
los ferroviarios, para contrarrestar las 
coacciones que sobre ellos ejercen los 
elementos perturbadores, que puede 
considerarse fracasados en su loco y 
criminal intento. Y demuestran también 
estas asistencias una expresiva aproba-
ción a la serena, prudente y enérgica 
actitud del Gobierno, que todo buen es-
pañol aplaude en estos momentos." 
Medidas de precaucior 
co, en previsión de huelgas en Andalu-
cía. 
Interrogado el sargento de Trasmisio-
nes, manifestó que la fuerza toda acata-
ba las órdenes de los jefes con la má-
xima disciplina. 
Llega el rápido de Sevilla 
A las once y cinco, con un retraso de 
dos horas y cuarenta minutos, llegó a 
la estación del Mediodía el rápido de 
Sevilla. Los viajeros manifestaron que 
en Sevilla no pudo salir el tren a su 
hora, por negarse los maquinistas y fo-
goneros a conducir las máquinas, por 
solidaridad con un maquinista de Huel-
va, que, por orden gubernativa se en-
contraba detenido. Ante su negativa, un 
ingeniero de la Compañía y un jefe de 
máquinas se encargaron de conducir el 
tren hasta Córdoba, punto donde fueron 
sustituidos por un maquinista y un fo-
gonero, que condujeron el tren hasta 
Vadollano. En esta estación se cambió 
la máquina, haciéndose cargo del tren 
el maquinista que la ha conducido hasta 
Madrid, sin que en todo el trayecto ocu-
rriera nada anormal. El tren ha llegado 
a Madrid desde Córdoba sin ninguna vi-
gilancia. 
—En la estación de Los Rosales, a 
una hora de Sevilla, también fué deteni-
do el tren, por negarse los empleados a 
dar la salida, haciendo causa común con 
dos detenidos por mandamiento judicial, 
que pertenecían al personal de la esta-
ción. 
E! gobernador, enterado de la actitud 
de los obreros, les hizo saber que, de no 
salir el tren en el plazo de una hora y 
media, quedarían destituidos inmediata-
mente. Los obreros se reintegraron al 
trabajo, pudiendo continuar el tren su 
itinerario. 
Los demás que se hallaban detenidos 
en Sevilla salieron, una vez que se hubo 
arreglado el incidente con los maquinis-
tas, sin otro percance que el consiguien-
te retraso. 
Según manifestaciones de uno de loa 
jefes de la estación del Mediodía, no se 
teme en la Compañía ninguna huelga 
ferroviaria en Madrid. Lós obreros to-
Aoaso sea ésta la primera vez des-
pués del luctuoso bienio, que Guadalu-
pe recibe, con esa solemnidad que es 
sencillez al propio tiempo, no a una ca-
ravana de curiosos, fascinados por su 
belleza artística, sino a una peregrina-
ción reJigiosa, que sabe sentir todas 
las palpitaciones de devoción y de es-
pañolismo con que late en su serena 
soledad aquel singular monasterio, cien 
veces página de la Historia de España. 
Cuando llegamos, anochece ya. Una 
caravana ingente llega de Badajoz. Ac-
ción Popular, organizadora del acto, ha 
abandonado por un instante su enérgi-
ca y activa campaña política. Se va 
allí a rezar, a dar gracias a la Provi-
dencia. Que bien dura fué la jornada, 
y bien ganada, palmo a palmo, se lo-
gró la victoria. 
Hombres, mujeres, jóvenes, sacerdo-
tes... -La masa de peregrinos rebasa la 
hidalguía y generosa hospitalidad de 
los franciscanos, esa hospitalidad pro-
verbial que, en otro lejano monasterio, 
iluminó el ensueño de Colón... 
Noche fría, pacífica. El claustro mu-
déjar está turbado en su silencio au-
gusto por bulliciosos rumores. La gran 
familia cristiana se convierte en co-
munidad, y bajo la presidencia del dig-
nísimo Prelado, se congrega paía ce-
nar en el refectorio de. la hospedería. 
¿Y Gil Robles? ¿Y Gil Robles? Oímos 
cien voces y preguntas inquisitorias. 
Gil Robles no podía estar allí, en cii^ 
cunstancias como las que se atraviesan 
estos días. Pero allí, en su nombre, con 
su espíritu, está aquel otro diputado 
salmantino, tan tenaz batallador en los 
momentos duros del sectarismo parla-
mentario y tan certero paladín de la 
justicia social en las discusiones de las 
leyes agrarias: Casanueva. Y con él, 
tan justamente exaltado a la primera 
vicepresidencia de la Cámara, están los 
nuevos representante de Badajoz: Her-
mida, Jiménez Fernández, Sánchez Mi-
randa, la vieja honradez política, auna-
da con la prometedora juventud de hoy. 
Dos mil comuniones 
De día. Más hermoso y devoto que 
nunca se nos antoja el santuario de la 
Guadalupana. Muchos fieles. Una misa 
que reza el Prelado, mientras el Ma-
gistral de Badajoz calienta los espíri-
tus con fervorosas palabras. Luego... 
Centenares, y centenares de personas 
que se acercan a la Sagrada Mesa. El 
acto sobrio, sencillo, interior. Lo de-
cora tan sólo la bóveda majestuosa, el 
centelleo de las luces que se reflejan en 
la faz morena de la Virgen legendaria, 
los ecos de los fervorines, el refliejo te-
nue del sol invernal, que penetra en 
el templo, el bullicio de los aldeanos en 
la plazuela. Para ñnal la voz cristiana 
de la gratitud y de la alegría, el "Te 
Deum", que llena los ámbitos de un-
ción espiritual y los corazones de esa 
satisfacción apacible del deber cum-
plido. 
Terminado estaba el programa. Eso 
y sólo eso querían expresar los extre-
meños a su excelsa Patrona, después 
de 1.a triunfante jornada ciudadana 
;Ah! Pero allí en Guadalupe, después 
de la gratitud a la Virgen del cielo, ha-
bía que rendir gratitud también a la 
brava mujer de la tierra, la artífice 
más laboriosa ^ la victoria electoral. 
El espíritu de Donoso 
En el tren que sale a las once menos 
veinte coi* dirección a Cádiz marcharon dos a su hora han acu(üdo ül ' t ratajo. meSfór í^^Wo iSü? y ¿ígo'mizque 
. Ella se llama Pepita Donoso Cortés. 
Basta el nombre que la entronca en la 
lejanía de su linajla con el conquista-
dor de Méjico y máe próximamente con 
aquella voz de oro, tan sutil buceadora 
de las profundidades bíblicas, como por-
tentosa y grandilocuente expresión del 
alma de la raza. Veintiún abriles. So-
bre la gentil belleza, la riente simpatía 
y la virtud poseída con modestia, con 
soltura, con naturalidad femenina y se-
ñoril. De esta niña, descendiente de 
Corté* y ni.ita de Donoso, dijo quien se 
lialñá Nelken, que "había que darle co-
mo a ]oe conejos entre las dos orejas". 
; Por oué ? Pues porque ella sola ha 
dado 130 mítines por toda la provincia. 
Poique se libaba a las multitudes cuan-
do recordaba las leyes laicas y omino-
saPorque hubo veces que la sacaron 
en hombros entre vítores y aclamacio-
nes las mujeres del pueblo. Todo esto 
le valió, ¿cómo no?, el orgullo y la 
honra de la persecución socialista. Con 
furioso despecho h u b o quien tituló 
en "El Socialista" una crónica "Con el 
fango hasta la boca". No. Fango, no 
Martes 12 de diciembre de 193S (6) E L D E B A T E 
la pulcritud veda llamar por su nom-
bre, arrojaron sobe -esta mujer los "he-
roicos" jóvenes socialistas de Don Be-
nito. Fango y piedras y además el fan-
go soez de los insultos. 
Estaba ayer en Guadalupe. Personifi-
có por derecho propio el homenaje al 
heroísmo de la mujer extremeña. Al 
terminar la fraternal comida, un ramo 
de flores y otro tejido con la galana elo-
cuencia del diputado señor Harmida, 
fueron ofrecidos a la señorita Donoso. 
Habló también ella. Afónica, febril, 
exhausta, aun pudo gritar después de 
modestas transmisiones del obsequio a 
las heroínas anónimas, "ahora los ca-
balleros a luchar y las damas a rezar". 
Paro allí mismo, ante la mesa del 
banquete, rezaron todos, después de la 
cristianísima propuesta del señor Her-
mida en su cálido discurso, por los ofus-
n f o r m a c i ó n d e U l t i m a H o r a 
en 
Una nota de la Alcaidía-Presidencia 
Esta madrugada la sección de Abas-
tos del Ayuntamiento facilitó la siguien-
te nota oficiosa de la Alcaldía-Presi-
dencia: 
La Alcaldía-Presidencia hace saber 
cados revolucionarios y por los héroes al vecindario que estáji sobradamente 
del deber y del orden, que unos kilóme-
LOS m AUTORES DE LA 
CATASTROFE OE PUZOL 
ESTAN DE1ENID0S 
Incomunicados, a disposición del 
juez.de Sagunto 
tros más abajo, en Villanueva de la Se-
rena, acababan de morir. 
La mejor tribuna 
Hubiera terminado el acto. Las cir-
cunstancias lo aconsejaban. Pero el al-
calde de Guadalupe consiguió amable-
mente permiso de la primera autoridad 
de la provincia para que los diputados 
pudieran hablar al pueblo. Plena tarde. 
Como antaño en otra ocasión memora-
ble, la plaza se cuajó de multitud. En 
las escalinatas, en las puertas del tem-
plo, en los balcones. En la gran baranda, 
la mejor tribuna que pudiera improvi-
sarse, con el monasterio cubriéndola por 
detrás y el cielo y la perspectiva de las 
montañas al fondo, resuena la voz de 
Jiménez y Fernández. "A la paz de Dios, 
hermanos". Primera salva de atronado-
res aplausos. El joven diputado impro-
visa un discuxiso cálido y denso. "Veni-
mos—dice—en acción de gracias, pero 
también en cumplimiento de una prome-
sa y de nada serviría si no cumpliéra-
mos en la práctica lo que prometimos. 
Y eso nosotros y vosotros. El Estado no 
se salva si no se salva la nación, y la 
nación no se salva si no se salva la fa-
milia, y la familia no se salva si no cum-
plimos cada uno con nuestros deberes". 
El discurso esboza el tema de la justi-
cia social. Sincero, práctico, rotundo, lo 
cortan a cada instante los viva^ y las 
aclamaciones. 
A Jiménez Fernández sucede Casa-
nueva. Oratoria suave, pero expresiva y 
emocionante. Un recuerdo para los que 
cerca de aquí han sucumbido. Un canto 
de gratitud a la Providencia con los 
versos del divino Herrera. "Bendito sea 
Dios que nos dió el castigo que nos ha 
puesto en condiciones ganar la gran 
batalla. ¡Ah! Pero nada de venganzas. 
Somos todos hermanos, redimidos con 
la misma preciosa sangre de Jesucristo". 
La breve oración se esmalta dé frases 
de sentido social cristiano. "Vamos a de-
fender al pueblo con amor y con justicia, 
que son dos cosas que han faltado hace 
mucho tiempo en España. Para esto te-
nemos lo fundamental. Tenemos doctri-
na, programa y caudillo. Dios envía a 
los pueblos hombres providenciales. Ese 
hombre ha llegado a España y se llama 
Gil Robles". Sucédense clamorosas las 
enormes ovaciones. Casanueva ensalza a 
la mujer extremeña y recuerda el con-
traste del 8 de diciembre de 1931, que 
fué escogido para votar una Constitu-
ción persecutoria, con el 8 de diciembre 
de 1933. En fin, termina ponderando la 
grandeza del triunfo en Badajoz. 
VALENCIA, 11.—Han sido detenidos 
,dos de los autores del criminal aten-
atendidos todos los servicios de abaste- tado ferroviario. En el Gobierno Civil 
cimiento, pues en el Matadero y en los nog han confirmado la noticia, y ade-
más se nos agrega que están deteni-mercados centrales de frutas y pesca-dos hay existencias suficientes para el 
consumo de varios días, y que aunque 
surgiera cualquier contingencia, serian 
dietribuídos con los autocamiones muni-
cipales y con los del Parque de Inten-
dencia Militar, que ha puesto el Go-
bierno a disposición del Ayuntamiento. 
Asimismo está asegurado en toda la 
capital el suministro de pan, pues aun-
que se suponía que algunas tahonas no 
podrían funcionar por carecer de agua 
dos los cinco autores de la preparación 
de la catástrofe. 
Dos de las detenciones han sido prac-
ticadas por la Guardia civil. Los dete-
nidos han sido traídos a la cárcel de 
Valencia a disposición del juez de Sa-
gunto. Están absolutamente incomuni-
cados. De uno de los detenidos sabemos 
que se apellida Sauli y es vecino de 
Foyos. 
Las otras tres detenciones las ha 
como consecuencia de la rotura de una practicado la Policía. No se quieren fa-
de las conducciones del Canal de Lozo- cilitar ios nombres para no entorpecer 
ya, la pronta reparación de esta avería la acci6n de la justicia, pues se tiene 
L!1 Í - ^ J - ™ ! ? ^ ? 0 . - ! ! ^ 8 ! ™ ^ ^ la Opresión de que podrá llegarse al 
total esclarecimiento de la preparación 
y ejecución del atentado. 
Una proclama subversiva 
con loe tanques del servicio municipal, 
salvaron la dificultad señalada y la fa-
bricación ha podido realizarse con per-
fecta regularidad. 
La Alcaldía se complace en hacer pú-
blica la normalidad de estos importan-
tantes servicios y confía en que el ve-
cindario no se dejará sorprender por 
tendenciosos rumores, propalados con la 
única finalidad de que se hagan adqui-
siciones de productos en cantidad muy 
superior a las necesidades corrientes de 
cada familia." 
Dos guardias civiler 
heridos en León 
LEON, 11.—Durante la noche la tran-
quilidad ha sido absoluta en la capital. 
En Veguellina, cuando se retiraba del 
servicio de noche la pareja de la Bene-
mérita formada por José Muñiz Mola y 
Manuel Guerra Mares, un grupo embos-
cado ante la misma puerta del cuartel 
les hizo una descarga repentina. Los he-
ridos, con 14 y nueve balazos, respecti-
vamente, han sido traídos al hospital 
de León. En Veguellina también fué le-
vantado el carril de la vía férrea, sin 
consecuencias. 
Huelga de albañiles 
LEON, 11,—Han declarado la huelga 
en la capital los albañiles y otros oficios. 
Los tipógrafos trabajan y el comercio 
ha abierto las puertas. La huelga care-
ce de ambiente. 
Infantería a Ponferrada 
LEON, 11.—A las dos y media de la 
tarde salieron para Ponferrada y la 
cuenca minera del Sil, en autobuses, dos 
compañías del regimiento de Infantería 
número 36. La tropa va poseída de gran 
espíritu. 
LA SEÑORA 
D o ñ a H a r í a d e l C a r m e n I n é s fflorew 
G A R C I A BRUSI D E F R A D E 
TEKOIABIA FRANCISCANA 
Ha fallecido él día 11 de diciembre de 1933 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
1VIENT0S Y L'A BENDICION DE SU SANTIDAD 
E L l E . 
Sti üiirector espiritual, Reverendo Padre Juan R. de Legísima (fran-
oiscano)} su viudo, don Manuel Fradej padre, don Manuel Moreno 
Brusi? madre potítioa, doña Adelaida Frad« y Cemillán; hermanas po-
líticas, tíos, primos >? demás parientea 
SUPLICAN a sos amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios, y les ruegan asistan al funeral "cor-
pore Insepulto", que tendrá, lugar hoy, día 12, a las 
DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Justo y Pástor (calle de la Palma), y a las CUATRO 
de la tarde de dicho día a la conducción del cadáver, 
que se verificará desde la casa mortuoria, Sagas ta, 24, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
cuyos actos de caridad cristiana quedarán agradecidos. 
POMPAS FUNEBRES, S, A. ARENAL, 4. MADRID 
En el camino de Mislata, a las sie-
te y media de la tarde, ha sido dete-
nido por un oficial de la Guardia civil 
un individuo llamado Onofre Fita Mon-
zo, a quien se le ocupó entre la cami-
sa y la camiseta una proclama, enca-
bezada de la siguiente manera: "Pue-
blo: La Confederación Nacional del Tra-
bajo y la F. A. I . os llama a la insu-
rrección armada". Y termina: "¡Viva la 
revolución social!" 
Sospechoso detenido 
En Ayora ha sido detenido un indi-
viduo que recorría los pueblos del dis-
trito con cartas de socorro. Al pagar 
un servicio en una peluquería lo hizo 
con un billete de Banco, y eso infun-
dió sospechas. Como no pudo justificar 
ni el dinero ni su estancia, fué dete-
nido. Es de Sama de Langreo. 
Un petardo 
L a g u a r n i c i ó n d e l f o r t í n 
d e S e r a n t e s , t i r o t e a d a 
Querían asaltarlo, pero los solda-
dos lo defendieron con energía 
BILBAO, 11.—A las nueve y media 
de la noche comenzó a sentirse por la^ 
proximidades de Santurce un fuerte t i -
roteo. Poco después se supo que el su-
ceso se desarrollaba en el monte Seran-
tes y en las inmediaciones del fortín 
guarnecido por ocho o diez soldados de 
Infantería del batallón de Montaña nú-
mero 4, donde hay un depósito de pól-
vora. Los sediciosos, en número que se 
desconoce, trataban de apoderarse del 
citado fortín. Los soldados se han de-
fendido valerosamente. El tiroteo ha du-
rado hasta cerca de las doce de la no-
che, hora en que llegaron a dicho pue-
blo fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto, que se internaron por el monte 
a dar una batida. No parece que haya 
que registrar ninguna baja. 
Es de notar que en el suceso no han 
tomado parte los elementos extremistas 
del pueblo, pues a dicha hora se les 
vió por la localidad. Se tiene la impre-
sión de que se trata de mineros sindi-
calistas. 
"Sabotages" a las líneas 
eléctricas 
Esta noche han estallado en distin-
tos puntos de la ciudad varios artefac-
tos colocados en los postes de conduc-
L a s v i c t i m a s h a b i d a s e n 
V i l l a n u e v a d e l a S e r e n a 
El sargento Pío Sopeña murió al 
hundirse una techumbre 
BADAJOZ, 11.—Las primeras vícti-
maa de Villanueva de la Serena fueron 
el sargento de la Guardia civil Adolfo 
Redondo, de cuarenta y cinco años. De-
ja mujer y cinco hijos, el mayor de tre-
ce años de edad. Este mes ascendía a 
sargento primero. Otro guardia civil, 
llamado Apolinar Gutiérrez, de veinti-
trés años, perteneciente al Parque Mó-
vil, que iba a contraer matrimonio con 
una joven de Villanueva. Un cometa, 
apellidado Espada, de treinta y ocho 
años, casado, con dos hijos, presenta 
una herida con orificio de entrada por 
la clavícula izquierda y de salida por 
el homoplato derecho. 
El jefe de las fuerzas concentradas 
en Villanueva estuvo durante todo el 
día y la noche en constante comunica-
ción con el gobernador, y parece que se 
trató de enviar aeroplanos para dominar 
mejor a los rebeldes, pero no se recibió 
este auxilio. 
Los siete rebeldes muertos se llaman: 
Angel Carmena Tapia, alias "Sergio"; 
Sandalio Acedo Raposa, alias "Acedi-
11o", sargento expulsado del Ejército; 
Manuel Calderón, Ignacio Casado Sán-
chez, Manuel Olivares, Antonio Hidalgo 
Murillo y Juan García Casco. El cadáver 
de Pío Sopeña fué hallado en un recove-
co del piso alto, desde donde sin duda 
atisbaba los movimientos de las fuer-
zas. Una bomba de mano al estallar hun-
dió la techumbre, que cayó sobre él, 
aplastándole. Tenía treinta y ocho años 
de edad, y deja mujer y cuatro hijos. 
A las nueve de la mañana la tran-
quilidad en Villanueva era absoluta. El 
Se d e s c u b r e e n B u r r i a n a 
u n d e p ó s i t o de b o m b a s 
El vecindario de Tomiñq pone en 
fuga a los^xtremistas 
Estos trataban de proclamar el co-
munismo libertario 
CASTELLON DE LA PLANA. 1 1 . -
En una alquería de las ^ f ™ ™ ^ * * 
Burriana se han ™c™trf°dlZfrS\& 
bas cargada* de dinamita y metralla, 
Latro fubos con metralla, un paquet 
de dinamita y un rollo de mecha. Fue 
ron detenidos dos individuos. 
En otra alquería, situada en frente de 
la anterior, se encontró una ffb"ca rde 
bombas. También se detuvo a dos extre-
mistas. ,„„ „. 
Los explosivos estaban preparados se-
gún se dice para hundir el puente de en-
SSia de la población, el del ferrocarril 
del Norte y los transformadores de luz 
Por orden judicial ha sido clausurado el 
centro obrero. f„arnr. 
Esta noche en otra alquería fueron 
detenidos cinco individuos. 
El vecindario, contra 
los extremistas 
VIGO 11.—En Tomiño un grupo tra-
tó de proclamar la República comunis-
ta libertaria. Las campanas tocaron a 
rebato y el vecindario, congregado, puso 
en fuga a los extremistas, a quienes gol-
pearon. Restablecido el orden se forma-
ron milicias ciudadanas preparadas P3" 
ra evitar nuevas sorpresas. 
veinte. Entre ellos figuran un hermano 
del alcalde, el presidente de la Casa del 
clones de energía eléctrica y telefónicas.' número de detenidos se eleva a unos Pueblo y un médico. 
s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a e n 
A las seis de la tarde ha estallado 
en la partida de Olivareta un petardo 
junto a un poste de conducción de ener-
gía eléctrica. 
Son forasteros 
VALENCIA, 11.—Fuerzas del Ejér-
cito custodian las estaciones ferrovia-
rias. En general, casi todos los dete-
nidos son gente de fuera de la región, 
y sobre todo pertenecen a Galicia y As-
turias. 
E n S a l a m a n c a i n t e n t a n e 
p a r o , s i n c o n s e g u i r l o 
SALAMANCA, 11.—Ayer domingo se 
practicó la detención de una mujer que 
recibió un telegrama, al parecer con 
una contraseña para que se declararan 
en huelga los sindicalistas. También fué 
detenido otro sujeto sospechoso, que no 
supo justiñear su estancia en esta ca-
pital. Los, dos ingresaron en la cárcel. 
Por la noche aumentó la vigilancia, sin 
que ocurriera ningún incidente. Hoy se 
declararon en huelga los sindicalistas, 
que son aquí unos novecientos, de los 
cuales tampoco todos han ido al paro. 
Hubo coacciones. La ciudad hace su vi-
da normal, y no se nota para nada la 
huelga. El gobernador dijo que había 
tranquilidad completa en toda la pro-
vincia. 
Paro general en Santander 
SANTANDER, 11.—Esta mañana, se-
cundando órdenes de Madrid, los ele-
mentos de la C. N. T., que es la agru-
pación obrera que menos adheridos 
cuenta, han declarado la huelga gene-
BARCELONA. 11.—Al anochecer de 
ayer se reprodujeron los sucesos, espe-
cialmente en la barriada de Torraxa y 
Collblanch y en una parte de la barría-
ida de Sans. 
En Hospitalet se tocó a somatén, y se 
presentaron los somatenistas, que mon-
taron servicio de vigilancia en la pobla-
ción, mientras la Guardia civil cuidaba 
principalmente de los depósitos de gaso-
lina de la Campsa, pues se tenían no-
ticias de que iban a ser volados por los 
revolucionarios, lo que hubiera produci-
do una verdadera catástrofe. También 
se montó un servicio extraordinario de 
vigilancia en el gasómetro de La Bar-
celoneta. Los primeros chispazos surgie-
ron a las siete de la tarde en la carrete-
ra de Madrid, en las proximidades de 
Collblanch. Rápidamente el tiroteo se 
extendió y duró una hora. Los revoltosos 
levantaron una barricada en la carrete-
ra con los "autos" que por allí pasaban 
hostilizaron a la fuerza pública, que se 
acercaba a dicho lugar con grandes pre-
cauciones. Para dicho sitio salieron fuer-
zas de Asalto en automóviles, y de la 
Benemérita en camionetas, y se mon-
taron ametralladoras. Los revoltosos pa-
dece que tenían el propósito de asaltar 
la Tenencia de Alcaldía de Hospitalet. 
Un grupo de revoltosos en Labordeta 
obligó a que fueran apagadas las luces 
de la caseta de consumos y desde allí 
agredió a la fuerza pública. La Guar-
dia civil se defendió con gran energía 
hasta conseguir poner en fuga a los 
agresores. 
En Sans, en la calle de Miguel An-
gel, un grupo asaltó un almacén de ma-
deras y lo prendió fuego. Acudieron los 
bomberos, que no pudieron llegar hasta 
el lugar del siniestro porque lo impe-
dían los revoltosos. Tuvo que acudir la 
Guardia civil y fuerzas de Asalto, que 
permitieron actuar a los bomberos. 
Estallan varias bombas 
A la puerta del cuartel de la Guardia 
civil de Sans explotó una bomba que 
causó daños. Resultaron heridos Ricar-
dos Remados, de cincuenta años, chofer 
ral revolucionaria. Secundó el" paro el de oficio. y Adela Masag"61"--ambos Pa-
ramo de la construcción, donde el nú-
mero de asociados es mayor. Estos re-
corrieron la población, obligando a los 
demás a que secundasen el paro. Sin 
gran resistencia de los elementos de la 
U. G. T., y comenzando por los de! 
puerto, abandonaron el trabajo. 
Loe tranvías circulaban en las pri-
meras horas, pero fueron agredidos y 
se rompieron algunos cristales. También 
intentaron quemar uno de estos coches 
en la calle de San Fernando. A las diez 
y media quedaba suspendida la circu-
lación de tranvías. 
sentan heridas leves en la cara y en el 
cuerpo. El chofer pasó al Hospital y 
ella a su domicilio. 
También en la barriada de Horta hi-
zo explosión otra bomba, que causó des-
trozos en un transformador eléctrico. 
En el puente del Dragón, de San An-
drés, hizo explosión una bomba, que 
destrozó la vía de los ferrocarrites del 
Norte. Un trozo de carril, a consecuen-
cia de la explosión fué lanzado a 500 
metros de distancia. 
Entre las bambas que se han encon-
trado hay algunas de construcción tan 
perfecta, como no se conocía hasta aho-
ra entre los sindicalistas. 
Maciá censura a los jueces 
Maciá dirigió ayer una alocución por 
"radio",, diciendo que cuando el traspa-
so de los servicios sea un hecho y ten-
gan la autonomía, no ocurrirán estos 
hechos que hoy se lamentan. Censuró a 
los juecías que, con pequeñas ñanzas. 
ponen en libertad a los anarquistas que 
se les encuentran armas, mientras a 
los dependientes de comercio y catala-
nistas si3 les exigen fuertes fianzas. Ex-
cita a todos a la tranquilidad. 
Teniente de Asalto herido 
El teniente de Asalto señor Várela, 
cuando en la plaza de España procedía 
a disolver unos grupos, resultó herido 
en una pierna. 
La Guardia civil tuvo que hacer uso 
de las ametralladoras contra los revol-
tosos, que se habían hecho fuertes en 
un garage. Ante el fuego de la fuerza 
se dieron a la fuga por la parte pos-
terior del garage. La Guardia civil 
practicó algunas detenciones, entre las 
cuales se cree está el que hirió aJ te-
niente de Asalto. 
Vuelven al trabajo mu-
chos tranviarios 
BARCELONA, 11. — Esta mañana, 
numerosos grupos recorrieron las ba-
rriadas extremas y lograron que en 
la mayoría de fábricas y talleres se 
abandonase el trabajo. A media, maña-
na, las coacciones se ejercieron cerca 
de los «taxis», por lo que éstos se vie-
ron obligados a no circular por aque-
llos sitios. Contrastando con esto, hay 
que decir que se han reintegrado al tra-
bajo multitud de tranviarios antiguos, 
incluso todos los inspectores. A las seis 
de la mañana hizo explosión una bom-
ba en una fábrica situada en la calle 
de Llull, número 240. No hubo des-
gracias. 
A las ocho de la mañana, en la vía 
férrea de los Monjos Arbos ha sido vo-
lado un puente, en el que se había co-
locado una bomba. A las diez, el se-
reno de la fábrica Mirabet, cuando se 
dirigía a su casa le salieron al paso 
unos cuantos individuos que dispararon 
contra él. A consecuencia de los dispa-
ros, el sereno falleció. Se llamaba Pe-
dro Anguera Plá. 
Un guardia civil herido 
En las fábricas de Casa Antúnez tra-
bajan todos los obreros, pero en la ca-
rretera del Port, por el contrario, lo 
abandonaron todos. En la carretera de 
Cornellá hicieron explosión tres bombas. 
En Prat del Llobregat la Guardia civil 
fué tiroteada y .resultó herido el guar-
dia Antonio Muñoz Morató. Poco des-
pués, al ir los guardias a detener a uno 
de los agresores desde una taberna fué 
igualmente tiroteada. Se ocupó la ta-
berna y se practicó la detención de 30 
sujetos. 
Le encuentran un arsenal 
de armas 
Sobre las diez, en las barriadas de 
Santa Eulalia, la Torratxa y Hospita-
let han vuelto a reproducirse los tiro-
teos, de los que resultaron algunos he-
ridos. La fuerza pública practicó varias 
detenciones. A uno de estos detenidos se 
le ha ocupado una bomba, dos revólve-
res, dos hachas, ocho armas blancas y 
un bidón de bencina. También san sido 
detenidos unos individuos conocidos, a 
los que se les acusa de haber quemado 
automóviles esta mañana, y a varios de 
ellos de haber asaltado los colmados de 
Hospitalet. 
En Tarrasa fué tiroteada la fuerza 
pública y los revoltosos se hicieron fuer-
tes en la calle de Montseny. Poco des-
pués, frente a la Riera Blanca, desde 
los balcones y terrados los revoltosos 
tirotearon igualmente a la fuerza públi-
ca fambién hay algún herido. 
Intentan asaltar un cuartel 
de la Guardia Civil 
BARCELONA, 11.—Esta noche los 
"taxis" son victimas de "sabotages". Las 
calles están regadas de tachuelas, y ra-
ro es el coche que no ha sufrido algún 
pinchazo. 
Fuerzas de Infantería y Caballería 
prestan servicio de vigilancia en los 
Bancos y Centrales de Teléfonos, Co-
rreos y otros edificios y alrededores del 
cuartel de la Guardia civil de la calle de 
Ansias March, que esta tarde, a las seis 
y media, intentaron asaltar. 
Una bomba de gran potencia 
En el Cine Monumental el carro blin-
dado recogió una bomba que con la 
mecha encendida encontró un joven de 
diez y ocho años en uno de los retretes. 
La bomba era de gran potencia, y de 
haber estallado, hubiera sobrevenido 
una gran catástrofe, pues se considera 
que tenía la suficiente potencia para 
echar abajo casi todo el "cinc". 
Numerosas detenciones 
MADRID.—Afio XXTII.—Nflm. 7.801 
Se a p r u e b a e ! p r o y e c t o 
d e C h a u t e m p s 
CONTINUARAN LAS LICENCIAS DE 
EXPORTACION 
• ) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11.—La Cámara francesa ha 
aprobado esta mañana por 280 votos 
contra 175 un proyecto de equilibrio prc-
supuestario. La historia de este proyec-
to es conocida; luego de estar redacta-
do ha costado mucho tiempo y varios 
Ministerios. El de Chautemps ha logra-
do un éxito que habrá de repercutir fa-
vorablemente en el crédito francés. DI-
cho esto vamos a añadir algunas obser-
vaciones. Primero sobre el alcance téc-
nico y político de las últimas sesiones 
de la Cámara, Después sobre loa inte-
reses españoles que este proyecto roza. 
Los diputados franceses son 616; el 
señor Chautemps ha obtenido una ma-
yoría de 280; la abstención de los so-
cialistas S. F. I . O. ha sido una venta-
ja de que los anteriores Gobiernos ca-
recieron. Esta mayoría está constitui-
da por radicales, centro izquierda y so-
cialistas de Francia. Es decir, no es una 
mayoría cartelista; es ocasional y tran-
sitoria, porque no se funda ni en cri-
terios ni en objetivos comunes. La po-
lítica francesa sigue, pues, tan inesta-
ble como antes. La Cámara, sin embar-
go, ha tenido presentes las nuevas co-
rrientes de la opinión del país. Ayer se 
realizó otra elección municipal en Chan-
tilly; también fueron derrotados los so-
cialistas de S. F. I . O. De aquí la pro-
pensión de la minoría radical a desen-
tenderse de los socialistas e inclinars« 
hacia el centro. 
Tampoco ba sido resuelto íntegramen-
te el problema técnico. El déficit es de 
8.000 millones, el Gobierno se propuso 
obtener 6.000 y con el proyecto apro-
bado no conseguirá más que 4.000. 
Por el artículo 13 del proyecto finan-
ciero se prorroga la ley del año pasado 
que establece un impuesto sobre las l i -
cencias de importación. Estas licencias, 
cuya concesión "e reserva el Gobierno 
francés, serán sacadas a concurso. Es 
una medida que disminuirá los benefi-
cios de la exportación española. Por el 
artículo 12 se establece un impuesto so-
bre los salarios de los obreros extran-
jeros en los departamentos en que haya 
obreros franceses parados. Este impues-
to será de 5 a 10 por 100 del sueldo 
para los obreros sedentarios y de 10 a 
15 por 100 para los que no sean seden-
tarios. 
Por otra parte, en el Consejo general 
del departamento del Sena se discute 
actualmente la proposición de reclamar 
los tres francos suplementarios que dia-
riamente se dan a los obreros extran-
jeros parados En fin. el diputado neo-
socialista René Lebret ha pedido al Go-
bierno una interpelación "para poner fin 
a que en ciertas industrias, se emplee 
obreros extranjeros cuando hay obreros 
franceses parados". Es de advertir que 
Francia y España han firmado Trata-
dos de reciprocidad sobre estos asun-
tos. Por la aplicación de las disposicio-
nes referidas, aprobadas unas y proyec-
tadas otras, el Gobierno francés que-
branta acuerdos que son bilaterales. Al 
Gobierno de España asiste el derecho y 
la obligación de intervenir. — Santos 
FERNANDEZ. 
En la capital y en los pueblos se han 
practicado numerosas detenciones. En-
tre los detenidos figuran destacados ele-
mentos que, al parecer, dirigían el mo-
vimiento extremista. 
En la barriada de Torraxa fueron de-
tenidos Ramón Plá y José Casas, a los 
que se les buscaba como dirigentes del 
movimiento. 
También la Guardia civil dió el alto 
a un sujeto apellidado Catasús, al que 
se le venia buscando, y que es un des-
tacado sindicalista con gran predica-
mento entre las masas afines. El extre-
mista dijo a los guardias que no se 
entregaría e hizo fuego contra ellos. 
Estos, a su vez, repelieron la agresión 
y Catasús cayó herido. Como a pesar 
de ello continuara haciendo fuego con-
tra la fuerza, ésta continuó disparan-
do. Al acercarse al extremista estaba 
muerto. Se le ocuparon tres pistolas 
cargadas con sus correspondientes mu-
niciones. 
Folletín 'de E L D E B A T E 
L U B Y 
12) 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
paz de compartir el criterio de l o s médicos y de 
aconsejarme que rece el "mea culpa"... Pero ya me 
siento perfectamente, aquello pasó y mi salud es me-
jor que nunca. 
—¿Y usted, señorita?—preguntó paternalmente el 
párroco dirigiéndose a Magdalena—. ¿Cómo está? 
Tengo entendido que padece usted una gran inapeten-
cia... 
—Asi es, señor cura, y le agradezco mucho el inte-
rés afectuoso que me demuestra—respondió sonriendo 
la señorita de Sompierre—. Una inapetencia pertinaz, 
contra la que se estrellan los médicos, y como con-
secuencia de ella, una gran debilidad, q,u,e tampoco 
aciertan a combatir. Los regímenes a que he estado 
sometida no me han servido gran cosa, y el que en 
la actualidad sigo no parece de más eficacia que los 
otros. 
La señorita de Prunier se creyó en el deber de In-
tervenir. 
—Lo que le ocurre a esta niña es que se aburre 
aquí de una manera espantosa; pero el fastidio no 
ha constituido nunca dolencia grave, y tiene además 
toda una farmacopea infalible. Brive es en la actúa 
lidad la ciudad más triste del mundo, por lo mer.r 
para nosotras. Todos nuestros amigos están de vaca-
ciones.... Por eso he dispuesto que emprenda este via-
je, que la dejará como nueva... 
Y mirando con-fijeza al clérigo, añadió: 
—¿Va usted a decirme que la enfermedad del estó-
mago soy yo quien me la he buscado con mi inconti-
nencia y que me la tengo merecida? 
El sacerdote, sorprendido, hizo un gesto de protesta 
qué la solterona se apresuró a cortar. 
—Dígalo sin rodeos, si es su gusto. Demasiado sé lo 
que piensa de mi y estoy segura de que es usted ca-
paz de compartir el criterio de los médicos y de acon-
sejajrme que rece el "mea culpa"... Pero ya me sien-
to perfectamente, aquello pasó y mi salud es mejor que 
nunca: 
—Y usted, señorita—preguntó paternalmente el pá-
rroco dirigiéndose a Magdalena—, ¿cómo está? Ten-
go entendido que padece usted una gran inapetencia... 
—Así es, señor cura, y le agradezco mucho el interés 
afectuoso que me demuestra—respondió sonriendo la 
señorita ds Sompierre—. Una inapetencia pertinaz con-
tra la que se estrellan los médicos, y como consecuen-
cia de ella una gran debilidad que tampoco aciertan a 
combatir. Los regímenes a que he estado sometida no 
me han servido de gran cosa, y el que en la actualidad 
sigo no parece de más eficacia que los otros. 
La señoritaTde Prunier se creyó en el deber de in-
tervenir. 
—Lo que le ocurre a esta niña es que se aburre aquí 
de una manera espantosa; pero el fastidio no ha cons-
tituido nunca dolencia grave y tiene, además, toda una 
farmacopea infalible. Brive es en la actualidad la ciu-
dad más triste del mundo, por lo menos para nosotras. 
Todos nuestros amigos están de vacaciones... Por eso 
he dispuesto que emprenda este viaje, que la dejará co-
mo nueva... 
Estas palabras fueron acompañadas de un gruiño sig-
íiücativo hecho con los ojos cuando el sacerdote la mi-
aba y que traducido al lenguaje viugar quería decir, 
poco más o menos: 
—Sí estuviéramos solos, si no se hallara presente mi 
sobrina le contaría a usted algunas cosas que ahora 
debo callar: se las confiaré aprovechando la primera 
oportunidad que se nos presente. 
—¿Conque a Burdeos?—pregruntó el clérigo diri-
giéndose a Magdalena. 
—SI, señor. A... Burdeos^—repitió la joven cuyas me-
jijas se pusieron como la grana. 
Magdalena tenía conciencia plena de que acababa 
de mentir con el mayor descaro y de que la mentira 
se había producido en circunstancias agravantes, pues-
to que el engañado era nada menos que un sacerdote. 
Esta reflexión la llevó a hacerse otra. 
—De no estar presente mi tía—se dijo para sus 
adentros—, es casi seguro que me habría decidido a pe-
dirle un consejo al señor cura, no sin ponerlo al corrien-
te de mi secreto... ¿Pero.qué dig:o? Hubiera cometido 
una solemne mentecatez, porque mi proyecto, a no du-
darlo, habría merecido su más rotunda desaprobación. 
Los clérigos, celosos siempre en el cumplimiento de su 
sagrado ministerio, suelen ser propicios a descubrir 
pecados en todas partes, aun en aquellas cosas que se 
hacen con la mejor intención del mundo y sin perjui-
cio para nadie. Afortunadamente soy libre de proce-
der como mejor me plazca, sin sentir escrúpulos por 
una desobediencia que no he cometido, puesto que nin-
guna prohibición se me ha hecho de seguir adelante 
con mi plan... 
Una orden de tía Ana vino a arrancar de sus refle-
xiones a la señorita de Sompierre. 
—-Madelon—dijo la solterona—, ¿quieres hacerme 
un favor, tú que tienes ágiles las piernas? 
—Con mil amores. No me he negado nunca... aunque 
oyéndote podría creerse lo contrario. 
—Pues ve a mi cuarto y abre mi escritorio; en uno 
de los cajones, creo que en el de arriba, encontrarás 
un sobre cerrado, que lleva de mi puño y letra la di-
rección del señor cura. Tráelo en seguida 
Y volviéndose hacia el párroco, añadió: 
— E l sobrecito está allí desde hace siete años y sie-
te cuarentenas. Reconozco que soy de una negligencia... 
Mientras duró la ausencia de Magdalena, tres minu-
tos escasos, la señorita de Prunier estuvo entregada a 
una cruel inquietud que turbaba la tranquilidad de su 
espíritu, que no la dejaba sosegar. 
—¡Por fuerza tengo que ser tonta de remate!—se 
reprochó mentalmente con una indisimulable ansiedad 
pintada en el rostro—. No se le ocurre a nadie más que 
a mí darle el encargo de que registre el escritorio. Cla-
ro que no hay dentro del mueble nada que no pueda 
ver..., pero también está allí, metida en el cartapacio, 
la carta de los Gorille. Aunque Magdalena no es cu-
riosa puede ceder a la tentación, naturalísíma, des-
pués de todo, de leerla, con lo qu quedaría gravemente 
comprometido el éxito del proyecto que con tan de-
cidido empeño vengo acariciando. ¡Y todo por culpa de 
esta destornillada cabeza que llevo sobre los hombros, 
por no haberme acordado de que puse la dichosa car-
tita... 
A este punto de sus preocupaciones llegaba la mal-
humorada solterona cuando la muchacha irrumpió de 
nuevo en el salón, después de cumplido el encargo que 
le confiaran. La misma sonrisa con que había salido 
continuaba entreabriendo los labios de la joven, en 
cuyo rostro no se advertía la más pequeña huella de 
enojo. 
¿Fingía Magdalena simulando indiferencia? ¿Era 
sincera, por el contrario, aquella alegría que trataba 
de contener, pero que se desbordaba de todos sus ges-
tos, aquella alegría un tanto picante que se dijera ama-
sada con "una buena dosis de malicia burlona? 
Tía Ana habría dado cualquier cosa por saberlo de 
una manera cierta, y mucho más todavía por conocer 
la causa determinante del buen humor que demostra-
ba su sobrina y que tan poco habitual era en ella. 
—Aquí tiene usted, mi querido y virtuoso párroco 
—dijo la solterona tendiéndole el sobre al sacerdote, 
que se había levantado para despedirse. 
Y mientras se lo ponía entre las manos, añadió; 
—Olvide usted que pude entregárselo hace sdete años 
y siete cuarentenas. Con lo que contiene borrará usted 
la mancha de mis pecados. 
E l tono burlón, algo irrespetuoso y desde luego incon-
venlentislmo con que fueron pronunciadas palabras tan 
graves y serias, desagradó extraordinariamente al 
saerdote, que no pudo disimular la mala impresión que 
le hablan producido. 
Mucho más que aquellos billetes de Banco que guar-
daba el abultado sobre y que él suponía numerosos, ha-
bría deseado unas palabras piadosas reveladoras de un 
alma profundamente cristiana, o una reflexión seria 
y sensata que denotara un espíritu selecto y lleno de 
ponderación. 
Pecuniariamente hablando, las dos mujeres que te-
nía delante eran personas apreciables y hasta merece-
doras de gratitud. ¡Consolaba el buen párroco tantas 
miserias, llevaba el alivio a tantos hogares desampara-
dos con el dinero que le daban la señorita de Prunieff 
y su pupila! 
• Pero una y otra estaban muy lejos, sin embargo, de 
ser sus mejores feligresas Muy mundanas, excesiva-
mente dadas a las pompas y vanidades, tía y sobrina 
no le daban a los sentimientos religiosos sino lugar 
muy reducido y secundario en sus corazones, en sus1 
costumbres y en la vida que llevaban. 
El sacerdote dió las gracias a las donantes en nom-
bre de sus pobres, y añadió respondiendo a la alusión 
que a la virtud purificadora del dinero había hecho 
la solterona, pero sin ironizar, con absoluta sencillez: 
—Esté usted segura, amiga mía, de que las buenas 
obras que haga aquí abajo serán un día sus más elo-
cuentes abogados defensores allá arriba. 
(Continuará.) 
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El gobernador en el grupo 
benéfico de Vallehermoso 
El gobernador civil, señor Benzo, co-
mo presidente de la Junta de protección 
de menores, ha visitado el grupo bené-
fico de Vallehermoso, establecido bajo 
el'patronato de la mencionada Junta. 
El gobernador mostró su satisfacción 
ante la modernidad del benéfico estable-
cimiento, en el que actualmente reciben 
asistencia unos cuatrocientos niños. 
También visitó los pabellones de este 
mismo centro, que actualmente sé cons-
truyen para darle una capacidad aproxi-
madamente doble de la que actualmente 
tiene. 
La Junta tiene, asimismo, el propósi-
to de construir un albergue en Nava-
cerrada para los niños, cuya constitu-
ción orgánica requiera una vida cam-
pestre. Para ello se han iniciado ya las 
gestiones conducentes a la adquisición 
de terrenos, en los cuales también se 
piensa establecer campamentos de ve-
rano. 
Piensa, además, la Junta completar 
las instalaciones del grupo de Valleher-
moso con el establecimiento de enfer-
merías, correccionales gubernativos, ta-
lleres, etc., y estudia la creación de cua-
tro guarderías en sitios adecuados de la 
capital, análogas a las que funcionan en 
•Vallehermoso. 
El gobernador ha hecho pública su 
complacencia por la labor qué realiza 
la Junta de protección de menores, y se 
propone realizar gestiones encaminadas 
a reforzar los ingresos de ésta y a dis-
minuir las cargas que dificultan una 
mayor eficacia en la tarea benéfica. 
A pie desde Cuenca para 
seis de la tarde, hasta el 24 del co-
rriente. 







saludar a Gil Robles 
Ayer llegaron a Madrid, haciendo el 
viaje a pie desde su pueblo, tres entu-
siastas socios de la Agrupación de Dere-
cha Agraria de Pedroñeras (Cuenca), 
con el objeto de saludar al señor Gil Ro-
bles, en nombre de su Agrupación. 
Los expedicionarios se llaman Tomás 
Soto Molina, jornalero, de setenta y cin-
co años de edad; Antonio Carrasco Pa-
checo, albafiil, de veintisiete años, y Eu-
sebio Gómez Arellano, de veinte años, 
también albañil. Han hecho el yia.]e en 
tres etapas. La primera, de 57 kilóme-
tros, desde Pedroñeras a Corral de Al -
maguer; la segunda, de 53 kilómetros, 
hasta Aranjuez; la tercera, desde Aran-
juez a Madrid. En total han recorrido 
157 kilómetros en tres días, con la par-
ticularidad de llevar encima la propia* 
comida. A 36 kilómetros de la salida, 
el más anciano de los expedicionarios 
sufrió un mareo, pero cuando sus com-
pañeros pensaron en desistir del viaje, 
declaró que él llegaba a Madrid a pie, 
aunque se muriera. 
Los viajeros trajeron a Acción Po-
pular copla de uno» pergaminos que se 
están haciendo, en los que se nombra al 
señor Gil Robles presidente honorario 
de la Derecha Agraria de Pedroñeras, 
y a los diputados por eru provincia, se-
ñores Gosálvez, Cuartero, Golcoechea y 
Fanjul, socios honorarios de dicha Agru-
pación. 
Seis mi l cenas para Navidad 
el acuerdo adoptado por la Jun-
de la Facultad de aplicar durante el 
-senté curso el examen de conjunto, 
estudiantes de Ciencias se han rati-
'o en su propósito de oponierse a 
examen y continúan la huelga que 
tienen planteada. 
Mensaje a los periodistas 
madrileños 
Don Antonio de Miguel, redactor de 
La Libertad", ha hecho entrega a la 
Asociación de la Prensa de Madrid del 
mensaje que los periodistas mejicanos 
envían por conducto suyo, y aprove-
chando la estancia en Méjico del señor 
De Miguel, a los periodistas españoles. 
El mensaje, que viene firmado por el 
secretario del Sindicato Nacional de Re-
dactores de Méjico y redactor-jefe de 
"El Universal", don Flavio Aguirre Cár-
denas, y por el secretario del Exterior, 
señor Huerta, constituye una manifes-
tación de cariño a España, y una prueba 
efusiva de afecto de los periodistas me-
jicanos a los españoles. 
Conferencias suspendidas 
Los Comedores de Asistencia Social 
del Ayuntamiento repartirán el día de 
Nochebuena seis mil cenas, compuestas 
de tres platos, a otros tantos necesita-
dos que actualmente no disfruten de los 
servicios de Asistencia Social. 
Durante el pasado mes de noviembre 
el servicio de mendicidad del Ayunta-
miento retiró de la vía pública 1.406 
personas que pedían limosna en ella. 
Fueron asilados u hospitalizados trein-
ta y una. Las restantes fueron puestas 
a disposición de las autoridades guber-
nativas. 
La Asamblea de comerciantes 
de Uso y Vestido 
Recibimos una nota, de 1* que repro-
ducimos la siguiente afirmación funda-
mental: 
"DI Comité organizador del Sindicato 
Patronal de Industria y Comercio de 
España hace constar: 
Que en la Asamblea celebrada en el 
Círculo de la Unión Mercantil por los 
comerciantes de Uso y Vestido, este Co-
mité, como todos los elementos que asis-
tieron a las Asambleas por él convoca-
das, se comportaron con la corrección 
debida con el Comité destituido en La 
Unica, y tan sólo se limitaron a realizar 
una contraprotesta contra los elementos 
extraños que habla distribuidos por el 
salón, ajenos todos al comercio de Uso 
y Vestido." 
La Escuela de Cerámica 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto por el que se aphieba el regla-
mento de la Escuela de Cerámica de Ma-
drid. 
Premio Llórente Vázquez 
. El Patronato de esta Fundación anun-
cia un concurso para premiar un tra-
bajo sobre hechos de Historia de Es-
paña, desarrollados en forma amena y 
apta para despertar la emoción patrió-
tica. Consistirá el premio en 4.000 pe-
Betas en metálico. El Patronato hará 
una edición de 1.000 ejemplares, de los 
que se darán 100 al autor y los res-
tantes se repartirán gratuitamtente en-
tre los establecimientos de enseñanza. 
Los trabajos han de tener una exten-
sión mínima de 200 cuartillas a máqui-
na, con un solo espacio, y han de pre-
sentarse durante el mes de diciembre 
de 1934 en el domicilio de don Miguel 
Cuenca Romero. Claudio Coello, 57, d>e 
dos a cuatro de la tarde, en sobre ce-
rrado con un lema, yendo en otro so-
bre con el mismo lema el nombre y 
dirección del autor. El Jurado, com-
puesto por los señores Albaladejo, Bar-
nuevo y Cuenca Romero, someterá a 
la Academia de la Historia los traba-
jos. 
Exposición de fotografías del 
crucero mediterráneo 
Mañana, día 13, a las cuatro de la 
tarde, será inaugurada en los salones 
ae la Sociedad de Amigos del Arte (Pa-
lacio de la Bibliotie-ca Nacional), la Ex-
posición de fotografías obtenidas por 
ios expedicionarios del crucero por el 
Mediterráneo. 
La Exposición ha sido organizada por 
la Facultad de Filosofía y Letras, y 
Podrá ser visitada todos los días, de 
once a una de la mañana y de trtes a 
Ayer lunes se ha celebrado en el Ins-
tituto Psicotécnico la inauguración del 
curso de Psicología profunda, a cargo 
del profesor Wemer Wolff, de Berlín, 
que disertó en castellano. 
Al acto asistió una numerosa concu-
rrencia, que escuchó con gran interés la 
exposición de las recientes investiga-
ciones del profesor Wemer Wolff sobre 
el carácter de los individuos. 
Las conferencias tienen lugar todos 
los días, a las siete y media, en el local 
de Embajadores, 37. 
La huelga de los estudiantes 
de Ciencias 
Temperatura* de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 7; mínima, 1; Alge-
clras, mínima, 9; Alicante, 14 y 6; A l -
mería, 13 y 10; Avila, 8 y 2 bajo 0; 
Badajoz, 10 y 1; Baeza, 8 y 8; Barce-
lona, 12 y 9; Burgos, mínima, 0; Cá-
ceres, 7 y 1; Castellón, 15 y 5; Ciu-
dad Real, 8 y 1 bajo 0; Córdoba, 10 y 
5; Coruña, 9 y 5; Cuenca. 5 y 8 bajo 0; 
Gerona, 11 y 8; Gijón, 10 y 6; Grana-
da, 9 y 4; Guadalajara, 6 y 2 bajo 0; 
Hueíva, 13 y 8; Huesca, mínima, 3; 
Jaén, 10 y 4; León, mínima, 2 bajo 0; 
Logroño, 7 y 1; Mahón, 14 y 8; Má-
laga, 13 y 9; Melilla, mínima, 12; Mur-
cia, 10 y 2; Navacerrada, 6 y 4 bajo 0; 
Orense, mínima, 0; Oviedo, 8 y 4; Pa-
lencia, 4 y 1; Pamplona, máxima, 7. 
Para hoy 
La conferencia que estaba anuncia-
da para hoy en la Academia Jurídica 
die la Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho, a cargo del señor San-
taló R. de Vigurl, ha sido aplazada a 
causa de las circunstancias políticas. 
Por idéntica razón se suspende la se-
sión científica que para hoy había or-
ganizado la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Medicina. 
—La Asociación Central de Ingenie-
ros Industriales advierte a todos sus 
miembros que, por las circunstancias 
del momento, se ha denegado el permi-
so para la celebración de la Junta ge-
neral anunciada para hoy, la cual qute-
da aplazada hasta nueva convocatoria. 
—También ha sido aplazada hasta 
nuevo aviso la conferencia que esta tar-
de iba a pronunciar don Armando Co-
tarelo sobre "El padre Zaragoza y la 
Astronomía de su tiempo", en el salón 
de Actos de la Unión Ibtero Americana. 
Esta conferencia pertenece al curso or-
ganizado por la Academia Internacional 
de Historia de las Ciencias, sobre la 
ciencia española en el siglo XVII . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pasan las altas pre-
siones a ocupar el Atlántico entre Azo-
res e Islandia, con una prolongación 
por Europa central. Las presiones ba-
jas están, unas, al Occidente de Rusia, 
y, otras, en el Mediterráneo y costas de 
Marruecos. Nieva por Polonia, pero por 
el resto de Europa central, el tiempo 
es bueno con algunas nieblas. 
Por España llovizna por el Cantábri-
co y llueve por las regiones de Sud-
este y costas occidentales de Marrue-
cos. Salvo la meseta central, el cielo 
queda cubierto de nubes con vientos 
flojos. 
Tiempo probable: Cantabria, Galicia, 
Andalucía y Levante, ligereus lluvias. 
Resto de España, buen tiempo nubo-
so y frío. 
Navegación marítima: Marejada en el 
Cantábrico, y seguirá el Levante en eJ 
Estrecho. 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
49).—7 t., don Antonio de Zulueta: "La 
acción conjunta de los genes". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
Daniel García Hughes, Apologética. 
Escuela Especial de Ingenieros de Mi-
nas (Ríos Rosas, 7).—6 t., don Ignacio 
Patac: "Primeras Impresiones acerca del 
hallazgo en la cuenca hullera central de 
Asturias de los reptiles más antiguos del 
mundo". 
Estudiantes Católicos del Magisterio. 
9 m., funeral en la parroquia de San Gi-
nés por el alma del estudiante asesinado 
en Cuenca. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "La obra 
de Paul Bourget". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Clau-
dio Coello, 32).—6 t , Filosofía; 7 t., la-
tín y Metodología genral; 8 t., griego. 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t., profesor Wolff: "Investiga-
clones sobre la memoria". 
Museo de Arte Moderno (paseo Reco-
letos, 20).—Inauguración de las Expo-
siciones de los escultores Casanova y Re-
bull. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t , sesión científica. 
Sociedad de Señoras de San Vicente 
Paúl (Caballero de Gracia, 40).—4,30 t., 
junta general. 
Nota.—Advertimos a nuestros lectores 
que estos actos son los que estaban anun-
ciados para el día de hoy, con anterio-
ridad a la proclamación del estado de 
alarma, y que es probable que muchos no 
se celebren en cumplimiento de las dis-
posiciones gubernativas. 
Otras notas 
C O R S E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y Mina, 10 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía), 
5 0 P L A Z A S C O N 
6 . 0 0 0 P E S E T A S 
de Interventores del Estado en Ferro-
cerriles. Título: Bachiller o »lmllar. 
Edad, veintiuno a treinta y cinco afio». 
Para el programa oficial, que regala-
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa-
ración en las clases o por correo CON 
PROFESORADO DEL CUERPO, dirí-
janse al INSTITUTO REUS, Precia 
dos, 23 y Puerta del Sol, 18. Exitos: En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo, 
Ingresamos el 80 por 100 de nuestros 
alumnos. 
aiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiniiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiim 
I N T E R V E N T O R E S 
D E L E S T A D O 
en los ferrocarriles. Convocatoria de 60 
plazas. Título de Bachiller, profesor 
mercantil, etc. Preparación "Contesta-
ciones Reus", informes gratuitos, etcé-
tera, en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia 
dos, 6.—-Apartado 12.250.—MADRID 
«iiiiifiiiimuB'iimiiiiininiWM 
C a t a r r o s de pecho 
ASMA, BRONQUITIS, etc. CURA-
CION INMEDIATA. Pida usted li-
bro sobre IRRADIACIONES UL-
TRAVIOLETA gratis, remitiendo 
franqueo 60 céntimos, a LABORA-
TORIOS. Apartado S31.—SEVILLA 
iiiimiiniiiiiniiiniiHiiinim 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 65 y Ayala, 78, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
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A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio. 
LInóleum 5,50 pesetas m." 
S A L I N A S . —C A R B A N Z A, 6. 
T e l é f o n o 8 2 8 7 0 
wiiiHiliHiiiiiiiiiiiaiiiiiwiiiiHiimim 
Jfk I m H i j l 
P A P E L E T A S 
I" 
LA CASA QUE MAS PAGA 




SAGASTA l * . 
Catlgo. gratis. 
Env. provino^ B E M 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VAL VERDE, 8, cpd. —RIEGO, 13 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLAD OLE): MIGUEL 
ISCAR, 6. 
•IIIIIHÜ iimiiiinmiiinni 
L I N O L E U 
hulea de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
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E n V i l l a m u r i e l se c r e a u n L o a u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
Este pueblo, desde hace muchos 
años, venía siendo un feudo 
socialista 
En el Secretariado Social de Fa-
lencia se reciben muchas peticio-
nes de actos de propaganda 
FALENCIA, 11.—La campaña slndi-
caJ obrera promovida por el Instituto 
Social Obrero, aumenta en intensidad. 
Al naciente Secretariado Social, pieza 
fundamental de la organización y pro-
paganda, llegan en estos días comisio-
nes de diversos pueblos solicitando ac-
tos de propaganda sindical obrera. 
Ayer domingo, los dos equipos de pro-
paganda recorrieron varios pueblos. Uno 
de estos equipos, formado por ios ex 
alumnos del I . S. O., Quintín P. Liébana 
y Alejandro Rafael, y el profesor del 
mismo Instituto don Pedro Cantero, 
maroharon a Dueñas, donde el alcalde 
suspendió el acto de afirmación sindi-
cal. No obstante, los propagandistas ha-
blaron privadamente con algunas comi-
siones obreras y consiguieron numerosos 
socios para la constitución del Sindica-
to. Se acordó celebrar el acto tan pron-
to como se levante el estado de alarma. 
En Villamuriel, feudo socialista desde 
hace muchos años, se ha organizado ya 
otro Sindicato católico de obreros del 
campo. El segundo .equipo, formado por 
obreros pertenecientes a la Unión de 
Casas del Trabajo de la provincia, Anto-
nio Diez Tutienzo, Baudilio Prechoso, 
Antonio Salvador y Juan Pérez, se diri-
gieron al domicilio social de una mutua-
lidad obrera para celebrar el acto. Los 
socialistas impidieron que el acto se ce-
lebrase en el local de esta sociedad, y en 
vista de esto, los conferenciantes se re-
unieron en una casa particular con obre-
ros del pueblo, dispuestos a ingresar en 
la Casa del Trabajo. Allí celebraron una 
reunión privada en la que se aprobó el 
Reglamento y se firmaron las solicitu-
des de aprobación del mismo, para en-
viarlas a la delegación provincial de Tra-
bajo. Hoy cuenta el sindicato de obre-
ros del campo con veintidós socios, de-
cididos y entusiastas. Merece un elogio 
la conducta de los obreros antimarxis-
tas de Villamuriel, y en especial Roge-
lio Meneses, quien, a pesar de las mu-
chas dificultades que han tenido que 
vencer, han preferido darse de baja en 
la directiva de la mutualidad obrera, 
para ingresar en la organización sindi-
cal de la Casa del Trabajo. 
Esta noche se han celebrado dos ac-
tos de propaganda en Grijota y Villa-
umbrales. Para esta semana hay ya or-
ganizados diez actos en otros tantos pue-
blos de la provincia. 
u e r e e l d o c t o r 
N o v o a S a n t o s 
•miniinMnir 
A propósito del nuevo reglamento eléctrico publicado en la "Ga-
ceta" núm. 343 del 9 de diciembre 1933, que afecta a 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
L A S F A B R I C A S O S R A M garantizan a toda la clien-
tela—consumidores y vendedores—que 
las Lámparas Osram cumplen rigurosa-
mente las disposiciones de dicho re-
glamento. 
Los expendedores de Lámparas Osram 
están, pues, a cubierto de todo riesgo de 
decomiso. 
L A S F A B R I C A S O S R A M no se limitan al mero cum-
plimiento de las condiciones mínimas im-
puestas por el reglamento. Pues además 
L A S L A M P A R A S O S R A M garantizan 
M A X I M O R E N D I M I E N T O LUMINICO 
S E R V I C I O A L T A M E N T E R A C I O N A L 
E l texto íntegro del reglamen-
to sobre Lámparas, lo facilita 
gratuitamente 
OSRAM Apartado 251 - MADRID 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11.— 
Ha fallecido el catedrático de la Central 
señor Nóvoa Santos. 
» * » 
Don Ramón Nóvoa Santos nació en 
1885 en Santiago de Compostela. En es-
ta ciudad se licenció en Medicina y des-
pués marchó a ampliar sus estudios en 
Alemania. Ganó la cátedra de Patología 
de la Universidad de Santiago, y luego 
la de la Universidad Central. Realizó 
varios viajes a América, dando confe-
rencias, que luego formaron sus libros, 
sobre génesis y significación del sexo, el 
advenimiento del hombre, el instinto de 
la muerte y el ensayo sobre Santa Tere-
sa de Jesús. En su profesión fué su obra 
fundamental el "Tratado de Patología 
general". Fué diputado por Coruña en las 
Cortes constituyentes. Sus intervencio-
nes en el Parlamento fueron escasísi-
mas y de tipo moderado en el problema 
regional y el religioso. 
(Domingo 10 de diciembre de 1033) 
Plena y unánime condenación—a ve-
ces en duros términos, si bien por muy 
diferentes motivos—de la criminal in-
tentona anarquista. Casi unánime pro-
testa de adhesión y aliento al Gobierno 
en estos graves instantes por que atra-
viesa España. Aunque, como es natural, 
cada periódico conserve su estilo y su 
personalidad propia. 
Para "La Libertad", el movimiento 
es obra de "dementes y criminales", que 
sólo puede aprovechar a las derechas, 
que, seguramente, ven complacidas las 
posibilidades que se dibujan para una 
Dictadura. 
"El Sol", "Ahora" y "A B C" censu-
ran enérgicamente la actitud de los re-
volucionarios y se ponen al lado del Go-
bierno, al cual tributan alabanzas por 
su prudencia y energía. "Ahora" expre-
sa el sentimiento que, según dice, le 
causa la actitud de las derechas que to-
davía andan regateando el apoyo que 
h^n de prestar a la República. 
"El Liberal" vuelve a decir que el se-
ñor Martínez Barrio "lo mismo que Aza-
ña" han demostrado que basta "el esta-
do de prevención o de alarma para do-
minar en pocas horas estas perturba-
ciones del orden". No se atreve, sin em-
bargo, a citar nominalmente a Casas 
Viejas, a quien alude por medio de una 
pudorosa perifrases: "la ya famosa al-
dea gaditana". Y asegura que "revolu-
ciones de este tipo fueron siempre obra 
de agentes provocadores movidos por 
la reacción contra lâ s libertades públi-
cas." Y que "una referencia oficiosa de 
los sucesos de la noche del viernes al 
sábado dice que entre los elementos 
anarcosindicalistas había gentes de ex-
trema derecha". 
A "El Socialista" le parece mal lo 
que están haciendo los anarquistas. Pe-
ro entiéndase bien. No por revolucio-
nario. No por la sangre que ocasiona. 
Sino porque es "torpe". Se trata de 
"un movimiento baldío", del cual "quien 
sale más beneficiado es el propio Go-
bierno, que así se apunta una victoria 
que robustecerá, quiérase o no, sus po-
siciones políticas" y que se volverá con-
tra "las organizaciones obreras". 
Otras cosas. Las Cortes actuales, tie-
ne razón "La Epoca", son monárquicas. 
Y hay que estar preparados contra lo 
que puedan hacer. Esto también de 
"El Socialista". Aunque según "El Li-
beral" distan mucho de parecerse a los 
últimos de la Monarquía y, además, aun-
que quisieran, no podrían volver las co-
sas al estado en que estaban en abril 
del 31. Serían facciosas en tal caso. 
A "El Socialista" y sus congéneres le 
han aplicado la ley de Orden público que 
egos hicieron para estrangular a las dere-
chas. Han metido en la cárcel a varios 
redactores del periódico de las juventudes 
socialistas y al propio diario del partido 
no le permiten delinquir impunemente. Y 
está furioso. Deja un gran blanco en la 
primera página y dice: "Cuando la cen-
sura haya terminado su cometido, publi-
caremos el artículo que ocupaba este es-
pacio." Por último califica de "cínica 
conducta" y de IncumpUmiento "a la pa-
labra" dada, la actitud de las derechas 
parlamentarias, que, cuando vieron cómo 
los socialistas borraban descaradamente 
nombres en las papeletas de votación 
para cargos de la Mesa de las Cortes, 
les contestaron con las mismas armas, 
derotándoles, como era natural, con el 
número que el país les proporcionó. Pe-
ro ¿es que se ¿an creído los socialistas 
que estamos en las anteriores Cortes? 
Si borrar a los socialistas en respuesta 
a las tachaduras que ellos hicieron es 
"cinismo", ¿qué será lo que ellos prac-
ticaron? El Socialismo sigue contando 
con la ignorancia de su público. Y se 
cree que va a ser eterna, que es peor... 
(Lunes, 11 de diciembre de 1033) 
"Previsión, serenidad, sentido de la 
medida", dice "Informaciones" refirién-
dose a la actuación del Gobierno fren-
te al movimiento revolucionario. ¡Qué 
contraste entre su conducta y la del Go-
bierno de Casas Viejas! "Aquel conato 
revolucionario de enero tuvo un epüogo 
mil veces más bochornoso que ©1 hecho 
mismo de la subversiva Intentona. El 
epílogo vergonzoso tuvo por escenario la 
choza del "Seis Dedos", en Casas Vie-
jas, y la página repugnante de la ocul-
tación y "sans fagon" que evidenciaron 
en el Parlamento el señor Azaña y el 
ministro de la Gobernación y las huestes 
políticas de aquel Gobierno. Vencida 
quedó la pretensión revolucionaria; pero 
vencido y deshonrado quedó también el 
Poder público en aquella ocasión." En 
cuanto a los revolucionarios, capaces de 
revolucionario. La rápida y acertada ges-
tión del Gobierno. La actitud de incondi-
cional apoyo al mismo por parte de los 
diarios de derechas, en contraste con la 
postura equívoca de algunos periódicos 
izquierdistas. Y la serenidad ciudadana 
que. a pesar de las bombas y petardos 
estallados en lugares céntricos de Ma-
drid a horas de gran aglomeración, de-
mostró un gran espíritu. 
"Asi se gobierna", dice "Luz". "¡Han 
salido a la calle los hombres sin alma 
que proceden de la'escuela sin Dios!", 
comenta "El Siglo Futuro". "El mal que 
sufrimos—añade "La Nación"—no se re-
media ni con libertades ni con represio-
nes. Se remedia con autoridad, con tra-
bajo y con justicia". El venenosillo "He-
raido" aplaude al Gobierno. Pero se cree 
en el caso de aconsejarle que igualmen-
te "destruya en el acto, estrangule en el 
acto y con la misma ejemplar dureza, 
toda otra amenaza de perturbación y de 
desorden, siquiera tuviese apoyo o com-
plicidad en determinados sectores de 
unas Cortes sobre las cuales se ha lan-
zado ya la acusación de facciosas. El 
Gobierno dice que ha cumplido con su 
deber. Pero no olvide que gobernar es 
prevenir", porque "la perturbación—asi 
circula el rumor público—responde en 
buena parte a un estado de Inquietud 
frente al anunclq y aun a los, alardes 
de movilización fascista, o falangista, 
que no encuentran un freno de seguri-
dad y que pueden abocarnos por sorpre-
sa a una dictadura o a una guerra civil". 
Si el momento no fuese de tragedla—di-
ce "La Tierra" refiriéndose a "El Libe-
ral"—sería cosa de risa leer en él afir-
maciones del tipo transcrito. El ex po-
pular "Heraldo" no quiere ser menos que 
su hermanito mayor. ¡Así le va lucien-
do el pelo! 
"Diario Universal" condena severa-
mente a quienes son los verdaderos res-
ponsables. "Los que en el periodo elec 
toral han utilizado, como en el año 1931, 
la palabra revolución como bandera de 
sus propagandas, harían bien en medi-
tar hasta qué punto sus predicaciones 
han podido avivar la hoguera". "La Voz" 
dedica un artículQ a las fuerzas de Se-
guridad, que llevan cuatro días de ser-
vicio permanente. "Las fuerzas tienen 
que descansar". 
a iMi in i in i 
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Doctor Jesús Galíndez: "Tratamiento de 
la catarata senil", 10 pesetas; "Prontua-
rio de oftalmología", 8,50. 
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Adquirid la biografía 
del caudillo de las derechas 
José María Gil Robles 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL, 6,00 pesetas. 
LIBRERIA ROMO.—Alcalá, 6. 
Se c r e a n 8 i n s p e c c i o n e s 
r e g i o n a l e s d e 0 . P ú b l i c a s 
RESIDIRAN EN LAS CAPITALES 
DE LAS JEFATURAS 
La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente orden de Obras públicas: 
"1.° Se organizan ocho Inspecciones! provocar catástrofes ferroviarias como 
regionales, que serán servidas por un Mas de Valencia, son "sencillamente 
inspector auxiliado por el personal de monstruos, que de humanos sólo tienen 
las Jefaturas que inspeccione, con re- la figura". El colega termina con un 
sidencia en el capital correspondiente justo y encendido elogio a los agentes de 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
Madrid en junio próximo 
A C A D E M I A A C E Y T U N 0 
No se exige el Bachillerato com-
pleto. Preparación intensiva en la 
por Ingeniero» ^ Jpfei ie la Armada, Be los dieciseis ingresados on la Escuela en 1931. cuatro fueron pre-
parados en esta Academia. 
LISTA, 87.—MADBID.—Teléfono 55145.—Matrícula: de 8 a 7 
a una de las Jefaturas o servicios que la autoridad, 
comprenda. 
2. ° La función del inspector se ex-
tenderá al servicio que se le asigne, con 
las atribuciones que conceden los Regla-
mentos y disposiciones vigentes. 
3. ° Las Inspecciones regionales se-
rán: dos para puertos; una comprende-
rá todos los puertos del Mediterráneo y 
otra los del Atlántico y Catábrlco. Dos 
serán las afectas a los servicios hidráu-
licos: una abarcará las cuencas que 
viertan sus aguas al Mediterráneo y 
otra las que viertan al Atlántico y Can-
tábrico. Tres para las Jefaturas de 
Obras públicas, que se agruparán en la 
siguiente forma: Galicia, Asturias, Cas-
tilla la Vieja, León, Zamora, Salaman-
ca, Falencia, Valladolid y Guadalajara. 
Otro Inspector abarcará Aragón, Cata-
luña, Valencia, Castellón, Alicante 
Cuenca, Murcia y Albacete; y el tercero, 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Extrema-
dura y Andalucía, y una Inspección pa-
ra todos les servicios de Obras públicas 
en Canarias, con residencia en Las Pal 
mas o Santa Cruz de Tenerife. 
4. ° Estos inspectores regionales se-
rán vocales natos de los respectivos Con-
sejos de su especialidad, considerándose 
en este número incluidos en las planti-
llas de cada Consejo. Los consejeros 
Inspectores de los respectivos Consejos 
podrán ejercer la función inspectora de 
los servicios cuando lo estimen necesa-
rio para redactar las ponencias de los 
expedientes que han de resolver aqué-
llos, y cuando lo ordene la superioridad. 
5. ° Estos inspectores tendrán un 
complemento de sueldo igual al de los i 
consejeros y las dietas e Indemnizacio-
nes que determinan las disposiciones vi-
gen teŝ o que en lo sucesivo se dicten. 
6. ° En el plazo de un mes se redac-
tará por la Jurtta superior correspon-
diente un Reglamento para el funcio-
namiento de estas Inspecciones regiona-
les." 
Tres hechos son de notar, según "La 
Epoca", en relación con el movimiento 
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S E Ñ O R I T A 
Le Interesa apreader corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, h 
BARCELONA (Incluir sello). 
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Funerales por los jóvenes 
derechistas de Cuenca 
CUENCA, 11.—En Portalrubio de 
Guadamajud se han celebrado funera-
les por los jóvenes de Acción Popular 
asesinados en Cuenca, por ser uno de 
ellos, Domingo Huete, hijo del mencio-
nado pueblo. Asistió a ellos el vecinda-
rio en masa. La velada que había de 
celebrarse en esta capital el día 17, con 
asistencia de los señores Gil Robles, 
Valiente, don Conceso Coso y otros va-
rios diputados, ha tenido que ser apla-
zada, en vista de los acontecimientos. 
Temporal de lluvias en el 
Marruecos francés 
RABAT, 11.—A consecuencia de las 
torrenciales lluvias que han descarga-
do en los últimos tiempos, se han pro-
ducido inundaciones que han cortado 
las carreteras y vías férreas en diver-
sos puntos. 
Se cree que el correo para Francia 
será enviado por avión. 
* * * 
FEZ, 11.—Sobre toda la región se ha 
desencadenado un violento temporal de 
lluvias, que Impiden en varios puntos 
la circulación ferroviaria. 
Las aguas han arrastrado un puen-
te, y las comunicaciones han quedado 
cortadas en varias regiones, especial-
mente con la región de Argel. 
Todos los anos perecen 
m á s de 100,000 e s p a ñ o l e s 
a causa de enfermedades 
del aparato respirator io» 
C O R R I J A 
LOS P R I M E R O S 
S Í N T O M A S C A T A R R A L E S C O N 
E U B R O N Q U I O L 
C A Í M A L A T O S Y L A D I S N E A 
LABORATORIO FEDERICO BONET - Aptd.0 501 - Madrid 
Martes 12 de diciembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID Aflo XXm.—Núm. 7.601 
C Í N E M A T O C R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 1166 representaciones de El Divino Impa-ciente (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
nave del terror» no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
e un hombre de negocios, al el navegante... (de Serrano Anguita; 
C O U P S E T M : « L a 
qu  
saber a bordo de su magnífico yate 
que está arruinado y asesina al radio-
telegrafista para ocultar la noticia, has-
ta el momento en que un tiburón jus-
ticiero lo parte por la mitad, comete, 1933). 
crimen .más o menos, catorce o quin-
ce asesinatos, unos por comisión direc-
ta y otros por sugerencia. Son, a la 
verdad, demasiados asesinatos como 
para que constituyan el asunto de una 
gran éxito; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 
CIRCO DE TRICE (Ultima semana).— 
A la^ 6,30 y 10.30: La posada del Caba 
Hito Blanco (éxito mundial; todas las bu-
tacas a 5 pesetas; últimos días) (11-11-
película, aunque toda esta espantosa 933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): El Juzgado se divierte.— 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
El Juzgado se divierte (25-11-933). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Canela fina (;Gran éxito!) (6-12-
sene venga a demostrar una vez más 
la espantosa verdad de que jamás se 
da en la senda del mal un paso solo, 
y casi siempre, por eludir las conse-
cuencias del primero, se cae en otros. 
Lo más interesante del sangriento 
espectáculo no son los crímenes que el 
energúmeno comete por su propia ma-
no. De tal manera va conducida la ac-
ción, que cuando un personaje descu-
bre algo de los crímenes anteriores, el 
público lo sabe ya condenado. Lo que 
da más valor psicológico y, por consi-
guiente, más interés humano, son lo.s 
momentos en que el asesino, dueño de 
los secretos de la gente que tiene a 
bordo y de su complexión moral, las 
lleva, por sugerencia, ai asesinato o al 
suicidio. 
También lo terrible tiene su mono-
tonía, y como para que después de va-
rios crímenes no se sospeche del au-
tor, hay que hacer concesiones dema-
siado risibles del convencionalismo, la 
película . desmerece 
terés. 
En el aspecto moral, la maldad que-
da castigada de manera providencial; 
no hay escenas incitantes, y sólo la 
nota escabrosa y violenta, aunque tra-
tada con tacto, de un adulterio, em-
paña la limpieza del resto de la acción, 
Jorge de la CUEVA 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
loca de la casa.—10,30: Alfilerazos (bu-
taca, 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: El jura-
mento.—10,30: Azabache (gran éxito). 
DARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (gran éxito; butacas, 3 pesetas) (28-
10-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Seca) (23-11-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: Mi padre (butaca, 1 
peseta) (12-9-931). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo (populares, 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Salaverría I I e Iturain contra 
Abrego I I I y Zabaleta. Segundo, a re-
decae y pierde in- monte. Araño y Abarisqueta contra Ju-
nco y Vega. 
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EN EUROPA Y AMERICA 
se aguarda con interés el fallo del 
público madrileño 
A n n a b e l l a 
SABADO 16, ESTRENO 
.•íxxxxxxxx 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Los subdelegados de Sanidad 
M H 
E 3 13 
CAPITOL: "El hijo improvisado" 
Es un verdadero vodevü francés, con 
todas las características del género: gra-
cia, movilidad y elegancia, pero también 
una inmoralidad que puede no acusarse 
muy ostensiblemente en las escenas, pe-
ro que late en todos los momentos de la 
obra. Desde la idea hasta la frase. 
Todo transcurre en una completa amo-
ralidad, en la que el desenfado y la am-
plitud de la manera tienden a dar, co-
mo cosa muy natural y sin Importancia, 
los mayores absurdos morales. Como el 
de un padre que se quiere presentar mo-
delo de rectitud y de seriedad y que se 
aviene a pasar por seductor para no 
desenmascarar a una amiga de su hijo. 
No hay un solo valor moral en toda 
La obra; las escenas de intimidad se pro-
digan y hay sobre algo que repugna: el 
que una entretenida haga pasar por hijo 
suyo a un amante. 
La intranscendencia con que se pre-
sentan estas enormidades hacen más pe-
ligrosas estas películas que muchas otras 
rechazables, pero en las que la inmora-
lidad se manifiesta con más ruda fran-
queza.. 
J. de la O. 
ORQUESTA SINFONICA 
La ilustre entidad que dirige el maes-
tro Arbós celebró su último concierto 
matinal de abono, figurando en el pro-
grama, entre otras obras, la obertura 
de "Coriolaaio", de Eeethoven, la sinfo-
jjía italiana de Mendelssoim, la, "Sinfo-
Oíetta", de Halíífter, y eá "Soberao", de 
ft3SÍ sueño de una nocihe de verano". Hu-
bo muchoa aplausos y escaso público. 
¿ A. qué se debe este afio la escasez de 
jgñblico en los conciertos ? Indudablemen-
te, la inquietud social influy» mucho, pe-
?>, existen también, a mi juicio, causas p orden artl«tlco, que tienen su impor-
tancia. Hay en Madrid muchos concier-
kw de orquesta «n la actualidad, debi-
jittKs al crecimiento de las subvenciones. 
Oste aumento parecí* lógico que produ-
jese una ampliación en el repertorio; 
núes no es asi, sino que, al contrario, 
íje nota una reatricción de obras y de 
autores, de la que resulta monotonía y 
i^petlción. SI a esto se allade la parte 
£a«squina que en esta temporada se re-
Becra a la música española, se compren-
O/Évé. la falta de interés de los actuales 
oonciertos orquestales. ISTo aparecen en 
programa ni las grandes o b r a s de 
Strauss, ni Schumann, ni Saint-Saens, ni 
Hozart, ni siquiera las de Wágner, ex-
ceptuando, naturalmente, algunas de es-
(ps autores, que se repiten aán cesar en 
ĵ aia y otra orquesta. Otra causa del des-
VÍO del pírolico es el exceso de música 
Sanguardlsta, española y extranjera. ¿ A 
ftOé se debe esto ? ¿ Hay alguna coacción 
p6r parte de alguien? Los maestros Ar-
bós y Pérez Oasas tienen la palabra. 
Joaquín TUBUíA 
GACETILLAS TEATRALES 
L a r a 
Semana grande en este teatro. Ultima 
que puede verse, "La verdad inventada", 
a precio* eoonómicoa. Día 14, juevee, ho-
menaje a Jacinto Benavemte con las cien 
pepresentaciones, y viernes 15, estreno del 
eainete en tres actos, original de Carlos 
Amiches, titulado "Las dooe en punto". 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Revista femenina (comentada en 
español). Bandidos .de Córcega (sensacio-
nal reportaje, comentado en español). 
Gran gala: Mickey (nuevo dibujo sono-
ro de Walt Disney). Noticiarios Pathé y 
Eclair (en español; información mun-
dial). Madrid: El nuevo Parlamento. Bil-
bao: Partido de fútbol Athlétic-Madrid. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Noticiario (actualidades). Cuan-
do los bomberos aman y No dejes la 
puerta abierta (segunda semana, en es-
pañol; éxito formidable) (8-12-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Gran éxito de 20.000 años en 
Sing Sing (según la novela , del alcalde 
Lewis E. Lawes). 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: American 
Bluff y El fantasma de Crestwood. 
BARCELO.—6.30 y 10,30: El marido de 
la amazona (en español; la más cómica 
y espectacular de las cómicas). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
canciones (Martha Eggerth). Partitura 
musical de Sohubert, por la Sinfónica y 
los coros cantores de Viena (¡La actua-
lidad cinematográfica madrileña!) (28-11-
933). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: El hijo 
improvisado. Actualidades, Paramount 
Gráfico número 28 y Concierto por la 
Orquesta Capítol (teléfono 22229). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Apertura de Cortes en Madrid. El 
presidente de la Cámara, señor Alba, pro-
nuncia su discurso. Por primera vez en 
España se "filma" una sesión en el Con-
greso de los Diputados (reportaje exclu-
sivo Fox Movietone). Otras actualidades 
nacionales y extranjeras. El calvario de 
un hermano gemelo (comentada por Jar-
diel Poncela). La patrulla del desierto. I 
Alfombra mágica. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Los cinco chicos del jazz (11-1-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa extraordinario doble): 
Tentación (Constance Bennett y Joel 
Me. Créa) y Noche de fantasmas (gra-
ciosísimo "film" de espeluznante miste-
rio, por Zasu Pitts y Ben Lyon) (3-6-
930). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Forasteros en Hollywood y 
Lobos pastores (14-1-933). 
CENE MADRID (Teléfono 13501). —A 
las 6,30 y 10,30: Los hombres deben pe-
lear (lo más atrevido e impresionante 
que se ha llevado a la pantalla) (23-9-
933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
La casa es seria (por Imperio Argenti-
na y Carlos Gardel) y El mancebo de 
botica (grandioso acontecimiento de ri-
sa; Selecciones Filmófono). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Déjame pasar una noche contigo (éxito 
enorme). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 18. Noticiario Ufa 117. Ci-
nenmgacín número 14. Alrededor del 
mundo número 2. Félix y su política (di-
bujos). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30 
(totalmente reformado): Hazte rico pron-
to (6-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los tresj 
mosqueteros (25-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-i 
grama doble).—6,30 y 10,30: El secretario 
de madame y El camino de la vida (Ivan 
Myrla) (26-4-932). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
Noche de duendes. 
Cre-
;• . -i S 09 S Ü B K 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
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P e r i o d i s t a - I m p r e n t a 
Periodista, 28 años edad, 12 ejercicio pro-
fesión, ex alumno becario Escuela "DE-
BATE", ha dirigido varios diarios pro-
vincias, muy práctico confección mo-
derna periódicos, solicita empleo. Tiene 
imprenta, ha servido cuatro meses diario 
e impresos, que de convenir aportaría en 
la forma que se estipulara. Ap. 61. Jaén. 
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E m o c i ó n , b e l l e z a , i n t e r é s 
son las notas características de 
la novela del insigne René Bazin 
" L a v o z d e l a s a n g r e " 
cuya segunda parte publica es-
ta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta revista literaria, la de más 
garantía moral y estética en su 
género, insertará la semana que 
viene 
E l í d o l o d e 
l o s o j o s v e r d e s " 
novela de un interés excepcional 
del escritor inglés C. Lys. 
Número suelto, 30 céntimos en 
toda España. Suscripciones al 
Apartado 466, Madrid. 
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H o t e l " L a E i b a r r e s a ' 
La mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . - - B I L B A O 
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y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raicea especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
b i l b a o u l a d r e d 
A S. Mamés, 83. Fermz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Hortar 
laza, 47. Teléfono 13324. 
C E R T I F I C A D O S 
de todos los países, PEINALES, ULTI-
MAS VOLUNTADES, REGISTROS 
DE LA PROPIEDAD, EXHORTOS, 
LEGALIZACIONES, etc. Rapidez. "La 
Administración". Eduardo Dato, 20 
M A D R I D 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
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H i j o d e V i l l a s a f t t e y C . " 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
me teo roló gi eos. 
Barómetros, Hi-
Pluviómetros, Termómetros. grómetros, 
1IIÍBII!llfl!IIIini!l!BI iiniiiniiiifli! niiiniiiii& 
í imcoi iEtomi imi i iE j i i i i imi 
A n e m i a . , . 
»nf«rm.d»<Jíde» prepiai d« U 
mui«r, nMMttoaia, n.uroil», 
eolorw pálido», con<r«l*c«nci«« 
diffcilM. «te 
T«n «gracUbU com* «n tlcer 
Mi» active qua un madicamanto 
a i l ima U Pau 
Oapoiltirlot ganeril*» pira Espilla 
Curial & Morán, Aragón, 228 . BARCELONA 
HODt lü 
(A SUPCPINDUCTANOA) 
A L G O S O f i P R E H -
0 [ N í t EN R A D I O 
NO DEJE DE CSCUCMARLO EN 
Z A T O P3K!A00ai 
IWUTAA 
I P U Í O S 
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D E B I L I D A D 
AGOTAMIENTO 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s 
M a r í a I s a b e l 
Todos vuestros ideales en el nuevo gran 
éadto de Muñoz Seca, "Los quince millo-
Res". Tarde y noche, butaca 6 pesetas. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días, tarde y noohe: "A la« 
flete en punto". Las emociomantes haza-
fias del "As Negro", a quien nadie logra 
descubrir. Protagonista: Chester Morris. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
BEATRIZ. 
HKiniiiiniiiii 
T E A T R O S 
-A I«a 6,30 y 10,30: 165 
iiiiiwiiiiniiiiinüniiiiniiiiiniiiiniiiiii 
C I N E M A D R I D 
HOY MARTES, 
L o s h o m b r e s 
d e b e n p e l e a r 
Metro, con Producción 
LEWIS STONE, l'HILLIl'S HOI 
MES y DIANA WYNYARD 
a la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vltaf de la Sangra es 
»>uy superior á la carne cruda, i los ferruclnosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,80: 
púsculo rojo (27-10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
A las sieta en punto (grandioso "film" 
policíaco). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Mercedes (cantada y hablada en 
español). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Rasputín y la zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore) (6-12-933). 
PANORAMA.—3 tarde a 1 madrugada, 
continua (precio único: butaca, una pe-
seta): Imperio Argentina y Carlos Gar-
del en La casa es seria. Bettys se divier-
te (dibujos sonoros). Melodía de Hawai 
(panorámica). Paramount Gráfico . (ex-
plicado en español). Murmullos de fuen-
tes (documental). 
PLEYEL CINEMA.-^,30, 6,30 y 10,30: 
Arturo y Tarzán de los monos (2-11-932). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La amar-
gura del general Yen (1-12-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: King Kong (segunda sema-
na de éxito de este prodigioso "film" que 
tanto ha gustado) (11-10-933). 
ROYALTY. — 5 tarde (sección conti-
nua), 6,30 y 10,30: La mascota (por Elis-
sa Landi) y Sin patria (por Richard 
Barthelmess y Mary Astor). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6,30 y 10,30: Todo por el amor (por el 
tenor Jan Kiepura; gran éxito) (16-11-
933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Los crí-
menes del Museo (¡Toda en colores na-
turales! ¡Un espectáculo de maravilla! 
¡La sensación cinematográfica del año!) 
(23-11-933).. 
TIVOLI. — A las 6,30 y 10,30: Buenos 
días (por Imperio Argentina), Zaragoza 
(con preciosas jotas por Juan García) y 
El padrino ideal (un "film" de sport, 
emoción, alegría y amor, por Annabella 
y Jean Murat). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
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= ALOJESE USTED = 
= EN EL = 
H O T E L F L O 
Doscientas h a b i t a c m f f e A í i ^ l S o l ^^ fono , etcétera. E 
= El más recomendable por su confort y precios moderados = 
I P L A Z A D E L C A L L A O i 
| ( G R A N V I A ) | 
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¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ! 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
pone aprobación ni recomendación. Lalnjr_„ ^afa-a 
fecha entre paréntesis al pie de cada I os P<ilses 
L e e d " A g r i c u l t u r a ' ' 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, ilustrada con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola, 
información quincenal de cosechas 
/ mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
PRECIO DE SUSCRIPOION 
España, América y Portugal 
El doctor Martin Calderin, presidente 
de la Junta Central de Subdelegados de 
Sanidad de España, nos remite unas 
cuartillas en las que contesta a las afir-
maciones que el doctor Sampayo bacía 
en la carta que publicamos en nuestro 
número del domingo. De las cuartillas 
del doctor Calderin recogemos literal-
mente los párrafos en los que alude con-
epetamente a los extremos que desea rec-
tificar: 
"No había sido intención mía nunca la 
de molestar a la opinión pública con un 
asunto tan intimo, "tan profesional", que 
juzgaba de escaso o nulo interés para 
ella, pero el artículo del señor Duque 
Sampayo publicado en EL DEBATE del 
10 de los corrientes, me obliga, bien a 
mi pesar, a intervenir a fin de que las 
manifestaciones que en él se hacen no 
puedan extraviarla, y considere a los 
subdelegados de Medicina y Farmacia 
como Cuerpos "sin ética y con manchas 
que evitan su mejoramiento", tal y co-
mo en el expresado articulo finaliza su 
autor; ya que hay que pensar que si el 
señor Duque defiende el decreto de 6 de 
septiembre último en nombre "de la éti-
ca y de la limpieza moral", los restan-
tes subdelegados de España que lo com-
baten será (según ese señor) porque no 
poseen estas cualidades. 
Y ahora veamos por qué no quieren el 
citado decreto: Primero, porque los de-
clara cuerpo a extinguir, que sobre ser 
ilegal, ya que los subdelegadas nacieron 
por la ley orgánica de Sanidad de 28 de 
noviembre de 1885, y un decreto no pue-
de derogar los efectos de una ley; los 
subdelegados de Medicina y Farmacia 
que quieren y respetan la Institución por 
encima del provecho personal, habrían de 
luchar siempre contra un decreto que, 
sin ninguna razón ni justicia, los des-
hace como organismo. Vea. pues, lá opi-
nión, el señor director general de Sani-
dad y el Consejo de ministros, a quienes 
invoca el Sr. Duque en su articulo, de qué 
distinta manera se valoran apetitos per 
sonales e instintos de dignidad y defen 
sa colectiva por ese sñor y por los 
restantes subdelegados de Sanidad de 
España. 
Segundo. Porque ese decreto consti-
tuye una suerte de atropellos e injusti 
cías, como son: la de retirar el registro 
de títulos a los subdelegados, que les fué 
conferida por la ley de 1885 y que su 
única consecuencia será la de que el in 
trusismo profesional se vea Ubre de toda 
persecución; la de acumular las subde-
legaciones de Farmacia amortizadas, de 
unos negociados que dice existentes en 
las Inspecciones Provinciales de Sani-
dad, pero que, en realidad, no están crea-
dos, y que dará lugar a que en muchas 
localidades no se sepa quién puede au-
torizar las aperturas de farmacias, vigi-
lar su funcionamiento en beneficio de 
tercero, y, sobre todo, inspeccionar el 
despacho y tráfico de estupefacientes, 
etcétera, etcétera. 
Tercero. Porque este decreto crea 
una preferencia para los subdelegados 
de oposición sobre los de concurso 
nombramiento directo, sin tener en cuen-
ta que los subdelegados ingresados an-
tes del real decreto del año 1924, que 
creó la oposición para este ingreso, no 
tenían la culpa de que a ellos no se la 
exigiese la legislación vigente en la épo-
ca de su nombramiento y habían, al fin, 
de resultar que se les postergaba al se-
ñor Duque en el escalafón por el solo de-
lito de ser ¡más viejos! que ese señor, 
cosa que, si la ofuscación no hubiese 
nublado el concepto que de la ética, del 
compañerismo y de la justicia tenemos 
los médicos, al señor Duque, éste jamás 
se hubiese atrevido a solicitar, y mucho 
menos aún, a defender después; y 
Cuarto. Porque aunque el señor Du-
que juzgue que deben ser amortizadas 
las plazas servidas interinamente hasta 
la "real orden de los últimos tiempos del 
Gobierno Berenguer", nosotros estima-
mos todo lo contrario, ya que estos com-
pañeros realizaron unas pruebas de ap-
titud marcadas y reguladas en las rea-
les órdenes de 5 de febrero de 1931 y 6 
de marzo de 1931, y que una vez apro-
badas les pone en la misma situa.clón d« 
legalidad en cuanto a la posesión de la 
plaza que al propio señor Duque." 
A L B U M E S D E P U N T O D E M E D I A 
^ * ""^ Publicados anteriormente: 
Acaba de publicarse: 
NOVEDADES DE TRICOT 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 








PUNTOS DE MEDIA. I SERIE. 22 
muestras de los más bonitos y 
variados puntos, con su explica-
ción 2,80 
PUNTOS DE MEDIA. I I SERIE. 
21 muestras diferentes, con la 
explicación 2,80 
PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
CHET. I SERIE. Gran álbum 
con 34 muestras de media y cro-
chet • 3.25 
PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
CHET. I I SERIE. Con 34 mues-
tras diferentes, con su explica-
ción 3,25 
Fotografías originales Prendas con̂  
feccionadas exclusivamente Para « t e 
En 1 de diciembre *e pub.lcará: TRICOT PARA NI^OS. 2.80 pías. 
o r r e o _ d e u n o A d n c o i = 
P^írlorrriorprmci^le^óentroB de suscripciones y n 
LIBRERIA BAILLY-BAILLIEBE. Plaxa Santa Ana 





H O R R A D C O 
con los 
Ü S T 
UMIENTOS TE11C0S S. E. P. B DE H E M 8 5 1 
Calorífugos de todas clases y para todas 
temperaturas fabricados por la 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
A p a r t a d o 4 1 
u c t o s 
S A N T A N D E R 
í t i c o s 
mmmmmmmm • • n i 
U E B L E S 
N O COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
I N F A N T A S 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 6. Madrid. 
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• I J t % # A V - CONDE DE PEÑALVER, 3 
C H D Y PARIS: BOULEVARD ITAL1ENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s . d e g r a n l u j o a p e s o 
E U R E K A • • 4 i 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES. AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, U ; MONTERA, 35. y GOYA. 6. 
i i n i n i iiniiiíHiiiiniiiini 
^ L I M O N A D A I D E A L 
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PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eficaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS. 
«•iiiHiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiniHiiiiiHiimiiiiiBiiiiMiiiv 'iHniiliniiiiniiiiwin 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfono 16970. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
IIHllll 
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A C A D E M I A F I D E S - I 
FRANCES, INGLES, ALEMAN. — PRO PESORES NATIVOS 
JAOOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
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D E M A D R I D A L I S B O A P O R V I L L A C 1 S N E R O S 
¡ ¡ Y A P U E D E Y D E B E H A B L A R S E ! ! 
Confesiones del "evadido" señor Vinuesa, 'capitán de la escolta, abogado. Pró-
logo de don José M. Pemán. El asalto al ministerio de la Guerra. El "España nu-
mero 5" como prisión de tortura. Los horrores del desierto. ¿Quién preparó la 
evasión de Villa Cisneros? ¡Quince días peridos en el Océano! 
Se agota la primera edición. Apresúrese, si quiere orientarse en política. 
6 PESETAS EN LIBRERIAS. EDITORIAL ESTRELLA. MADERA, 11. MADRID 
E L E R G O R D O D E A Y 
en el número 13.560, ha correspondido a la afortunada 
L O T E R I A D E L S O B R E V E R D E 
ADMINISTRACION NUM. 8, BARQUILLO, 18. MADRID 
HACIENDO HONOR A SU NOMBRE, ESTA LOTERIA TIENE 
E L G O R D O D E N A V I D A D 
Su administradora, doña A, Hernández, remite a provincias 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Fue-
ron aprobadas las opositoras número 701, 
doña María del Rosarlo Dueñas, 2.571; 
205, doña Enriqueta Echevarría, 2.416; 
707, doña María Luisa Eg^iía, 2.446; 709, 
doña Carmen de la Escosura, 2.555; 713, 
doña Consuelo Esparza, 2.034 ; 716, doña 
Pilar Esquirós, 2.857; 719, doña Job ¡ta 
Elmar, 2.732, y 726, doña Mercedes Fer-
nández, 2.571. 
Se convoca para hoy desde el número 
757 al 784; para mañana, desde el 785 
al 812. 
Correos.—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio: Número 257, don Ral-
mundo Ortega, 25,09 ; 267, don Antonio 
Ortiz, 21,56, y 278, don José Cabeza, 26,40. 
El tercer ejercicio lo han aprobado los 
opositores: Número 16, don Diego Jordán, 
18,94; 46, don José María Salvador, 16,07; 
200, don José María Ferragut, 17,86; 228, 
don José Franco, 22,08, y 233, don Ramón 
de la Puente, 27. 
Para realizar el segundo ejercicio hoy, 
día 12, se convoca a los números 305, 
308, 318, 322, 325, 326; como suplentes, los 
329, 330, 340, 346, 348 y 366. 
Están convocados al tercer ejercicio 
para mañana día 13, los números 246, 248, 
254, 290, 320 y 327; como suplentes, los 
opositores números 337, 342, 392, 394, 400, 
423, 432, 462, 466, 500, 518, 520, 525, 571! 
589, 601, 621 y 630. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Han sido aprobados los opositores si-
guientes: doña Elena Ruiz, 26,8; don 
Adolfo Araujo, 28; don Ramón Domín-
guez, 21; don Alfonso Ortegui, 21; don 
Arsenio Pinto, 23,6; don Augusto Nafria, 
30; don José Ramón Polo, 26, y don Se-
rafín Monje, 26,4. 
Auxiliaros de Instrucción pública.—Se 
convoca para hoy a los opositores com-
prendidos entre los números 2.884 a 3.088; 
como suplentes, se cita a los números 
3.091 a 3.131. 
Interventores de Ferrocarriles.—Se au-
toriza al ministro de Obras públicas pa-
ra convocar oposiciones de ingreso al 
Cuerpo de interventores del Estado en 
la explotación de Ferrocarriles. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades seoretaa. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar «1 mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Oachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85—MADRID. 
A cartelera corresponde a la de la jmnli- i 
A cación de EL DEBATE de la crítica de 
i&Z££¿l*X*liX*^^ la obra.) i 
.uwM.wu.nuu,!».». 18 pesetas al año. 
..^..u... 30 ** " " 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Gracia, 24, primero derocha,—MADREO 
CIRCULO flE ESTUDIOS SOCIALES 
TALAYERA, 11.—Se ha inaugurado 
el segundo Círculo de estudios de la 
Juventud Católica, para tratar cuestio-
nes sociales, con aplicación de las En-
cíclicas pontificias. 
Con éste son ya do? lo^ Circuios de 
estudios que funcionan en esta Juven-
tud. 
l a romias tB 
CASA dXBKBIU {nom*t« Co-
• • r o l k l • • g l a % r * i l « | de 
Smm 8 « b « i t l « a . no t l a a s 
o t B f o c » « « « « r a A l . Ka la 
« • l e a 4 t a t r l b v i d o r a da 
l aa ADTtNTICOS r a l e j e s 
Sal toa aon HORAS da SALTO. 
Tadoa aoa r a l o j a a l a a l v a o 
l aa o*a «oon f tv looa a i t A n 
•ea tadoa aobra B0BI5, eoo-
d l o l t t a IVDISPEVSABLS pa-
ra kaaa r a a a l t a d e . L« t 
i a l t a a l a a a a NO. raobAoao-
laa por l a t a n t o . Kaoalen-
taa r a l o j a a da b e l a l l l o 
daad* I S P t a t . Da p a l a o r a 
daada 36 P t a a . RBTIO» a 
t o d a i p a r t a a f r a a a o da 
p a r t a s y a « b a l a j a . 
Ptas. Solanwnt:? I 
- C * 1 A R A V I L L 0 S 0 . 
CRON0TAQUÍMETR0 PULSERA 
SfflZO con HORASTUIHUTOS DE SALTO/ 
LA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RCLOOERA SUIZA , 
EXACTO-ELEQANTE-SÓLIDO 
Precios* caja de platinófi iniltettbie L 
Oistal irrompible • Pulsera d? cuéro fino\! 
INDíSPENSABLE ATOOOS POR SU ECONOMIA Y UTILIOAD 
(OMO PROPAGANDA lo remitimos' 
a todis partes contra reembolso 
de 3 0 Ptas. S O L A M E N T E 
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de Barcelona, con marcas en el mercado, buen labo-
ratorio y elementos técnicos, aceptaría socio con l i -
mitado capital inicial, para establecer la industria 
en Madrid. 
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su triunfo sobre el Valencia, persiste en el último puesto. Empate entre el Rácmgsantanderino 
empataron el Coruña y el Sevilla. Una valiosa victoria del Sporting de Gijén fuera de su campo. 
ano al Club Celta. En los restantes partidos triunfaron los propietarios del campo. Por 
el mal tiempo se suspendieron muchos partidos de Tercera División 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic, 5; Madrid, 1 
BILBAO, 11.—En el campo de San 
Mamés se jugó ayer el partido de Liga 
entre el Athlétic local y el Madrid P. C. 
Asistió numeroso público, que casi lle-
nó el campo. El día fué plomizo y frío 
con tendencia a la lluvia, y el campo es-
taba algo encharcado. Asistió al encuen-
tro el secretario general de la Presiden-
cia de la República, señor Sánchez Gue-
rra, con varios amigos de Madrid. Por 
no haber llegado el árbitro, señor Os-
talé ni el señor Villalta, que le iba a 
sustituir, porque los trenes no llegaron 
a tiempo, se encargó de arbitrar el en-
cuentro el colegiado vizcaíno señor Itu-
rralde, después de haberse puesto de 
acuerdo ambas directivas. 
Los equipos se alinearon así: 
Athlétic Bilbao: Blasco, Zabala—Cas-
tellanos, Cilaurren—Muguerza — Rober-
to, Gerardo—Iraragorri-n-Bata—"Chirri" 
Gorostiza. 
Madrid: Zamora, Quesada—Quincoces, 
Regueiro—Villanueva—León, Eugenio— 
Regueiro—Olivares—Hilario—Emilín. 
Comienza el partido con un ligero ata-
que del Madrid, después de haber elegi-
do campo el Athlétic. El Madrid saca 
el balón y en un avance puso en pejigro 
la meta bilbaína. Pero esto fué por bre-
ves momentos, ya que a los pocos mi-
nutos de comenzar el encuentro Irara-
gorri, que ha entrado en posesión del 
esférico, ante la imposibilidad de rema-
tar, cede el balón a "Chirri", lo pasa a 
Bata, y este último, de un gran tiro por 
bajo y suave, marca el primer tanto, 
sin que Zamora haya podido hacer na-
da, pues lo único que hizo fué una es-
tirada ridicula. El Madrid lleva el jue-
go al terreno del Athlétic, y se tira el 
primer "córner" contra el equipo local, 
sin resultado. Hay otro "córner" a con-
tinuación también contra el Athlétic, 
que produce una situación apurada para 
los locales. Leoncito tira a "goal", pero 
Blasco para. 
El tanto del Madrid 
A los ocho minutos de juego se tira 
otro nuevo "córner" contra el Athlétic. 
El balón lo recoge de cabeza Luis Re-
gueiro y logra el empate para su equipo. 
Con el empate se crece el Madrid, y 
domina por espacio de varios minutos. 
"Hay una situación apurada para el Ath-
létic, y luego otra tan comprometida 
que Muguerza se ve obligado a ceder a 
"comer". Surge la reacción atlética, y 
el Madrid contraataca sin tener suerte 
en un tiro, y luego ocurre, lo mismo a 
Gorostiza. 
Se tira otro "comer", sin resulta-
do, contra el Athlétic. Sigue la codicia 
atlética, a los T»eintiséis minutos hay 
un cabezazo bueno de Regueiro, que pa-
ra enormemente Blasco. 
A los treinta y nueve minutos, Gerar-
do remata, "Chirri" coge el balón y larga 
un chupinazo que manda el balón a las 
mallas, apuntándose el segundo "goal" 
para eu equipo. A los cuarenta minutos 
hay un "comer" contra el Madrid, sin 
consecuencias. 
Se registra un tiro de Cilaurren y lue-
go un centro de Gorostiza, que lo re-
chaza Zamora, y seguidamente "Chirri" 
lanza un tiro que va fuera. 
El primer tiempo termina con el re-
sultado de dos a uno a favor del Athlé-
tic. 
Durante esta primera parte no se ha 
visto a la delantera madrileña. De los 
bilbaínos, "Chirri" ha sido el mejor. 
Segundo tiemplo 
El segundo tiempo comienza con avan-
ce del Madrid, pero el Athlétic contra-
ataca. Se hace con el balón Bata, que 
pasa a Gorostiza, y éste remata fuera. 
Cilaurren se siente lesionado y a los ocho 
minutos hay un formidable "goal" de 
Gorostiza, que "dribla" a- varios contra-
rios, y por el ángulo marca estupenda-
mente el tercer tanto. Cilaurren cam-
bia de puesto con Gerardo. A los doce 
minutos hay un "comer" contra el Athlé-
tic sin resultado. Se registra un golpe 
franco contra el Madrid, y a los diez y 
ocho minutos hay un tiro desde cerca 
de Iraragorri, que le vale al Athlétic el 
cuarto tanto. 
Quesada resulta lesionado y se le 
atiende por breves momentos. Se repo-
ne en seguida.y el juego continúa. 
Hay otro -"comer" contra el Athlé-
tic sin. consecuencias; nuevo avance de 
los madrileños y nueva jugada del 
Athlétic. A los treinta y siete minutos 
de juego hay un tiro fantástico de Ira-
ragorri desde fuera del área, que vale 
el quinto "goal" para los atléticos. 
La lucha decae en los últimos mo-
mentos, y Villanueva, que está agotado, 
cambia de puesto con Regueiro. El ár-
bitro toca el final del partido con el 
resultado de cinco a uno a favor del 
Athlétic. 
El Madrid ha hecho un partido ma-
lo. Zamora, en conjunto, ha estado mal, 
pues se le ha notado cierta indecisión. 
Desde luego ha podido parar por lo me-
nos dos tantos, si no hubiera realizado 
a destiempo la estirada. Los "basks" 
no han gustado. Unicamente Quincoces 
cumplió regularmente, sin llegar a la 
actuación brillante de otras veces. De 
la línea media se puede decir que no 
ha existida en ningún momento, debi-
do a la actuación muy floja de Villa-
nueva, que se ha agotado en seguida. 
Sus compañeros de linea Regueiro y 
Leoncito no pasaron de regulares. 
La línea delantera del Madrid estu-
vo, en conjunto, mal. Unicamente Hila-
J"10 y Regueiro se mostraron trabaja-
dores, moviéndose algo. Eugenio estu-
vo vulgar; Emilín y Olivares no han 
aecho nada positivo. 
El Athlétic hizo un buen partido, 
aunque sin brillantez. Blasco tuvo una 
actuación segura; los defensas, valien-
te3 y despejaron bien; los medios des-
tacaron mucho, sobresaliendo de los 
tres Muguerza; y de la delantera el 
héroe ,ha sido "Chirri", que ha hecho 
jugadas maravillosas. Creó mucho jue-
go Gorostiza, y los otros tres cumplie-
ron. 
El árbitro, señor Iturralde, estuvo 
muy bien, y fué felicitado por las direc-
tivas de ambos equipos. 
Betis, 2; Arenas, 0 
SEVILLA, 11.—El fango estorbó mu-
cho al juego. En los dos tiempos domi-
nó el Betis y demostró mejor forma 
que en partidos anteriores. 
En el primer tiempo estuvo el Arenas 
encerrado en su puerta, defendiéndola 
heroicamente. La segunda parte, algo 
más nivelada, estuvo muy interesante. 
Los dos tantos locales se produjeron 
en el primer tiempo, ambos hechos por 
Lecue. A los veinte minutos se produ-
jo el primero, consecuencia de una "me-
lée", en la que el tanto se hizo inevita-
ble. El segundo fué un "goal" de un 
tiro formidable l a n z a d o por Lecue 
desde medio campo. A pesar de tocar 
Egusquiza el balón, no pudo impedir 
su entrada. 
El Arenas jugó con entusiasmo sola-
mente, y el Betis hizo más fútbol que 
otras veces. En ambas puertas se per-
dieron tantos casi hechos. 
Arbitró Melcón. Equipos: 







Oviedo, 3; Español, 1 
OVIEDO, 11.—Aunque no se puede de-
cir que el Español haya hecho un mal 
partido, lo cierto es que la diferencia de 
tres a uno a favor del Oviedo dista mu-
cho de reflejar lo que fué el encuentro, 
que debió haber terminado con el triun-
fo de los locales por un margen bas-
tante amplio. 
El partido, que ^dió lugar a una gran 
entrada en el campo de Buenavista, 
completamente lleno, a pesar de lo frío 
y desapacible de la tarde, comenzó con 
dominio del Español. A los pocos minu-
tos' del comienzo, Prat largó un centro 
pasado, que recogió Bosch para volver 
a centrar, e Iriondo, valiente y oportu-
no, remató el primer "goal" de la tar-
de, que habría de ser el único para los 
catalanes. 
Estos mantuvieron la ventaja en el 
marcador durante todo el primer tiem-
po. Pero no hicieron lo mismo fon el do-
minio. Los oviedistas no se desconcerta-
ron por el tanto que logró el Español, 
antes bien, sin perder la serenidad, se 
lanzaron, briosos, en busca del empate 
y pusieron un terrible asedio a la puer-
ta del Español, gracias, sobre todo, a la 
formidable labor de su medio centro. Si-
rio, que, en plena recuperación de for-
ma, fué el mejor hombre sobre el te-
rreno. 
Sostenida por él, la linea delantera 
bombardeó incesantemente la meta de 
Florenza I , que la defendió magistral-
mente. 
El segundo tiempo tuvo las mismas 
características, pero más acentuadas. 
Siguió e! Español defendiéndose con 
acierto y con fortuna, y atacando bien, 
cuando pudo, pero también siguió el 
Oviedo presionando agobiadoramente y 
realizando ataques en trombas que pa-
recían irresistibles. 
El primer tanto del Oviedo tuvo su 
origen en un golpe franco que sacó 
Chus. Lángara, con su bravura carac-
terística, fué al remate, arrollando a 
varios contrarios que le salieron al en-
cuentro, y de cabeza mandó el balón a 
la red. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic de Bilbao—Madrid F. C 5 _ i 
JSetis Balompié—Arenas Club 2—0 
Oviedo F. C.—C. D. Español 3—1 
F. C. Barcelona—Valencia F. C 5—2 
Rácing de Santander—Donostia F. C 1—1 
Clasificación después de] domingo, diciembre 10 (inclusive) 
Minutos después, Herrerita recogió un 
pase y avanzó, "driblando" a cuantos es-
pañolistas se le pusieron por delante, 
hasta el área de "goal". Allí, viéndose 
acosado por varios enemigos, pasó me-
didô  a Lángara, quien empalmó un tiro 
fortísimo, seco, que entró como un rayo 
en la meta de Florenza I . 
El mismo Lángara consiguió, a] fin, 
el tercero, preparado por Casuco, que, 
en una de las grandes jugadas que pro-
digó toda la tarde, avanzó, intemándo-
se, sin que, a pesar de codearle, acosán-
dole medios y defensas catalanes, fuera 
nadie capaz de arrebatarle el balón. 
Centró y acudieron al despeje Floren-
za I y sus defensas, pero Lángara llegó 
como un ciclón y ganó la acción a to-
dos. Del encontronazo resultó lesionado 
Aráter, que tuvo que retirarse del cam-
po. Y hasta el final se mantuvo el do-
minio del Oviedo, que, no obstante, no 
logró mejorar el resultado. 
Arbitró Vallana. Lâ s alineaciones fue-
ron éstas: 
Oviedo: Florenza I I , Calichi — Ibáñez, 
Mugarra—Sirio — Chus, Casuco — Ga-
Ilart—Lángara—Herrerita—Emilín. 
Español: Florenza I , Arater—Pérez, 
Solé—Loyola—Cristiá, Prat — Edelmi-
ro II—Iriondo—Márquez—Bosch. 
Barcelona, 5; Valencia, 2 
BARCELONA, 11.—En el campo de 
Las Corts y en presencia de numerosí-
simo público se jugó el partido de fút-
bol entre el Barcelona y el Valencia, sa-
liendo vencedores los locales por un 
margen de tres tantos, diferencia que re-
fleja con exactitud la calidad de am-
bos contendientes. 
El Valencia, no obstante presentar un 
equipo con varios suplentes, hizo un 
partido muy superior a lo que se podía 
esperar, supliendo con una gran dosis 
de voluntad su falta de tecnicismo, con-
siguiendo en varios momentos desbara-
tar al Barcelona e incluso imponerse 
a su juego. 
El Barcelona venció sin hacer un 
gran partido, ya que algunos de sus ele-
mentos que se reintegraban demostra-
ron no estar todavía en buena forma, 
tal como Alcoriza, a quien pueden im-
putarse los dos "goals" marcados por 
el Valencia, y Amáu, el cual, a medida 
que avanzaba el partido, acusaba un 
gran cansancio. Al principio del segun-
do tiempo y después que los blancos se 
apuntaron el primer tanto, reacciona-
ron los azulgrana, consiguiendo que el 
marcador se inclinase favorablementH 
a su favor. 
Arbitró el colegiado andaluz señor 
Medina, alineándose los equipos en la 
siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Zabalo—Alcoriza, 
Santos i— Guzmán — Salas, Ventolrá— 
Goiburu—Mo re ra—Amáu—P ed rol. 
Valencia: Cano, Melechón—Villagrán, 
Antolín—Iturraspe — Abdón, Torrede-
flot—Navarro—Cervera — Menchaca— 
Trabanco. 
En los primeros veinticinco minutos 
el juego es igualado, poniendo la de-
lantera blanca en varios aprietos a la 
"meta" barcelonista, y por falta de di-
rección en el tiro no consiguieron ha-
cer funcionar el marcador. A los diez 
minutos el Barcelona se apuntó el pri-
mer tanto en ocasión de un "comer" 
oue sacó Ventolrá, que recogido por Pe-
drol remata al poste, y Amáu, bien co-
locado, recogió el balón con el pecho 
y lo introdujo en la" red, lesionándose. 
Siguió el juego movido con interven-
ción de los dos "metas", y nuevamente 
CAMPEONATO DE "FOOT-BALL" DE LA UGA 
el Barcelona se impuso. Al sacar Salas 
lo recogió de cabeza Amáu, que pasa a 
Morera, éste a Goiburu, quien de cabe-
za manda un balón raso que repele el 
poste, pero Ventolrá acudió al remate, y 
de un tiro flojo mandó el balón a la red. 
Al iniciarse la segunda parte se for-
mó un barullo ante Nogués, que Cer-
vera resolvió con un tiro alto, que fué 
el primer tanto vajencianista. Nueva-
mente atacó el Valencia, y Torredeflot 
pasa a Cervera, que, en claro "offside", 
bate a Nogués; pero el árbitro anula 
el tanto ante las protestas del Valen-
cia. Ventolrá se escapa, y de un tiro 
oblicuo bate a Cano, al tiempo que Ar-
náu acudía al remate, y el árbitro tam-
bién anula la jugada, esta vez ante las 
protestas del Barcelona y su público. 
Nogués interviene en dos ocasiones se-
guidas, demostrando su gran clase, al 
anular dos tiros altos de Cervera, que, 
junto con Torredeflot, son los más pe-
ligrosos de la delantera blanca. Un 
avance de Goiburu lo remata al poste, 
y poco después Ventolrá, que escaoa 
sorteando varios contrarios, y de un t i -
ro sesgado consiguió el tercer tanto. 
Seguidamente Torredeflot se interna, y 
manda un centro retrasado, que Cer-
vera, de cabeza, desvía a la red. Otra 
vez es el mismo exterior que lleva el 
peligro ante la "meta" barcelonista, y 
Alcoriza cede "comer" para cortar el 
centro de Torredeflot. Amáu desperdi-
ció una magnífica ocasión al rematar 
un ceriltro de Pedrol. Guzmán disputó el 
balón a Antolín y avanza, cediendo el 
balón al centro del ataque, que, reco-
gido por Morera, de media vuelta lo 
incrusta en la red. Nueva reacción va-
lencianista, pero se impone finalmente 
el Barcelona, que consigue el quinto 
tanto por mediación de Amáu, al re-
matar un pase de Morera, que, con la 
cabeza, había interceptado Villagrá. 
Los últimos minutos de juego sirven 
para que Cano nos deleite con una se-
rie de magníficas paradas, que se aplau-
den. 
Rácing, 1 ; Donostia, 1 
SANTANDER, 11.—Ayer, en el cam-
po del Sardinero, se celebró el partido 
entre el Rácing local y el Donostia. El 
resultado, un e m p a t e a un tanto, 
fué fiel reflejo del desarrollo del par-
tido. El Rácing logró destacar por su 
táctica de juego rápido, y el Donostia 
no le fué a la zaga en rapidez y codi-
cia. Por lo que se refiere a esta últi-
ma característica, se puede asegurar 
que superó al equipo local. Por tanto 
no es de extrañar que el resultado fue-
ra, un empate entre equipos de táctica 
semejante. 
Desde el comienzo del partido el Do-
nostia imprimió al juego rapidez y en-
tusiasmo, al que respondió el Rácing 
adecuadamente. El Donostia se presen-
tó en el Sardinero con todas sus líneas 
remozadas. El juego empezó con situa-
ción de acoso, y si no cristalizó en na-
da práctico fué debido a la interven-
ción acertadisima del trio defensivo ra-
cinguista. Aunque el estado del terre-
no no se prestara a grandes jugadas, el 
empuje y el brío de uno y otro bando 
proporcionó momentos de intensa emo-
ción. 
El primer tanto sobrevino a los vein-
tiséis minutos de juego, de una juga-
da iniciada por Efraín, intervenida por 
Loredo y rematada por Ruiz. 
En la segunda mitad el juego decayó, 
pero no el entusiasmo de los equipos 
contendientes. A los treinta y cinco mi-
nutos de juego sobrevino el empate, 
obra del interior derecha donostiarra 
Insausti. a conseceuncia de una falta 
tirada fuera del área. 
Unos y otros juegan con entusias-
mo, aunque con más nerviosidad y vio-
lencia. Y sin que el marcador sufra al-
teración, el árbitro toca el final del en-
cuentro. 
SEGUNDA DIVISION 
sensación de peligro y con dominio del 
Athlétic el resto. En este espacio, Eli-
cegui marcó el primer tanto. Un centro 
justo de Rey lo remató el irunés justa-
mente a un ángulo. 
Después, a los diez minutos, Marín 
marcó, de un fuerte tiro esquinado, el 
segundo tanto. Antes hubo un "penalty" 
clarísimo del Celta, que el árbitro no 
señaló. Se anuló un tanto a Buiría. en 
"offside" claro. A los treinta minutos, 
y en pleno desencadenamiento del Ath-
létic, Amunárriz remató de cerca, y al 
rechace entraron todos los delanteros 
El Celta protestó el tanto, inútilmente, 
como era lógico. Con algunas escapa-
das del Celta, pero completamente in-
ofensivas, a u n q u e algunas ocasiones 
fueron fueron fáciles, el Athlétic de 
cidió la partida con el cuarto, casi al 
final. Un tiro raso y con un efecto en-
diablado, que Lilo no pudo contener. 
Un buen partido en suma, una ac-
tuación enérgica del Athlétic, que tapó 
con esto algunos errores, y una lucha 
movida, en que el Celta echó demasía 
da violencia y gestos fuera de lugar. 
El arbitraje, premioso y débil por 
parte del señor Casterlenas. 
Equipos: 
Athlétic.—Guillermo, Olaso — Corral. 
Rey—Ordóñez—Antoñito, Marín — Bui-
r í a—El icegui—Gui j arr o—Amunárr i z. 
Celta.—Lilo, Cuellas—Valcárcel, Bue-
la—Vega—Piñeiro, Venancio — Gonzali-
to—Máchica I—rilero—Visagras. 
Interesante prueba di 
Moto Club de España 
92 K I L O M E T R O S CON UN L I T R O 
D E G A S O L I N A 
El domingo se celebró la interesante 
prueba del litro, organizada por el Mo-
to Club de España, que fué presenciada 
por numeroso público. 
Las inscripciones fueron nutridas en 
las distintas categorías. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
Categoría 350 c.c. 
1, Don José de Oñate, 61,450 kiló-
metros, sobre Válocette. 
2, Don Ramón Alvarez, 58,800 ki-
lómetros, sobre B. S. A. 
3, Don Miguel González, 46,800 ki-
lómirtros, sobre Velocette. 
4, Don Francisco Muñoz, 24,700 ki-
lómetros, sobre Velocette. 
Categoría 500 c.c. 
1, Don Braulio Pastur, 91,i?00 kiló-
metro, sobre A. J. S. 
2, Don Julio Alvarez, 54,900 kiló-
metros, sobre B. S. A. 
3, Don Matías de Oñate, 50.500 kiló-
metros, sobre Royal. 
4, Don Evaristo Monné, 33,190 kiló-
metros, sobre Roya!. 
Categoría fuerza libre 
1, Do,n Valeriano L ó p e z BanúF 
58,200 kilómetros, sobre Harley. 
2, Don Ricardo Berdie. 56,500 kiló-
metros, sobre Harley. 
3, X. X., 44,800 kilómetros, sobre 
Harley. 
Coches 
1, Don Miguel Feu, 19,085 kilóme-
tros, sobre Plymouth (fuerza libr1?'). 
Recorrido mayor.—Don Braulio Pas-
tur, 91,800 kilómetros. 
Campeonato del mundo de 
S E C E L E B R A R A E N P A R I S E N 
JUNIO D E 1934 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. LA C A R R E R A D E LA S O C I E D A D 
GIMNASTICA ESPAÑOLA 
Los días 9 y 10 de junio de 1934 se 
celebrará en Paris el campeonato mun-
dial de acrobacia aérea. 
En el mes de mayo se disputará en 
Rennes el «match» entre Detroyal y 
Doret. 
* * * 
Los aviadores Mathem y Griffin in-
tentarán, dentro de poco, superar el 
«record» mundial del viaje de circum-
navegación aérea, recientemente esta-
blecido por Wiley Post en, siete días, 
dieciocho horas y cuarenta y nueve mi-
nutos. Recordaremos, a propósito, que 
el tiempo real de vuelo de Post fué en 
cuatro días, diecinueve horas y cin-
cuenta y seis minutos. 
* * * 
El año próximo, la línea aérea Ingla-
terra-Australia se extenderá hasta Nue-
va Zelanda. 
Los servicias aéreos Berlín-Moscou y 
Beriin-Leningrado, han sido suspendi-
dos. 
La línea Berlín-Moscou (1.682 kilóme-
tros en doce horas), volverá a funcio-
nar el día 1 del próximo mes de enero. 
* * * 
En el gran concurso Internacional de 
El Cairo, que empezó anteayer, parti-
cipan las siguientes aviadores: 
Dieciocho ingleses, diec:siete france-
ses, tres alemanes, tres checos, dos ita-
lianos y un belga. 
CL J . 
É n su 
campo 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E . P. F. C. Pn. 
1, Madrid F. C (1) 6 3 0 0 1 
2, Athlétic de Bilbao (2) 6 3 0 0 0 
3, Donostia F . C (6) 6 3 0 0 0 
4, C. D. Español (3) 6 3 0 0 0 
5, Betis Balompié (5) 6 3 0 0 0 
6, Oviedo F. C (—) 6 2 1 0 0 
7, Rácing Santander (8) 6 2 1 0 0 
t, Valencia F. C (9) 6 2 1 0 0 
t. Arenas Club (7) 6 2 1 0 0 
10, F. C. Barcelona (4) 6 2 0 1 0 











Athlétic de Madrid--Club Celta 4—0 
Sporting de Gljón—* C. D. Alavés 4—3 
Unión Club de Irún—C. A. Osasuna 3—1 
Murcia F. C—C. E. Sabadell 3—0 
C. D. Coruña—Sevilla F. C 3—3 
Cl. J. 
E n su 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E. P. F. C. Pn. 
1, Sevilla F. C (9) 
2, Athlétic de Madrid (2) 
3, Sporting de Gijón (6) 
4, C. D. Coruña (5) 
5, C. E. Sabadell (—) 
6, Club Celta (7) 
7, Unión Club Irún 
8, C. A. Osasuna .. 
9, Murcia F. C , 

























T E R C E R A D I V I S I O N 





Elche-Levan lo Api. 
Tranv¡ar:a-Arenas Api. 
Alicante livpgriáj Api. 








Athlétic, 4; Celta, 0 
Buen partido en Vallecas. El Celta 
fué enemigo duro para el Athlétic, so-
bre todo por su violencia, y hasta el 
segundo tiempo no se decidió claramen-
te el encuentro. Bastante público acu-
dió, a pesar del tiempo frío. Con algu-
nas bajas, los dos equipos, dieron una 
tarde entretenida de "foot-ball", sobre 
todo en la primera mitad, en que el 
juego estuvo muy igualado. 
El Celta adoleció de excesiva dure-
za, rayana en la suciedad en algunos 
momentos, lo que no necesitaba, como 
lo demostró el ataque, que hizo jugadas 
bastante plausibles etí la primera mi-
tad. 
Dominó más el Athlétic, en general, y 
su victoria fué justa, aunque quizás el 
tanteo fuese excesivo. Pero nada hay 
que oponer a su triunfo, ya que la cla-
se y la resistencia demostraron palpa-
blemente que el equipo madrileño es su-
perior en todo a los vigneses. 
Este se ha presentado algo remoza-
do, sobre todo en el ataque, que ligó 
mucho mejor que los atléticos, pero no 
tuvo remate ni empuje en el área de 
tiro. Loa medios, con el portero, fueron 
los más destacados y los que nivelaron 
el encuentro, pues, antes del descanso, 
aquéllos sirvieron bien a sus delante-
ros, y Lilo, que fué molestado bastante 
por los atacantes madrileños, paró todo. 
,E1 Athlétic, algo deslavazado por la 
mala actuación de los medios, en que 
flojeó, sobre todo Ordóñez, pasó sus 
apuros en el primer tiempo; pero, en el 
segundo tiempo, se empleó a fondo y 
decidió el partido hasta con facilidad 
Una defensa segura y enérgica, y 
unos delanteros, si no muy acertados, 
pegajosos y decididos, especialmente 
Elicegui, que tuvo gran parte de la am-
plia victoria, Su valentía, su tiro y has-
ta su distribución de juego, fueron lo 
más vibrante de la tarde. A su lado, 
Buiría y los extremos no desentonaron 
Guijarro, colocado en centro lugar y 
desentrenado, no hizo nada hasta la 
media hora última de juego. 
El primer tiempo fué nivelado, con 
Sporting. 4; *Alavés. 3 
VITORIA, 11.—El equipo vitoriano no 
tuvo suerte en este partido. Bien es 
verdad que e] Club no la tiene mejor, 
pues cada día es más difícil su situa-
ción. A las complicaciones de orden eco-
nómico se han sumado otras de verda-
dera mala suerte. Por ejemplo, el do-
mingo el equipo se alineó sin Urquiri, 
Antero y Lasheras, y con Arana lesio-
nado. Hubo, por si ello era poco, un 
plante de jugadores, que se negaban a 
jugar si no se les pagaban sus sueldos 
atrasados. Los directivos, más abundan-
tes de léxico que de dinero, arreglaron 
el conflicto por las buenas... palabras. 
Así comenzó el partido, flotando en 
el ambiente un. pesimismo grande. Sin 
embargo, los jugadores locales, con mu-
chas agallas y un amor propio muy es-
timable, apretaron desde los primeros 
momentos, creando muchas situaciones 
de peligro. Rondó el balón el marco as-
turiano, pero acabó por mostrar sus 
preferencias en el lado contrario. Una 
escapada de Herrera, un pase al extre-
mo izquierda Nani, y el remate del otro 
extremo valieron al Spórting su primer 
tanto. Otra escapada y un nuevo tan-
to. Y aún siguió la serie con otro tan-
to más, de idéntica factura. 
Con tres a cero terminó la parte. El 
Spórting sumó a su buen juego una 
suerte nada despreciable. Suerte... y re-
mate, que de todo tuvo. 
En la. segunda parte decayó algo el 
equipo astur, y la magnífica labor de 
Fernández y Errasti en la delantera lo-
cal niveló el tanteador con un tanto; el 
primero, rematado por Errasti, y otro 
más, que Irureta clavó en la 'red as-
turiana. 
Asi las cosas; volvió la mala suerte a 
burlarse del equipo local, y el Spórting 
se apuntó el cuarto "goal" por una 
mala jugada de Mardones, que desvió 
una pelota a la red propia, al despejar. 
Aún se acercó el Alavés al tanteo de 
su rival al rematar muy bien Irureta 
el tercer tanto. 
Pero estaba escrito que este partido 
no habría de ganarse por el equipo lo-
cal, y no se ganó. No se ganó tampoco 
en la taquilla, donde, contando las pro-
pinas, no llegaría el ingreso a mil pe-
setas. 
Con todas estas cosas de nada le sir-
ve al Alavés la fórmula de la ponencia, 
magnífico ungüento amarillo que ha de 
aliviar los males de algunos clubs en-
fermos, pero no al de Vitoria. Este es-
tá desahuciado... hasta por el médico 
de cabecera, doctor García de Salazar. 
Un detalle: los aficionados viejos (y de 
posibles) se fueron a Bilbao, a ver a los 
dos grandes rivales. Y los que aquí que-
damos tomamos las cosas con cierto es-
cepticismo. 
Canga Arguelles debe creernos que lo 
que le gritaron era puro "choteo". El 
no estuvo bien, pero tampoco estuvo 
mal. El, desde luego, no tiene la culpa 
del plante de los jugadores vitorianos, 
ni de la mala suerte del Alavés. Mucho 
menos, desde luego, de que el Spórting 
tenga un juego más rápido, mejor y 
más efectivo que el del Alavés actual. 
Pero el público se permite ciertas ex-
pansiones que no deben ser nada agra-
dables para los árbitros. Canga Argue-
lles aguantó bien la pelmada a cambio 
de lo que había en la taquilla. Después 
de todo debe pensar el árbitro del Cen-
tro que si no hubiesen ido al campo 
aquel grupo de "fletas", él hubiera sido 
titular de una de las cuentas del pasi-
vo del Alavés. 
Quedamos, pues, señor árbitro, en que 
no hay mal que por bien no venga. 
SAN SEBASTIAN, 11. — Se verificó 
ayer esta prueba, primera de las organi-
zadas por la Federación Atlética Gui-
puzcoana, con recorrido de 5.400 metros. 
Se habían inscrito veintiún corredores, 
tomando la salida trece y clasificándose 
todos por el siguiente orden: 
1, Miguel Cialceta, de la Gimnástica 
de Ulia, en 17 minutos 10 segundos; 2, 
Luis García, de! Donostia, en 17 m., 20 s.; 
3, Blas Castillejo, del Donostia, en 17 m. 
40 s.; 4, Pedro Iradi, de la Gimnástica, 
en 17 m. 52 s.; 5, Emilio Triarte, de la 
Gimnástica, en 17 m. 55 s.; 6. Heliodoro 
Suescun, de] Donostia, en 18 m. 26 s.; 
7, Angel Fernández, del Donostia, en 
18 m. 34 s.; 8. Andrés Muguruza. de la 
Gimnástica, en 18 m. 44 s.; 9, Francisco 
Arconada, del Donostia, en 19 m. 11 s.; 
10. Miguel Mora, del Donostia. en 19 m. 
23 s.; 11, Ramón Giménez, de la Gim-
nástica, en 20 m. 23 s.; 12, Luis Domín-
guez, del Donostia, en 21 m. 2 s.; 13, 
E n s e b i o Zubillaga, independiente, en 
22 m. 51 s. 
La prueba fué presenciada por nume-
roso público. 
El "cross" de la Gimnástica 
El domingo se celebró el concurso so-
cial de carrera a campo traviesa de la 
Sociedad Gimnástica Española, cuya cla-
sificación ouedó como sigue: 
1, MENCIA. Tiempo: 9 m., 17 s., 3-5. 
2, Rueda, 9 m., 18"s. 
3, Aurelio Vázquez, 
Campeonatos de pelota del 
Hogar Vasco 
En el Hogar Vasco se han celebra-
do el domingo varios partidos de sus 
campeonatos sociales «amateurs». He 
aquí los resultados: 
A pala, tercera categoría, los herma-
nos Vázquez ganaron por 50-37 a Be-
cerril e Iravedra. En primera catego-
ría, Faderes y Zarranz vencieron por 
50-40 a los hermanos Goizueta. 
A mano, categoría única, Reizábal y 
Muguerza ganaron por 25-21 a Eche-
varría y Huertas. 
Irún, 3; Osasuna, 1 
IRUN, 11.—En el Stádium Gal juga-
ron ayer un partido de campeonato de 
la segunda división de la Liga equipos 
del Unión Club de Irún y del Osasuna, 
que se alinearon en la siguiente forma: 
Unión: Zugasti, Arzac—Mancisidor 
Lecuona—Gamborena—Sotés, Azcona— 
Echezarreta, Cajo—Chipri. 
Osasuna: Pedrín, Bélico—Rey, Valen-
tín—Cuqui—Urdiroz I I , Hernández—Itu-
rralde—Vergara—Juaristi—Catachu. 
Asistió poco público y arbitró Came-
rera, que lo hizo muy mal, pues por su 
falta de autoridad, en la segunda parte 
hubo hachazos y hasta bofetadas y pun-
tapiés, sni que el árbitro ordenara la ex-
pulsión de ningún jugador, trascendien-
do al público, en el cual, no obstante 
ser escaso, se produjeron algunas coli-
ligera ventaja para el Celta hasta losjslones-
treinta minutos, pero sin dar apenas! El Unión obtuvo un triunfo muy me- la suerte. 
recido, pues los jugadores del Osasuna 
no se decidían a rematar al llegar a la 
portería irunesa. 
A los ocho minutos del primer tiem-
po, después de una serie de jugadas de 
cabeza de los delanteros iruneses, cayó 
el balón a los pies de Pedrín, que recha-
zó débil, recogiendo Echezarreta, el cual, 
lanzándolo a la red, marcó el primero pa-
ra el Unión. A los catorce minutos se in-
ternó Azcona y fusiló el segundo tanto 
para el Unión, terminando asi el pri-
mer tiempo. 
A los ocho minutos de la segunda mi-
tad, Catachu, rematando un centro del 
medio derecha, marcó el único tanto del 
Osasuna. 
A los treinta y dos minutos, los irune-
ses sacaron un "córner" y Cajo marcó el 
tercer tanto para el Unión, terminando 
el partido sin más modificaciones en el 
tanteador. 
Iturralde, del Osasuna, se retiró lesio-
nado, y aunque salió al poco tiempo al 
campo, no pudo hacer juego eficaz. 
Por el Irún se distinguieron los defen-
sas Gamborena y Cajo, y por el Osasuna, 
Pedrín, Uundáin, Cuqui y Catachu. 
Murcia, 3; Sabadelí, 0. 
MURCIA, 11.—Se ha celebrado en la 
Condomina el interesante partido en-
tre el Murcia y el Sabadell, ganando el 
equipo local por 3-0. 
Los catalanes realizaron mejor jue-
go, dominando en el primer tiempo. En 
la última media hora se lanzaron a fon-
do, pero no pudieron marcar, porque los 
delanteros son premiosos y por la ex-
celente labor de Elzo y Garcerán. Ca-
rreta marcó el primer tanto casi al fi-
nal. 
En la segunda parte se impuso el 
Murcia, sobre todo por el agotamiento 
de sus contrarios. Y gana con facili-
dad. ^ 
A los veinte minutos Carreta marcó 
el segundo. El mismo jugador hizo ele 
tercero. 
El Murcia causó una buena impre-
sión. 
Arbitró: señor Iglesias. Equipos: 
M. F. C: Elzo, Garcerán—Sorribas, 
Muñoz—Palahi— Griera, Virivi—Julio— 
Garrate—Zamora— Sornich ero. 
C. E. S.: Fournier, Morral—Llevel, 
Gracia—Durán — Mota, Sangüesa—Cal-
vet—Gual—Rubíes—Estove. 
Coruña, 3; Sevilla, 3 
CORUÑA, 11.—Se jugó en Riazor el 
interesante partido entre el Coruña y 
el Sevilla. Fué de juego duro, rápido y 
de emoción. • 
Empataron a tres tantos. Los del Co-
ruña fueron marcados por Chacho, Be-
bel y Cela; los del Sevilla, por Bracero. 
Tache y Campanal. 
El Deportivo dominó en ambos tiem-
pos, sobre todo en el segundo, que tu-
vo embotellado a sus adversarioá) El 
Sevilla se defendió bien y le acompañó 
Los entrenamientos, que serán pú-
blicos, se celebrarán los lunes, 
miércoles y viernes 
El Club Deportivo Galguero nos re-
mite una nota, que, por su interés para 
los aficionados en general, y los pro-
pietarios en particular, la transcribimos 
a continuación: 
"Ratificada la licitud de las apues-
tas mutuas en las carreras de galgos, y 
estando únicamente pendiente de infor-
me su reglamentación, la nueva direc-
tiva del Club Deportivo Galguero ha 
intensificado en el cinódromó, que en 
concepto de arrendatario dispone en el 
Stádium' Metropolitano, la labor de en-
trenamipnto de galgos, que.nunca sus-
pendió, señalando su celebración en los 
días lunes, miércoles y viernes, a las 
tres de la tarde, invitando a presenciar-
los a toda la afición. 
Esta entidad, representante en Espa-
ña de la Asociación Internacional, f i -
lial también de la Sociedad Central del 
Fomento de Razas Caninas, introducto-
ra de este deporte y única que lo ha 
practicado hasta la actualidad, piensa 
acudir, en su nombre y en el de sus 
trece filiales de provincias, con una f i -
nalidad netamente deportiva, a la in-
formación pública abierta por el minis-
terio de la Gobernación para conseguir 
una reglamentación seria y duradera, 
que garantice el libre ejercicio del de-
porte. Asimismo se pone a disposición 
de todos los aficionados que quieran 
concurrir a esa información, para que, 
libremente, y todo lo detalladamente 
que deseen,, estudien la actual organi-
zación del Club Deportivo Galguero y 
vean los resultados obtenidos." 
Ganó el aparato d-el señor Puig 
El domingo la Agrupación de Vuelos 
sin Motor de la E. C. de Ingenieros 
Industriales realizó sus vuelos semana-
les de entrenamiento, con gran aprove-
chamiento. 
Volaron los pilotos y alumnos: .Tor-
fida, Cagigal, Puig, Cameros, Suárez-
Tnclán, Rico, Olouté, Montarlo, Redon-
do y Estruch. 
Por la mañana se celebró el concur-
so de modelos de aviones, aplazado el 
mes pasado, ganando el primer premio, 
Copa de la Dirección de Aeronáutica, 
dos de los socios de esta Agrupación, 
señores Puig y Rico. 
En este concurso tomaron parte 17 
concursantes. De los aparatos presenta-
dos, steis son sin motor y los restantes 
con motor. 
cuelas 
Por nueve puntos contra ocho 
En los terrenos de la Ciudad Univer-
sitaria se celebró el domingo un en-
cuentro que sirve de entrenamiento pa-
ra los futuros campeonatos de España 
de «rugby» universitarios. 
El equipo de Escuelas Superiores, in-
tegrado por elementos de ingenieros 
industrialoa y Agricultura, contendió 
con el formado por Escuelas Especia-
les, que estaba integrado por elemen-
tos de la Escuela de Comercio, peritos 
industriales y agrónomos, terminando 
con la victoria de estos últimos por 
el tanteo de nueve a ocho. 
Arbitró este interesante encuentro el 
señor Hermosa. 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
Martfiiéfi d!- Valdclglpclns. I . pruína a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas. 
Pensión completa. 
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El dia de la Purísima se casaron en 
Córdoba, en la residencia de los padres 
cía la novia, la bellisiraa señorita Ma-
ría Fresneda Menjíbar y el joven aris-
tócrata, don José María de Arróspide 
y Olivares, hijo de los marqueses del 
Boil. 
La linda capilla de la casa se halla-
ba adornada de azul y blanco. La no-
via vestía también de blanco y la cola 
de su vestido la cogían dos niñas lin-
damente vestidas de rosa: su hermana. 
María "del Carmen Arróspide y Oliva-
res, y Pilar Rubio Curtoy. Bendijo la 
unióQ el Obispo de la diócesis, que tes 
dirigió una cariñosa plática. 
Fueron padrinee, el general don Mi-
guel Fresneda, padre de la novia, y la 
madre del novio, marquesa del Boil, y 
testigos, por «•! novio, el conde de Ca-
sillas de Velasco, don Antonio Arrós-
pide y Ruiz del Burgp, don Emilio Sán-
chez de León, don Manuel Enríquez Ba-
rrios y don Rodrigo Medinilla Cañave-
ral, y por la novia, don Rafael y don 
Joaquín Carbonel Morand, don Pedro 
Menjíbar, don Andrés Menjíbar Fres-
neda y don Luis Orailla Larrazabal. 
Los"̂  invitados fueron obsequiados con 
una cena espléndidamente servicia en la 
misma residencia, y el nuevo matrimo-
nio salió en largo de viaje de bodas 
por España, deteniéndosfe en Zaragoza 
para velarse ante la Virgen del Pilar. 
—En la capilla del pazo de Campo-
longo (Pontevedra), residencia de los 
marqueses de Leis, contrajeron matri-
monio, el pasado día 6, su bellísima hi-
ja María de la O Pardo y Castro, y el 
Ingeniero de Caminos, don Rafael Jua-
nes Díaz. 
La capilla de la finca estaba linda-
mente adornada. la novia lucia elegante 
traje blanco, y el novio de etiqueta. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña Julia Díaz Santos de Juanes, y eü 
padre de ella, marqués de Leis. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, los marqueses de 
Riestra y Casan ovas, sus hermanos, don 
Javier y don Franciseo; don Justo Her-
mida, don Ignacio Riestra, don Guiller-
mo de Oya, y por el novio, su padre, don 
Casimiro Juanes; don Manuel Espárra-
go y don Manuel Barragán. 
Los Invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente en los salones del pazo y 
el nuevo matrimonio salió en largo via-
je de bodas. 
—Por el almirante jefe de la Base na-
val de Cartagena, don Juan Osrvera y 
su distinguida esposa, ha sido pedida 
en aquella ciudad, para su hijo, el te-
niente de navio, don Joaquín, la mano 
de la encantadora señorita Flora Az-
nar Salmerón, hija de don Justo Aznar 
Pedrefió. 
La boda sis celebrará en el próximo 
marzo. 
=E1 pasado domingo, en la parroquia 
de San Marcos, se verificó el bautizo de 
la hija recién nacida del joven matri-
monio don Arturo Saco del Valle y 
Badiola y doña María Guadalupe Ban-
quer. 
Le administró las aguas bautismales, 
el párroco de Getafe, gran amigo de la 
familia, y fueron padrinos don Martín 
Badiola, tío del pequeño, y padrlnio 
también del señor Saco del Valle, y la 
abuela materna, doña Dolores Peinado 
de Banquer, poniéndosele a la rféicién 
nacida el nombre de María de los Do-
lores. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha verificado "recientemente iel bau-
tizo del hijo primogénito de don Ale-
jandro Pidal y Toro y doña Elena Co-
rral, nieto de los marqueses de Valde-
rrey y de los vizcondes de Ofia. 
Recibió el pequeño el nombre de Ale-
jandro. 
= E n la Basílica de San Pedro, de la 
Ciudad del Vaticano, oficiando don Car-
melo Blay, Procurador general del Co-
legio Español Roma, quien pronunció 
una sentida y edocuénte plática, ha 
recibido su primera Comunión Luis Fe-
lipe de Ranero y Echevarría, nieto de 
nuestro querido amigo don Juan de 
Ranero, ministro pllffnipo ten ciarlo. 
= E n la Embajada de Italia se ha 
celebrado una comida, en la que fue-
ron comensales los duques de Alba y 
los de Montféllano, condes Della Porta, 
marqués de Lúea de Tana, condes de la 
Cimera y Haro, señora de Areces, ss-
fioritas de Rafael y Dúrcal, señores 
Bárcenas y Celessia. 
Función benéfica aplazada 
La función que a beneficio de las 
Obras parroquiales de Tetuán de las 
Victorias estaba anunciada para hoy 
en el teatro Beatriz, ha tenido que ser 
aplazada por no poder asistir a la mis-
ma el señor Pemán. El ilustre autor 
dle "El divino impaciente" tenía pre-
parado el viaje en avión, pero por ha-
ber sido suspendido este servicio de 
viajeros, no ha podido emprender el 
viaje con tiempo suficiente, y ésta ha 
sido la causa del aplazamiento. 
La señorita de Villapadierna y demás 
miembros de la Comisión organizadora 
nos ruegan hagamos constar su senti-
miento por no haber podido dar antes 
cuenta de esta suspensión, que ha sur-
gido a última hora. Oportunamente se 
anunciará el día en que ha de celebrar-
se la fiesta. 
Viajeros 
Han regresado: de Lazcano, los duques 
del Infantado; de Rueda, el conde de 
Nava; de Valladolid, doña Obdulia Boní-
faz; de Marmolejo, señora viuda de Var-
gas; de Trubia, don. Jesús Arias; de Pue-
bla del Salvador, don Miguel García Mon-
salve; de El Escorial, don Emilio Blan-
co, don Casimiro Olivares y don Juan 
Montero Ríos; de Gijón, don José Páez;. 
de Villaviciosa de Odón, don Salvador 
García Noblejas; de Cambre, don Esta-
nislao Pan y Pérez. 
Necrológicas 
Ayer falleció la respetable señora doña 
María del Carmen Inés Moreno García 
Brusi. Hoy, a las doce, se celebrará, un 
funeral "corpore insepulto" en la parro-
quia de Santos Justo y Pastor. La con-
ducción del cadáver se verificará a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Sagasta, 24, a la Sacramental de San 
Justo. 
Reciban su viudo, don Manuel Frade; 
padres, hermanos y demás parientes 
nuestro sentido pésame. 
—En la iglesia de los Carmelitas de la 
calle de Ayala se stán celebrando, a las 
diez de la mañana, misas gregorianas 
por el alma de la excelentísima señora 
doña Aurora Sáenz de Vizmanos y Mihu-
ra, fallecida el pasado día 8. Durante el 
novenario también se aplicará por la 





A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos tajares 
E c l t i a p r 3 f > s ^ r p i t ? 
V A L E N C I A «"dadores, 6, prai 
v n a ^ ^ K V ^ m l.l-FONO 16557 
Pidan muestras y presupuestos 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción Pública publicada en la "Gaceta" 
de ayer,, se da colocación a los cursi-
llistas aprobados que todavía no la te-
nían. 
En otra orden se dispone que se cree 
en los Institutos Elementales y Cole-
gios Subvencionados las Juntas econó-
micas, y que los encargados de cur-
so que profesen enseñanzas fundamen-
tales tengan los mismos derechos que 
los catedráticos numerarios, y los de 
enseñanzas especiales, los mismos de-
rechos que éstos. 
Por otra orden del Ministerio de Ins-
trucción Pública se dispone que por uña 
sola vez se concedan las siguientes con-
signaciones: 6.000 pesetas a los Insti-
tutos nacionales, 5.000 a los Elementa-
les y 3.000 a los Colegios subvencio-
nados. 
a s m i l i t a r e s 
LAS PROPUESTAS DE DESECHO 
DE GANADO 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra, publicada en el Boletín Ofi-
cial de dicho Departamento, se dispone 
la formación de una Junta Veterinaria 
en las capitalidades de las divisiones or-
gánicas, Comandancias o oircunscripcio-
nes, con el fin de que las resoluciones 
técnipas en relación con el desecho y sa-
crificio por inutilidad del ganado del 
Ejército tengan las mayores garantias 
de acierto. 
Escuela N a v a l M i l i t a r caueaei—^Mhow, A C A D E M I A T O R R E S 
20 plams a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de junio de 1934, en Madrid. Esta es la Academia más 
antigua de Madrid y la que mayor número de alumnos ha ingresado de todas las de España. En las ultimas oposi-
ciones, 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos.—-Profesorado competentísimo.—Alumnos inter-
nos y externos—Preparación intensiva. 
GiiiiiiiüiiniiimiiiiniiiMiiimii 
Consulte Vd. a su médico y verá co-
mo 1c confirma que los vapores de for-
mal debido son el medio más seguro y 
enérgico para evitar y tratar las infeccio-
nes que tienen la puerta de entrada por la 
boca.... y que las pastillas de 
F O 
son el mejor preparado a base de formal-
dehido para la práctica agradable y co-
modísima de tales inhalaciones para 
combatir resfriados, anginas, gripe, fa-
ringitis, etc., etc. 
Tubos de 50 pastillas en todas las 
farmacias del mundo. 
iiiiimiiniiiiHiiiiMiiiiiniiininii ¡HiiiiniiimiiimiiiiniiiiiHiiniiiiiiiiiiiiBiiiiiKiiimi 
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r i c 
p a r a l a m e c á n i c a 
m á i n a 
e e s c r i b i r 
de c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a q u e n o s h a t r a í d o l a m á s i m p o r t a n t e § 
y d e s t a c a d a c l i e n t e l a . 1 
IIHIM 
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21 33 41 56 
CENTENA 
107 116 138 186 199 224 246 
268 294 338 349 388 410 413 
538 542 638 710 716 717 741 
924 952 973 
MIL 
117 159 212 214 223 
363 470 617 628 693 
810 814 852 858 896 
DOS MIL 
056 066 070 071 072 
127 129 152 157 158 
296 314 327 331 340 
531 539 543 606 607 























134 193 222 
414 464 503 
605 626 633 












003 015 116 128 251 254 272 
311 362 430 447 493 550 568 
628 634 702 733 753 758 759 
808 814 856 864 912 913 915 
CUATRO MIL 
031 033 045 056 084 096 102 
157 169 205 221 225 231 246 
299 316 374 427 428 433 447 
560 600 676 679 681 702 703 
810 834 838 912 919 970 
CINCO MIL 
008 010 041 062 072 087 113 
266 284 299 312 344 349 402 
516 538 553 566 573 576 578 
663 753 759 782 814 816 821 
913 936 942 984 
SEIS MIL 
005 011 024 034 039 076 122 139 178,184 
244 268 308 343 353 395 411 412 420 507 
520 526 538 549 551 561 575 588 599 656 
659 688 703 715 752 761 765 779 817 832 
843 870 890 909 
SIETE MIL 
006 015 045 082 100 131 133 136 176 195 
236 258 263 269 321 330 341 363 383 386 
393 398 425426 483 484 589 593 611 622 
635 694 727 736 755 760 806 828 840 920 
948 957 967 971 991 
OCHO MIL 
045 075 113 131 168 169 180 236 256 283 
294 344 381 392 405 456 489 509 521 339 
544 616 702 729 737 741 803 830 836 857 
864 871 933 937 943 986 
NUEVE MIL 
005 017 052 067 103 134 184 188 232 274 
302 355 357 363 395 418 537 559 624 630 
634 647 653 664 675 690 692 696 761 791 
840 899 901 960 987 
DIEZ MIL 
032 047 050 086 166 201 205 246 277 285 
288 292 320 342 359 479 483 507 537 545 
582 619 621 623 640 675 687 688 704 717 
750 755 759 766 808 852 900 973 
ONCE MIL 
005 026 057 090 094 100 167 171 206 215 
313 314 316 318 329 396 441 482 508 530 
595 640 685 769 812 816 828 845 863 873 
875 938 991 
DOCE MIL 
018 019 088 093 132 167 215 217 230 362 
448 469 509 530 532 571 669 693 754 755 
812 968 
TRECE MIL 
003 041 051 063 089 094 114 122 146 221 
255 264 307 310 320 343 355 448 459 504 
548 601 612 623 624 625 636 643 670 681 
696 715 782 820 824 855 868 890 951 976 
986 
CATORCE MIL 
019, 022 040 068 083 087 108 115 116 129 
183 215 266 269 288 355 368 371 420 435 
530 548 626 654 707 724 738 774 815 830 
839 845 875 902 935 964 967 
VEINTICUATRO MIU 
023 045 048 058 067 071 080 113 167 HQ 
204 207 216 225 232 334 338 383 403 4l i 
412 419 448 462 467 470 519 555 572 607 
614 640 646 658 661 700 767 777 799 814 
817 826 846 892 938 941 943 975 
VEINTICINCO MIL 
074 081 157 162 180 247 275 290 314-366 
379 385 408 412 418 459 488 496 515 599 
626 627 654 655 658 659 675 714 752 771 
775 777 784 791 836 851 871 882 
VEINTISEIS MIL 
007 020 037 047 072 113 127 128 156 182 
210 218 223 226 242 277 299 341 366 385 
422 452 455 459 493 495 499 512 536 573 
576 613 623 648 711 727 756 761 765 807 
811 817 823 827 847 860 874 907 
VEINTISIETE MIL 
024 066 081 085 102 119 146 168 171 209 
269 272 285 295 304 310 336 346 418 461 
487 492 514 594 615 700 752 765 784 811 
838 937 956 957 987 
VEINTIOCHO MIL 
072 086 135 284 293 309 331 333 342 396 
447 461 462 471 506 542 555 571 572 588 
606 622 635 674 718 736 753 787 794 800 
,867 869 875 878 910 925 930 940 968 971 
988 997 999 
VEINTINUEVE MIL 
003 015 036 050 060 065 087 104 109 118 
135 193 219 293 301 311 322 336 364 369 
402 425 476 495 514 601 669 709 712 714 
736 800 807 859 870 900 910 911 944 966 
TREINTA MIL 
029 031 042 043 055 062 075 089 095 118 
121 139 161 191 231 254 268 269 282 338 
360 366 371 402 485 535 567 626 627 632 
641 664 705 713 718 736 739 742 775 790 
805 817 820 822 831 833 854 862 895 915 
991 998 
TREINTA Y UN MIL 
)35 038 040 065 090 118 139 174 179 185 
237 239 293 306 317 319 338 388 439 460 
526 545 583 584 591 601 683 690 693 705 
715 723 750 751 765 772 786 816 836 899 
928 941 954 964 
TREINTA Y DOS MIL 
039 051 063 072 115 134 141 159 
216 253 259 261 267 280 355 371 
421 444 475 509 525 528 530 586 
650 659 665 676 699 715 718 727 

















970 j 020 037 
192 205 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.0OO estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-



















061 072 081 103 117 133 175 187 
220 250 255 261 269 279 316 358 
455 503 504 621 642 647 748 780 
810 824 842 858 885 886 923 
DIEZ Y SEIS MIL 
070 086 094 095 147 156 162 176 i 
206 354 374 394 421 449 450 462 \ 
536 551 564 565 570 595 611 6161 
647 675 688 713 739 787 791 825 
859 877 914 923 940 967 970 978 
P E S E T A 
SOLAMENTE! 
oparo»» Moqrafico WYKREISS U^imp 4 » 3 «v« 
p^rmih» «ftcar con la mayor s«nclllei 0IECI5EI3 
fofoqrmfias de 4 x 3 . 
lA ULTIMA MARAVILLA DE LA INDUSTRIA ALEMANA] 
No h'ent fuelle «ino una monhura helicoidal p»-
tantada. Dobla diofraqmo. ObjeHvo RodSn»f<i«K-
P«r!»cope 1:9 de qran luminoaidad. Obhvrado' p»'» 
insfanfáneas y exposiciones. Visor pefteceton»-








con »u escuche 
y foneH> i* •"»-trueciona», ec 
Ir» roerabolsa 








DIEZ Y SIETE MIL 
042 083 084 096 127 131 133 139 
160 189 194 236 299 308 334 340 
375 425 464 468 474 533 539 583 
624 660 717 726 747 755 772 776 
821 826 848 899 915 945 952 954 
985 990 
DIEZ Y OCHO MIL 
003 048 070 075 102 122 146 183 225 228 
252 288 326 338 354 355 357 359 391 393 
412 414 423 432 433 488 498 540 559 564 
583 601 609 645 666 668 692 696 702 758 
766 866 868 917 995 
DIEZ Y NUEVE MIL 
022 024 032 050 051 100 101 109 149 157 
174 243 312 322 330 337 343 385 389 395 
441 454 488 506 515 524 534 546 554 589 
591 620 647 667 670 719 723 727 742 781 
906 925 959 963 966 981 988 
VEINTE MIL 
078 098 160 163 165 169 177 197 217 277 
288 304 324 340 409 423 425 456 458 534 
540 543 562 575 601 608 610 689 706 708 
744 749 757 784 816 832 838 865 912 932 
940 942 955 965 
VEINTIUN MIL 
014 017 029 108 131 133 134 206 282 298 
322 344 350 383 390 407 427 502 533 543 
544 584 595 599 650 673 682 692 753 775 
778 804 844 852 856 857 863 883 910 923 
942 955 962 975 999 
VEINTIDOS MIL 
041 058 113 212 230 264 375 534 553 573 
583 590 592 599 627 639 655 740 758 781 
791 795 805 812 833 838 842 867 876 88S 
919 921 941 949 951 958 963 
VEINTITRES MIL 
012 033 047 068 117 121 123 228 274 286 
293 307 323 327 350 376 388 392 426 445 
487 521 527 533 557 563 570 571 595 613 
681 693 700 719 721 740 796 832 840 87í-
889 916 927 944 957 971 974 984 
UNION FOTOGRAFICA-SAN SEBASTIAN 
%m CrñASA 
MARCA nrenrmAtti 
Unico articulo que 




miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Caile Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. nes. A 
J 
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N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Nueva reunión de los 
cedulistas de C. Rica 
Se celebrará clel 10 a M 2 del pró-
ximo mes de enero 
A últimos del mos de octubre se cele-
bró» una reunión de cedulistas de Costa 
Rica para constituir la Asociación Civil 
de Cedulistas, con objeto social definido 
en defensa de los intereses de sus asocia-
dos. 
En el último Consejo de la Olpia se 
acordó convocar una nueva reunión. Es-
ta se celebrará del 10 al 12 del próximo 
mes de enero. 
"A las adhesiones recibidas en la Junta 
celebrada en octubre se han añadido 
otras muchas recibidas posteriormente. 
Por parte de los cedulistas de Barcelo-
na se ha intentado domiciliar la Asocia-
ción en dicha ciudad, pero al fin parece 
que ha imperado el primer propósito de 
fijar el domicilio en Madrid. 
Respecto a las gestiones sobre el asun-
to origen de toda esta cuestión, parece 
que se están realizando nuevamente en 
el terreno privado y semioficial, y las no-
ticias que tenemos son de que van por 
buen camino, pues parece que hay en 
perspectiva alguna fórmula que se está 
estudiando y que parece más hacedera 
que las soluciones propuestas en tiempos 
pasados. 
Las sucursales de! Banco 
de Cataluña 
Van poniéndose en marcha las distin-
tas Sucursales del Banco de Cataluña, de 
las que se hizo cargo el Banco Central. 
En relación con este asunto, se dijo 
tiempos atrás que el Consejo Superior 
Bancario tenía que ocuparse de esta ce-
sión de sucursales, en virtud de alguna 
reclamación presentada por la Banca ca-
talana que alegaba que, con el transcurso 
del tiempo, los negocios de dichas Sucur-
sales habían sido obsorbidos por la Ban-
ca, de las respectivas localidades, y que 
no se consideraba oportuno el traspaso. 
En realidad, lo ocurrido fué que, cuan-
do el Banco Central inició sus gestiones 
de adquisición de las Sucursales del Ban-
co de Cataluña, los banqueros catalanes 
hicieron ver sus propósitos que ellos con-
sideraban redundaban en interés general. 
El Banco Central consignó entonces, ya 
hace más de un año, que no le animaban 
deseos dé expansión,- sino de reajuste que 
había de favorecer en primer término al 
personal, cuyo exceso se hacía notar en 
otras plazas. Por esto, el Banco Central 
se avino a los propósitos de los banque-
ros catalanes, y, sin renunciar a su de-
recho. 
Pero ecn el interregno, resulta que és-
tos nada hicieron y que, por lo tanto, la 
demora en llevar á la práctica el Banco 
Central sus propósitos, no debe atribuir-
se a esta entidad. Por lo tanto, no cabía 
alegar el heoho de que los negocios de 
las Sucursales hubieran sido absorbidos. 
• Con la adquisición de las Sucursales del 
Banco de Cataluña por el Banco Central, 
se producirá en las que vayan abriendo 
un trasiego de personal excedente en los 
servicios de otras localidades. 
Las electrificaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
ü, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
No han cesado laa disputas sobre elec-
trificacdones. 
Se ha comentado estos días en los cen-
tros financieros lo que ocurre con el caso 
de la electrificación Barcelona, Manresa, 
San Juan de las Abadesas. Una parte 
sostiene que se convocó un concurso úni-
co; otra, afirma, que las adjudicaciones 
fueron parciales. 
Y, en efecto, sucede que las dQs par-
tes tienen razón, aunque cada cual uti-
liza el caso hábilmente: el concurso fué 
único, pero las adjudicaciones fueron 
fraccionadas. 
Respecto al número de los concursan-
tes en dicha electrificación, se dice que en 
BU gran mayoría, casi en su totalidad, 
fueron extranjeras, incluso alguna de las 
entidades que se presentaba como nacio-
nal. 
Actos suspendidos 
Debido a las circunstancias del día se 
suspendió ayer la Conferencia que en la 
Casa Regional Valenciana debía pronun 
ciar don Mariano Marfil. Si es posible, se 
celebrará el próximo lunes. 
También fué suspendida la Conferen-
cia que ©n el salón de actos del Banco 
de Vizcaya debía dar el ingeniero de 
Montes don Femando Nájera sobre "La 
técnica de la madera en la construcción 
moderna". Esta conferencia se celebra-
rá el próximo viernes a las siete de la 
tarde. 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1926 
F", de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I, 
F. de- 50.000 
E, de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 














Amort. 4 % % 1928 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.Q00 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
Antr. Día 11 
2 ó 
7 9 75 
9 9 
9 1 
F, d© 50.000 
E. de 25.000 
E). de 12.500 
C, de 54)00 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 8 % A. 
Tesoros 5,50 % A. 
— - 6. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 














Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad 1914. 5 % 
1918. 5 % 
MeJ. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 ^ %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 6 % 
- 6 % 
Trasatl., 5 % m. 
Idem id. id. nov... 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austriaco 6 %.. 
Majzén, A 













9 7 5 0 
71 
7150 






























Hip. 4 % 
— 6 % 
— 6 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 Mi %••• Interprov. 5 % 
— 8% 
C. Local, 6 % 1932 





—• Costa Rica.. 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
(J. Electra, A 
— B 
H. Española, v. ... 











8 3 5 0 
7 9 7 5 
1 53 



























0| 5 0 
6 
1 4 5; 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 11 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas liarna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B. C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 









Norte 3 % l.« 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 6.» 
— esp. 6 % 
Valen, 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1>... 
— — •¿.*... 
— - a.*... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Baci. 5 %. 
Alsasua 4 ^ %... 
i.i.-(.Entrañe 3 % 
M. Z. A. 3 % l.1 
— - 2.» 
— - 3. 
— Arlza a ^ 
— E. 4 % 
— F. 6 
— i j , B 
— t i , b % 
Almansa 4 
Trasatl. b %. 192U 
— - 192ii 








2 3 7 
17 5 
59 
3 3 5 7 
1 0 S 5 7 




3 0 5 
2 6 2Í 
2 20 
2 48 




5 3 5 0 
5 2l 
8 6 3 5 
8 12 5 
5 5 5 0 
5 2 5 0 
51 
51 
4 8 5 0 
58 7 5 
57 7 5 
4 7 5 0 
7 4 7 5 
6 4 7 5 
















Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
tí. Urquljo V. ... 
tí. Vizcaya, A. ... 
F. o. L A Robla ... 
Santander-BU bao. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H. Española 
tí. ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Kií portador 
Rlí nom 
















6 0 0 
Antr. Día 11 
Naviera NerviOn.., 




Duro Felguera 5 0 
Eus'kalduna 5 0 0 5 0 
4 5 0 
2 6 0 
7 3 
60 







Interior 4 % 
1 6 
1 0 













7; S 5 
Cotizaciones de París 
•Antr. Día 11 
perpetuo 
amortizable... 











Caû ao indochina. 
Palhe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % 











Pintas de Huelva. 
Minas de Sagre ... 
Trasatlántica ...... 
b. C. del Norte... 
M. Z. A 
6 6; 
7 7 
1 1 4 6 01 
2 10 0] 
10 8 0 
8 7 9l 
7 0 0¡ 
819 
5 6 0 
2 4 51 
3 15 
25 2 
6 4 5' 





15 2 5 
40 0 






15 9 0 
5 O, 
10 
7 2 5¡ 
3 8 5! 
67 
77 
115 0 0 
2115 
1082 
8 6 2 
7 0 1 
8 19 
562 
2 4 2 
3 2 2 










5 5 6 
611 
' 3 1 
5 4 1 
1582 
Antr. Día 11 
Chade, A, B, C... 
Idem, f. c 








Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera .. 
Idem. f. c. A 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Metro Madrid 
Norte ,. 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tmnvlas. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila „ 
A. Hornos 
Azucnreras. ord.... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
L.lras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas . 







































2 2| 3 9 
19 9 0 
2 9 6 2 
1 0 9, 8 7 
2 2 6! 6 2 
1 0 9 8 7 
5 5 0 5 5 0 
3 51 6 2 3 5 7 5 
I 3 5 2 5 
Oblltraclones 
Alberche 1930 .'. 
Idem. 1931 
Cas Madrid 6 
H Española 
Chade fi % 
Sevillana 9.» 
TI. E. Madrll. 5 
Idem 19?R 6 % 
Idem 1930 fi % 
Telefónica 6 Vi V 






Asturias 3 % 1,' 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua 4.50 % 
Huesca-Canf., 4 Vr 
Espeelales 6 ^ .'. 
Pamplona. 3 % 
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Comentarios 
Bolsa 
d e N o t i c i a s v a r i a s 
¿Cómo ha reaccionado la Bol-
sa ante la intentona revolucio-
naria? Las impresiones eran 
ayer muy encontradas, fenóme-
no muy natural, dado el confu-
sionismo que reinaba en el mer-
cado. 
De todos modos, en las esfe-
ras oficiales no estaban descon-
tentos de la actitud general que 
espontáneamente habían adop-
tado los corros, si bien el nego-
cio en algunos departamentos 
dejó mucho que desear. 
La firmeza fué en aumento a 
medida que transcurría la tar-
de, de modo que la jornada ce-
rró en el bolsín de última hora 
a los precios superiores de todo 
el día en los valores de especu-
lación. 
La Bolsa, se decía, cotiza el 
fracaso del movimiento revolu-
cionario. El Gobierno ha dado 
sensación de fortaleza y esto ha 
repercutido favorablemente en 
el mercado, que sólo ansia en-
trar en un período de paz y 
tranquilidad que no acaba de 
llegar. 
Sin arbitraje 
Las dificultades con que tro-
pezó ayer el arbitraje con Bar-
celona fué una de las causas que 
impidió que el negocio fuera de 
mayor volumen. 
Desde primera hora se notó la 
deficiencia en las comunicacio-
nes. Los cambios al principió 
llegaban por telégrafo. Después 
pudo establecerse un turno pa-
ra las conferencias telefónicas. 
¿Había intervención? ¿Exceso 
de servicio? 
El caso es que las conferen-
cias telefónicas se escalonaron 
de doce en doce minutos para 
cada arbitrajista qué las solici-
taba y no duraban más de tres 
minutos cada una. 
Explosivos 
Han cortado ya cupón las ac-
ciones de Explosivos. 
Días atrás se afirmaba que 
estas acciones quedaban rezaga-
das en el alza general en espe-
ra del cobro del dividendo, pa-
ra recuperar inmediatamente el 
terreno que perdieran con este 
motivo. 
En realidad, a los últimos 
cambios del bolsín de la tarde. 
Explosivos se colocan casi exac-
tamente al mismo nivel del bol-
sín del sábado, puesto que se 
hicieron operaciones a 692 y 69o, 
cambio que supone el 704. 
¿Algo más que es-
peculación? 
El alza continuada de los fe-
rros, pese a las circunstancias 
desfavorables en que ha podido 
ahogarse el movimiento resu-
rreccionista iniciado después 
de las elecciones, da mucho que 
pensar. 
Se ha aceptado como bueno, 
desde un principio, el argumen-
to de que es la especulación la 
que ha obrado como factor pre-
dominante. 
Pero la gente no queda ya 
satisfecha con esta explicación. 
¿Hay algo más hondo en rela-
ción con los ferros, hay algo 
más que especulación? 
Han salido al paso algunos 
comentarios interesantes: revi-
sión del estado jurídico y decla-
ración del régimen a que deben 
atenerse las Compañías, posibi-
lidad de modificación de tari-
fas (tantas veces solicitada por 
las Compañías), gestiones con 
vistas al resultado del ejerci-
cio en curso, en consideración 
al régimen jurídico que se de-
clare y a las participaciones del 
Estado en las Compañías... 
La c o n c e s i ó n Sevilla-
Buenos Aires, caducada 
Por decreto del ministerio de Comu-
nicaciones queda derogado el decreto de 
concesión del servicio aéreo Sevilla-Bue-
nos Aires, otorgado por el Real decreto 
de 16 de octubre de 1929, y se conñr-
ma la declaración de caducidad decre-
tada en 30 de julio de 1931 del referido 
Real decreto, sin derecho a indemniza-
ción alguna por parte del Estado a la 
Empresa concesionaria, ya que los per-
juicios irrogados al Estado compensan 
sobradamente las sumas invertidas por 
la misma en los escasos trabajos reali-




El Consejo de Administración de es-
ta Sociedad ha acordado amortizar 430 
obligaciones hipotecarias, emisión 1917. 
Cicha amortización se hará por sorteo, 
que se verificará el día 20 del actual, 
en el domicilio social, Plaza de la Leal-
tad, número 3, a las nueve de la ma-
ñana, con asistencia de notario, y al que 
podrán concurrir cuantos obligacionis-
tas y accionistas de esta Sociedad lo de-
seen, previa su justificación. 
Verificado este sorteo, se publicarán 
exclusivamente en' la "Gaceta de Ma-
drid" los números de las que resulten 
amortizadas, así comb la fecha de pa-
go de las mismas. Madrid, 11 diciem-
bre de 1933. El director gerente, don 
Carlos García Alonso. 
S E R N A 
( A N G E I i J . ) ... 
Relojes despertadores bonitos 
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F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, 101; Alberche, fin 
corriente, 44; obligaciones: Ponferrada, 
90; Central Aragón, 5 por 100, 62; Azu-
careras, o,50, 88,75. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
En el bolsín han repercutido también, 
muy de mañana, los sucesos ocurridos 
en provincias y en Madrid. De los cua-
les ya sé tenían algunas noticias. 
Explosivos abrieron a 688, y sucesiva-
mente hicieron los siguientes cambios: 
689, 690, 687, 685, 688, 687, 685; Alican-
tes, 216,50, 216, 217, 216 y 215; en alza, 
219,50; Nortes, 246, y queda papel a es-
te precio; Azucareras, ordinarias, 44,75, 
y dinero a 44,25. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 692, y quedan a 693 por 
691; Nortes, 247; Alicantes, 217. Todo a 
fin corriente. 
BOLSA DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Norte, 247; Ali-
cante, 216,50; Explosivos, 687,50; Chades, 
352; Rif, portador, 265. 
Cierre.—Norte, 247,50; Alicante, 216,75; 
Explosivos, 691,25 dinero; Rif, portador, 
266,25; Chade, 350. 





BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 11) 
Continental Gummiwerke 135 1/2 
Chade Aktien A-C 138 
Gesfürel Aktien 81 1/4 
A. E. G 22 1/2 
Farben 118 3/4 
Harpener 84 1/4 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
B. A. T. 
Reichsbank Aktien 160 1/2 
Phónix 41 1/4 
Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien.... 29 
Siemens und Halske 137 1/2 
Deutsche Ablósungsanleihe .... 15,95 
4 % % Hamburger Hipotheken. 90 
Siemens Schuckert 94 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 52 
Berliner Kraft & Licht 116 
BOLSA DE ZÜRICH 
(Cotizaciones del día 11) 
Chade, serie A-B-C 720 
Serle D ,, 141 
Serle E 134 
Bonos nuevos ,. 33 1/2 
Vcciones Sejwllanas 155 
Jédulas Argentinas 30 
Donan Save Adria 33 1/4 
lítalo-Argentina .. „ 104 
Elektrobank 651 
Motor Columbus 264 
I . G. Chemie 550 




Dólares '. 3,255 
Marcos 123,125 










Buenos Aires 30,80 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 30 5/16 
A tres meses 30 1/2 
Estaño disponible 228 7/16 
A tres meses i 228 7/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tres meses 11 5/8 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible... ' 33 1/2 
A tres meses 34 
Oro 127 
Plata disponible 18 5/8 
A tres meses 18 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
No podía ser satisfactoria la actitud 
del mercado bajo el influjo de la serie 
de noticias y rumores que han circula-
do por la mañana. 
Pero, aun asi, las impresiones no han 
sido tan catastróficas como podía presu-
mirse, si la Bolsa hubiera respondido 
con hechos a las alarmas que. una tras 
otra iban desfilando por los corros. La 
jornada resulta irregular, pero la depre-
sión no corresponde a lo que se temía. 
Sirva, pues, esto de relativo conseulo. 
Abrió la jomada con cierto sosteni-
miento, pero los cambios acusaron en 
seguida flojedad. Pese a este retroceso, 
las diferencias no son muy sensibles, y 
esto contribuye a que los optimistas man-
tengan su ánimo y difundan su sereni-
dad a los corros. 
La sesión oficial abrió coa marcada 
reserva, en espera de las noticias que 
iban llegando a los corros. Todo se re-
solvía en inquirir; pero había verdade-
ra sed de hechos, de hechos concretos. 
Los especuladores huían de impresiones 
vagas y generales. 
Dos momentos tuvo la sesión: el pri-
mero, de franca depresión; el segundo, 
de resurgimiento. Los cambios, mediada 
la hora oficial, se rehicieron en el sec-
tor especulativo, y mejoraron notable-
mente las posiciones que no parecían 
dispuestas a ceder. Con esto, el cierre 
se verifica en condiciones bastante más 
favorables que la apertura. Todo ello, 
envuelto en un ambiente sin negocio. 
Huelga decir que en el mercado no ae 
oían más que palabras condenatorias del 
intento revolucionario. 
En Fondos públicos sólo hay una ex-
cepción, el Amortizable 5 por 100 de 
1927, libre de impuestos, cuyas clases 
bajas se hacen a 99,75. Las altas quedan 
ofrecidas a 99.50. El 4 por 100, libre de 
impuestos, avanza ligeramente, y el res-
to del mercado apenas tiene variaciones 
sensibles. La nota más destacada es la 
escasez de negocio. 
En obligaciones del Tesoro, 5,50 por 
100, sale papel a 101,10 y dinero a 100,05; 
los nuevos, de ambas emisiones, quedan 
ofrecidos a 101. 
Casi sin formarse, como el día pasa-
do, el corro de Bonos oro, los cuales, sin 
embargo, no jnuestran gran decaimien-
to, a 210 para la A y 209,50 para la B. 
Sigue algo animado el corro de valo-
res municipales, aunque esta animación 
no trascienda al negocio, que, en defi-
nitiva, es donde está la caja de resonan-
cia. Para Villas nuevas sale dinero a 
83,50 y papel a 84. Hay demanda, aun-
que sin gran cantidad, para Subsuelos 
y Mejoras Urbanas. También quedan pe-
didas las Villas de 1914 y 1918. 
Dinero en Cédulas del Crédito Local, 
procedente sobre todo de Barcelona. 
Alzas y bajas en Cédulas del Banco 
Hipotecario, que quedan equilibradas. 
Sin novedad en su carrera alcista en 
Banco de España. Queda dinero, a 70, 
t : ra acciones del Banco de Río de la 
Plata. 
En valores eléctricos continúa el al-
za de Alberches e H. Española. Estas 
últimas quedan pedidas a 145,50 por 146; 
para Alberches sale dinero hasta 43. Las 
Guadalquivir, a 100,50 por 100, y 'ofreci-
das las Cooperativa Electra, a 126. 
Nueva alza en Telefónicas: las pre-
ferentes quedan pedidas a 107,75; las or-
dinarias quedan ofrecidas a l05 y 105,25. 
Se oyen voces de oferta para Rif, por-
tador, pero no cristalizan en cambios 
concretos. 
* * * 
Los valores ferroviarios abren con fio-
jedad, aumenta su debilidad en el pri-
mer cuarto de hora, pero luego se re-
ponen, a pesar de que el intercambio 
con Barcelona no se realiza fácilmente. 
Nortes abren a 247 por 244; el dinero 
desciende a 243,50, y quedan a 247 por 
245; en alza se pagaban a 247 y en baja 
a 242 por 241. Para Alicantes sale a pri-
mera hora dinero a 215, desciende hasta 
214 y cierran a 217 por 216. En alza, a 
fin corriente, quedan a 221,50 por 220,25. 
Para "Metros" sale papel a 125. Tran-
vías quedan a un cuartillo por debajo 
de la par. 
Nada en Azucareras, aunque se oyen 
voces de oferta. 
En Petrolitos queda dinero a 26 y pa-
pel a 27; a primera hora había ofertas 
a 27,50. 
Explosivos descuentan desde este día 
el dividendo de once pesetas y descien-
den hasta 685 (696), primer dinero en 
la apertura, para cerrar a 689 por 688 
(699); es decir, que la diferencia . con 
respecto al día anterior, es sólo de tres 
enteros. 
VALORES A MAS DE UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin im-
puestos, B, 99,60 y 99,50; 5 por 100, 1920, 
C, 93,25 y 93,15; Alicante, fin corriente, 
215, 213,75, 214, 214,50 y 215; Norte, fin 
corriente, 245, 244,50 y 245. 
Facturas al cobro 
Han sido remitidos para proceder al 
Se ha dispuesto por el nainisterio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en Jas liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 136 enteros, 56 
céntimos por 100. 
Los recargos por T.00 que han regido 
en los meses que van transcurridos del 
año actual son: 




































El precio del maíz 
Por orden del ministerio de Agricultu-
ra se dispone que el maíz exótico que 
se importe devengará por derechos aran-
celarios en la segunda decena del mes 
de diciembre 6,65 pesetaá oro por quintal 
métrico. 
Los productos de la Campsa 
Por orden del ministerio de Hacienda 
y de acuerdo con lo propuesto por la Di-
rección general de Rentas Públicas, se 
daclaran exentos del impuesto dé Trans-
portes por las vías terrestres a todos los 
productos de la Campsa, cuando ésta jus-
tifique debidamente que las expediciones 
por ferrocarril de tales productos mono-
polizados son facturaciones de su propia 
cuenta. 
Un recargo al arroz 
Por decreto del ministerio de Agricul-
tura se autoriza a la Federación Sindi-
cal de Agricultores Arroceros para que 
por medio de los Sindicatos locales que 
a integran perciba al realizarse las ope-
raciones de compraventa de arroz cás-
cara la cantidad que señale el Comité di-
rectivo sin que, en ningún caso pueda 
exceder de tres céntimos de pesetas por 
kllógr'amb, cuyo pago será obligatorio. 
La contribución general 
sobre la renta 
En una orden del ministerio de Hacien-
da, publicada en la "Gaceta" de ayer se 
dictan las normas necesarias para la l i -
quidación del impuesto sobre lá renta en 
las provincias Vascongadas. 
cobro los efectos contenidos en la rela-
ción siguiente: 
Cupones.—Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 375. Exterior 4 por 100, 
hasta la factura número 1.275. Amortiza-
ble 4 por 100, 1908, hasta la factura nú-
mero 525, Idem 5 por 100, 1917, hasta la 
factura número 1.050. Idem 5 por 100, 
1920, hasta la factura número 915. Idem 
5 por 100̂  1926, hasta la factura número 
825. Idem 5 por 100, 1927, con impuesto, 
hasta la factura número 1.225. Idem 5 
por 100, 1927, sin impuesto, hasta la fac-
tura número 2.575. Idem 3 por 100,, 1928, 
hasta la factura número 1.450. Idem 4 por 
100, 1928, hasta la factura número 725. 
Idem 4 y medio por 100, 1928, hasta la 
factura número 750. Idem 5 por 100, 1929, 
hasta la factura número 975. 
Títulos amortizados.— Amortizable 5 
por 100, 1917, hasta la factura número 34. 
Idem 5 por 100, 1920, hasta la factura nú-
mero 50. Idem 5 por 100, 1927, hasta la 
factura número 43. 
Deuda Ferroviaria.—Cupón. Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 1.099. Idem al 4,50 por 100, 1928, has-
ta la factura número 211. Idem al 4,50 
por 100, 1929, hasta la factura número 
693. 
Banco de España 
(Balance del día 9 de diciembre) 
En millones de pesetas 
A C T I V O 2 Dcbre. 9 Dcbre. 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes .. 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro.... 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles.... 
Cuentas de crédito con 





Deuda amortizable 4 
por 100 
Acción de Tabacos 
Idem de Marruecos 
Idem B. E. de España., 
Anticipo al Tesoro 
























































Idem id. en oro 
Depósitos 
Dividendos e intereses. 
Ganadas y pérdidas... 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Martes.—Nuestra Señora de 
Guadalupe.—Santos Sinesio, Alejandro, 
Epímaco, Hermógenes, Donato, Constan-
cio, Majencio, Crescendo y Justino, mrs.; 
Santas Amonarla, vg.; Mercuria y Dlo-
nisia, mrs. 
La misa y oficio divino son del V día 
de la Infraoctava de la Inmaculada Con-
cepción, con rito semidoble y color azul. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, doña An-
gela González y Mediano y doña Josefa 
Fernández Duro. 
Cuarenta Horas (iglesia de San Pe-
dro). 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y San 
Nicolás (P.), San Andrés, Santa Cruz, 
San Ildefonso y Nuestra Señora del Pi-
lar (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 5,30 t., 
continúa el triduo a Santa Lucía, con ex-
posición, rosario, sermón por don Anto-
nio Ocaña y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa el 
solemne triduo a Santa Lucía en la mis-
ma forma. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora del Pilar.—Por la 
tarde, a las cinco, se rezará el santo ro-
sario y la novena de Santa Lucía. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión con acompañamiento de 
órgano y ejercicio con preces. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Esperan-
za. A las 5,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, por don Félix Alañón Navas, nove-
na, reserva y salve. 
Iglesia de San Pedro (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., completas y procesión 
de reserva. 
NOVENAS A LA PURISIMA CON-
CEPCION 
Parroquias.—Santa Bárbara: 11, misa-
solemne; 6 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, novena, reserva y salve.—De la 
Concepción: 10, función solemne con ex-
posición. A las 5,30 t., exposición, esta-
ción, rosario, novena, sermón por el 
R. P. Luis Colomer y reserva.—JBantos 
Justo y Pástor: 6 t., exposición, estación, 
rosario, sermón por don Jesús García Co-
lomo, reserva y salve.—El Salvador y San 
Nicolás: A las 6,30 t , exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. José 
María Manila, novena, reserva y salve. 
Iglesias.—Comendadoras de Santiago: 
6 t., exposición, estación, rosarlo, nove-
na, sermón por don Enrique Monter San-
tamaría, reserva.—Cristo de la Salud: A 
las 11, misa solemne y rezo de la nove-
na; 6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món por don Francisco Sureda Planes, 
novena, reserva y salve. 
SOCIEDAD DE SEÑORAS DE SAN 
VICENTE DE PAUL 
Se suspende la junta general que debía 
celebrarse el martes 12, pero no la co-
munión. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
a d í o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (EAJ 7, 424.3 
metros).—De 8 a 9: "La Palabra".— 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. "La 
Palabra". Oposiciones y concursos. Ga-
cetillas. Bolsa de trabajo. Programas 
del día.—14: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Cartelera. "Oviedo", "Alham-
bra", "Luisa Fernanda", "Coppelia", 
"Aria", "El juramento", "Junto a la 
reja d e 1 jardín", "Andrea Chenler", 
"Música celestial", "Entre • sueños", 
"Tosca", "Las golondrinas". Cambios 
de moneda.—15,40: "La Palabra". Ci-
nematografía. — 15,50: Noticias—19: 
Campanadas de Gobernación. Cotiza-
ciones. Nuevos socios. "Efemérides del 
día". Música de baile.—19,15: Caza y 
pesca. Cursillo de higiene escolar. Mú-
sica de baile.—20,15: "La Palabra".— 
20,45: Lengua inglesa.—21,30: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
"La Palabra". Transmisión "Borls Go-
dounoff".-23,45: "La Palabra". 
VALENCIA.—8: "La Palabra".—13: 
Audición variada. — 15: Cierre.—18: 
Discos. Cierre.—21: Noticias bursáti-
les. Noticias de Prensa. Retransmisión 
desde el Liceo de Barcelona de la ópe-
ra de Moussorgski, "Boris Godounoff". 
Noticia^ de última hora.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 









Apante Vd. esta dirección y pido catálogo cuando 
desee comprar un aparafo de calidad y garantizado 
1" de diciembre de 1933 
MADRID.—Año X X n i —Núm. 7.501 k\ 
E L D E B A T E 
No es un moderno 
oporato universal si-
no un gran Superhe 
terodino de 5 válvu 
los, para corriente 
alterna. Control auto 
mótico de volumen, 
altavoz electrediná 
mico. Gran selectivi 
dad, alcance y voiú 
men. En lujoso cofre 
de madera, entera 
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATER KENT. 
foto" da idea de la enorme importanda de la cé;ebre fá 
cuyo representante es don Jaime Schwab, de Los T 
drazo, 6 y 8. 
L a presente 
brioa Nora. 
ONDA NORMAL Y LARGA 
DE 2 0 0 A 2 0 0 0 M. 
M A X T A i A S € l € C T I V I D A D 
por sus 5 condansadoris variables 
DisposiHvo de pick-up 
Bombilla-'pilob 
A U T O E L E C T R I C I D A D / 
Nuevo modelo^P^L CALLE DEL PRADO, 
Agencia autorizada M. 
Garin 
AVENIDA DE EDUARD» 
DATO, 12. MADRID 
Receptor Westinghouse, nuevo modelo WR-36 para corriente alterna 
y onda Standard, equipado con seis válvulas de los últimos tipos y al-
tavoz dinámico de gran potencia. Este aparato da una audición finí-
sima y es extraordinariamente selectivo. Representante: P. E . M. Vi-
vomir, S. A., Alcalá, 67, Madrid. Sucursal: Cortes, 620, Barcelona. 
i l i P i l i l i i 
,de las enormes válvulas emisoras y de 
algunas otras partes, pasa de 500.0001 
litros de consumo de agua diaria. 
Esta modernísima estación significa 
un penacho de gloria para el incansa-
ble e inteligentísimo trabajo de Powel 
Crosley, fundador y precedente de la 
The Crosley Radio Corporation. Su no-
table mérito e indiscutible talento, tan-
to en la construcción de receptores co-
mo también en el desarrollo y progreso 
de la ciencia radiotécnica, le han vali-
do el aprecio y veneración en el mundo 
internacional. 
El precio de costo de la indicada emi-
sora sobrepasará muy probablemente de 
unos 4.000.000 (cuatro millones) de pe-
setas, constituyendo el mayor aconte-
cimiento en el ramo de Radio y dando 
con ello una evidente prueba del enor-
me optimismo y plena seguridad en el 
progresivo triunfo de los notables pro-j 
ductos Crosley. 
E l formidable Kenndy 616 R, cuyo informe técnico clamos en esta pá-
gina, tomado de la popular y acreditada revista técnica "Antena". 
Radio PopHlar, Desengaño, 14. 
"Los ladrones tienen 
buen gusto" 
Hace unos días en estas páginas di-
mos cuenta del audaz robo cometido en 
la Casa ATWATER-KENT, Eduardo 
Dato, 12. Los ladrones supieron lo que 
se hacían, ya que estos aparatos son 
io más perfecto producido hasta le fe-
ha, y con el justo renombre de AT-
WATER-KENT, inspiran la confianza 
absoluta de técnicoe y profanos. 
ATWATER-KENT. Eduardo Dato, 
|12. Teléfono 27449. 
SUPER D R A G O N 
OCHO VALVULAS PARA TODAS LAS 
ONDAS 
Distribuidor exclusivo para España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8. Madrid 
Consejo de Ciento, 227. Barcelona. 
S i l C A L I I » A 
Tocador de discos Meló-
dial Cosmophon 
t i Atvvater Kent universal de 5 iámparas que, ai precio üa -¿̂ u pese-
tas, vende la Agencia de dicha marca en Avenida de Eduardo Dato, 
número 12. Teléfono 27449. 
La reproducción eléctrica de los dis-
cos gramofónicos representa, como es 
sabido, un valk>so complemento para 
todo poseedor de un aparato de "radio". 
En efecto, tan sólo desde el advenimien-
to de este maravilloso invento, ha sido 
posible rtíproducir en forma audible to-
das las finuras de las señas impresas 
en el disco. Las altas calidades de los 
discos eléctricamente Impresos que cu-
oren una gama de frecuencia de 30 a 
5.000 H'2Ttz, sólo puede obtenerse me-
R E P R E S E N TANTE: 
A. E. G. Ibérica de Electricidad, S. A. 
Montcsquinza, 4. — MADRID 
¡\lodelo U-55Ü 
Superheterodino 5 válvulas 
CONECTARLE A TODAS LAS 
CORRIENTES, INCLUSIVE 
AL AUTOMOVIL, SIN BATE-
RIA ANODICA 
Para detalles sobre éste y demás 
modelos CLARION, hasta 14 vál-
vulas, dirigirse: 
Mariano Z U G A S T I 
Hernán Cortés, 13.—MADRID 
P L A T O N T E X 1 D O 
Diputación, 175-181.—BARCELONA 
Los me jo res apa ra tos d e 
r 
R A D I O C O R P O R A T I O N OF A M E R I C A 
S.I.C.E E X P O S IC ION AV.EDUARBO0ATO.9. TELEFONO 93-9Í'£» 
la lámpara 77 lleva acoplado un disposi-
tivo para reproducción gramofónica. Cu-
bre la gama de ondas de 60 a 2.000 
metros, mediante un conmutador. 
Sensibilidad y aleance.—La sensiblli-
diante la reproducción por un gramó-ldad es muy elevada, llegando casi al mi-
crovoltio, y el alcance sólo se halla limi-
Circuito típico de 3 válvulas para comente alterna con las nuevas 
válvulas metálicas "KATKIN" Greco, que representa Empresas Eadio 
Eléctricas, Peligros, 2. 
E l nuevo tocador de discos Me-
lodian Cosmophon, del que da-
mos una descripción en esta pá-
gina, último progreso de la Ra-
dío, construido por Radio Hispa-
no Suiza, de Barce!ona, y cuyo 
representante en Madrid es don 
Marcial Díaz, calle de José An-
tonio de Armona, 12. 
Pertenece esta estación a la vetera-
na y afamada casa constructora The 
Crosley Radio Corporation, y su poten-
cia es de 500.000 (quinientos mil) va-
tios. 
E lestudio de la W. L. W está situa-
do en Cincinnati, mientras que la plan-
ta transmisora está en Masón, distante 
37 kilómetros de Cincinnati. 
La emisora en cuestión trabajará con 
una onda de 430 metros, y las torres 
para sostener la antena correspondiente 
miden 275 metros de altura. 
Con objeto de dar una vaga idea so-
bre algunos de los elementos componen-
tes de esta verdaderamente colosal ra-
fono eléctrico con su correspondiente 
"piok-up", y en combinación con un 
aparato de "radio" o amplificador eléc-
trico. 
Hasta hace muy poco sólo las perso-
nas adineradas podian permitirse el lu-
jo de una "radio" gramola; pero, gra-
cias al invento ingenioso y a la vez sen-
cillo del tocador de discos MELODIAL 
COSMOPHON, accesible a todos los bol-
sillos, es hoy posible para cada posee-
dor de "radio" disfrutar de las delicias 
de la reproducción eléctrica de los dis-
cos gramofónicos. El MELODIAL COS-
MOPHON sirve a la vez de pie o so-
porte al receptor, y un dispositivo bien 
estudiado y sencillo permite manejar el 
aparato con sólo abrir la tapa delan-
tera á'¿l mismo, siendo arrastrada auto-
máticamente la plataforma, contenien-
do el "pick-up" y motor eléctrico al ex-
terior, dejando espacio suficiente para 
la colocación del disco, cambio de agu-
ja, etc. 
El aparato está patentado leu Espa-
tado por las condiciones atmosféricas o 
las interferencias mecánicas de carácter 
local. 
Selectividad.—Muy aguda, como co-
rresponde a un receptor que poseej 
ocho pasos sintonizados (tres variables 
y el resto ajustables), lo que exige una 
sintonía muy precisa si se ha de evitar 
la distorsión que se observa a un lado 
y otro del punto critico de sintonía co-| 
rrespondiente a las oscilaciones. Esto 
lo produce por no emplear filtro de ban-
da en la frecuencia intermedia. Se ob-
serva ausencia absoluta de punto de re-
petición en las estaciones debido a la 
elevada frecuencia intermedia, condi-
ción muy ventajosa en un superhetero-
dino. 
Calidad de la reproducción. — Bien 
sintonizada la estación, el tono es agra-
dable. Una fracción de milímetro basta 
en la sintonía para que el siseo de las 
lámparas se acentúe, haciéndose la re-
producción áspera y metálica. En ge-
neral, el ruido de fondo es bastante in-
tenso debido a la gran sensibilidad que 
posee el receptor. 
Volumen.—El usual en los buenos apa-
ratos universales. Si se fuerza, distor-
siona y vibra el chassis, produciendo 
CLARION superheterodino 6 vál-
vulas, modelo 470. Este maravi-
lloso radio-receptor, diseñado pa-
ra ser conectado directamente a 
la corriente alterna, construido 
por TRASFORMER CORPORA-
TION OF AMERICA de Chicago, 
es un nuevo éxito a añadir a los 
muchos que cuenta en su haber 
la famosa marca CLARION, de-
bido a que encierra la más depu-
rada técnica, a'cance, selectivi-
dad y pureza de tono, lo cual ha-
ce que el público inteligente re-
conozca que no se puede llegar a 
más en aparato de tan módico 
precio. Va dotado de mando au-
tomático de volumen, antena in-
tegral, altoparlante dinámico de 
potencia, cuadrante de nonio con 
luz, gama de onda de 540 a 3.000 
ciclos, o sea de 75 a 550 metros; 
mueble gótico de bellas líneas 
equipado con las modernas válvu-
las: 1-2A6, 2-58, 1-47, 1-80. Di-
mensiones: 320 mm. ancho, 330 
milímetros ato, 225 mm. fondo. 
Representante: M. Zugasti. Her-
nán Cortés, 13. 
E l conocido profesor de orquesta 
americano George Wite, dice: "El 
Clarión posee un 98 por 100 de 
pureza de tono y, verdaderamen-
te, yo no sé cómo se puede con-
seguir tono más perfecto". 
ña (patente número 131.837) y es fa- ruidos metálicos. El control de volumen 
bricado y distribuido, con carácter de 
exclusiva por Radio Hispano-Suiza, ave-
nida 14 de Abril, 420. Barcelona. 
Novedades comerciales 
7T.1 i _c • _ J \ l i a cAücnur cómeme nan siao satists 
El mte igente afic.onado y experimen- toriagi aumentando el ruido de fondo 
tado catador de novedades de radio, • 
La emisora más 
del mundo 
diofusora, mencionaremos que el trans-ldon Mario López, paseo de la Castella-
\ formador de baja frecuencia pesa cerca j na, 24, a quien cedimos para su pruebe 
ide 50.000 kilos (cincuenta mil kilos), y aprecio el nuevo modelo Kennedv 
siendo, desde luego, el más grande, ja-¡ 616 R, nos ha favorecido con el s i g u i e n - ^ l " ^ ; / ' * " 5 ™ ^ 
más visto e imaginado. j te informe, que con gusto publicamos: ̂ as (Soto?es eTevad r̂es etc ) 
Treinta y cinco personas están acti-1 Los ensayos se han efectuado en losí ... ' ' • 
Observaciones.—La 
es eficaz y muy progresivo, utilizándose 
también ventajosamente en la reproduc-
ción gramofónica. 
Todas las estaciones recibidas lo han 
sido utilizando antena interior de cua-
tro metro».—Un hilo cualquiera de 50 O 
60 centímetros basta para recibir nume-
rosas estaciones. Las pruebas con ante-
na exterio orri nt  h d s fac-
y 
las perturbaciones eléctricas considera-
blemente. En cambio, la antena exterior 
en la azotea, de seis metros, con bajada 
blindada, ha demostrado 
de octubre de 1933, entre las ocho y 
quince y las nueve y treinta, ante tes-
tigos presenciales, empleándose única-
mente la antena interior de cuatro me-
tros. 
En onda media 
8, Radio Normandia. Fecamp. 
20,50, Londres (Nacional). 
25, Bari (Italia). 
30, Escocia Nacional (Falkirk). 
32, Norte Nacional (Manchester). 
35, Oeste Nacional. 
36,50, Génova (Italia). 
40, Poste Parisién. 
41, Milán. 
43, Bruselas I I . 
44, Brno. (Checoeslovaquia). 
45, Estrasbrugo. 
46, Barcelona. 
47, Graz (Austria). 
48, Londres Regional. 
48,50, Mulacker (Alemania). 
49,50, Argel. 
*53, Lwow (Polonia). 
54, Toulouse. 
55, Leipzig. 
56, Bucarest (Rumania). 
57,50, Midland Regional (Daventry). 
*58, Sottens (Suiza). 
60, Athlone (Irlanda). 
62, Unión Radio Madrid. 
66, Roma. 
70, Beromunster (Suiza). 
73, Langenberg. 
74,50, Norte Regional (Inglaterra). 
77, Praga (Checoslovaquia). 
80, Flarencia (Italia). 
84, Viena. 
88, Munich. 
*90, Palermo (Italia). 
99, Budapest. 
Notas.—* Identificadas con ondáme-
tro Weston modelo 551. 
Todas las estaciones citadas se reci-
bieron libres de interferencias y en po-
tente altavoz (control de volumen a me-
dio abrir en la mayoría). Además se per-
cibieron seis u ocho más débilmente o 
con interferencia de heterodino. 
En onda larga 
39, Luxemburgo. 
40, Kalundborg (Dinamarca). 
58, Varsovia. 
62, Moscú (este día en castellano). 
68, Daventry. 
74, Berlín. 
80, Radio París. 
En total 42 estaciones en hora y me-
dia escasa de escucha. 
Nota final.—En buenas manos dará 
excelentes resultados, pues la sintonía 
es excesivamente critica para el que no 
esté acostumbrado a manejar aparatos 
de radio y hay que tener cuidado en las 
pruebas con la local, pues si no está en 
eficacia enor-j punto, el sonido no es perfecto. 
ren- | Pruebas en alterna y continua.—Igua-1 
hay 
RADIO KENNEDY 
Acaba de llegar el nuevo modelo 
Universal d? 6 válvulas para on-
das de 60 a 2.000 metros práctica-
mente utilizables, pick-up, dial ilu-
minado, válvulas últimas, y todos 
los modernos perfeccionamientos 
acumulados. PESETAS 495. 
Pídalo en los buenos estableci-
mientos de radio o en 
R a d i o P o p u l a r 
D E S E N G A S O , 14 
(detrás de Madrid-París) 
M A R C 0 N 1 P H 0 N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio Eléctricas 
Peligros, 2 ' 5 
Casa del Fénix. ToléfOIJO, 20011 / 
Madrid 
LO MEJOR EN RADIO 
MAYOR, 35. —TELEFONO 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades. 
Precios increíbles. Toda clase de 
material eléctrico y reparaciones. 
Depósito de Válvulas 




rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uni-
versal, pesetas 295. 
Radio Hispano Suiza 




CASA FUENTES. Arenal, 20 
(frente a San Ginés) 
3 modelos universales 
3 maravillas de perfección 
Travo—4 válvulas—275 pesetas 
David—5 válvulas—399 pesetas 
Sextet—6 válvulas—499 pesetas 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
Receptores americanos 
A L T A CALIDAD 
Receptor miniatura para las dos 
corrientes. Superheterodino de seis 
modernísimas válvulas (6A7, 6B7, 
43, 25Z5, 77 y 78). Altavoz Magna-
vox y controles de tono y volumen. 
Mando luminoso. 
Pedidlos en todos los estableci-
mientos de radio. 
Distribuidor para España: 
.E.M.Vivomir.S.A 
A L C A L A , 6 7 . — M A D R I D 
C O L O N I A L 
Para todo lo relacionado con 
la PAGINA DE RADIO DE E L 
DEBATE, M. Herrera Oria. Al-
fonso XI, 4 . 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
,deia satisfechos a sus poseedores. 
S Q L O U N O 
es selectivo, permitiendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin interferencias, sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya, 109. 
os    t   l s í" .! v wya*?Jí'GO' ^ - i - jles resultados. En alterna hay ocasio-potente vamente trabajando en el montaje de dias 14 y 15 de octubre de 1933, tanto "oservaciones. La conmutación del |nes en que el ruido de red es muy fuer-
en corriente continua como en alterna, r*1711"0 de ondas es excelente, y el fun-¡te. Se suprime conectando el chassis 
Circuito.--Superheterodino para co.;clonamiento de onda larga es sorpren- tierra, 
rriente continua o alterna indistinta-1 6"10, tratandose de un aparato ameri-
mente, a 110 voltios. Emplea las siguien-i Puede recomendarse en onda 
tes válvulas: Una Pentagrid 6A7, una lar&a-
6B7, una 77. una 78, una 43 y una 25Z5. I ^ t a d 
leste coloso de la radio, y los técnicos 
i confian plenamente que, en condiciones 
fciyorables de recepción, las emisiones 
Copiamos de la revista "The T. M. del mismo podrán ser oídas en cual-
and Radio Weckly" unos mteresantisi- quier parte del mundo, 
mos y a la vez descollantes detalles so- Se ha tenido que montar exprofesa- estaciones recibidas con el Ro-
bre la nueva emisora norteamericana mente una subestación eléctrica, para Esencialmente consta de un paso de pre-jcePtor Universal Kennedy de seis lám-
W. L. W . la .mis ¡^-p- te d: l mundo, poder suministrar la energía ^necesaria •selección, nconln de antena v osHlador i - -P-Tr^s. (En rorncnle pft̂ tVriiia.) 
<,u • . i .-t pm.u, «k- sor iuau^unula en | . : i r : i esta emi.-.ora, y la alimcnlíu-ión controlados por condensador variable TO.IMS las «-.staedoa.-.s que aquí liguran 
' 1 1 "'!:a-Ll- Idc agua que requiere el enfriamiento triple y mando único. En el circuito de ¡se han recibido en la noche del día 14 
:niiii;i:Riiii!Bra^ 
Lea usted nuestra sección de 
a 
•lililí 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
SPARTON radio 
«LA VOZ IDEAL» 
peraeerrfonr* univonal 
Un receptor oequeño de 
5 válvulas •xfroordinaria-
mente económico que sus-
tituye tn rendimiento y garantías a 
lo» receotores grandes y que posee 
las características de éstos 
Apáralo completo 3 0 0 , - r p t a s . 
DISTRlBUIDOt EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
*AAPIANA MEDA 
íPAPTAOO SZb > 
BÍADRID —Año XXni.—Núm. 7.501 E L D E B A T E Martes 12 de diciembre de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d iez p a U b m . . . . . . . . . . . . . . . . O»60 
C a d a p a l a b r a mát. . , . . . . . . . . . . w * 
M á s 0 , 1 0 ptas. por ó i a e r a i ó n en concepto de h m b * » . 
IWIWIIWÍIW^̂  
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Alas. Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, praL 
Agencia Corona, Puencarral, 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de jf\lcalá, frente al 
Banco de España, 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles, 5, principal izquierda. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E diplomado, todas misiones se-
cretas, económicamente. Teléfono 44523. 
. Apartado 4.092. Madrid. (5) 
D E T E C T I V E diplomado, investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal iz-
• quierda. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (6) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
G R A N venta .salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
P A R T I C U L A R recibimiento, despacho es-
pañol, comedor moderno. Guzmán Bueno, 
6. (3) 
D E S P A C H O , tresillo, recibimiento, tapices, 
lámparas, cuadros, porcelanas, varios. Le -
gamtos, 13. (8) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Val verde, 26. (8) 
R E G A L O Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295; tresillo, 150; des-
pacho jacobino, 325; camas doradas, 97. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
G R A N ocasión, alcoba moderna, 995. Luna, 
27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles da arte. San Roque, 4. (2) 
P R O C E D E N T E herencia, realízase magní 
ñca colección cuadros antiguos, moder-
nos. Postigo San Martín, 10. (4) 
CAMAS doradas, plateadas, baratísimas, 
comedores, alcobas, despachos, armarios, 
tresillos, camas turcas 30 pesetas, colcho-
nes, infinidad muebles. Cañizares, 10, en-
tresuelo. (10) 
P A R T I C U L A R liquida todo el piso, mue-
bles modernos. Ayala, 94. (8) 
A L Q U I L E R E S 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
C U A R T O espacioso, calefacción Individual. 
Jovellanos, 3. (V) 
L O C A L y piso calle comercial junto plaza 
Progreso ofrezco; amplio local propio ta-
ller, garage, almacén, entrada propia y 
piso amplísimo oficinas, t ienda-almacén, 
juntos o separados. Razón: Teléfonos 
58995, 50730. (3) 
A L Q U I L O pisos todo confort y vendo sa-
lamandras. Montesquinza, 44, y Riscal, 5. 
(T) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones. Argumo-
aa, 3. (5) 
H O T E L confortable, alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. ^ (10) 
A L Q U I L A S E piso tercero. Interior, 17 du-
ros. Manuel Fernández González, 7. (V) 
S E alquilaría finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. R a -
zón: Anoniña Pieles. Paseo Atocha, 3. (5) 
PISO céntrico, oficina o vivienda, ventila-
do, 23 duros. Larra , 9. (5) 
E N T R E S U E L O propio Industria o vivien-
da, 36 duros. Larra , 9. (5) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
. lados y amueblados. Preciados, 33. Te-
lefono 13603. (5) 
A L Q U I L A S E hotel, todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). Telé-
• fono 53195. (5) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla 27707. (4) 
J L N T O Gran Via, espléndido exterior, ca-
lefacción, baño, 365, apropiado oficinas, 
pensiones. Concepción Arenal, 3. (2) 
JUNTO plaza Callao, espléndido exterior, 
calefacción, baño, 425; interior, 19Q, apro-
piados oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
4. (2) 
ESQUINA Mayor, seis habitaciones, • veih-
^tiocho duros. San Nicolás, 3. (T) 
"OS naves interiores de 4 por 12 metros, 
unidas por patio cubierto, 50 duros men-
suales. Santa Engracia, 46. ( E ) 
HERNIOSO exterior, mucho sol, ocho habi-caciones, baño, calefacción. Santa Engra-cia, 46, ( E ) 
•HERMOSAS habitaciones, matrimonios, dos 
amigos, exteriores. Santiago, 7, tercero. 
Visitación. ( E ) 
^ n ^ ? 1 ^ con tienda. superficie 450 metros 
i-uaarados, próximo estación Norte, pro-
g'o grandes almacenes. Razón: Alcalá 
^amora, 48. Administración. Horas 10 a 
AÍ.'- a 61 ' (6) 
A M L E B L A D O , confort, terraza, cerca Ro-
faaies. Mendizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
^PAn amPlio. con buena vivienda, se 
aiquiia, 225 pesetas. Narváez, 25. (T) 
wiR,u,f0N'10 tomará en alquiler pisito 
amueblado hasta ochenta pesetas m'en-
sua]eg_ Apartado 12.113. (T) 
^ ' ^ ^ • S E pisito amueblado, cuatro camas, 
calefacción central. Teléfono 14624. (2) 
AULAS espaciosas, amuebladas, alquílan-
hay máquinas. Escribid, indicando 
Preparación y horas. Castro. L a Prensa, 
varmen, 16. (2) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
"0s' viajes, excursiones con autocar. Aya-
ia, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. So garantizan las reparaciones. 
(21) 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas, 93. (5) 
C A D E M I A Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con cacnet. General Pardiñas, 93. (5) 
:,¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, ' 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 50. (2) 
¡OCASION! Por cesar negocio liquido sur-
tido cubiertas recauchutadas y usadas. 
Precios irrisorios. Cardenal Cisneros, 49. 
(9) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
N A S H roadster, perfecto estado, vende 
particular. Garage. Núñez Balboa, 3. (T) 
C O C H E Erskine, .nuevo, sin matricular, 
17 HP. , siete plazas, conducción inte-
rior, separación, barato. Teléfono 15796. 
:'. (5) 
¡ ¡ • ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado: Especialidad gigan-
tes Invár. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R , vende conducción pequeña, 
seis cilindros, toda prueba. Costanilla An-
geles, 13. (T) 
U R G E N T E vendo Paige cinco asientos, to-
da prueba, muy barato. Calle Tortosa 
(Pasaje), mercado. (V). 
COMPRO ómnibus 20 a 30 plazas, pago 
10.000 pesetas, 15 diarias. Jesús Lezaun. 
Belascoain (Navarra). (T) 
J U N T A S , gran surtido para todos , coches 
y camiones. Alonso García y Compañía. 
Bárbara de Braganza, 14. " (3) 
F O R D , dos puertas, por ausencia, vendo. 
Verle mañanas . Garage Giralda. Gaztam-
bide, 12. (3) 
C A F E S 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, ae arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
VIC1. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. ( E ) 
C A L Z A D O muy práctico, manual. Jardi-
nes, 13. Fábrica. Venta al público. (21) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. , L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M. U . Vindel. An-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata, y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, IS.- Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO máquinas éscribir, aunque estén 
empeñadas. Enrlquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31, pla-
za Cortes, 10. (21) 
PAGO extraordinariamente muebles, por-
celanas, trajes caballero, pisos. Recoletos, 
12. Teléfono 57398. (3) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRAS partida juguetes de saldo para 
estos días. Teléfono 15775. (4) 
MAQUINA "Ambi" para ladrillos L nece-
sito urgente. Teléfono 21626. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, pago in-
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
rla. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
T A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A l . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A U V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena. 
28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
D E N T I S T A regentaría clínica Madrid. Gui-
llén. Clavel, 2. Continental. (5) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A rápida, fácil, moderna 
con diez dedos; Gramática, contabilidad 
taquigrafía. Academia España. Montera, 
36. (21) 
r o i . K G l O "Goya", Primera. Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, .hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 
l 'UANCKSA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero cuatro. . . (5) 
C O R T E , confección, métodos rápidos, mo-
dernos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
I N G L E S . Clases particulares y colectivas. 
Tutor, 6, primero Izquierda. (T) 
H A C I E N D A . Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Cortés. 
Humilladero, 14. .' (T) 
M I C C I O N E S postales taquigrafía racional-
monto sistematizadas. García Boto, ta-
quígrafo del Congreso. (21) 
KSCÜELA Berlitz, franeó- ingl¿?„' ^IW'-n, 
por profesores*- nal i vos, tfrijpófi y c.nHes 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
1'IVVN9ES' Clases particulares y grupos. 
Monsleur Charles. Plaza Santa Bárbara, 
4, segundo derecha. Teléfono 34268. Pre-
cios moderados. (g) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo, fuencarral, 131, segundo. (20) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
C O R R E O S , Telégrafos, obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 55. ' (3) 
S A C E R D O T E 20 años enseñando, exami-
nando, aceptarla clase particular bachi-
llerato. Teléfono 16748. (5) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia, contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
P R O F E S O R A inglesa, experimentada, en-
señando inglés a niños y señoritas, ofré-
cese, precios moderados. Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones francés, 
alemán, económico. Doctor Gástelo, 18, 
ático Izquierda. (T) 
A L E M A N , Inglés, francés, lecciones pri-
vadas, baratas. Escribid: E . Rabold. Mar 
tln de los. Heros, 50. (T> 
P R O F E S O R particular, contabilidad, Arit-
mética mercantil, bachillerato, primaria. 
Señor Polo. Carretas, 3. Continental. (3) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L T N A . Especifico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
I .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. , (9) 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería, Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO dueño directamente, casa buen si-
.tio, bueña renta. Teléfono 51071. (T) 
o i l T I Z D E S O L O R Z A N O y Pizarro. Agen-
tes de, préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PARA panadería y pastelería ae vende lo-
cal espacioso con horno muy bueno, vi-
vienda, jardín y nave para materiales, en 
el ceni.ro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Benítez. Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes: Asociación de Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. Madrid. Teléfono 
54971. (9) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
C H A L E T , moderno, jardín 2.000 metros te-
jreno, propio sanatorio, industria, alre-
dedores Alicante, vendo faciliades pago. 
"Escribid: Chalet. Montera, 15. Anuncios. 
I | (10) 
P A R C E L A S alto Perdices, véndense. F a -
cilidades. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
V E N D O magnífica residencia, mejor sitio 
Madrid, propia internado, sanatorio, gran 
industria, tranvía misma puerta, superfi-
cie 63.000 pies, grandes edificaciones, cos-
tó "800.000 pesetas, se da mitad valor, 
grandes facilidades pago. L . Cabezón. 
Prín'cipe, 14, segundo: de 6 a 7. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
G R A N J A . moderna, marchando, en finca 
preciosa, una hectárea, sitio único. Tran-
vía. Realizo facilidades, arriendo, permu-
to casa. Teléfono 15609. (2) 
C O N D E . Administración, compra y ventas 
de fincas. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 
a 7. (V) 
V E N D E S E , hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
V E N D O directamente casa céntrica Madrid 
8 %. Navas. Conde, 3. (E) 
V E N D O barato en Los Rizás, kilómetro 
diez y siete, junto "Bar Anita", cincuen-
ta mil pies terreno. Bodegas Montecristo. 
Núñez de Balboa, 8. (T) 
E N T R E pinos, hotelito precioso, confort, 
500 metros jardín, dos garages, portería, 
gallineros. Vendo facilidades, arriendo, 
permuto casa. Teléfono 15609. (2) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S rápidas, todas cantidades, ca-
pital directo. Consorcio. Carretas, 19. (V) 
C O N D E . Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 
7. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. • (5) 
H U E S P E D A 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50, 8,75 
vivir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero (5) 
PENSION Viuda Rodríguez. Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáfiez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
E S T A B L E S , desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no. 8. (5) 
EN Slgüenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PROXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Jerónimo, 19, segun-
do. (T) 
P E N S I O N completa estables 7 pesetas, to-
do confort. Conde de Peñalver, 7, segun-
do derecha. (A) 
-GRAN Pensión. Plaza Rulz Zorrilla, 1. Es -
.paciosas habitaciones famillias, individua-
les,. Servicio esmerado. Precios económi-
cos. (10) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
EN familia daría pensión matrimonio, dos 
amigos^ calefacción, ascensor, baño, te-
léfono 31153. (2) 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral, 21. 
principal. (3) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me-
jores de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Edjüardó Dato, 27, primero C . (16) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Telé-
fono 45634. E n familia, uno, dos amigos, 
confort. (8) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. . ,.(T) 
A L Q U I L O habitación exterior, con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
E S T A B L E S , cocina esmerada, baño, ropa, 
calefacción 6,50. Norte, 23, segundo. (4) 
P A R T I C U L A R admite dos personas, com-
pleta, económica, gran confort. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N uno, dos amigos, cinco, seis pe-
setas. Alberto Aguilera, 34. (V) 
TODO confort, calefacción central, dos 
amigos, desde ocho pesetas, excelente 
trato. P i Margall, 7. (4) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, aguas calientes. Juan de Aus-
tria, 6, tercero Izquierda (glorieta Cham-
berí). (4) 
A L Q U I L O gabinete precioso o pensión com-
pleta, barato. Ballesta, 1, tercero. (16) 
P E N S I O N Mary, máximo confort, selecta 
cocina, precios moderados. Príncipe Ver-
gara, 80. (V) 
C E D O habitación confortable, baño. Rei-
na, 13, principal Izquierda. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P E N S I O N L a Muela. Habitaciones, dos, 
tres amigos, precios económicos, baño, 
teléfono. San Agustín, 6, segundo. (5) 
C E D E S E habitación exterior, confort. .Tu-
tor, 40, segundo A, esquina Marqués Ur-
quijo. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y ..gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P E N S I O N confortable, familiar, excelente 
cocina, precio módico. Claudio Coello, 24. 
v - . . / Í5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
A L Q U I L A S E bonita habitación exterior, 
baño. Duque Sexto, 8, segundo B . (B) 
H A B I T A C I O N , dos, tres amigos, baño. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel -Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
B O N I T A S habitaciones, todo confort. Tres 
Cruces, 7, segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, calefac-
ción, extranjero. Teléfono 44562. (2) 
A L Q U I L O habitaciones 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, en-
tresuelo izquierda. (2) 
E L E G A N T I S I M A pensión, propia dipu-
tados. Plaza las Cortes, 4. Palermo. (E) 
E X T R A N J E R O desea habitación, teléfono, 
calefacción, baño, con, sin. Ofertan: P. 
Apartado 1.080. (E) 
S E desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
S E necesitan huéspedes en familia. Plaza 
del Angel, 12. (E) 
P A R T I C U L A R , gran gabinete, alcoba para 
estables. Minas, 6, primero izquierda. (10) 
F A M I L I A R M E N T E daré pensión estable,-
exterior, confort. Pardiñas, 8, prinjero iz-
quierda. (T) 
SEÑORA alquila despacho y alcoba exte-
rior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
E S T A B L E necesita pensión céntrica, todo 
confort. Escribid a: 97. Continental. Al-
calá, 2. (2) 
F A M I L I A honorable cede despacho, dor-
mitorio, baño, vistas Gran Via, económj-
co;..T.eléfqnü. 90901). , . . . , _ _ 
C E D O habitación, con, sin, todo confort. 
Acuerdo, 29, entresuelo D. (Sj 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, 
calefacción, aguas calientes. Juan de 
Austria, 6, tercero izquierda (glorieta 
Chamberí) . (i) 
P E N S I O N cinco pesetas, ^rato familiar, 
teléfono. Plaza Angel, 18, principal. (T) 
A D M I T E N S E , uno, dos amigos, pensión 
económica, baño.- L a r r a , 5, entresuelo 
centro izquierda. (T) 
GRAN Pensión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
G A B I N E T E para estables, casa particu-
lar, todo confort. Príncipe, 18, segundo. 
(T) 
MATRIMONIO católico admitiría dos se-
ñoras, señoritas estables, precios econó-
micos, calefacción, baño, ascensor. Zur-
barán, 15, primero izquierda. Teléfono 
35793. (T>: 
H O T E L "María ^Luisa", todo confort, ^es-
de diez pesetas, frente Congreso Dipu-
tados. Carrera San Jerónimo, 36. Teléfo-
no 22090. (T) 
SEÑORA honorable alquila habitaciones 
económicas señoras y señoritas. Alcalá 
Galiano, 8. Teléfono 42766. (T) 
P E N S I O N Martín. Amplias habitaciones, 
inmejorable asistencia. Huertas, 3, fren-
te San Sebastián. (T) 
SEÑORAS, señoritas: Residencia católica 
seglar, confort, hermosas habitaciones, 
pensión completa 8-10 pesetas, estudian-
tes 180 mensuales. Pez, 27 (antiguo pa-
lacio), casi frente Instituto, Universi-
dad. (T) 
H U E S P E D E S formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: Jiménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
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C A T O L I C O S : Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
F A M I L I A R , católica, todo confort., Fer-
nando V I , 17, primero derecha. (T) 
('i:DEN S E habitaciones matrimonio hija, 
con o sin. Razón: Cádiz, 3. Droguería. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
peseras, por. abono 1,50 y 2,50. (7) 
LIBROS 
" C A R T I L L A dé Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obrá moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
ra,bles. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
IVTAQUtNAS escribir Unde'rwbod, Royal, su-
madoras Burroughs. Barret, Addo, Simd-
strand, Dalton,- calculadoras Mercedes-
' Euklfdi. Walthér, Brunsviga, facturado-
ras! Nuevas, reconstruidas, "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plaz:os. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida..Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS coser Sin^p--. ..- - • -•v Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
' Taller reparaciones. Casa Saganruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MA'QUINA escribir Undervvood. en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación, toda c'ase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para - toda, clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
T R A J E S deportes señoritas. Saavedra. Ca-
lle Villa, 2. Consultar: teléfono 22280; (V) 
MODISTA. Abrigos desde 15 pesetas; pro-
fesora corte, confección, lecciones, precio 
10 pesetas. Plaza Angel, 18, principal. (T) 
O F R E C E S E modista buena y económica, 
Apodaca, 3, tercero derecha. (8) 
M U É B L F 5 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. - (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña.. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técni-
co espec'alizado. Sa-n-Bernardo, 2. Í5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. . (V) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. . Calle 
Prado, 16. • (11) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Préstamos a comerciantes, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, prin-
-cipaU-12 a 2̂  4.,a 7. - „ R (V) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mil pesetas rentan 
cincuenlá al mea, garantías en vuésfro 
poder. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 a^7. 
SOCIO capitalista necesito para negocio 
importante, gran rendimiento, adminis-
trándolo personalmente. Informes: Piza-
rro, 6, principal izquierda: de 6-8. (5) 
D I N E R O comerciantes, empleados, 'auto-
móviles, sin retirar. Coloreros, 1, esquina 
Mayor. (T) 
B U S C A N S E pesetas 100.000 por tres meses 
para negocio absolutamente serió, con 
garantía bancaria. Beneficio importante. 
Escribid: D E B A T E 33.721. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido 
artículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N 1 / 
CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri-
jos, 66, Teléfono 58292. (2) 
S A S T R E R I A 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes,, gabanesi librea.: Almagro, 12. (T) 
G A B A N E S , forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
( iABÁKDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro. 19. 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19- (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura -fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. • <T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
F A L T A chica para todo, sepa cocina, con 
informes. Carrera de San Jerónimo, 14, 
tercero. (T) 
wmmmwm 
F A B R I C A N T E afamadas marcas anlsados-
llcores-coñac. solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Frun: 
cisco Silvela. 18. m 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuéstra, 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: y paria-
do 6.026. Madrid. (5) 
l'AGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades; provincias» 
Apartado 544." Madrid. '5) 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
D E S E O portero, informes Intachables, pre-
ferible guardia retirado, calefacción cen-
tral. Avenida Pablo Iglesias, 58, primero 
bis A. Señor Montejano: dos a cuatro. 
" (2) 
C H I C A que sepa cocina y doncella sepa 
su obligación. Sin pretensiones. Inútil 
presentarse sin buenos informes. .Montes-
quinza, 44, primero derecha. (T) 
ENSEÑAMOS Marcel, agua, manicura, to-
do, 50 pesetas. Arenal, 26. peluquería^ 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles.: 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13003. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército, aspirantes ingre-
so ' Guardia civil, dirigirse: Marte. Hor-
taleza;, 116. (5) 
L t C E N C I A D O S Ejército, Armada, aspiran-
tes destinos; Escribid rápidamente : Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
E N T I D A D técnica desea taquimecanógra-
fa por horas, posiblemente colocación .fi-
ja . Escribid referencias, pretensiones: 
Rex. Número 709. Pi Margall, 7. (4) 
N E C E S I T A S E buena cocinera pensión, re-
ferencias. Informarán: Andrés Mellado, 
11, tercero derecha. (A) 
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D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. (3) 
SESOi íA sola vascongada, buena familia, 
ofrécese señora compañía, ama llaves, 
cosa análoga, pocas pretensiones. Caste-
llana. 9, tercero. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
O F R E C E S E señorita dependienta. Andrés 
Mellado, 34, primero exterior izquierda. 
(D) 
F I N C A S urbanas Madrid ofrécese adminis-
trador solvente, adelanta alquileres, ga-
rantiza contratos. Teléfono 55885. (T) 
I N G L E S A católica acompañarla señoritas, 
niños, mañanas, tardes. Amy. Francisco 
Navacerrada, 14. (T) 
O F R E C E S E cocinera sencilla y doncella. 
Ramón Cruz, 64. Teléfono 54164. (T) 
F A R M A C E U T I C O joven, con análisis clí-
nicos, • desea colocación Madrid. Duran-
tez. Teléfono 94386. (T) 
C H I C A muy formal para niños, doncella, 
ofrécese, informada. Antonio Pérez,, 15. 
(T) 
ABOGADO alemán, doctor en Derecho, ex 
profesor de la Universidad Central ofre-
ce sus servicios. Jacobs. Lista, 95, ático. 
... (T) 
AMA seca, acostumbrada * niños, buenos 
informes. Gravina, 1. (T) 
SEÑORITA católica acompañarla señora 
o niños, horas o interna, sabiendo cor-
te. Teléfono 56710. • (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo, asisten-
ta o doncella. Pelayo, 54. Portería. (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo, formal, 
modestas pretensiones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (T) 
SEÑORA viuda, 34 años, pensionista, sin 
hijos, buenas referencias, acompañaría 
señora, señorita edad o mediana edad, 
regentarla pensión, lotería, estanco, co-
sa análoga, sin pretensiones. Teléfono 
50527. (8) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (*) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas ciases, 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
F R A N C E S de buena familia, hablando In-
glés, desea colocación en familia españo-
la, acostumbrada a viajar, experiencia de 
los niños, excelentes informes. Mplle de 
Passoris. Ursulinas. Luna, 8. Oviedo. (T) 
T I E N E 25.000 pesetas, necesito reemplazar 
socio catalán. Escribid: Autorreclamo. 
Francisco Giner, 9. (3) 
SEÑORA mediana edad. Inmejorables re-
ferencias, cuidaría señora o caballero. 
Argumoaa, 4 moderno. ( E ) 
T R A T A M I E N T O S belleza,; domicilio, pro-
cedimiento médico por francesa diploma-
da Universidad París. Francisco Giner, 
.21. (A) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda céntrica, dos huecos. Te-
léfono 18457. (V) 
T R A S P A S O hotel, mejor altlo Madrid. Mu-
cha clientela, baratísimo. Teléfono ,16491. 
(T) 
L O C A L céntrico, dos escaparates, barato. 
Razón: Preciados, 4. Portería. (T) 
T R A S P A S O colegio mixto, buenas condi-
ciones. Don Quijote, 13 provisional (Cua-
tro Caminos). ' (V) 
T R A S P A S O pollerías, hueverías, vivienda, 
céntricas, baratas. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
DOS carnicerías, 12.000. venta 400, vivien-
da. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
B O N I T A lechería, utilidad 25 diarias. C a -
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
B O N I T A mercería 1.500,. tres huecos, v i -
vienda. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
C U A T R O magníficas bodegas céntricas, 
mucha venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS peluquerías caballeros acreditadas, 
céntricas, facilidades. Callejón Preciados, 
4, segundo. ^ (3) 
OCASION. Almacén vinos, aguardientes, 
céntrico, urgente. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
S E I S magníficas pensiones, todas confort, 
acreditadas. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
E N F E R M E D A D , fábrica mantecados por 
mayor, acreditada. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. (3) 
Q U I N C E tiendas, cualquier industria, cén 
tricas Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
DOS fruterías céntricas, .viviendas, bara-
tas. Callejón Preciados, 4, segunío . (30 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
SESO R A S : S> arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. Por-
tal. (5> 
I R H E G I . O camas hierro, metal, colchones, 
aommiers. Teléfono 72S26. Casa Puente. 
(7). 
CIRTITANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628, (20) 
( ASA Jiménez. Aparatos totogi.Afleos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nil¡» mantillas, peinas. Preciados, 56. U'l • 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
ael vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(81 
¡ATENCION ! ¡ ¡Abrigos de cuero ! 1 Que 
dan como nuevos usando producto paten 
tado, único sitio de venta. Cañizares, 11 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
C A L I ISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre. S. Teléfono 18603. (3) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
S O M B R E R O S caballero, señora, le íormas, 
limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
CALEFACÓIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T> 
B A R N I Z A D O R , tapicero, muy económico. 
Se garantizan los trabajos. Avisos: 301(̂ -
P I N T U R A general revocos, empapelado, 
económico. Presupuesto gratis. Teléfono 
59009. 
.'AllIMNTfóRO ebanista económico. Teléfo-
no 53353. (5) 
VENDO cachorros galgo ingleses baratos. 
Antonio Vicent, 9: 2 a 4. (5) 
MATRIMONIO masajistas, manicuros, pe-
dicuros, consultaciones de 9 a 10 y 8-9 
tarde. Teléfono 14029. (5) 
D E T E C T I V E diplomado, todas misiones se-
cretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 
P U E D E pasar capitán retirado firmar con-
trato. San Nicolás, 3. (T) 
P A R A roperos. Saldamos abriguitos, chales 
y pelerinas, procedentes de muestrarios. 
Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
L I M P I A T E los dientes bien con la crema 
Limodén. Tubo, 1,50. ( E ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231, Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
slones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
P I E L E S , desde 0,75; renardlnas. 2 pesetas. 
Lo» Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
(¡AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. Al-
maeenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
A L C O B A , comedor, tresillo, despachos, per-
cheros, jamugas, urge vender. Puebla. 4. 
(5) 
VENDO pianola americana: de 11 a 1. Ro-
mero Rooledo, 24, segundo derecha. (V) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho, alfom-
bra», saloncito, sillería, cuadros, porce-
lanas, tresillo cuero, varios. Velázquez, 
27. Abaténgansa comerciantes. (3) 
A R T E y suerte. Remitiendo 15 pesetas re-
cibirá por Correo 175 postales diferentes 
de Burgos (Catedral, Cartuja. Huelgas, 
etcétera) con participación gratis de 2 pe-
setas en Lotería Navidad número 8.740. 
Pedidos: Agustín García Solas. Ñuño R a -
sura, 10. Burgo». Hasta el día 15. (6) 
E S T E R A S , tapices coco, tapices terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara-
tísimo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
CAMAS esmaltadas lavables, aommiei ace-
ro, colegio», internado». Precios fábrica. 
Torrijos, 2. . (23) 
E S T E R A S , tapice» coco, ierciopelos, lim-
piabarros, baratísimo». \ Ojo ! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (5) 
POR marchar, vendo todo piso, solo par-
ticulares, comedor, alcoba, tresillo, gabi-
nete, despacho, enceradora, cortinas, 
lámparas, buró. Marqués Duero, 6, bajo 
Izquierda. (5) 
A R M A R I O S jacobinos, do» luna» biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetaa. Pre-
cios incompatible». Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
A L H A J A S , ropa», máquina» de coser, es-
cribir » infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapice», se liquidan. Lega-
nitw, 1. (20) 
R E G A L O S para Pascua» y roperos, ropas 
para niños, saldo vestidos modestos 
atrasados, 2 pesetas. Canastillas recién, 
6,55. Maldonada», 5. (T) 
S E venden cañas de bastones y bastones 
antiguos. Zurbano, 82. Viuda de Rulz. (T) 
V E N D E S E un traje de cuota completo con 
correaje. Zurbano, 82. Viuda de Rulz. 
(T) 
V E N D E S E comedor ain estrenar, estilo mo-
derno. Razón: Teléfono 41529. (T) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho, alfom-
bras, saloncito, sillería, cuadros, porce-
lanas, varios. Velázquez, 27. Absténgan-
se comerciantes. (3) 
P E R R I T O S malteses miniatura, gran lu-
jo. Jorge Juan, 70. (3) 
M A G N I F I C O comedor y tresillo, estilo, mo-
dernos. Torrijos, 58. (8) 
C A R B O N para «stufa» y cocina, servimos 
desde media tonelada. Teléfono 77038. (V) 
B U R L E T E , 10 céntimos metro.' Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
DISCOS y gramófono» a cualquier precio. 
Se traspasa «1 local. Farmacia. 5. (5) 
U R G E N T E , comedor moderno, camas, ar-
mario tres cuerpos, colchones, encerado, 
varios. Hermosilla, 87. (5) 
V A R I O S muebles, ropas, cuadros, espejos, 
cacharros, urgentísimo. Princesa, 38, ter-
cero. (T) 
PIANOS de ocasión, únicamente de cali-
dad, garantizados, primeras marcas, con-
tado, plazos. Fuencarral, 43. Haaen. (V) 
AUTOPIANO Fischer, magnifico, nuevo, 
verdadera ganga. Puencarral, 43. Hazen. 
(V) 
PIANO Ronisth, seminuevo, ocasión ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 120.956, por "Un procedimiento 
para la preparación de infusiones de ca-
fé y de té, exentas total o parcialmente 
de combinaciones nitrogenadas perjudi-
ciales y de mal sabor", concedería licen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Patentes v Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Telefono 25:100. (5) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalia. Fuencarnil, 52. (2) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes, tin-
to, segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa,. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. , (T) 
V I EN A 
BOMBONES, caramelo?. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viom Capella-
nes. Alcalá, 129; San Hernnnto. 8S. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 18. (g) 
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L O D E L D I A 
Esa es la revolución 
Cuando enardecidos por utópicas pro-
mesas, o, llevados en ocasiones por un 
afán de justicia desviado y mal enten-
dido, piensan algunos en la revolución 
como en un amanecer de redenciones, 
se está muy lejos de imaginar lo que 
esa revolución es en el terreno de los 
hechos y en la realidad de la vida. Mi-
rando ahora esas fotografías que pu-
blicamos en este mismo número, y que 
nos muestran despeñado el expreso de 
Barcelona a Sevilla, guardando entre las 
astillas de sus coches varias decenas de 
cadáveres, hay que decirse, situándose 
objetivamente ante la verdad: la re-
volución es esto. 
Elegimos de los hechos dolorosos de 
estos días el más bárbaro y a la vez el 
más revelador. No olvidamos ni el po-
bre sacerdote asesinado en un pueblo 
de Huesca, ni las víctimas caldas en los 
tiroteos, en los cuales la fuerza públi-
ca ha perdido varios hombres, que han 
muerto en el cumplimiento de su de-
ber, defendiendo a la sociedad. No ol-
vidamos las iglesias quemadas, los sa-
queos, las destrucciones. Pero ofrecemos 
en el descarrilamiento de Valencia una 
visión total, donde con mayor magnitud 
se asocian la destrucción y el crimen. 
Esa es la revolución. La rienda suel-
ta de todos los instintos más perversos, 
el desorden aniquilador de todas las ac-
tividades, la ciega acometida que se ce-
ba en el sacrificio de víctimas inocen-
tes, Y no escapa este monstruoso aten-
tado del expreso de Barcelona a Sevilla 
de la ley general a todos los movi-
mientos revolucionarios, que, diciéndose 
dirigidos a la redención del obrero, lo 
hacen la primera víctima de su salva-
je explosión. Obreros ferroviarios, de 
los que prestaban su servicio en el tren, 
figuran entre los muertos. Acaso estu-
vieron, antes de salir, convenciéndolos 
de que se arrojasen a secundar la "sal-
vadora" aventura. Si a ellos, desgracia-
damente, ya no, a otros les pedirán el 
día de mañana que dén su sangre y ex-
pongan el pan de sus hijos para hacer 
daño a todos y causárselo a ellos en 
primer lugar. • 
Sirva ese trágico espectáculo que nos 
revelan gráficamente las fotografías, pa-
ra que todos los hombres honrados abo-
minen de la revolución y entablen sus 
luchas dentro de las leyes, respetando 
el derecho ajeno y apartándose con ho-
rror del camino que conduce a tantas 
violencias y a tantos odiosos crímenes. 
Los españoles en Cuba 
Entra en vigor en estos días en Cu-
ba, un decreto presidencial, de 8 de. no-
viembre pasado, verdaderamente grave 
para los trabajadores españoles de la 
isla antillana. 
. En su virtud, el 50 por 100 de las 
plazas de obreros y empleados- incluí-
dos ios técnicos—de toda suerte de era-
presas y explotaciones, así como el 50 
por 100 de las cantidades que se pa-
guen al personal, deben sier reservados 
para cubanos nativos. En ellos deben 
ser provistas, además, cuantas vacan-
tes ocurran en lo sucesivo; sin que se 
les pueda tampoco despedir de empleo 
alguno habiendo personal extranjero, 
en el cual habrá que hacer efectiva la 
reducción. 
Implica esta medida, por lo tanto, no 
sólo que se cierra en adelante para los 
españole» ©1 mercado cubano de traba-
jo, sino que serán despedidos de sus 
puestos aquello* compatriota» nuestros 
que actualmente trabajan en aquella 
República. De aquí la gravedad del 
caso. 
AJI examinarlo nos hacemos cargo de 
la difícil situación por que Cuba atra-
viesa, única, sin duda que le obliga a 
adoptar esta determinación. Su cifra, 
de medio millón de parados, difícilmen-
te encontrará, sin embargo, rebaja per-
ceptible con esta medida; y de ning^u-
na manera proporcionada aü estrago 
que causa. En el deseo de reducir éste, 
apuntamos dos direcciones por donde 
so podía llevar, a nuestro juicio, algu-
na enmienda en la aplicación del de-
creto. 
Beneficia éste—es su expresión—a los 
«cubanos nativos»; y esto hace temer 
por la suerte de tantos emigrantes es-
pañoles, luego nacionalizados en la is-
la, a quienes no es posible considerar-
los extranjeros, porque no hayan na-
cido en territorio antillano. A éstos, 
pues bien que no sean ya españoles—, 
pedimos que alcancen los beneficios del 
decreto. Pero sobre todo para los obre-
ros y empleados, nuestros compatrio-
tas, que actualmente trabajan en la 
isla, pedimos que no se les someta a 
análogo riguroso trato que a los de-
más extranjeros. 
Precisamente en estos días estudia 
el Gobierno cubano la reglamentación 
de la inmigración, y al señalar los cu-
pos de inmigrantes, se marca una pre-
ferencia para los procedentes de Es-
paña-. Pues bien, un trato de favor se-
mejante pedimos para los españoles en 
el reparto del mercado de trabajo. ¿Tí-
tulos para ello? No creemos que nin-
gún país se atreva a discutírnoslos. 
Dejando aparte los de orden histórico, 
ahí está ese próspero comercio espa-
ñol de la isla que, en su mayoría, se 
ha levantado con servidores y depen-
dientes, asimismo, españoles. 
De nuestro embajador en Cuba he-
mos sabido estos días que ha visitado 
al Gobierno interesándose por las pro-
piedades de los españoles. Confiemos, 
ahora, en que acierte a intervenir en 
favor del trabajo españoil, que es toda 
la propiedad de nuestros compatriotas 
obreros y empleados de la República 
antillana. 
Monumento a un toro de 
lidia en Francia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Los aficionados de Mar-
sella han levantado un monumento a 
un toro bravo, que fué lidiado durante 
muchos años en las plazas de Provenza. 
Murió de viejo, a los diez y siete años. 
La inscripción dice: "Aficionados, aquí 
está enterrado el toro Sangilier." Un pe-
riódico anuncia para abril varias corri-
das de toros en París, a beneficio de los 
laboratorios franceses. Dice que es pro-
bable que consiga la autorización de la 
Municipalidad.—Santos FERNANDEZ. 
Aterrizaje de un avión en 
un Parque de Londres 
LONDRES, 11.—Un avión militar ha 
tenido que aterrizar por avería en Hyde 
Park. Después de casi rozar el ala nor-
oeste del Palacio Real y estar a punto 
de caer en lo alto de la "Marble Arch". 
ha aterrizado sin incidente en la ave-
nida principal. 
Se produjo algún pánico entre el pú-
blico que ee encontraba en el parque. 
Cinco muertos de frío en 
las calles de Budapest 
BUDAPEST, 11.—Desde hace diez 
días reina un frío intensísimo. Hoy el 
termómetro ha marcado 20 grados ba-
jo cero.' Cinco personas han resultado 
muertas de frío en las calles y alrede-
dores. 
A diez bajo cero en París 
PARIS, 11. — Desde hace días reina 
intensísimo frío. La temperatura má-
xima hoy ha sido de cuatro grados ba-
jo cero, y la mínima de 10 bajo cero. 
Ha habido algunos casos de congestio-
nes por frío. 
Inundaciones y nieve 
en Perpiñán 
PBRPIÑAN, 11.—Continúa el fuerte 
Espionaje s o v i é t i c o 
en Finlandia 
HELSINGFORS, 11.—La Policía ha 
descubierto que cuatro agregados mili-
tares y varios funcionarios de la Lega-
ción rusa habían dirigido un gran asunto 
de espionaje que acaba de ser descubier-
to. Los periódicos piden que el Gobierno 
haga una enérgica reclamación. 
temporal de lluvias y nieve en el de-
partamento. 
Las lluvias han producido varias 
inundaciones y algunos pueblos cerca-
nos a Perpiñán están aislados por las 
aguas. 
El tráfico ferroviario ha quedado in-
terceptado en el departamento. 
En algunos puntos de la provincia 
han caído copiosas nevadas, que alcan-
zan gran altura. 
Fracasa un atentado al 
leader irlandés Cossrave 
DUBLIN, 11.— Varios desconocidos 
han intentado asesinar ayer tarde al 
jefe de la oposición irlandesa, Cos-
grave. 
Cuando Cosgrave pasaba en automóvil 
por la plaza de Anngry, localidad si-
tuada en el condado de Donnegal, varios 
individuos hicieron algunos disparos de 
revólver contra dicho señor, pero ningún 
proyectil le alcanzó. Cosgrave prosi-
guió su viaje. 
El general O'Duffy, cuyo paradero 
se ignoraba desde ayer, ha pasado por 
Dublín esta tarde, dirigiéndose, según 
parece, al Sur de Irlanda. 
Sus partidarios temen por la libertad 
del general por haber éste infringido el 
decreto del Gobierno, disolviendo la or-
ganización de camisas azules. 
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C H A R L A S A E R E A S 
AERO-EXPLORADORES 
No se refiere, el titulo que antecede, 
a aquellos aviadores, que por afidón a 
la Ciencia, tendencia espiritual a los 
descubrimientos o simple curiosidad de 
viajeros, exploran por la vía del aire, a 
bordo de aviones o avionetas, las ex-
tensas e intrincadas selvas ecuatoriales 
o los arenosos desiertos de Asia y 
A-friea. • , 
No falta tema para una charla en 
esta nueva modalidad de actuación del 
aeroplano, a la que éste se presta a 
maravilla, pero la de hoy va a tratar 
de otros exploradores; de los que for-
man la simpática institución de los 
"boy-scouts", que fundó Ban-Powell en 
Inglaterra y alcanzó rápido desarrollo, 
difundiéndose, tanto geográfica como 
numéricamente, en forma que supera 
los sueños de su iniciador. 
Al crecimiento de toda colectividad, 
como al de todo organismo, acompaña 
el deseo de perfeccionamiento y la bus-
ca y captación de nuevas actividades 
en las que poder emplear las energías 
disponibles, que en este caso son: el te-
soro de noble espiritualidad de una ju-
ventud fuerte, sana de alma y de cuer-
po, que solo demanda emplearse en fi-
nes elevados y altruistas conforme al 
credo de la institución. 
Se ha observado especialmente que, 
a partir de los diez y seis a los diez y 
ocho años, no se satisfacen ya muchos 
jóvenes con los juegos y deportes, ni 
aun incrementados con el gasto de ener-
gía y actividad que requiere la vida de 
"camping", con sus pintorescos inciden-
tes imprevistos y sus cuotidianas obli-
gaciones, y de es ta aspiración, de-
seo imperioso en algunos, de elevarse 
y ampliar la zona de sus actividades, 
nacieron, en distintos países, nuevas ca-
tegorías de "boy-scouts". algunas di? 
tan cierta utilidad como la de los "rou-
tiers" o caminantes que prestan seña-
lados servicios en carreteras y caminos, 
de acuerdo con su divisa de elocuente 
laconismo: "servir". 
Acaba de nacer ahora, en varias tro-
pas, una nueva categoría, favorable y 
aun entusiastamente acogida: la de 
"Air-scout". 
Bien sabido es el interés que la ju-
ventud del mundo civilizado siente por 
las diversas modalidades de la aviación; 
interés más acentuado aún en los "boy-
scouts", que han tenido ocasión, en sus 
excursiones colectivas, de visitar aeró-
dromos y centros de vuelo. 
Ello explica la aceptación que ha te-
nido la nueva modalidad de actuar del 
explorador, quien ve con alegría exten-
derse el campo de su colectividad hacia 
la zona, llena de posibilidades, de la na-
vegación aérea, que hasta hoy le fué 
vedada. ¿Qué pueden los exploradores 
realizar en esta nueva actividad? 
Desechado el aprendizaje de vuelo 
con motor, quédales abierto, en cambio, 
el de "vue/o a vela", lleno de atractivos, 
en el que se desarrollan y afinan las 
impresiones sensoriales y el mecanismo 
cerebral, y en el que, a otras diversas 
satisfacciones de orden moral, se une 
la de ser propio constructor manual 
del aparato, en e! que luego se surcan 
los aires. 
No es caro el vueló a vela; si los or-
ganismos estatales de aviación prestan 
su ayuda en forma de profesores, pla-
nos, elementos en desuso y permisos de 
utilización de campos y si son los mis-
mos exploradores los que construyen los 
aparatos de vuelo; no hay que disimu-
lar que existe algún riesgo—inconve-
niente y estimula, al mismo tiempo-, 
pero puede aminorarse extraordinaria! 
niente y estímulo, al mismo tiempo-^ 
pió y excesivas audacias, mediante ri* 
gurosa disciplina, no difícil de obtener 
en instituciones como la de los expío, 
ra dores. 
Pero, aun sin ser muy caro el vuelo 
a vela, exige desembolsos; hay tropas 
ricas que pueden soportarlos, pero hav 
otras pobres para las que resultará ex-
cesivo gasto. Para éstas, como para 
aquellas otras que, por estar lejog ^ 
todo centro aeronáutico, no puedan con-
tar con auxilios, sin los que el intento 
de realizar vuelos sin motor --.uede re-
sultarles difícil y arriesgado, quedan 
otras actividades aéreas interesantes, las 
que, proporcionando entretenimiento a 
los exploradores, obliguen por sana 
emulación a desarrollar las cualidades 
de ingenio y reflexión y los preparen 
para una labor útil a sus conciudadanos 
y a la Patria. 
Acabo de leer las condiciones que se 
exigen en una tropa de exploradores 
para ser "air-scout": tener más de diez 
y seis años, ser "scout" de segunda cla-
se, poseer nociones elementales, pero 
claras de la teoría del vuelo. Conocsr los 
signos distintivos y marcas de matricu-
la de los aviones. Saber cómo debe au-
xiliarse a un globo, a un dirigible o un 
aeroplano al partir y al tomar tierra. 
Haber fabricado personalmente y ensa-
yado uno de estos cuatro aparatos aé-
reos: un globo ("montgolfier") que su-
ba a más de cincuenta metros, una car-
ga de lastre mayor de medio kilo; un 
paracaídas que se abra bien y descienda 
con la misma carga a velocidad menor 
de cinco metros por segundo; una co-
meta, de más de un metro de cruzamen, 
que vuele estable a cien de altura; un 
modelo reducido de avión que vuele es-
table, por lo menos, veinticinco metros. 
Necesita, además, apreciar con bas-
tante aproximación, la altura de vuelo 
de un avión y la dirección en que se 
oye uno que no se ve a simple vista. 
Se crean tres grados para favorecer 
la emulación, y se prodigan las visitas 
a los aeródromos y escuelas, en las que, 
a cambio de servicios y prestaciones 
personales, se recogen enseñanzas y se 
forma el espíritu aéreo por el ambiente 
y trato con los aviadores. Cada agru-
pación debe convertirse en activo cen-
tro de propaganda del espíritu del aire, 
i-dispensable hoy a las naciones. 
Así, al par que se hace una labor útil 
a la institución y grata a los jóvenes, 
con el doble incentivo, para ellos, de la 
novedad y el riesgo, se les prepara para 
propagar la idea aérea e infiltrar hasta 
los más apartados rincones del país, el 
espíritu aeronáutico, transcendental mi-
sión patriótica. 
Y el Estado se encontrará con que, 
sin esfuerzos, gastos ni coacción algu-
na, dispone de extenso plantel juvenil, 
que puede ser magnífico instrumento 
para proteger el país contra el riesgo 
aéreo enemigo, cuando se organice el 
completo sistema de escuchas, reparti-
dos por todo el territorio, que requiere 
millares de personas preparadas. 
Presupone esto, claro es, que la na-
ción, alegre y confiada, se decida a or-
ganizar su defensa anti - aeronáutica, 
convencida de que la seguridad ':ay que 
confiarla al propio esfuerzo y sin dejar-
se adormecer por opios ginebrinos, vea 
en la guerra una posibilidad ctual y 
futura de la que será fase inicial y 
cruenta, una intensa acción aérea. 
Alfredo KINDELAN 
M criminal atentado a un 
expreso en Valenci?» 
Completamos la información gráii-
i del descarrilamiento del expreso 
úe Barcelona a Sevilla con estas foto-
rafías que muestran, en la parte su-
3 erior y en el centro, la posición dr 
a locomotora y los railes levantados, 
i derecha e izquierda de ella, nuevos 
spectos del estado en que quedaron 
os vagones, y abajo dos notas de la 
rlstísima labor de recogida de cada 
eres de las victimas inmoladas 
lio revolucionario. 
